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K^í GALLIPOLI 
I ondres, 14. 
Un despacho de Mitüene , éapi ta l d« 
i , isla de IJesbos, dice que han des-
fmbarcado nnmercsos refuerzos pa-
ía los aliados en Gallipoli . 
Agrega el despacho que la escua-
Arf. ¿liada ha apagado los fuegos de 
haterías turcas en los Dardanelos 
alie los turcos es tán quemando las 
Leas, indicio de que se preparan 
abandonar el Estrecho. 
rt AIAN1A Y L A S POTENCIAS 
CENTRALES 
Londres, 14-
Los despachos que publican los pe-
,Uódicos dicen que las relaciones en-
tP¿ Rumania y las potencias centrales 
están pasando actualmente por un pe-
ríoáo muy crítico. 
Austria ha concentrado fuerzas en 
la Transilvania y Rumania ha orde-




Un despacho de Madrid dice que he 
ocurrido un nuevo movimiento revo-
lucionario en Lisboa y en las princi-
palfs ciudades de las provincias por 
tuguesas. 
E L A T A Q U E A L " A R A B I C " 
Washington, 14. 
E l gobierno de los Estados Unidos 
ha informado a l de Alemania que la 
repiidiación del ataque al "Arabic" es 
condición indispensable para que pue. 
dan continuar las negociaciones. 
Si Alemania repudia el acto del 
submarino, los Estados Unidos están 
dispuestos a discutir el punto del ar-
bitraje sobre las ind emnizaciones que 
debo pagar el gobierno a l e m á n . 
L A A N A R Q U I A E N PERSIA 
Londres, 14. 
Según noticias recibidas de Tehe-
rán , capital de Persia, la anarqu ía 
prevalece en todo el p a í s . 
Las tropas del gobierno han sido 
derrotadas por las tr ibus. 
Los ingleses y rusos, así como los 
misioneros residentes en el interior, 
es tán refugiándose en T e h e r á n . 
L A S DEFENSAS DE RIGA 
Petrogrado, 14. 
Ya se han completado las defensas 
de Riga, y se cree que la plaza podrá 
resistir indefinidamen^ un ataque de 
frente. 
RIGA L I B R E DE U N A T A Q U E D I -
RECTO 
Londres,. 14. 
Riga temporalmente no se halla 
amenazada por un ataque directo de 
VARIAS NOTICIAS los alemanes, y si Von Hini?nburg 
Tnn,írP« 14 apoderarse del ferrocarril de 
sonares, x i . Retrogrado, m á s hacia el sur de Riga, 
Según par íe oficial de Constantino- de ser que &us fuVrzas queden ex» 
pía, ha habido varios combates de ar . j e¡,tas a un serio movimiento envol-
tilería, en que los turcos pretenden vente 
Los alemanes sostienen qu^ los 
combates que se l ibran on la Polonia 
central van desenvolviéndose satis-
factoriamente para los teutones. 
Los rusos sigu'-n manteniendo la 
ofensiva en la Galitzia, ejerciendo v i -
gorosa presión sobre los aus t r íacos . 
haber obtenido ligeras ventajas 
En el Oeste continúan los italianos 
bombardeando violentamente y han 
ocurrido pocos coinbates de infante-
ría. 
En el Este, los teutones continúan 
afirmando que siguen progresando 
por el Norte. Las ventajas alcanza-
das por los rusos en otras partes, sin 
embargo, han disipado el temor de 
que Tetr^graJií^v-orik peligro. 
Los estratega^ creen que la campa-
ña de los alemanes en la Curlandia 
les cuesta muy caro, y tendrá que fra 
casar, si no se contiene cuanto antes 
la contra-ofensiva rusa, 
OTRO RAID CONTRA I N G L A T E -
RRA 
Londres, 14. 
Anoche aparecieron nuevamente los 
zeppciines sobre la costa oriental de 
Ing'aterra. 
^ e es el sexto raid en una sema-
na. 
Ei total de bajas asciende a 166. 
L A CONFERENCIA 
sing y Bernstoff y que hoy la tensión 
se ha aliviado y los funcionarios ame, 
ricanos y alemanes abrigan más es-
peranzas de que todo el conflicto yan-
qui-germano 93 solucione amistosa-
mente . 
Entre Washington y Berl ín se es-
t án cambiando discusiones extraofi. 
cíales y ambog gobiernos se encuen. 
tran en completa libertad y mejor 
oportunidad para cambiar impresio-
nes confidencialmente y sin carácter 
oficial. 
En los círculos germanos se predi-
ce que es posible que se llegue a una 
inteligencia entre Berl ín y Wasring-
PASA A I íA TJIiTIMA PLANA 
T A 
LOS P .P . GUSTAVO Y F E L I P E A. 
CABALLERO. 
Hemos sido honrados ayer tarde 
con la visita del P. Gustavo A . Ca-
ballero, a quien acompañaba su señor 
hermano y distinguido amigo nuestro, 
el P. Felipe A . Caballero, capellán 
del Cementerio de Colón. 
E l P. Gustavo A . Caballero, per-
tenece a la Compañía de Je sús . Resi-
de en Boston en el gran colegio que 
tienen en aquella ciudad de Norte 
América los P .P . Jesu í tas . Es un 
químico notable, de gran fama, cuya 
asignatura, as í como la de biología, 
explica desde hace algún tiempo. Su 
laboriosidad, talento y amplia cultu-
ra le ha valido Irs general estima 
dentro de la Orden y en todos los 
centros científicos, a donde su nom-
br^ ha llegado, por los meri t ís lmos 
trabajos hechos sobre química. 
Probablemente se embarcará el sá-
bado para Bostcn, después de breve 
estancia en esta capital. 
Acompañados de nuestro director, 
j !os P .P . Gustavo y Felipe, recorrie 
L-.VNSING-BERK'JTOFF ¡ ron todos los departamentos y talle-
Washington, 14. 
Hoy se han sabido los detalles de 
la conferencia celebrada entr« el Se-
cretario de Estado M r . Robert Lan-
sing y el Embaidor de Alemania, Con 
de Bernstof. 
Según los detalles recogidos, los 
Estados Unidos estaban casi dispues. 
tos a romper las relaciones diplomá-
ticas con Alemania, pero decidieron 
demorar su acción hasta que la Can-
cil lería de Berlín reciba las pruebas 
sobre el desastre del "Arabic" que ge 
hallan ahora en poder del Gobierno 
americano. 
Asegúrase qw? un amigable candor 
caracter izó la conversación entre Lan 
fes de este •oeriódico, mereciendo de 
los distinguidos visitantes, calurosos 
elogios que mucho agradecemos, por 
venir de personas tan cultas e inte-
ügeutes . 
Y hemos merecido del P. Gustavo 
A . Caballero una promesa eme nos 
honra grandemente y recibirán con 
agrado nuestros lectores: la de cola-
borar en las columnas del D I A R I O 
DE L A M A R I N A con t rába los cientí-
ficos, tan pronto como vuelva a Bos. 
ton. 
Muv feliz viaje le deseamos, rei-
terándola, así como a, sit señor her-
mano el P. Feline A. Caballero, nues-
tro agradecimiento por la grata y 
honrosa visita. 
E J [ C 
L O S A C U E R D O S D E L A S A S A M 
C I A L E S C A U S A N 
E R V 
P R O V I N -
Anoche celebró sesión este superior 
o^amsmo del Partido Conservador, 
L t r a t a r de los escritos présen-
l o s por los señores F r í a s y Leonard 
p "16. cuerdos adoptados por la Junta 
jrovmciaj de Santa Clara relaciona-
laVC? otros acuerdos tomados por 
f i n i t a Municipal de Cienfuegos. 
presidió el doctor Ricardo Dolz. 
at-aron de secreta-ios los seño-
¡g -Miguel Coyula y J . Manuel Vi l la -
f'or6 11yÓ el acta de la 3esión aTlt&-
lorc /ü - comiluicaciones de los doc-
l0r^ Frías y Leonard. - • 
eatTlS!ñor Mulkay pide que el Eje-
la Ti .Cieclare firmes los acuerdos de 
¿junta Provincial de Santa Clara. 
abátP^n0r Giraud;y solicta que se 
tar Pi 61 Comité Ejecitivo de tra-
testa asunto mientras no haya pro-
"f. Presentadas en debida forma. 
oí ci'rSeror Armando André soptiend 
'stin* de las Juntas provinciales; 
aT)rmV~ qUe el Ejecutivo no tiene que 
ne- . uaaa si no vienen apélacio -
h-o^l f los acuerdos de las Juntas Unciales. 
me'to110 proceden así , ios acuerdos 
hían ara 61 Coniité Ejecutivo ven-
rup ? seiltar una jurisprudencia 
Sr 7 * perjudicial 
h-ovi • acuerdos 
'lemnífales d6 por sí causan estado 
fiecidr n0 haya aPelación esta-
El 
-acioíl"01" ^ ^ a hi-o algunas ada-
ruía a í recoriociendo el móvil que 
lo p." i03 delegado'S villareños, que 
.o. i r ^ ™ ^ tratar de armonizar 
» aspij8?8 del Partido y los derechos 
'e Ciení10nes de los conservadores 
os oue Hp̂ OS y Santa Clara' entr6 aía ' j ) ! cl be reinar la mayor armo-
S^ías a aSl'miSmo *<l«c el doctor 
•o acmvl11̂ 11010 una apelación contra 
3lara ^ 0 por l a - Junta de Santa 
Racione n0 existieudo en la mesa 
i si. íu. .s ni Pruebas documentadas 
a^erdo n 0 Procede que se tomen 
bipi.jg 3 por el Ejecutivo, lo que no 
^"ioi p - COarta los derechos que el 
ble-p,, rias pneda tener para esta-
^ i n c ^ i âC1ones cont-ra la Junta mcial de Santa Clara. 
en lo futuro, 
de las Juntas 
E l señor Mulkay otra vez hace 
constar que las insistencias de su pe-
tición son motivajdas por los deseos 
que sienten él y la representac ión v i -
i lareña de atender ilas indicaciones de 
personas respetables que estiman be-
neñeioso a los intereses del Partido 
Conservador esa declaración del Eje-
cutivo, que será en lo sucesivo una 
g a r a n t í a para los acuerdos de las 
Juntas Provinciales. 
Hacen uso de la palahra varios de-
legados, aprobándose por unanimidad 
el siguiente acuerdo: 
'"Teniendo en cuenta que los acuer-
dos de las Juntas Provinciales causan 
esiado, en tanto no se reformen a 
vir tud del recurso de apelación, y no 
habiéndose establecido en este caso 
dic.iio recurso, se declara que el Comi-
té Ejecutivo carece de materia para 
resolver. 
Se acuerda, además, trasladar los 
escritos presentados por los doctores 
F i í a? y Leonard a la Junta Provin-
cial de Santa Clara a los efectos que 
procedan." 
A las doce terminó la jun ta . 
L A E X P O S I C I O N D E 
Según nos ha manifestado el dis-
tinguido doctor Manuel Secados Ja-
pón, Comisionado de Cuba en la Ex-
posición Internacional de Panamá , 
en la entrevista celebrada por él y 
el Secretario de la Comisión, señor 
Oscar Ugarte, con el honorable Jefe 
del Estado, se manifestó és te con-
forme con el propósi to de que no se 
concretara la Comisión a represen-
tar a Cuba en la apertura de la Ex-
posición, sino que realizara un viaje 
posterior ñor las m á s importantes 
naciones de Centro y Sur América, 
a f i n de estrechar m á s los lazos de 
toda índole con aouellos naíses l a t i -
nos hermanos de Cuba y facilitar in -
tercambios favorables a la agricul-
tura, el comercio, la industria, etc. 
Para la realización de este hermoso 
ideal nrometíó el sreneral Meuocal 
aue dispondría, de acuerdo con el se-
ñor Secretaria de Agricultura, nrene-
ral Emilio Núñez, la mejor forma, 
tanto en lo económico como en los 
demás aspectos del problema, de lle-
varlo a cabo, ñor ser de oninión que 
el pronósito habr ía de redundar en 
ventajas de gran importancia, para 
la República, tanto en el orden mo-
ral como en el material en cuanto se 
refiere a nuestras relaciones frater-
nales con Plispano-América. 
En este estado el asunto, solo es-
T>era el doctor Secados que el señor 
Presidente de la "Repubb'ca le comu. 
nicrue la orientación definitiva con 
todos sus detalles de fecha del via-
je, facultades, obligaciones, etc., pa-
ra que la Comisión comience sus ges-
tiones, que desde luego reconocemos 
beneficiosas si se encaminan en la 
forma antes indicada. 
L A I M P L A N T A C I O N 
V E N T A S E N M O N E D A 
Importante r e u n i ó n del Centro de D e t a l l i s t a s . - E n A s a m b l e a Magna 
de todos los Gremios se fijará la fecha en que se rea l izarán las 
•ventas en moneda ofi-
cial . -Hoy se r e ú n e e) 
Centro de C a f é s . . - E l 
viernes t o m a r á acuer-
do el G r e m i o de Fondas 
E L B A N D O L E R I S M O E N S T A . C L A R A 
Trataban de secuestrar un rico hacendado. 
(Por telégrafo.) 
Santa Clara, Septiembre 14. A las 
6 y 45 p. m. 
En la finca que cercana a esta ciu-
dad posee don Manuel González hizo 
acto de presencia hoy un individuo 
armado que supónese sea ei bando-
lero conocido por Enriquito. 
A l ser sorprendido en una encru-
cijada de la colonia por el trabaja-
dor Adriano León, emprendió preci-
pitada fuga, in ternándose en los ca-
ñaverales . 
Créese generalmente que el propó^ 
sito que perseguía el bandolero al 
presentarse en la mencionada finca, 
era el de sorprender y secuestrar al 
dueño de la misma, al rico hacendado 
señor González, que accidentalmente 
se encuentra en la Habana desde ha-
ce dos días . 
E l encargado de 'a finca, señor 
Francisco Gómez, puso el suceso en 
conocimiento del apoderado, quien 
dió cuenta en seguida a las autorida-
des. 
Fuerzas de policía y un escuadrón 
de la guardia rura l al mando del te-
niente Gajlí, rodean la finca y reco-
rren los cañaverales . Hasta ahora no 
se han encontrado las huellas del 
bandido 
La finca del señor González dista 
solamente doscientos metros de esta 
población. 
E l pueblo encuéntrase alarmado, 
dando a este suceso gran importancia. 
No me hago eco de las versiones 
que circulan respecto a este suceso 
por ser producto de la fan tas ía po-
pular. 
Los da/tos verídicos que transmito 
los acabo de obtener en el batey de 
la finca, lugar al cual me t ras ladé en 
busca de noticias tan pronto como 
me enteré del suceso. 
Linares. 
L l e g ó e l " H a v a n a " 
Nueva York, 14. 
Ha entrado en este puerto, sin no-
vedao, el vapor "Havana", proceden-
te de] puerto de la Habana, 
I E I M Z A N A R E G R E S A R L O S T E 
P O R A D I S T A S D E L N O R T E 
N u m e r o s o p a s a j e d e l " ' S a r a t o g a " . - A c c i d e n t a d a t r a v e s í a d e 
e s t e v a p o r . - S e l e r o m p i ó l a m á q u i n a y l u e g o t o c ó e n u n 
b a n c o d e a r e n a . - O t r a r e m e s a d e m o n e d a c u b a n a . - E l S e n a -
d o r S r . B u s t a m a n t e l l e g ó e n e l v a p o r • ' M a s c o t t e / . 
E L "SARATOGA".—EL PASAJE.— 
EXCURSIONISTAS. 
Con gran cargamento de mercan^ 
cías en general y 198 pasajeros, llegó 
ayer a las 5 y media de la tarde ^ de 
New York, directo, el vapor america-
no "Saratoga" de la Ward Line. 
Entre los pasajeros figuraban los 
siguentes señores : 
Los doctores americanos Ambrose 
Scouler y Edward Maloney. 
E l doctor cubano Adolfo Núñez y 
tres hijos; el propietario italiano 
Vázquez A. de Serti y señora; el co-
merciante cubano Enrique Ramos y 
familia; señori ta Eugenia García, las 
preciosas señori tas cubanas hermanas 
Helena y Hortensia Booth; el mejica-
no Salvador Delgado; el doctor Ma-
nuel Fernández , el comerciante Ma-
ximiliano Stem; el ingeniero Harold 
W. Horne y señora; señora Delia de 
Ortega; señora Elida Evans. 
E l comerciante español Segundo 
Tamayo; Diego González, la supe-
rintendente inglés señorita May A. 
O'Donell; el manager Clyde E. Le-
pley; señora Auna Orr y tres hijos; 
propietario John Redington y seño-
ra; el italiano Frank Garquilo; Phi-
lip Megua, Cristóbal Pérez, el repre-
sentante inglés Leopold Zeveiger; el 
esutdiante cubano Pablo Mendoza; el 
distinguido abogado español doctor 
José López Pérez , presidente que fué 
del Centro Gallego y actual aboga-
do consultor de la Caja de Ahorros 
de esta sociedad, que llegó acompa-
ñado de su familia; el capitán del 
ejército cubano señor Alfonso Gon-
zález Real que sufrió una operación 
quirúrgica en New York y viene 
acompañado de su esposa; la señora 
María Luisa Montalvo de Joubert, 
hermana del sub-Secretario de Go-
bernación, a la que fué éste a reci-
bir; la señora Delia de Ortega que 
[ N E L M E M O D E I 
L o q u e p i d e n l o s p r o p i e t a r i o s d e l M e r c a d o , - S ú p l i c a a l a S e -
c r e t a r í a d e S a n i d a d . - L o n e c e s a r i o , n o l o s u p e r f l u o . 
Una comisión de casilleros, comer-
ciantes, industriales y propietarios 
del Mercado de Tacón, ha estado ayer 
tarde a visitamos a f i n de que dié-
ramos publicidad a sus pretensiones 
con motivo de las obras sanitarias 
acordadas ejecutar por la Secretar ía 
de Sanidad y Obras Públicas en dicho 
mercado. 
Nos comunicaron los comisionados 
que vienen celebrándose por los i n -
dustriales y propietarios del Merca-
do de Tacón reuniones diarias en 
Salud 10, altos, a f i n de trabajar en 
defensa de sus intereses. 
No son opuestos, dicen, a que se 
realicen obras sanitarias en l a Plaza 
del Vapor, pero gestionan activamen-
te cerca de las autoridades sanita-
rias, a f i n de conseguir que las obras 
que se realicen sean sólo aquellas que 
exigen Las prescripciones sanitarias 
y no todas las anunciadas, pues al-
gunas de elllas las estiman super-
finas. Tal las dos fuentes centrales 
para lavar el pescado, ya que sabido 
es por todos que el pescado no pue-
de lavarse con agua dulce más que 
momentos antea de ser cocinado. 
pues de^lo contrario se acelera su pu-
trefacción. 
En la ú l t ima junta acordaron nom-
brar comisiones que laboren en la de-
fensa de todos los intereses. 
Lo que principalmente piden es 
que los trabajos de reforma no se 
hagan de manera que exijan la clau-
sura temporal del mercado, pUes ello 
provocar ía un grave conflicto econó-
mico a pequeños Industriales y a in -
finidad de trabajadores, pues viven 
de sus labores relacionadas con la 
vida diaria de aques] establecimien-
to. Los beneficios públicos estiman 
que no deben conseguirse lesionando 
intereses individuales creados al am-
paro de la ley. Piden que las obras 
se acometan por tramos. Y conside-
ran injusto el propósito de suprimir 
casillas cuando cada una pertenece a 
persona determinada a quien no pue-
de pr ivárse le caprichosamente de su 
medio de vida establecido legalmente. 
Se interesan los comisionados on 
hacer constar que su protpósito n© es 
el de ponerse frente a las disposicio-
nes de la Secre tar ía de Sanidad, sino 
conseguir de és ta la atención necesa-
r ia a sus intereses ordenando sólo 
aquellas medidas que garanticen la 
salud pública, pero no extendiéndo-
las a un grado superfino y por tan-
to innecesario. 
Transcribimos fielmente el deseo 
de los comisionados. 
viene de dejar en un colegio ameri-
cano a su hi jo; Jaime Planiol, Pedro 
Alcover, Francisco Várela y señora; 
Arturo Mousoy, Ezequiel Díaz, el in -
geniero Daniel S. Hickel ; el estudian-
te Héctor Seigle; comerciante José A . 
Rodríguez; Vanghn Barnett, Douglas 
Coburn, Henry G. Yyer, Rosario Gar-
cía, Juan Roca, la editora Julia 
Buigham; Carmen Fargas, el doctor 
Angel Nieto; el doctor Pedro Dobal 
e hijo; comerciante Leopoldo Villegas 
y familia; ingeniero Joseph Empire; 
Henry Curran y señora; señorita Glo-
Ha de los Santos, Manuel^A. F e r n á n -
dez y señora y Bienvenido Quintana 
este úl t imo empleado de confianza en 
la administración de nuestro colega 
" E l Comercio." 
E l banquero inglés John B. Me. Do-
nald; el abogado mejicano Pedro Ru-
bio y familia; el profesor americano 
Bergen Davis; el banquero Arnold 
Kubli y señora; Alicie D. Holmes, los 
estudiantes Roberto Suero, Salvador 
Juncadella, Manuel González y Pablo 
Romagosa, señora Aurelia González, 
Rodolfo Marur i e hijo, Carlos Abelar-
do Queralt, el arquitecto Herbert W. 
Korber y su hermano Albert ; el pro-
pietario español Florentino Menén-
dez, dueño del hotel "De Luz" y fa-
milia, Lucrecio y Encarnación Toca. 
E l célebre contratista Hugh F. 
Reilly (padre); el abogado Domin-
go Hernández ; comerciante Manuel 
Rodríguez; Roland B . H a l l ; el pro-
pietario español José García y fami-
l ia; el empleado Francisco Johanet y 
familia; el ingeniero Dorothy Lynch 
y señora; el abogado Juan M . Ma-
cías y familia; Amoldo Paltinghi; i n -
geniero Frank G. Smith y señora; doc-
tor Carlos Ramírez y señora; estu-
diante Alberto Quadreny; el dentista 
José Escandell; Luis Cerber, doctor 
Abrohom Iglesias; el jugador de pe-
lota Desiderio Hernández ; los músi-
cos Paúl Musceens y familia y Robert 
Lewert y señora; Antoiín Santos y 
el pintor Enrique Sierra. 
Entre el pasaje de este vapor, de 
los que 147 son de primera, figuran 
la mayor parte de los excursionistas 
que fueron hasta las Cataratas de 
Niágara , aprovechando la excursión 
que todos los años hace la Ward L i -
ne. 
A C C I D E N T A D A T R A V E S I A 
La t ravesía del "Saratoga" fué 
bastante accidentada. 
Poco después de salir de New York 
ee descompuso la máquina por la ro-
tura de un fusible de la caldera. 
E l barco quedó parado m á s de una 
hora, hasta que se a r reg ló este des-
perfecto. 
Temiendo a lgún otro accidente, el 
capitán procuró venir lo m á s cerca de 
la costa. 
Pero esto hizo correr al buque otro 
serio peligro. 
Este fué anteanoche y consistió en 
haber tocado el barco en un banco de 
arena cerca de la Florida, llegando a 
ladearse algo el "Saratoga." 
Este suceso a la rmó al pasaje bas-
tante. Hubo que detener nuevamente 
la marcha y verificar un sondeo, 
viéndose? que efectivamente había 
gran peligro. 
Después se dió máquina a t r á s has-
ta salir del banco arenoso y tomar 
otro rumbo para navegar sin temor, 
como efectivamente se hizo. 
Estos dos accidentes restaron al 
hermoso buque de la Ward Line que 
debió haber llegado al medio día y 
entrar a las 5 y media de la tarde. 
E l tiempo fué bueno. 
OTRA REMESA D E M O N E D A CU-
B A N A . 
Entre la carga del "Saratoga" lle-
garon 20 cuñetes conteniendo 38,000 
pesos en plata de la nueva moneda 
cubana. 
U N CARRUAJE P A R A E L CORO-
N E L H E V I A ; 
También llegó un hermoso carrua-
je, con un atado de lanzas y otro con 
arneses, para el Secretario de Gober-
nación coronel Aurelio Hevia, que lo 
adquirió en su reciente viaje al Nor-
te. 
E L " M A S C O T T E " — D O N ANTO-
NIO S. B U S T A M A N T E . 
De Key West l legó ayer tarde el 
vapor americano "Mascotte" con car-
ga, correspondencia y 30 pasajeros, 
dp los que anotamos a la señorita Isa-
bel Arrozana; señor Fé l ix Lott y 
señora; señora Amelia Agrámente , 
señores Oscar Betancourt y Mariano 
Tapia. 
PASA A IíA PI/ANA 6 
En los salones del Centro de De' 
talilistas se celebró ayer tarde la jun-
ta general extraordinaria de asocia^ 
dos, para traítar del acuerdo tomado 
por los representantes de los dis-
tintos gremios en la reunión que 
ef ectuaron ei día 6 del actual mes so' 
h r« la implantación de las ventas en 
moneda oficial, a par t i r del d ía p r i -
mero de Octubre próximo. 
Presidió el acto el señor Manuel 
Fuentes y actuó de secretario el se-
ño r Juan Cobo. 
Los salones del centro resultaron 
pequeños para contener la concurren-
cia que asistió al acto, pudiendo af i r-
marse que se hallaban presentes ca-
si todos los comerciantes que se de-
dican a la venta de víveres a l por 
menor. 
Entre los asistentes se encontra-
ban ios Presidentes del Centro de 
Cafés y del Gremio de Fondas, se-
ñores José A . Fernández y Nicolás 
Guasoh, respectivamente. 
Después de darse cuenta por l a 
presidencia del objeto de la junta, y 
de correspondiente discusión, se acor 
dó por unanimidad que la asamblea 
general de todos los gremios que se 
convocará próximamente , sea la que 
determine la fecha en que debe rán 
realizarse las ventas en moneda of i -
cial, admitiendo la plata española al 
tipo de cotización en plaza. 
Para tratar también de. este asunto, 
o sea de la implantación de las ven-
tas en moneda oficial, se reun i rán 
esta tarde a la una en los salones 
del, Centro de Cafés, Amargura nú-
mero 12, altos, los dueños de cafés, 
hoteles, restaurants y demás giroa 
similares. 
Y el viernes próximo con igual ob' 
jeto se reuni rá el Gremio 'e Fondas 
en los salones dei Centro Asturiano, 
a las ocho y media de la noche. 
La a§aipiblea .magna de todos loa 
gremios, se reun i rá el miércoles de la 
entrante semana, probablemente. 
e n 
B O L S A B E N E W Y O R K 
Septiembre 14 
EDICION DEL EVEN1NG SUM 
Acciones 5 0 2 . 4 0 0 
Bonos 2 .473 .000 
CWBAK1NG HOUSB 
Los checka canjeados ayer en 
ta "Clearing Housc" de New 
York, sf>?ró d "Eveaing Sun", 
importaroa 
$ 3 6 6 . 4 4 4 . 9 8 4 
[ L B R O T E R S C I S T I I D E O R I E N T E 
¿ S e c o n s p i r a e n l a s C á r c e l e s ? 
La opinión pública se halla alarma-
da por el brote racista que parece 
fcurgir otra vez en la provincia orien-
tal , y que recuerda escenas luctuo-
sas que se creyeron desaparecidas 
para siempre. 
Según nos refirió una distinguida 
personalidad, que ocupa un puesto 
rlevado en uno de nuestros cuerpos 
colegisladores y la cual regresó en 
estos días de un viaje a Santiago de 
Cuba, se sienten en casi toda la pro-
vincia latidos de próxima convulsión. 
En diversas comarcas la propagan-
da se hace públicamente y todo indica 
presagios de que se vive allí sobre 
una mina de pólvora, que no tendría 
nada de extraño hiciera explosión en 
cualquier momento. 
No falta quien asegure que hasta 
en las cárceles se nota cierta efer-
vescencia y que en ellas se conspi-
ra, llegando a señalarse como una de 
éstas la de Manzanillo, donde existe complicaciones para el porvenir 
un fuerte núcleo de penados de la 
raza de color. 
Esto nos parece dudoso que pueda 
ser cierto, toda vez que los alcaides 
y demás autoridades celosas de su de-
ber, no solo lo evi tar ían sino que ya 
habr ían dado parte a las altas autori-
dades de la nación. 
En estos días circularon versiones 
sobre haber sido ocupada una hoja 
suelta de alto sabor racista, dirigida 
a los presidiarios reclusos en la cár-
cel de Santa Clara, suscrita por otros 
encarcelados do Oriente aconsejando 
la revolución. 
Sobre esto nos aseguraron que se 1 ^ a"os ê a<:1 y hace veitidós años 
ha dado conocimiento a las autorida-! Q"6 ingresó en la Compañía. Fué, an-
des de aquella provincia., las que s;e tes Q116 Rector del Colegio de Cien-
ban apresurado a ponera en movi-1 fuegos, Prefecto del de VaHadolid. 
miento a f in de averiguar lo qu: "-n- ! Muchos éxitos le deseamos en el 
biere de cierto en estos rumores, ' ^uevo puesto. 
que. de ser verdad, t raer ían graves I Y al P. Ansoleaga un feliz vía-
E l R. P. Femando Ansoleagaí 
Rector del Colegio de Belén, ha sido 
llamado a E s p a ñ a por sus superiores 
para tratar varios asuntos. Como i g ' 
ño ra el tiempo que es t a rá ausente 
de; esta Isla, se ha llamado para que 
lo sustituya, durante su ausencia, al 
R. P. P. Antonino Oraá, que llegará 
a la Habana el d ía 19 del actúa1, em-
barcándose e l P. Ansoleaga el día 
20 de este mes en el "Alfonso X I I . " 
Esta noticia circuló en seguida po l 
la Habana, interesando grandemente, 
porque el P. Ansoleaga, en los seis 
años y medio que hace es Rector 
del Colegio de Belén, se ha captado 
ei general cariño y respeto de esta 
sociedad, por su nrran talento, su ex-
tensa i lustración y sus relevantes vir-
tudes. 
Es un elocuente orador sagrado, 
de palabra persuasiva ' y razona-
miento conciso y profundo. Sus con-
ferencias durante los ejercicios de 
Semana Santa le valieron la admi-
ración y el elogio de los hombres 
m á s cultos y prominentes de la Re-
pública y que en número extraordi-
nario acudía el público a escuchar 
sus sabias disertaciones. 
Se distinguió siempre el P. Anso-
leaga en las ciencias eclesiásticas y 
camónicas. 
Su paso por el rectorado del Co-
legio de Belén marca una época de 
auge y engrandecimiento notable. A 
sus proyectos y actividades se deben 
todas las mejoras introducidas ú l t i -
mamente en aquel centro de enseñan-
za, dándole a jos cursos escolarea 
gran ampliación científica y muy 
acertada orientación pedagógica. 
Cuando fué enviado a la Habana 
desempeñaba el cargo de Rector del 
Colegio de Sacerdotes de Comillas 
(Santander) admirable fundación 
del primer Marqués de Comillas, don 
Antonio López, donde se forman sa-
cerdotes de todas las diócesis de Es-
paña , costeando la inst i tución todos 
los gastos. E l cargo, pues, de rector 
de dicho colegio es de importancia 
La noticia de la marcha del P. A n -
soleaga causó penosa impresión en 
esta sociedad; pero por fortuna pa-
rece que será sólo interina su ausen-
cia. 
Como decimos, lo sus t i tu i rá en el 
elevado cargo el R. P. Antonino 
Oráa, actual Rector del Colegio do 
Cienfuegos, un hombre también de 
extraordinarios méri tos , persona de 
vasta cultura y clara inteligencia que 
sobresale en las ciencias físicas y 
naturales; orador sagrado elocuente 
y profundo, conocido en la Habana, 
donde ha predicado en distintas oca-
siones. 
El P. Oráa, es joven; tiene cuaren-
je. 
S E P T I E M B R E 
A N U N C I E S E 
EN E S T E PE-
RIODICO I N F O R M A C I O N 
« • • • • • • i i 
C A S A S D E C A M B I O 
( A I v A S O m C O D E S X A R D B ) 
Centenes, plata e s p a ñ o l » . . . . . . ••«• w .* . » 5.21 
tSn cantidades ..: ••' •• - - 5 22 
Luises, plata española . . ; M — 4.17 
En cantidades •» ••< ••' '•• *•• •• 
tíl peso americano en plata española . . .„ . . . . 
Plata española contra oro oficial . 
Oro español contra oro oflciaL - . . 90'/z 
Üro americano contra oro e s p a ñ o l . . . . .r 10914 
Plata «apañóla contra oro español , . > . ; - . . 9 9 ^ 
4.18 
107 
" M A T A - B U B O I S T I C A " 
MEJOR 00E CUALQOIER GERHIGIDA OESINFECTAUTE IMPORTADO 
"COMA", desinfectante económi-
co; precios sin competencia. 
I M P O R T A D O P O R 
C A S A T U R U L L , Muralla, 4 . - H a b a n a 
I M P O R T A D O R D E P R O D U C T O S Q U I M I C O S . 
C A B L E S C U M E R C U L E S 
Nueva York, Septiembre 14. 
Bonos de Cuba, 5 por 100, ex-in-
terés, 95.112. 
Bonos de los Estados Unidos, a 
109.1|2. 
Descuento papel comercial, de 
8.1i4-3.1|2. 
Cambios sobre Londres, 60 días 
vista, $4.61-50. 
Cambios sobre Londres, a la vis-
ta, $4.65-50. 
Cambios sobre Pa r í s , banqueros, 
5 franoots 97. 
Cambios sobre Hamburgo, 60 días 
vista, banqueros,, 82.1|8. 
Centr ífuga polarización 96, en pla-
za, a 4.45 cen/tavos. 
Centrífuga, ipolarización 96 a 3.7|16 
c. e. y f . 
Azúcar de miel, polarización 89, en 
almacén, a 3.68. centavos. 
Se vendieron hoy 30.000 sacos de 
azúcar. 
Harina Patente Minesota, $6.47. 
Manteca del Oeste en tercerolas, a 
$8.60. 
Londres, Septiembre 14. 
Consolidados, ex-interés, 65. 
Las acciones Comunes de los F. C. 
Unidos de la Habana registradas en 
Londres cerraron a 73. 
Par í s , Septiembre 14. 
Eenta francesa ex-interés, 68 fran-
cos 50 céntimos. 
En la Lonja del Café de New York 
se operó ayer en azúcares crudos de 
procedencia de Cuba, centrífuga, so-
bre base 96, en depósito de 50 tone-
ladas. | ' . • ' > : • ' . 
Se cotizó a ios siguientes precios: 




Toneladas vendidas: 11.500. 
EEFINO 
Todas las ref iner ías mantienen el 
precio de 5.30 centavos menos el dos 
por ciento para este art iculó. 
E l total de toneladas vendidas a 
Inglaterra en estos dos úl t imos días 
de granutliado, alcanza la cifra de 
35.000. Inoluyendo las ventas ante-
riores dan un total de 60.000 tonela-
das. 
MERCADOS LOCALES 
E l mercado local, permaneció quie-
te y sin variación en ios precios of;-
cir.Jmente cotizados el día ante rio", 
(permaneaiendo re t ra ídos tanto los 
vendedores como los compradores. 
F L E T E S . 
Rigen sin variación coulcándose a 
15 centavois para New York; 13 para 
New Orieams y 19 para Boston. 
EXISTENCIAS E N N U E V A YORK 
Según los señores Wil le t y Grey, 
las existencias de azúcares en los Es • 
tados Unidos asciende a 277.867 to-
neladas, contra 327.966 idem el año 
pasado en igual fecha, cuyas cifras 
se descomponen en la siguiente for-
ma: 
T O N E L A D A S 
AZUCARES 
Londres. 
Cerrado el mercado de remolacha. 
New York. 
E l mercado consumidor rigió sos-
tenido a los precios cotizados, ha-
biéndose efectuado durante el día las 
siguientes ventas: 
10.000 sacos pronto despacho a la 
Federal Sugar Refining C0-. 
a 3.7116 centavos costo y fle-
te. 
8.000 sacos, pronto embarque a un 
especulador, a 3.7|16 centavos 
costo y flete. 
12.000 sacos a especuladores a 3.7116 
centavos costo y flete, em-
barque en Septiembre. 
1915 1914 
N . Y. Refinadores . 112.299 169.030 
Boston, idem. . . . 18.387 29.732 
Filadelfia, idem; . . 21.486 79.841 
N . Y Importadores. 125.695 49.363 
277.867 327.966 
COTIZACION O F I C I A L D E L CO-
LEGIO DE CORREDORES 
E l Colegio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centr í fuga poiarización 96, 
a 3.07 centavos oro nacional o ameri-
crt.io la libra en almacén público de 
esta ciudad para la esportación. 
Azúcar de miel , polarización 89, a 
2.19 centavos oro nacional o america-
no la libra, en a lmacén público de 
ésta ciudad para la exportanción. 
PROMEDIO D E L AZUCAR 
Según las cotizaciones oficiales 
del Colegio de Corredores, el azúcar 
centr í fuga de guarapo, polarización 
96, en almacén para embarque, obtu-
vo los siguientes promedios de pre-
cios: 
Primera quincena, 8.64 centavos 
libra. 
Segunda quincena, 3,48 centavos 
l ib ra . 
Del mes, 3.56. 
Agosto: 
Primera quincena, 3.87 centavos 
l ibra . 
Segunda quincena, a 3.38 centavos 
Del mes, 3.37 ceutavos. 
Julio: 
Primera quincena, 3.06 « n t a v o * l i -
bra. 
Segunda quincena, 2.90 centavo* 
l ibra. 
Del mea, 2.98. 
Agosto: 
Primera quincena, 2.81 centavos 
l ibra. 
Segunda quincena, 2.68 centavos. 
Del mes, 2.74 centavos. 
E L AZUCAR E N L A BOLSA . 
La cotización de azúcar de gua-
rapo, base 96, en almacén público en 
esta ciudad y al contado, fué como 
sigue: 
A b r é : 
Compradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Vendedores, a 3.20 centavos mo-
neda oficial la l ibra. 
Cierre: 
Comipradores, a 3.10 centavos mo-
neda oficial la l ibra . 
Vendedores, a 3,20 centavos mo-
neda oficial la libra. 
CAMBIOS 
E¡1 mercado inactivo y con escasa 
demanda y con firmeza en los pre. 
cios. 
La moneda americana f irme y con 
alguna mejora en los nrecios. 
La plata española se cotizó en la 
Bolsa Privada de 88 a 92 y el oro 




D r . Braulio C . G o n z á l e z 
Miranda 
Abogado 
Estudios del doctor José Lorenzo 
Castellanos. Galiano, 52, altos. Te-
léfono A-4S36, Habaña . 
174x4 15 n. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Compre únicamente las de la Com-
pañío, aupenor: Pánuco-Malmavea S. 
A. Con sumo gusto le facili taré el Fo-
lleto gratis, titulado: Petróleo. Iyéal«) 
y délo a conooer a sus amigos. Para 
acertar en la elección de Compañía, 
antes de comprar hable conmigo, aun-
que sea por teléfono: nada le cuesta. 
Joaqum P o r t ó n : Especialista en Ne-
gocios Petrolero* Oficinas: San Mi-
guel BS. Habana. Teléfono A-4515. 
Cable y Tel: Petróleo. 
1^00^"° "affent« rerDonsabW 
18888 30 
Londres, 3 d|v . . . 15.ol8 15 P. 
Londres, 50 dlv . . 15.1|8 14.1|2 P 
Par ís , 3 d|v . . . 7.1|4 7.3|4 D 
Alemania, 3 dlv . . 10.1]4 11.1|4 D 
E. Unidos 3 dlv . . 10 9.112 P. 
España , 3 djv . . 3.314 3' P 
Descuento papel co-
mercial 10 9í4p¡0P. 
MERCADO D E VALORES 
E l mercado de valores abrió ayer 
inactivo. 
Las acciones de los Ferrocarriles 
Unidos abrieron de 78.112 a 79, pa-
gándose después a 78.3|4 al contado 
y a 79 para f inal del mes y cerra-
ron de 78.114 a 78.1| 2. 
Las acciones comunes de la Ha-
vana Eilectric se cotizaron de 84.114 
a 84.1|2, cerrando de 84.3|8 a 84.1]2, 
y las preferidas de la misma em-
presa cerraroai t ambién de 100.518 a 
101.1|2. 
Banco Español , cerró de 78.112 a 
79. 
E l dinero de p ré s t amo a 7.112 por 
100. 
I R I S " 
Mercado Pecuario 
Septiembre 14 
ntradas del dia 13: 
A Betancourt y Negra, de R. Bo 
yeros, 43 machos. 
A Rogelio Rrencibia, de Bainoa,. 1 
potro. 
A. José Ramos, de Pinar del Rio, 
37 macihos y ' 8 hembras. 
A Manuel Revila, de Cacaguey, 60 
macihos. 
A Manuel González, de varios lu -
gares machos y 12 hembras. 
Salidas de los dias 1 y 12: 
Para el Calvario a Valent ín Rodrí-
guez, 1 torete. 
Para Melena del Sur, a Quintín 
Alfonso, 4 machos 
Para San Felipe, a José Aponte, 9 
machos. 
Para Los Arabos, a Leoncio Her-
nández, 38 machos 
Para Marianao, a Federico Mesa, 6 
machos. 
Para San Felipe, a Vistorino Pérez, 
7 machos. 
Para Matanzas, a Marcelo Meno, 29 
machos. 
Para Arroyo Arenos, a Manuel A l -
vare^ 2 machos. 
Para San Antonio de Rio Blanco, 
a Joaquín Viciedo, ,10 machos. 
Para San Felipe, a Cirilo Forte, 6 
machos. 
MATADERO I N D U S T R I A L 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 164 
Idem de cerda . . . . . . 97 
Idem lanr 40 
S01 
Golfee Exctiagne New-York 
E l mercado de azúcar crudo de 
futura entrega base cent r í fuga de Cu, 
ba, de 96 grados de polarización, abrió 
ayer algo más activo que en los días 
anteriores. 
Durante las primeras horas baja-
^non los precios, para luego repo-
nerse y cerraron iguales a la aper-
tura. 
E l total de toneladas vendidas fué 
11.650 para los meses siguientes: 
Septiembre, 400; Octubre, 2.450; No-
viembre, 450; Diciembre, 3.500; Ene-
ro, 2.350; Febrero, 1.500 y Marzo, 
1.000. 
Los precios cotizados al cierre fue-
ron : 
Septiembre, 3.35; 3.37. 
Octubre, 3.38; 3.39. 
Noviembre, 3.23; 3.24, 
Diciembre, 3.13; 3.14. 
Enero, 3.04; 3.05. 
Febrero, 3.02; 3 04. 
Marzo, 3.04; 3.05! 
A b r i l , 3.05; 3.07. 
Mayo, 3.08; 3.10. 
Junio, 3.09; 3.11. 
Colegio de Corredores 





15.1|8 14.1|2 P 
7.1|4 7.3|4 D 
10.1|4 11.114 D 
10 9.112 ? 
Londres, 3 dlv . 
Londres, 10 dlv . . 
París, 3 dlv . . . 
Alemania, 3 dlv . 
Estados U. , 3 dlv . 
Estados U . 60 djv 
España , 3 dlv. . . 
Descuento papel co 
mercial. . . 
3.3|4 3 
9%pjOP. 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS CONTRA INCENDIO. 
EST4BLECIDA E N L A H A B A N A EL AÑO DE 1855. 
O f i c i n a s e n s u p r o p i o E d i f i c i o , E I V I i P S D R A D O . 3 * . 
VALOR RESPONSABLE $62.782.849.00 







Sobrante de 1000 que se devuelve. $ 
»» »» 1910 M M n . . . . . . . . . . . . $ 
>» »> 1911 » . . . . . . . . . . . . $ 
»» »» 1912 „ ,, n $ 
„ „ 1913 que pasó al Fondo de Reserva $ 
„ „ 1914 que se devolverá en 1916 $ 
El Fondo Especial de Reserva r epresenta en eeta fecha un valor de 
$405.924.22, en p. ipiedades, hipotecas. Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Aynntiimiento de la H abana y efectivo «-ji Caja y en los 
Bancos. 
Por un^ nód ica cuota asegura f incas urbanas y establecimientos mer-
cantiles. 
Habana 31 de Agosto de 1915. 
E l Consejero Director, 
CARLOS A. MOYA Y PICHARDO. 
C e n t r o G a l l e g o 
S E C R E T A R I A 
T J B A S T A D E A R R E N D A M I E N T O D E L L O C A L D E L A P L A N -
T A B A J A D E L P A L A C I O S O C I A L , E N E L A N G U L O Q U E 
F O R M A N L A S C A L L E S D E P A S E O D E M A R T I Y S. JOSE. 
Por t é r m i n o de OCHO D I A S , contados desde esta fecha, que 
.'enceran e l d í a 20 del mes cor r ien te , se saca a S U B A S T A P U B L I -
CA el a r rendamien to de l expresado loca l , de 221 metros 76 d e c í -
cnetros cuadrados, (18x12.32) en e l á n g u l o que f o r m a n las calles 
4e Paseo de M a r t í y San J o s é , con dos puertas de en t r ada por la 
>rimera de dichas calles; con a r r eg lo a l p l iego de condiciones que 
Je h a l l a r á de manif ies to en l a S e c r e t a r í a de l a Sociedad, todos los 
l í a s h á b i l e s , de 8 a 10 de l a m a ñ a n a y de 1 a 5 de l a ta rde . 
Habana, 11 de septiembre do 1915. 
J O S E G R A D A I L L E . 
Secretar io . 
^3. 4172 a l t . od .—11 . 
10 
AZUCARES 
Azúcar centrrruga de guarapo po-
larización 96, en almacén público de 
esta ciudad para la exportación, 3.07 
centavos oro nacional o americano 
la libnt.. 
Adúcar do miel polarización 89, 
en almacén público de esta ciudad, 
para la exportación, 2.19 centavos 
oro nacional o americano la libra. 
Señores Notarios de turno: 
Para Cambios: G. Bonnet. 
Para intervenir en la cotización 
oficial de la Bolsa Privada: P. A . Mo-
lino y A . R. Ruz. 
Habana, Septiembre 14 de 1915. 
Joaquín Gumá F c r r á n , Síndico Pre-
sidente.—Ernesto G. Figueroa, Se-
cretario fontarlor. 
i o l s a d e N e w Y o r k 
Cotizaciones recibidas 
POR »i. DE CARDENAS Y CO. 
Miembro del Coffee Exchange. New 
XOK. 
Abre. Cierr». 
B A N G O E S P A Ñ O L 
FUNDADO EL AÑO 1 8 5 8 CAPITAL: $ S . O O O e O O O 
D E C A N O P E 1 .03 B R I H C O S P E L 
DEP0SITARl7"DE LOS FONDOS D E r B A f i C O T E R R I T O R I A L 
Oficina Central: AGÜ1AB, 81 y 83 
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Pinar del Río. 
Sancti Spíri tus. 
Csibarién. 
Sagua la Grande. 
Manzanillo. 
Guantánamo. 




















San Antonio de fot 
Baños. 
Victoria de lasTunas 
Morón y 
Santo 'Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
= = = = = SE A D M I T E DESDE U N PESO E N A D E L A N T E 
O 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D E 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S * 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
PRECIO, SEGUN T A M A Ñ O 
0 I © i © i í £ > i © i © i © i © i o i © : 0 OXOKO 
Mariel goleta Altagracia, p a t r ó n 
Mar&ntes, en lastre 
Margajitas goleta Feliz, pa t rón 
Arabi , con 300 sacos carbón y leña. 
Ciego Novillo goleta Mar ía Dolo 
res, pa t rón Pujol, con 1300 sacos 
cari ón. 
Nuevitas goleta María Torrent, 
pa t rón Maura 1000 sacos carbón 
Cárdenas goleta Julia, p a t r ó n Ale-
many, 50 pipas aguardiente 
CíJ.bañas goleta J. Marcelino, pa-
t rón López en lastre 
I i em goleta Caballo Marino, pa-
t rón Planeil en lastre 
DSPACHADOS 
Cárdenas goleta Crisálida pa t rón 
Alemany. 
Ciego Novillo goleta Bella Catalina, 
pa t rón Ferrer. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
C A P I T A L . « % 5.000.000-00 
ACTIVO E N C U B A . . ; $ 44.G0O.(!>00-00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
E l , Departamento de Ahorros abonft el 1 por 
100 de interés anual sobre las cantidad»» de-
positadas cada mes. ' ' -. i 
6 U C O 
A m . Beet Sugar. 
A m . Can Foundry 
Amer. Can Com. 
Amer. Locomotive 
Amer. Smelting. . 
Aemr. Sugar R. Co 
Anaconda Copper . 
Atchison Common. 
Baltimore and Ohio 
Co 
Se detalló la carne a los siguientes I Brooklyn Rapid. T 
precios ©n plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas a 16,17, 21 y 22 centavos. 
Cerda, 36 38 y 42 centavos. 
Lanar, de 36 a 38 centavos. 
MATADERO DE L U Y A N O 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno . . . . . . 80 
Idem de cerda 16 
Idem lanar 0 
96 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
La de toros, toretes, novillos y va-
cas, a 18, 20 y 22 centavos 
Cerda, de 38 a 40 centavos. 
Lanar, a40 centavos. 
MATADERO DE REGLA 
Reses sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 7 
Idem de corda 3 
Idem lanar 0 
10 
Se detalló la carne a los siguientes 
precios en plata: 
Vacuno, de 16 a 18 centavos. 
Cerda, a 38 centavos. 
Lanar, a 38 centavos. 
La venta de ganado en pie 
Las operaciones realizadas en los 
corrales durante el dia de hoy lo fue-
ron a los siguientes precios: 
Vacuno, a 5.1|2, 5.3(4, 5.7|8 y 6 cts. 
Cerda, de 8 a 10 centavos 
Lanar, de 6 a 7 centavos. 
Precios de los cueros 
Las operaciones en el mercado por 
cueros se han realizado a los precios 
siguientes: 
Cueros "Verdes" de primera, a 
$10.50 y $10.75. 
Idem idem de segunda, a $6.00. 
Idem de tecera a $2.50 
Se pagan en el campo de $15.50 a 
$16.00 y de $17.00 a $18.00 el quintal 
En los Estados Unidos se paga por 
el quintal de cuero, vendido directa-













Canadian Pacific. . 
Ches, and Ohio. . 
Chicago M . S. Paul . 85 
Chino Copper. . . . 44% 
Calorado Fuel I ron . . 47 
Bald. Loco 80% 
Crucible Steel Co. . 92 
Cuban A. Sugar Co . 117 
Dist i l iers . . . . . . 26% 
Erie Common. . . . 80% 
Inspiration Copper. . 35 
Goodrich 63% 
Interboro Ckmimom . 21 
Lehigh VaLley Co. . ' 43% 
Mex Petroleum. . . 86% 
A l l is Ohalmers. . . . 4 1 % 
Missouri Pacific. . . 3% 
N . Y. Central . . . . 92% 
Tenn. Copper. . . . 56% 
Pennsylvania 109% 
Reading Common. . 11-9% 
Republic I ron Steel . 43% 
Southern Pacific. . . 88% 
Union Pacific. . . . 129% 
U . S. Cigars Stors . . 9% 
U . S. Steel Com. . . 75% 
U . S. Steel Prefd. . 113% 
Utah Copper. . . . 67% 
Acciones vendidas: 443.000. 
E l mercado de valores americano 
no abrió ayer bastante firme, reinar 
no mejor tendencia nn» *»! día ante-
rior, por lo que se esperaba que los 
precios subieran. 
A las once y 45 se reportaba que 
la situación irregular sin movimien-
to en aquel momento, recibiéndose 
después otro pai-te indicando que 
aunque el aspecto general del cien-e 
era de firmeza, los precios sin em-
bargo habían declinado algo com-
parados a los tipos m á s altos alcan-
zados durante el día. 
E n t r a d a s de C a b o t a j e 
Septiembre 14. 
Arroyos, vapor Antoi ín del Colla-
do, capitán Planeil, con efectos 
S'agua vapor La Fe, capitán Gran-







































y Bocas del 
SE ESPERAN 
Septiembre: 
16 Tenadores, Colón 
Toro. 
Mascotte, Key West. 
Henry M. Flagler, Key West. 
Atenas, New Orleans. 
Miami, Tampa y Key West. 
Henry M . Flagler, Key West. 
Anotonio López, Barcelona y 
escalas. 
Mascotte, Key West. 
Henry M . Flagler, Key West. 




17 Mascotte, Key West. 
Tenadores, New York. 
Miami, Key West y Tampa. 
Atenas, Bocas del Toro y Co-
lón. 
Chalmette, New Orleans. 
Saratoga, New York. 

















(PASA A L A N U E V E ) 
C o m p a ñ í a 
O r i e n t a l C o b 
¡ra 
Compagnle Sucriére Oriéntale de Cubo 
Por acuerdo del Consejo de Admi-
nis tración se cita a los accionistas 
de esta Compañía para la Junta Ge-
neral extraordinaria, que deberá 
efectuarse en esta ciudad el día 30 
del corriente mes de Septiembre, a 
las dos de la tarde, en el domicilio 
social, Aguiar, 81, con objeto de pro-
ceder a la elección de dos cargos de 
Administradores vacantes en el Con-
sejo, dar cuenta de los trabajos de 
organización y adoptar las resolucio-
nes que hubiere lugar. 
Habana, 14 de Septiembre de 1915. 




Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rec-
tificar cualquier diferencia ocurrida sa el pago. 
N a c i ó n 
3? ^ ^ s L ^ » 
A O T J I A R , 1 0 6 - 1 0 8 BJKJHQUEBtOS H A B A N » 
Vendemos C H E Q U E S (fe V I A J E R O S panderos 
en todas partes del mun(U>. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones. 
S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S ' 
Rectbimoa d e p ó s i t o s en esta S e c c i ó n 
pagando intereses al 3 \>% anual. 
Todas estas operaciones pueden efectuarse t ambién por correo 
• C U R A 
L U P U S , 
C L A S E D E 
HABANA Núm. 
^ Y T0UA 
T U M O R E S . 
COMSULTftS do 12 a Wurn. 4 9 . ~ C O N S U S . T A 3 d< 
Especial para ios pobres; de 3 y media a *-
l a s a , Obispo, 39, se cede 
Pegada al Banco Nacional, una de 
las casas mejores para cualquier ne' 
gocic por grande que sea, altos y ba-
jos o estos solos, se alquilan por pla-
zo largo para Comercio, e s t a r á des-
ocupada el 31 de Octubre próximo, so 
admiten proposiciones en los altos' de 
la misma a todas horas, teléfono A 
1870. F. Alvarez quien también ven-
de en el Cerro, esquina de Zaragoza y 
Carmen dos grandes parcelas de te-
rreno a $3 y $4 vara, -valiendo bien 
$8, por su si tuación. 
c- 4173 in . i i 3 . 
" L a F l o r d e A n d a l u c í a 
( A c e i t u n a s a l i ñ a d a s ) 
La aceituna más sabrosa y 
sita que se importa en Cuba. Si u • 
la prueba, será para siempre 
aceituna predilecta. 
GRAN APERITIVO. ESPECIALES 
PARA ENTREMES. 
De venta en todas las casas de vívere 
UNICO IMPORTADOR 
N I C O L A S 
ESPERANZA 5. 
LD01<: 
E R I N 2 
C 4049 
D I A R I O D E L A M A R I N A P A G I N A T R E S 
L A S A M M A 
Dirección y Administración: PASEO DE M A R T I , 103 
Aptdo. de Correos: 1010.—Dirección Telegráfica: DIARIO-HABANA. 
Teléfonos: Redacción 6301, Administración: 6201, Imp. 5334 
PRECIOS DH. SUSCRIPCION: 
FTabana Plata 
¿Tmeses 14-00 
S meses 7-C0 








Umón Postal Oro 
12 meses .._ 





E D I T O R I A L 
e c r e í a n 
i l n i i í 
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IO jVIENTAMOS ayer los 
transcendentales dis-
cursos con que los se-
ñ o r e s F r e y r e A n d r a -
de y Zayas encarecio-
rou respectivamente la l abor fe 
cunda de e d u c a c i ó n , de progreso 
V de f r a t e r n i d a d 'hispano-cubana, 
que realizan el Centro A s t u r i a n o 
v el Centro Gallego. D í a s antes 
recogíamos t amib ién los s e ñ a l a d o s 
,log'ios que a l exponer a l " C o m i t é 
Central de l a P r o t e c c i ó n de l a I n -
fanc ia" su proyecto del " C a m p a -
uento I n f a n t i l " d e d i c ó el Secre-
tario de Sanidad s e ñ o r E n r i q u e 
Núñez a los centros regionales. 
El mismo s e ñ o r E n r i q u e N ú ñ e x 
después de u n a v i s i t a solemne y 
pficial a la casa de sa lud del Cen-
h o As tur iano , en l a que, acompa-
sado de los m á s altos funcionariois 
de Sanidad r e c o r r i ó minuciosa-
mente sus pabellones y sus de-
partamentos, los e n c o m i ó v i v a y 
ca lurosamente» a l e n t ó con frases 
afectuosas a ios enfermeros, com-
par t ió en c a r i ñ o s a c o r d i a l i d a d con 
cada uno de los miembros de la 
Directiva, se c o n g r a t u l ó de que en 
Cuba se l evan ta ra u n Sanator io 
tan acabado, t a n comipleto, t a n 
admirable, como el " C o v a d o n -
í>a, " y a lzó su copa p a r a b r i n d a r 
' 'por el Centro A s t u r i a n o , p o r su 
Direct iva ac tua l y p o r Cuba l i b r e 
y soberana." 
Son estos elogios t a n valiosos a 
h; menos como los de los s e ñ o r e s 
Freyre A n d r a d e y Zayas. P rov ie -
nen, como lo i n d i c ó m u y opor tu -
namente el p r i m e r vicepresidente 
de la D i r e c t i v a , s e ñ o r M a x i m i n o 
F e r n á n d e z , de l a p r i m e r a au tor i -
dad Sani tar ia de l a JRepiiblica, 
Provienen~ del s e ñ o r E n r i q u e ^ u -
ñez cuyas demandas sani tar ias 
excesivamente celosas « n las ca-
sas de salud ele algunos centros 
regionales, h a b í a n i n f u n d i d o se-
rios recelos e inquie tudes . Bast5 
qué el Secretario de Sanidad se 
acercara a los asturianos, b a s t ó 
que él mismo, personalmente, re-
corriera y examinara l a .quin ta 
" C o v a d o n g a " para que quedase 
plenamente convencido de sus ex-
celencias h i g i é n i c a s , del o rden y 
esmero escrupulosos de su admi -
n i s t rac ión , de la c o r t e s í a y amab1 
ndad de sus directores y emplea-
dos, del esfuerzo y el celo con que 
a l l í se atiende a todo l o que sig. 
n i f ique progreso y perfecciona-
mien to en el campo de la ciencia . 
Si se repitiese con á n i m o desa-
pasionado esa a p r o x i m a c i ó n de la 
San idad y de los altos funciona-
rios del Gobierno a los centros 
regionales, a las colect ividades y 
empresas e s p a ñ o l a s , i r í a n ahuyen-
t á n d o s e indudablemente ciertos 
p re ju ic io^ y prevenciones que a ú n 
l a t en y b r o t a n de cuando en cuan-
do, en de t r imen to de l a r e a l i dad 
y de l a h a r m o n í a con que han de 
c o n v i v i r aquellos elementos que 
cooperan a l a l a b o r c o m ú n del 
bienestar, de la p rosper idad y de 
l a c u l t u r a hispano-americana 
Esos pre ju ic ios y prevenciones 
nacen en su m a y o r par te de u n 
lamentable desconocimiento de lo 
que son en v e r d a d esos centros 
regionales y esas empresas e ins-
t i tuciones e s p a ñ o l a s de Cuba, de 
sus fines, de su o r g a n i z a c i ó n de su 
h i s to r i a i n t e rna y externa, de su 
e s p í r i t u s iempre h ida lgo y conci-
l i ador . Se h a n puesto en contac-
to eon los centros regionales los 
s e ñ o r e s F r e y r e AndrnHp Zayas y 
E n r i q u e N ú ñ e z , han contempla-
do p o r sí mismos sus salones, sus 
escuelas, sus casas de sa lud y no 
Kan t en ido para ellos m á s que 
frases de elogio y a d m i r a c i ó n . S i 
él Secretario de Sanidad animado 
por l a g r a t a i m p r e s i ó n con que 
s a l i ó de la qu in t a " C o v a d o n g a , " 
v i s i t a t a m b i é n personalmente las 
casas de sa lud de los d e m á s cen-
tros regionales m á s impor tan tes , 
q u e d a r á t a n admi rado de los ga-
llegos como de los asturianos. 
N o deseamos l isonjas v a c í a s e 
insustanciales. Pero tampoco que-
remos censuras y acusaciones l i -
geras e in jus t i f icadas . Anhelamos 
ú n i c a m e n t e que se estudie y se 
e x a m i ñ S l a labor de las co lec t iv i -
dades y los elementos e s p a ñ o l e s 
en Cuba con el mismo desapasio-
namiento, con l a misma serenidad 
con que l o han estudiado ahora 
los s e ñ o r e s F r e y r e Andrade , Z a 
vas y e l Secretario de Sanidad. 
Ese estudio lo a g r a d e c e r á n los es-
p a ñ o l e s t a n v i v a e intensamento 
como h a n agradecido los del Cen-
t r o A s t u r i a n o l a v i s i t a del s e ñ o r 
E n r i q u e N ú ñ e z . 
P a r a e l D I A K I O O ^ J U A M A R I N A 
E l S e l l o I n s t a n t á n e o Y E R 
C u r a e n 5 m i n u t o s e l D O L O R D E C A B E Z A e n t o d a s p a r t e s 
d e l M u n d o y c a i m a e n e l m i s m o t i e m p o c u a l q u i e r D O L O R , p o r 
f u e r t e y a g u d o q u e s e a , J A Q U E C A S , N E U R A L G I A S , C Ó L I C O S , 
D O L O R D E M U E L A S Y D I E N T E S , D O L O R E S R E U M Á T I C O S , e t c . 
P A T E N T E N Ú M . 14 .258 
^ = S O L O C U E S T A D I E Z C E N T A V O S = 
D e v e n t a : D R O G U E R Í A S A R R Á y en todas las buenas Farmacias 
año y tres meses cabales cuando me 
isuiban ei sueldo y pueda mantenerli 
doc^temente. 
— Y tú ¿qué contestaste? 
—Que no me parecía mal, y que 
Ihablaría con t igo . . . y mientras tanto 
Cuquita y Pérez se ven alguna vez, y 
se verán hasta que tengamos muebles 
un poco m á s decentes que los actua-
les en la saleta, y entonces dejaremos 
-que Pérez visite a Cuquita en casa. 
—¡Muy bien! ¿ Y si el abuelo de 
Pérez, y el padre, fueron timadores, 
o borrachos, y Pérez de pronto sale 
al abuelo o al padre? ¿ Y si una vez 
casado se dedica a martirizar a Cu-
qui'.ü. ? ¿Quién t endrá la culpa? 
— H o m b r e . . . . 
—¡Nosot ros ! Nosotros por no in-
formarnos antes. Mira lo que le pasó 
a tu hermana que cuando llevaba ocho 
años de casada se le fué su marido 
con la "Bella Faldetas", y luego de-
cían sus parientes: "Bah. . . . su padre 
hizo lo propio con una profesora de 
bo le ro . . . De casta le viene al gal-
g o . . . " 
—'¡iCómo exageras! 
— Nada, nada. Como Pérez no nos 
presente el historial de ^ f amilia, com 
pieto, que no piense en Cuquita. Vo-
setras no os habéis fijado m á s que en 
qu'» Pérez es rubio, y tiene buena caí-
da ¡de ojos y un lunar junto a la boca, 
y en los calcetines y cuellos que usa. 
Pero todo eso no basta. 
—-Es un chico trabajador. 
—Pero, repito, si sus antepasados 
fueron unas acémilas para la familia, 
que apalearon a sus suegros y mart i -
rizaron a sus esposas, y un día se le 
revuelven por dentro los instintos 
dormidos y te rompe un hueso o me 
falta al respeto, ¿qué hacer? 
—¡Pobre , de él! Lo que es a mí no 
me rompe naida, y si te falta a t i y tú 
te callas, le rempo la terni l la . ¡A 
L a s i t u a c i ó n e c o n ó -
m i c a d e N o r t e y 
e t r o l e r a E l E s p í n o . S . A . 
T a m p i c o ( M é x i c o ) 
Septiembre 9 
—"No se les presta m á s que a los 
neos"—'dicen en Francia. Como las 
repúblicas "convulsivas" son tan r i -
cas en detalles espantosos, o grotes-
cos, cuando en alguna de ellas ocu-
rre la revolución semestral, o trimes-
t ra l , se pone aquí de actualidad y es 
tema de art ículos de periódicos, con 
aligo de verdad y algo de imaginación. 
Ahora es tá de turno Hait í , del cual 
nos habla en el Sun, de Nueva York, 
Mr. Har ry K. Taylor, que ha viajado 
por gxjuel pa ís hace poco. 
Nos da una nueva edición de la his-
teria del soldado haitiano que vende 
su arma a l turista. En anteriores 
ediciones, él guerrero pedía cincuenta 
centavos por su r i f l e ; ahora pide un 
peso, probablemente porque sabe que, 
a c?,U6a de la guerra europea los ar-
mamentos han subido de precio. Y 
también repite el viajero americano 
lo de la falta de higiene y de l im-
pieza en las poblaciones mar í t imas— 
que son las que ha visitado—y lo de 
la abundancia de vagos y lo del atra-
so y abandono de los sorvicios públi-
cos etc. etc. "Los Estados Unidos— 
dice—son repúbl icas ; pero se distin-
guen en que nosotros teñamos un mal 
gobierno y lo sabemos, mientras que 
los haitianos lo tienen y no lo saben". 
Pero algo bueno hay allí además de 
la riqueza natural, apenas explotada; 
y es la gente del campo, de la cual 
dice Mr. Taylor: "Es hospitalaria y 
afable y nunca espera remuneración 
por su hospitalidad." Esto mismo leí, 
hace seis o siete años, en un libro de 
un cura francés, apellidado Aubier, 
Aubin, o algo así, que había estad0 
encargado de una parroquia en el in-
terior y recorrido varios distritos ru-
rales. Allí se vive sencillamente y 
hay seguridad completa para vidas y 
haciendas, no se conoce el bandidaje, 
se trabaja, como lo prueba la expor-
tación de café, de algodón y de ca-
cao, producida por brazos haitianos, 
puesto que no existe inmigración; y 
no se trabaja más porque las leyes— 
que impiden a los extranjeros poseer 
tierras—y el mal gobierno, auyen-
tan a los hombres de capital y de em-
presa. 
Para esa gente sana de los cam-
pos y para la buena que haya en los 
centros urbanos será una redención 
el control que los Estados Unidos in 
ten ían establecer en Hai t í , si los Se-
nados de las dos naciones sancionan 
el tratado propuesto por e1 Presiden-
te Wilson al gobierno haitiano. AUi 
podrá realizar esta república una 
obra tan benéfica, aunqae no tan con-
siderable, como la realizada en Egip-
to por el control bri tánico, bajo la di-
rección de Lord Cromer, el más no-
table administrador de estos tiempos. 
Sabido es que Inglaterra ocupó m i l i -
tarmente aquel país, puesto en ban-
carrota por el virrey Ismall Bajá, pa-
ra dominar el Canal de Suez y el ca-
mino de la India, y para defender los 
intereses de los tenedores de la Deu-
da. Para conseguir esto últ imbo, Sir 
Evelyn Baring—que aún no era en-
tonces/ Lord Cromer—en lugar de 
estrujar a los contribuyentes, fomen-
tó la riqueza agrícola, mejorando la 
condición económica y social, de los 
feláhs, o labradores, vícrimas de un? 
cprps-ión secular y siempre hambrien-
tos en la tierra más fért i l del Norte 
de Africa. 
Construyó caminos, extendió los 
riegos, estableció el crédito agrícola, 
r -bajó los impuestos— que, pronto, 
sin embargo, rindieron más que antes 
—organizó una policía honrada y t r i -
bunales que hacen justicia. Ahora ei 
feláh come y se viste bien, se aloja 
en j^asas cómodas y limpias y no en 
chozas de barro y paja, envía sus h i -
jos a la escuela y tiene depósito en 
la caja de ahorros. 
Los Estados Unidos podrán fácil-
mente operar en Hait í una transfor-
mación como esta, en los diez años 
que d u r a r á el control, si se aprueba 
el tratado. Se nos dice que a)llí la 
pob1 ación es de dos y medio millones; 
y aunque no podemos dar mucho cré-
dito a la estadíst ica haitiana y re-
bajemos un millón, siempre quedará 
uno y medio; del cual sólo algunos 
millares viven d© la política; ©1 resto 
se compone de gente pacífica, dis-
puesta a trabajar s i se la remunera y 
si se la proteje contra revoluciona-
rios y foragidos. E l país cuenta con 
bracos suficientes para una produc-
ción diez veces mayor que la actual; 
lo que se necesita importar es un 
buen gobierno, que atraiga los capi-
tales. 
Un distinguido haitiano, Mr . Er-
nesto Ohauvet, director delNouvellis. 
te, de Port-au-Prince y ex-Cónsul en 
Nueva York, llegado en e&tos días 
aquí, ha venido a gestionar para que 
se modifique el texto del tratado. M r 
Chauvet, que siempre ha sido part i-
dario de reforzar la influencia ame-
ricana en Hait í , para contrarrestar 
la europea, ha manifestado que el plan 
del Presidente Wilson le parece bien 
y que la opinión general de aquella 
república lo acepta; pero que desea 
una redacción que no lastime el amor 
propio nacional; cosa muy puesta en 
razón y a lo cual, sin duda, se pres-
tará el gobierno americano, recono-
ciendo que 
"en los asuntos de estado 
la buena forma es el todo". 
En Cuba y en Panamá hay la En-
mienda Platt, que es un control de 
quita y pon, o de "emergencia;" algo 
así (c-bo un servicio de bomberos. En 
Santo Domingo hay la recaudación 
aduanera, confiada a empleados ame-
ricanos, para asegurar el pago de la 
Deuda; esto es, una especie de admi-
nistración judicial, limitada a un ra-
mo de los gastos. Lo que en Hai t í 
habrá , si el tratado no se malogra, 
será el control de todos los ingresos 
y de todos los gastos y una policía 
indígena con oficialidad americana. 
También en ©1 primer convenio, ne-
gociado por el Presidente Roosevelt 
con Santo Domingo, y que fué dese-
chado por el Senado de los Estados 
Unidos, había el control d© ingi-esos 
y gastos; y aquí se habló, como se re-
cordará, de aplicar en Cuba ese tra-
tamiento, hace cuatro años, cuando 
los liberales estaban en esa isla de-
rochando ©1 dinero del contribuyente 
y haciendo otras diabluras. Por donde 
se ve que s© le quiere poner a Hai t í 
el vestido que se había cortado para 
Cuba; pero, como en la Secretar ía 
de Estado Se conservará ©1 padrón, 
se podrá surtir a esa isla en caso ne-
cesario. 
X. Y. Z. 
H A Y 1 U O X E S ! > £ , l O , 2 5 , S O 
l O O Y Í . O O O ü l C C I O N R S 
Centavos 
Agentes generales para la Isla de Cuba 
F U E i s r r s , p k e s a y c o m p a ñ í a . 
S A N I G N A C I O , 56. — H A B A N A . 
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COMPAÑIA D E VAPORES 
SERVICIOS REGULARES D E CARGA Y PASAJEROS 
SERVICIO S E M A N A L DE L A H A B A N A 
LLEGADA DE 
YORK los « a r t e s 
Í S < ^ ORLEANS los viernes 
fB^TSTON los mattea 
t>?T^N Y BOCAS los martes 
PUERTO L I M O N los jueves 
SALIDAS PARA 
N U E V A YORK los viernes 
N U E V A ORLEANS los martes 
BOSTON los miércoles 
COLON los jueves y sábados 
PUERTO L I M O N los martes 
SERVICIO ESPECIAL DE SANTIAGO DE CUBA 
Salidas para Nueva York, Septiembre 29 y Octubre 13 
tUbre 12. Para Puerto Antoni<> (Jamaica), Septiembre 28 y Oc-
Para más pormenores referentes a fletes o pasajes, dirigirse a la 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
I ^ . v t . t ^ T U A R T BELLOWS, AGENTE G E N E R A L 




Así como Campoamor en una de sus 
humoradas hizo repercutir en Cádiz 
un beso dado en Cantón, ei cable, días 
a t r á s , ha dado una noticia que ha re-
percutido en casa de la familia Cebo-
lleta y ha causado los m á s graves 
trastornos. 
E l cable dijo que un conde italiano 
y una baronesa se suicidaron en vista 
de que no podían casarse; es docir, 
que salieron en los periódicos en cla-
se de víct imas de amores contraria-
do,j. Y añadía el cable que el abuelo. 
©1 padre y el tío del conde habían 
m u l r t o de idéntica manera, suicidán-
dose por contrariedades amorosas. 
""TÉT noticia fué, para muchos, una 
noticia m á s ; una noticia que ameni-
zaba la sección cabiegráfica destina-
da exclusivamente a t rasmit ir n o t i -
cias de la guerra. 
Pero ¡para Cebolleta..! 
Para Cebolleta fué una vibrante 
llamada a los m á s aUos deber©s pa-
ternos. 
—'Eufrasia, — dijo a su mujer,— 
¿ h a s leído hoy ©1 diario ? 
—No, hijo, no; ¿ p a r a qué? La v i -
da tocial e s t á paralizada, no hay 
WranrfAS "sinarassaa" ¿ Qué qUÍe©r3 gr des o reses' 
que lea? 
—¡Qué vida social ni qué rábano 
f r i to ! De los diarios hay que leerlo 
todo. Yo, que así lo hago, he dado 
icón algo que nos interesa mucho. 
—¡Alabado sea Dios! ¿ H a s dado 
[con a lgún anuncio pidiendo un profe-
sor de laúd sin necesidad de solfear? 
—No, hija; el arte está por los sue-
los. 
— Y el laúd colgado en la pared. 
Sigue. 
—-Lee lo que he leído; ¡y tiembla! 
La mujer leyó el cable; y dijo: 
—Pues, chico, no tiemblo. En ver-
dad que ©1 caso es horrendo aunque 
no nuevo. Pero no tiemblo'. 
— ¿ Y tú tienes hijas? 
— ¿ Q u é quieres decir? 
— ¿ A Cuquita no la pretende Pérez, 
el de la carpeta de "Él Arrebol Mo-
dernista Reformado" ? 
—Sí ; ¿ y qué? 
—¿ Sabes tú de qué murió su abue-
lo? ¿Sabes tú de qué murió su pa--
dro? ¿Qué sabes de sus t í o s ? 
— ¿ T e crees tú que le he pregunta-
do nada a Pérez ? E l vino y me dijo: 
señora Eufrasia, usted tiene una hija 
encantadora. . . 
— ¿ C u á l d© ellas?;— dije yo—por-
que tengo dos . 
—La más parecida a usted; y he 
pensado tener relaciones formales 
que terminen en el altar dentro de un 
No sé cómo se a r r eg l a r á el conflic-
to . Pero que Cuca y Pérez corren pe-
ligro, es cierto: y si doña Eufrasia no 
convence a Cebolleta, ¡quién sabe si 
Pérez y Cuca se suicidarán mancomu-
nadamente! 
De todos modos la actitud de Cebo-
lleta es prudente. Ahora, que como 
pasan muy de largo los novios con 
idea s formales. . . 
Vaya uno a saber qué conviene 
m á s : si otorgar permiso para la boda 
o exponerse a. un yerno descendi©nte 
en línea r©cta de un bombardino al 
que de pronto le dé por aprender a 
soplar el instrumento. 
¡La vida está llena de situaciones 
difíciles! 
Enrique COLL. 
La Secre tar ía de Estado le ha g i -
rado al Encargado de Negocios de 
Cuba en P a n a m á la cantidad sufi-
ciente para la repatr iación del señor 
Miguel Alburquerque. 
D e r e c h o a l a c o n o o l s f a 
La muchacha que quiera conquistar 
al novio, ha de abanicarse en estos 
días que está de moda, con ©1 abanico 
"Cautivador", la úl t ima palabra de la 
moda en ¡abanico, de varios modelos, 
todos beiyos, eleganites, distinguidos 
y aristocrát icos, que ha importado 
" L ^ Mariposa", la casa de art ículos 
de Asia, tan bien surtida de sedas 
crudas, que detalUan a centén la pie-
za, y en buratos elegantes y preciosos 
de variados colores. Ei abanico "Cau-
tivador" es muy bonito; todos sus 
modelos son elegantes, tienen un cie-
rre perfecto, suave y bueno. Hay colo-
res alegres para las muchachas, con 
variados paisajes y colores suaves, 
se-rios para las m a m á s y señoras de 
edad. 
Es de agradecer a "La Mariposa", 
la tienda de Gaiiano, 84, la importa-
ción de abanicos d©l tipo de moda pa-
ra las señoras , porque gOneraílmente 
se han olvidado de ellas, y no han po-
dido como ha sido su deseo i r de 
acuerdo con la moda usando abanicos 
de un solo tipo, no del que está en el 
gr i to . 
Hemos sostenido en las columnas 
del DIARIO el peligro de las absor-
ciones económicas de Europa por 
parte de los Estados Unidos. E l pro-
blema se presenta de trascendental 
importancia para la futura actividad 
mundial y debe hacer pensar muy 
gravemente también a la América 
Latina, siempre necesitada de nuevos 
capitales, porque es de demandarse 
si encontrará , con la ayuda financie-
ra del capitalismo de la grande her-
mana del Norte, el mismo criterio l i -
beral del capitalismo americano. 
Wal l Street tiene ansia de llegar 
a ser el banquero del Centro y Sur 
América en susti tución de Europa. 
A l terminar del 1913 el presidente 
Wilson públicamente, en el discurso 
de Mobila, invitaba a las demás re-
públicas americanas a salir de la es-
clavitud financiera de Europa y ha-
blaba de esclavitud muy pesada. E l 
2 de septiembre de 1914 un decreto 
del Gobierno de los Estados Unidos 
autorizaba a los bancos de Norte 
América a abrir sucursales en el 
extranjero. Una de las firmas más 
potentes de la Amér ica del Norte, se 
preparaba, después de la promulga-
ción del decreto, a abrir sucursales 
en la Argentina, Brasil, Chile y en 
las Anti l las, con la organización de 
Un departamento de informes comer-
ciales bajo la dirección de Sir S. 
Wies, departamento destinado a ayu-
dar a la exportación de los productos 
de la industria Norte Americana en 
la América Latina: expansión banca-
ria y comercial entonces. 
Mr. Wilson invitando a las repúbli-
cas latinas de la América a salir de 
la pesada esclavitud financiera de 
Europa¿ no manifestaba un alto sen-
tido de justicia en la acusación de 
pesada esclavitud que, según el mis-
mo Wilson ejerce Europa en la Amé-
rica ? Es fácil en la contestación pre-
guntarse: ¿qué sería hoy de la A r -
gentina, del Brasil, de Chile y de las 
demás repúblicas, si no hubiese co-
locado el capitalismo europeo al des-
arrollo económico y social de estas 
repúblicas? Los emprést i tos , provin" 
cíales, municipales de las repúblicas 
latinas han encontrado siempre el fa-
vor del capitalismo europeo y princi-
palmente del capitalismo francés, a 
interés relativamente bajo del 4 y 5 
por ciento, mientras que el capitalis-
mo inglés se afirmaba largamente en 
toda la América Latina en las cons-
trucciones de ferrocairiles que fo-
mentaron ráp idamente el desarrollo 
minero, industrial y comercial de 
las repúblicas del Centro y Sur 
Amér ica . E l deseo yankee de domi-
nar financieramente la América Lat i-
na se manifiesta hoy largamente y 
la guerra europea lo favorece mu-
cho. Hay, sin embargo, en la Amé-
rica toda intereses europeos muy su-
periores a los de Norte América y 
a los nuevos que Norte América afir-
m a r á en la América Latina. N i el go-
bierno de Washington, n i el capita-
lismo yankee deben olvidarlo! Son 
muchas las perturbaciones que des-
de hace tiempo se suceden en algu-
nas repúblicas latinas. Estas pertur-
baciones no dejan de estar ínt imamen-
te ligadas a la actividad de los t rus í 
norteamericanos y son perturbacio-
nes que causan gran daño al capital 
europeo que ha ido a América, no por 
el solo lucros sino también para ha-
cer obra de progreso y de civiliza-
ción. La Europa, dis t ra ída en la gran-
de guerra, parece desinteresarse del 
proceso de las cosas americanas; pe-
ro la guerra terminada las naciones 
europeas, es indudable, por una coin-
cidencia de comunes intereses, ha-
rán el balance de sus intereses ameri-
canos y si eso resultara demasiado 
pasivo tomarán medidas directas pa-
ra llegar a recuperar completamen-
te su posición e intereses, y estas me-
didas pueden representar el venci-
miento de la doctrina de Monroe. 
La aceptación que los latino-ameri-
canos ha rán a la expansión financie-
ra, y comercial de Norte América, no 
eg fácil establecerla ahora. Cierto 
es que los latino-americanos no tie-
nen excesiva s impat ía para los trusts 
americanos. La historia del trust 
denominado Tarquhar en el Brasil_ in-
forma. De otro lado es probable 
que las corporaciones financieras e 
industriales de los Estados Unidos no 
brinden las1 mismas condiciones de 
crédito que la vieja Europa ha ve-
nido practicando en el continente la-
tino-americano. Las condiciones de 
crédito de Europa aceptadas y adop-
tadas en la América Latina por los 
norte-americanos significan una re-
volución demasiado violenta en la 
mentalidad norteamericana en el 
campo de los negocios, iros permit i-
mos dudarlo ma lg ré el empuje in-
teligente de Mr. John Barrett desti-
nado a hacer actuar a los hombres de 
negocios norte-americanos, .en la ex-
pansión financiera y comercial hacia 
*las repúblicas latinas, de conformi-
ü E B L E S D E t j & S S k 
ilmohadas de pluma, colchones y; 
camas de hierro. 
Muebles de oficina y cajas de Aes» 
ixj para Archivo. 
Chaise-Iongue de mimbre. 
Máquinas de escribir 
««II I 
La máquina que Vd. al f in ha do 
usar. 
Je P A S C U A L - B A L D W I N , 
Obispo 101. 
H A B A N A . 
MUEBLES. 
C 8680 In 11 
dad con las condiciones y exigenciaa* 
de aquellas repúblicas. Si en el cam-
po de los negocios latino-americanos 
se presentan a los norte-americanos 
dificultades notables en el campo po-
lítico, tenemos al A . B. C. que vino 
después de la reclamación Allsop da 
los Estados Unidos a Chile, reclama-
ción de la cual es conocida la for-
ma. La alianza de las tres repúbli-' 
cas más progresistas de Sur-Améri -
ca se debe, seguramente, a las preo-
cupaciones del Sur hacia Norte-Amé-* 
rica y, en úl t imo término, la Confe-
rencia pan-americana para la pacifi-*' 
cación de Méjico manifiesta, que no 
es compacta y perfecta la comunión 
de pensamiento y de ideas entre Nor« 
te y Sur América. 
Oberdank Buccianti. 
Habana, 14|915. 
Mañana celebra su fiesta onomás-
tica el reputado cirujano de "La Be-
néfica" y catedrát ico auxiliar de la 
Escuela de Medicina, doctor Rogelio 
Stincer. 
'Deseárnosle muchas felicidades y 
con tal motivo damos la enhorabue-
na a tan estimado amigo por haber 
sido nombrado miembro de la Socie-
dad Española de Medicina y Cirujía 
de San Sebast ián, distinción muy me-
recida que honra a la citada corpora-
ción y a la Facultad de Medicina de 
la Habana. 
ovecno a la iuvenm 
Todos los jóvenes qu© quieranr 
aprender, que deseen verse libres de( 
peligros y de amenazas, deben leer é | 
folleto del doctor Mart in , especialista 
de Londres, sobre la blenorragia, quet 
distribuye en Cuba la Monument Ohe-í 
mical Co. de Londres. 
E l folleto es una monograf ía de 1% 
bllenoragia, completamente dedicado 
a olla, y hace conocer el peligro cons--.; 
tant© que hay en abandonarse, e '̂ 
despreciar los primeros momento^ 
para atacar el mal y las graves con-* 
secuencias, a veces fatales, que sue-* 
len ocurrir cuando ©1 abandono e< 
grande. 
Se manda el folleto a quien lo pidai 
a Syrgosol, apartado 1,183, Habanaj 
a todo el que envíe su dirección y es* 
te aviso. E l provecho de la lecitur^ 
no ©s para dicho, porque se prepara! 
el individuo contra el m a l . 
LAS PILDORAS SALUI 
' m 
iBLE! 
Curan el estreñimiento pertinaz, 
desaloja la bilis y cálculos hepá t icos . 
Treinta centavos caja en farmacias. 
Muestras gratis a l que envíe un sello 
dp dos centavos para su fip.nqueo. 
BERTILIO BORRO. 
ANGELES, 6. H A B A N A 
20067 20 S 
Infórmese conmigo: tengo de las 
mejores Compañías de Tuxpan y Pá -
nuco; -vendo 100 acciones de la Com-
pañía "Los Perforadores", que tiene 
una producción de dos mi l barr i le j 
diarios, 
A N G E L A R U I E T A 
19351 
APODACA. 12 
De 12 a. -a. a 2. 
1 4 b. 
Gane desde $1 hasta $30 oro 
por noche en Gínematopatía 
Ño se necesita experiencia. Sumi-
nistramos la máquina y el equipo 
completo. Pida nuestro catálogo. N A -
T I O N A L MOVING PICTURE CO. 
Dept. I X Ellsworth Bldg. Chicago, 
EE. U U . 
alt 15d-15 
S U B A S T A PÜ3L§©& 
Se venderá en Gaiiano 42 en Pú-
blica Subasta el día 30 de Septiem-
bre a las 3 p. m. un automóvil 
"WOODS M O B I L E T T E " No. 3 nue-
vo, úl t imo modelo, listo para uso 
propio para médicos, abogados y to-
do el que desee andar a la ligera, 
excelente para los caminos estrechos 
y difíciles del campo. 
Se adjudicará al mejor postor. 
Se exige un depósito de $25.00 pa-
ra tomar parte en la subasta los 
cuales s e r án devueltos al terminar 
dicha subasta. 
Se puede ver de 8 a. m. a 6 p. m. 
en Gaiiano 42. 
C 4210 alt 3d-15 
R V E Z A O B S C U R A " P O L A R " 
t A C A J A D E 2 4 ' N I P S ' : 3 2 . 0 0 . • • 
Ban llegado las aíamadas escopetas "JABALI 
U N I C O S R E P R E S E N T A N T E S 
G o n z á l e z y M a r i n a , S . e n C - M e r c a d e r e s , I I y 2 3 
I M P O R T A D O R E S D E A R M A S Y E X P L O S I V O S 
T e l é f o n o s A - 6 7 5 5 y A - 6 5 1 6 . - — H a b a n a . 
A R T I C U L O S D E C A Z A E N G E N E R A L . 
C 4214 
E X T R A 
V E R D A D E R A E S P E C I A L I D A D . 
&1V ¿Qd-lDr 
AGrlJLÑi A (JÜA i K Ü . 
H A Y D I N E R O P A R A 
H I P O T E C A S 
Z A L D O , S A L M O N Y C O . 
O B I S P O . 5 0 . 
C 4057 
L A P 
V u e l v e a e u n d i r l a a la rma en 
í las poblaciones y en el campo coa 
j e l incremento de los robos. Ca-
; racterizadas personas h a n sido ro -
i badas y ^ t r a s ven desaparecer sus 
\ joyas y su dinero de as gavetas y 
b a ú l e s . 
Y para colmar la medida ' su rge 
ayer lo del robo de l a b a l i j a de l a 
L e g a c i ó n americana. 
Y L a Noche hablando de estos 
males viejos que resurgen, d i ce : 
Concretándonos a la capital de la 
' r epúb l i ca puede afirmarse que el ro-
bo en todas sus manifestaciones—des-
de las ra ter ías del merodeador que 
roba gallinas hasta las audacias del 
ladrón que asalta a su víctima puñal 
en mano, pasando por toda la gama 
de ardides empléelos por los amigos 
de apoderarse de lo ajeno—•; el jue-
go descarado, desde la timba "aris-
• tocrát ica" de encopetado club hasta 
¡ las apuntaciones a la "bolita" y a la 
"charada" en los garitos de los ba-
¡ rrios bajos; la pasividad de la policía 
ante esos hechos o la punible com-
plicidad de los guardianes del orden 
con los elementos maleantes de nues-
tra sociedad han llegado a tal gra-
do, que la Habana es actualmente un 
vivísimo reflejo de aquella Habana 
colonial de triste recordación, donde 
la explotación del vicio por los encr-
. gados de velar por la moral y la ex-
| plota.ción del robo por los encargados 
r de velar por la moral y la explotación 
del robo por los encargados de ga-
! rantizar la seguridad pública alcanza-
. ron un auge ^ue h a r á época en los 
anales de las grandes inmorlidadea 
administrativas. 
D e s p u é s recuerda el caso del 
t e n i e n t e de p o l i c í a Becker , que ha 
f s ido ejecutado por haber manda 
i d o asesinar a uno que denunciaba 
i 'ei juego en N u e v a Y o r k , y p ido 
f.'que se ponga remedio con medidas 
^ e n é r g i c a s . 
í Nada m á s jus to y l ó g i c o , pe ro 
f;-icon l a eostumbre de los i ndu l to s 
¿ n o queda o t r o recurso que eb t ó -
Lpico de m a r r a s : es l a herencia del 
Co lon i a j e . 
', Y dejar hacer. 
E l F inanc ie ro , t r a t a l a cues-
t i ó n del bandoler i smo que resur-
ge t a m b i é n p o r " a t a v i s m o co ló 
n i a l " y ¡contes ta a los que dicen 
que el vec indar io r u r a l debe de-
fenderse por s í mi smo y no espe-
s i n o i e s u n r e -
g ó e x e n t o d e 
o s p a r c l a P i e l 
No debe usted vacilar en hacer 
uso del Ungüento y del Jabón de 
Resinol. N i uno n i otro contienen 
nada que pueda ser nocivo o i r r i t an -
te para la piel m á s delicada. E l Re-
sinol es una receta medical que por 
espacio de veinte años se ha venido 
usando por los facultativos m á s es-
crupulosos contra la eczema y mu-
chas otras de las afecciones de la 
piel que afean el rostro y producen 
ardor, escozor y malestar. Se receta 
el Resinol sin reserva, porque existe 
la convicción de que su acción ate-: 
imante, curativa, se produce por me-
dios tan suave*, tan Insensibles que 
Jjuede usarse en la piel m á s delica-
da. . . hasta la de un tierno infan-
te. 
El Ungüento y el J abón de Resl-
oiol hacen cesar, inmediatamente, la 
¿picazón y ráp idamente curan los hu-
anores de la piel, granos, escoriacio-
!nes, porciúnculos, quemadui-as y las 
almorranas. 
Se venden en todas las farmacias. 
B U E N SISTEMA D E ENJABO-
NARSE 
Enjabónese con Jabón de Resinol 
y frótese bien la piel con la espuma 
hasta que a ella se asimilen las pro-
piedades medicinales del Resinol. 
Este es el mejor medio casi siempre 
de curar la caspa y el escozor del 
cuero cabelludo, conservando el ca-
ballo sano, abundante y con bril lo. 
r a ro todo de l a p r o t e c c i ó n d e l Es-
tado. 
A l o que contesta el colega: 
¿ T qué menos pueden esperar, ni 
qiié menos podrán exigir del Estado 
qu,e les garanticen sus vidas y haclenr 
das, siendo éste el m á s ineludible de-
ber de los Gobiernos? 
V, Para 'qué habían de exigirse al 
pueblo cerca de cuarenta millones al 
año, si ese mismo pueblo, después de 
pagar el Ejército, la Guardia Rural .y 
varios cuerpos policiacos se ha de de-
fender a sí mismo? Si el señor Fiscal 
de Santa Clara conociera Ift historia 
de la provincia en, que ejerce su hon-
rado ministerio, no Incurrir ía en el 
error harto general de achacar a ata-
vismos de la Colonia la persistencia 
dél bandolerismo y lá inercia dé los 
empesinos para combatirlo, porqus 
esa historia que desconoce le hubiera 
enseñado que el año 1S84, en plena 
Colonia, ciudadanos de Sancti Spíri-
tus término enclavado en el centro 
de dicha provincia, persiguieron has-
ta exterminarla una gran partida de 
bandoleros, sin que el Estado intervi-
niese para nada en dicha persecución. 
Consulte el señor Fiscal con quienes 
conozcan los hechos a que nos referi-
mos y mejor enterado pueda volver la 
oración por pasiva, diciendor: que si 
hoy en plena Reptlblica se imitasen 
los procedimiéntos de la Colonia, los 
guajiros acudi rán a su propia defen-
sa, como acudieron entonces. 
L a poca densidad de p o b l a c i ó n 
en dos campos d i f i c u l t a mucho l a 
v i g i l a n c i a ; pero no es r a z ó n para 
que se abandone el servic io de 
p r o t e c c i ó n a dos eampesinos. 
Todo es c u e s t i ó n de v o l u n t a d . 
Medios hay para el lo . 
Leemos en E l Cubano L i b r e , de 
Sant iago de Ouba : 
Los periódicos dé la Habana, p r i -
mero dieron la noticia de que el in-
signe mayor general señor Jesús Ma-
r ía Rabí había sido trasladado en gra-
ve estado a esta ciudad, por lo cual 
fué desmentido ya por los correspon-
sales en Santiago. 
Ahora los periódicos de esta pro-
vincia repiten la citada noticia, que 
por cierto carece de veracidad. 
E l ilustre caudillo se encuentra en 
esta ciudad y ha visitado la casa l e 
E l Cubano Xiibre, y si bien es 
cierto que su salud no es,, perfecta, 
tampoco inspira temores el estado de 
la misma, y es seguro que con el tra-
tamiento médico á que ha sido some-
tido, muy pronto es tará restablecido 
por completo. 
Celebramos i n f i n i t o que l a no-
t i c i a de l a g ravedad del genera l 
R a b í haya resul tado falsa. 
Q u i n a - F l o r e s 
E! mejor aperitivo de Jerez 
Leemos en E l J e j é n de M a t a n -
zas d e l s á b a d o ú l t i m o . 
Según hemos leído en dos estimados 
colegas, la culta escritora señora Eva 
Canel, también asis t i rá m a ñ a n a a 
.la., fiesta, de los .stures eri Monserrat 
. Estamos "de plácemes. Paquita Sici-
lia y EVa Canel van a darle mayor 
lucimiento a la fiesta del "Club As-
turiano." v*. 
•Bien, muy bien. 
H a b í a m o s t e n i d o el g u s t ó de sa-
l u d a r a l a d i s t i n g u i d a escr i to ra y 
conferencista s e ñ o r a E v a Canel . 
Celebramos el buen rec ib imien-
to que le hacen en Matanza^. 
L a Defensa, de M a n z a n i l l o ex 
que no depen de env ia r sus h i jos 
a l a escuela a l a ape r tu ra de las 
auilas..^ 
Y r e f i r i é n d o s e a los que descui-
dan ese deber, d i é e : 
E l punible abandono de esos pa-
dres debe ser contrarrestado por et 
celo de las autoridades que no pueden 
ñi deben consentir que por í a falta 
de sus padres, se perjudiquen débiles 
criaturas, llegando a ser m a ñ a n a car-
ne de presidio los que deben -prepa-
rarse para ser útiles ciudadanos. 
Es preciso por tanto, que al comen-
zar las clases en las escuelas, se pro-
hiba vagar los niños por las calles, 
en horas escolares y que, como antes 
so hacía, con satisfactorios resultado» 
inspectores especiales se ocupen de 
investigar qué padres faltan a l deber 
que la Ley les impone ed mandar sus 
hijos a las aulas y les compelen a,que 
cumplan esa sagrada obligación, de-
nunciándolos ante los jueces correc-
cionales para que los castiguen, espe-
cialmente a aquellos que se averigüe 
que no educan a sus hijos por explo-
tarlos. 
E l padre que no p r o c u r a la ins-
t i t u c i ó n para ^us h i jos no sabe el 
d a ñ o que es hace, p r i v á n d o l o s de 
un g r a n elemento de v i d a en e l 
p o r v e n i r . 
Pub l i cado y a e l decreto sobre 
l a moneda, É l H e r a l d o de Cuba 
E M U L S I Ó N 
D E C A S T E L L S C R E O S O T A D A 
ha celebrado var ias consultas con 
determinados banqueros, y los m á s 
so excusaron de d a r n ñ a o p i n i ó n 
alegando que deben m e d i t a r el 
asunto. 
Y o t ro banquero cubano que no 
da su nombre q u i z á p o r l o mis-
mo, h a manifes tado l o s i g u i e n t - í : 
— ;Eso es una barbaridad! ¡Eso os 
estupendo,' Es- la "pitada" m á s gran-
de que podía darse. 
— ¿ P o r qué? 
—Porque en ningún país del mun-
do se ha podido hacer eso en ninguna 
época. La moneda -no se impone sino 
por su bondad, nunca forzosamente. 
NI los Capitanea, Generales pudieron 
hacerlo con los billetes en tiempo de 
la Colonia. 
Eso no puede traer aparejado m á s 
que la ruina. El anuncio que ha he-
cho Heraldo de Cuba esta tarde, na-
da más que el anuncio del decreto, ya 
ha hecho perder a mucha gente a l -
gunos miles de pesos. ¡Imagísene us-
ted quien tenga su capital en oro es-
pañol y francésl 
—¿Cuál cree usted que- sea la p r i -
mera manifestación de ese cambio de 
moneda,? . . • »• •QSW) 
— B l encarecimiento de la . vida y 
los' jornales. Estamos en los dinteles 
de una enorme zafra. Son incalcula-
bles los perjuicios que se ocasionan a l 
hacendado y al colono con tener que 
pagar sus jornales en la nueva mo-
neda, haciéndole retirar toda la pla-
ta, y moneda española que ahora po-
see. ' . 
Nosotros ha l lamos el decreto 
algo compl icado y nos parece que 
o c a s i o n a r á d i f i cu l tades . . 
E l s e ñ o r Cancio , d e b i ó haber 
consul tado con los f inanc ieros de 
Cuba. 
U n n u e v o g r a n 
C e n t r a l 
Ante el notario don PaWo Hernán-
dez Lapido, el señor Enrique Andino 
¡ha comprado a los señófés . F e r n á n -
dez, de la casa de Fernández , Jun-
quera y Compañía y a otros, el es-
pléndido ingenio "Redención", en la 
provincia de Ganiag-üey que es una 
de las fincas m á s admirablemente i n i -
ciadas en Cuba con magní f icas tier-
rras y fábricas de un mér i to extra-
ordinario. " 
E l señor Enrique Andino, condue-
ño hace tiempo del ingenio central 
" E l Lugareño" , se propone elevar 
inmediatamente el central "Reden-
ción" a un producto de cien m i l sa-
cos y con estas iniciativas se afirma 
la riqueza de aquella fér t i l provincia 
cuyo gran desenvblvimiento es tá sien-
do notoriamene reconcide, 
" " " m í s f r í a d o s ^ c a u s a ^ 
d e c a b e z a . l a x a t i v o b r o m o 
Q U I N I N A desvía la causa, curando 
también L a Grippe, Influenza, Pa-
ludismo y Fiebres. Sólo hay un "BRO-
MO Q U I N I N A . " La f i rma de E . W. 
G R O V E viene con cada cajita. 
D ^ T a ^ j G a c e t ^ 
CITACIONES • J U D I C I A L E S 
Juzgados de Primera Instancia 
De Guanabacoa, a José María On-
tiveiro y José María Sariego. 
, De Santiago de Cuba, a la sucesión 
de José Picazo Calvet. 
Juzgados Municipales 
Del Norte, a Francisco-M. M . Cár -
denas. 
Del Sur, a Elvira Romagosa. • 
De Regla, a José Vivó. 
Del Cano, a Emilio Mart ínez. 
De Batabanó, a Antonio Moreno de 
Mora. 
s s o n 
M u y P e l i g r o s o s 
E L TÍOVEIVTA POR OLEJÍTO D E 
IX>S MALES DEJj ESTOMAGO 
SON CAUSADOS POR I /A ACIDEZ 
PALABRAS DE Uí í MEDICO SO-
B R E CAUSA Y GURA 
Un ilustrado (médico cuyo éxito en 
la investlg-ación' de la causa y cura 
de las enfermedades del estómag-o e 
intestinos le hace gozar de fama uni-
versal, manifestó, ^ n el curso de una 
conferencia - reciente que casi todos 
los , desarreglos intestinales, ais! co-
mo también las enfermedades de 
los órganos 'v i ta les , son causados d i -
rectamente por indisposición del es-
tómago; y ésta, a eu vez, en el no-
venta por ciento de los casos, se de-
be a excesiva acidez, a la que comun-
mente se da ©1,-nombre de "es tóma-
go' agrio" y que no solamente i r r i t a 
e inflama las pareces del. estómago, 
sino que1 también produce «gastritis y 
úlceras estomacales.. Vale la pena fi-
jarse en que' el citaxlo médico conde-
na el. uso de medicinas de patente 
para curar desarreglos del estómago, 
manifestando al mismo tiempo que 
tanto él como muchos de eus colegas 
han obtenido resultados notables con. 
el uso de un poco de magnesia b i -
surada, la .cual al neutralizar los áci-
dos que los alimentos contienen hace 
desaparecer el origen del mal. Por 
vía de ejemplo dice el médico a que 
nos referimos que es tan, inútil tra-
tar de curar el estómago en sí como 
lo sería el que una persona que. p i -
sase y se enterrase un clavo se pu-
siese a curara la herida sin antes sa-
car el clavo. Sáquese éste y Is, heri-
da se c u r a r á ella misma; neutral ícese 
el ácido y desaparecerá la indispo-
Bición de estómago, Medicinas y: t ra-
tamientos médicos no 'producen be-
neficio alguno y sólo sirven: para 
irr i tar el estómago, pues que el con-
tenido de, éste pe rmanecerá ' siempre 
ácido. Hágase desaparecer . la 'áOtdez 
y. no se necesitará de ninguna medi-
cina; la indisposición <Je es tómago 
desaparecerá de por sí. Toda persona 
que sufra de gases y acidez o agru-
ra en el estómago deberá obtener en 
la botica un frasco de magnesia b i -
surasda y tomar una cucharadita di -
suelta en la cuarta parte de un 
Vaso de agua, ya sea fría o tibia, des-
pués de cada comida, repitiendo g, 
los quince minutos en caso de nece-
sidad. Esta' es la dosis que el doctor 
de que hablamos ha encontrado ser 
más eficaz. 
rrenuaao « m medalla de bronca en la últínia Exposición de Parífc 
Cura la» toses rebeldes, tisis y der-4» enfermedades del pecho. 
D o l o r d e C a b e z a 
E s t r e ñ i m i e n t o 
[ G o t a y R e u m a t í s m o 
E S P I R I T U D E P R O G R E 
A n i m a d o p o r e s t e e s p í r i t u , e l d e s e n v o l v i m i e n t o d e u n n e g o c i o e s 
i n f a l i b l e y t a n n a t u r a l c o m o e l c r e c i m i e n t o e n l a s p l a n t a s . 
M i l e s d e p e r s o n a s s o n h o y p r o p i e t a r i o s y o t r a s t a n t a s p u e d e n 
s e r l o f á c i l m e n t e . 
L a g r a n o b r a d e l o s R e p a r t o s h a v e n i d o a s o l u c i o n a r e l p r o b l e m a . 
E l m e d i o m á s r á p i d o y s e g u r o e s i m i t a n d o a a q u e l l o s q u e y a d i s -
f r u t a n d e e s e b i e n . L a a s p i r a c i ó n d e t o d a p e r s o n a d e o r d e n e s 
t e n e r u n h o g ' a r . 
A f o r t u n a d a m e n t e s e n o s p r e s e n t a l a o p o r t u n i d a d d e o f r e c e r l e s 
t e r r e n o s b i e n s i t u a d o s , c o n f á c i l e s v í a s d e c o m u n i c a c i ó n , c o n c a -
l l e s , a c e r a s , a g u a , a r b o l a d o y c é s p e d , e n e l R e p a r t o 
L A S 
C A L Z A D A D E L U Y A N O E N " L A S CASAS* 
^ n e l L u y a n ó , c e r c a d e T o y o , d o n d e h a y c o r r e o , t e l é g ' r a f o y 
b a n c o . E s t e R e p a r t o s e e n c u e n t r a s i t u a d o a u n a g r a n a l t u r a , l o 
m e j o r d e a q u e l l a c o m a r c a , p o r c u y a r a z ó n e s u n o d e l o s p u n t o s 
m á s s a l u d a b l e s d e l o s a l r e d e d o r e s d e l a H a b a n a . 
E l P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a t i e n e a l l í u n m a g n í f i c o l o t e d e 
t e r r e n o . 
S O L A R E S A P L A Z O S 
Z A L D O , S A L M O N , 
T E L E F O N O S A - 6 4 9 7 Y 
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L a h u e l g a de C a m a j o a n í 
SE T R A B A J A E N A L G U N A S ES-
COJIDAS. 
La autoridad provincial de Santa 
Clara, transcribiendo ayer a la Se-
cre ta r ía de Gobernación un telegra-
ma del Alcalde Municipal de Cama-
juaní , dice que la huelga de escoje-
dores continúa dentro del mayor or-
den; que varias escojidas han rea-
nudado los trabajos, concurriendo re-
gular número de operarios, y que el 
gremio ha celebrado junta general, 
sin que la Alcaldía conozca los acuer 
dos adoptados en ella. 
i / I N Y E C C I O N 
V e n u s 
PURAMENTE VEGETAL 
E3 remedio más rápido y seguro en la 
curación de la gonorrea blenorragia, flores 
blancas y de todas clases de flujos, por an-
tiguos que sean. Se garantiza no causa es-
trechez de la uretra. 
CURA POSITIVAMENTE 
E l a g u a n o h a c e 
g o t e r a 
El aguacero más fuerte, los gatos 
con sus correr ías y todo cuanto ge-
neralmente hace goteras, fracasa 
cuando se emplea Blactic Cemento, 
marca Tigris, un patente que se echa 
en las goteras de la azotea, del teja-
do de teoho de papel, o del tinglado 
de zinc, y las deja cogidas para siem-
pre. 
Eíactic Cement, marca Tigris , se 
vence en todas las f e r r e t e r í a s . No se 
requiere experiencia ninguna para 
echarlo con éx i to . Se abre la lata y 
se edha la pasta. El la es tá siempre 
l ista. Agentes: Estrada Mora y Ca. 
San Ignacio, 50. Teléfono A 7091. 
D e O b r a s P ú b l i c a s 
E L BARRIDO MECANICO E N LOS 
DISTRITOS DE L A H A B A N A . 
Ayer quedó organizado el servi-
cio de barrido mecánico de la urbe, 
con motivo de la llegada de ocho má-
quinas barredoras que, unidas a las 
ocho que venían prestando servicio 
desde hace algún tiempo, ascienden a 
diez y seis, las cuales son suficientes 
para realizar la labor de los cuatro 
distritos que comprende la ciudad. 
Los tres distritos restantes, o sea, 
los barrios extremos, con t inuarán 
siendo barridos a mano, aumentándo-
se, al efecto, el personal que realiza 
ese servicio para que la tarea resul-
te rápida y eficiente. 
E L BALDEO DE L A C I U D A D 
Esta noche comenzarán sus servi-
cios las cuadrillas de baldeo creadas 
por el coronel Gálvez, con el perso-
nal sobrante del barrido, con motivo 
de realizarse ahora esa labor con 
máquinas barredoras. 
A cuatro ascenderán las citadas 
cuadrillas, cada una de • las cuales 
es tará compuesta de seis u ocho hom-
bres, bajo la dirección del competen-
te empleado del Departamento, señor 
Gabino López. 
A N I V E L A R E L PRESUPUESTO 
E l ingeniero Jefe de la ciudad ha 
pasado una circular a los jefes de 
Secciones para que las vacantes que 
ocurran en sus respectivos departa-
mentos no se cubran por ahora, y al 
Jefe de la Secr 'ón de Limpieza de 
calles para que tampoco se cubran 
las vacantes de inspectores, capata-
ces y auxiliares. 
E l objeto es proceder .a la nivela-
ción de los presupuestos. 
" B u r l a B u r l a n d o " 
Tercera Serie de cuentos y ar t ícu-
los de don Manuel Alvarez Marrón, 
el inimitable costumbrista asturiano. 
De venta en Galiano 62; l ibrería 
de Morlón, Dragones y Zulueta, y 
en las administraciones del DIARIO 
DE L A M A R I N A y de la Revista 
"Asturias," Prado 103, por Teniente 
Rey. 
Precio: 60 centavos. 
D e i n t e r é s p r á c t i c a 
Hay infinidad de personas <Iue 
decen de extreñimiento; y nada n1 
molesto n i de peores consecuencia* 
si se abandona el paciente, que -
enfermedad. Si usted desea un buen 
producto que le corregirá f56.1118'̂  
le curará , pida al farmacéutico 
cajita de Nialocina Laxativa. 
La Nialocina Laxativa es un ^ 
xante ideal, activo y agra^P16:/jel 
gran eficacia en el tratamiento ^ 
extreñimiento crónico, la nausea y 
dolor de cabeza, consecuencias 
chas veces de aquel mal. ^ 
Los efectos de la Nialocina_ La** 
va se asemejan al movimiento n ^ 
ral de los intestinos, más (lue 
quier otro producto de la ^ 
médica, y tomada con reí?1?}.̂  «rf: 
el extreñimiento; cura de raíz 
como toda inactividad de los J 
nos, biliosidad, enfermedad del ^ ^ 
do, dolor de cabeza. ma^,01 rat,etÍt0' 
boca, vér t igos , pérdida del ¡o3 
fermentaciones y otros desarr e 
del aparato digestivo. , 
Cuando las funciones dfé68^.,. Jjgy 
los niños sufren <íesaTT aera^8' 
que purgarlos y nada más ^asatí' 
ble para ellos. La Nialocina ^ ^ 4 
va es una pastilla de un s ^ i " . 
dable y delicioso, no c o n t i e n e ^ 
tancias dañinas y gusta a 
lo mismo que el mejor bom ^ 
De venta en las farmacias a ^ ^, 
señores Sar rá , Johnson, Taque*- ^ 
González y en todas las bu«"fita * 
macias. Compre hoy J iña caj ̂  ^ 
pruebe; -mede que mañana nw 
t i c i n í i J o s ú d M e r nacido, p T f ¡ m t o m a n m . . . . 
- r i N ^ 2 ^ L _ I J 
P A R A S E Ñ O R A S , N I 
Y 
P Í L E T E R I I I H Z l I f i F B Í 1 N C E S 
• • • • • C 4180 
U n sa ludo de d e s p e d i d a . 
R e c í b a l o u n a d a m a de l a m a s a l t a 
d i s t i n c i ó n , E l e n a H e r r e r a , l a e s p o s a 
muy s i m p á t i c o y p u n d o n o r o s o c o -
onHantp G a b r i e l de C á r d e n a s , a y u -
n t e de? h o n o r a b l e P r e s i d e n t e de l a 
^ F n ^ v a p o r M a s c o t t e e m b a r c a h o y 
K s e ñ o r a H e r r e r a de C á r d e n a s e n 
fnión de s u h i j o ú n i c o , e l a p r o v e c h a -
T e i n t e l i g e n t e N é s t o r , q u i e n c u m -
MAn e l p e r í o d o de v a c a c i o n e s , v u e l -
vp a ' ' a A c a d e m i a M i l i t a r de N u e v a 
Y n r k "en e l r í o H u d s o n , p a r a c o n t l -
' r ' c „ B e s t u d i o s c o n e l m i s m o a m o r 
v entus iasmo do que d i ó s i e m p r e v i -
sibles p r u e b a s . , 
" P e r m a n e c e r á e n l a g r a n m e t r ó p o l i 
riel Nor te l a a r i s t o c r á t i c a d a m a h a s t a 
eJ ü r ó x i m o N o v i e m b r e . 
V o l v e r á e n t o n c e s a l a H a b a n a , d o n -
AP queda e s p e r á n d o l a s u e s p o s o , a m i -
co "mío e x c e l e n t e y q u e r i d í s i m o a 
onien sus a t e n c i o n e s m i l i t a r e s le i m -
piden, como f u e r a s u deseo , e m p r e n -
a¿r v ia je en e s t o s m o m e n t o s . 
' -Sea todo f e l i c i d a d , en s u a u s e n -
cia, p a r a t a n d i s t i n g u i d a v i a j e r a ! 
L a boda de e s t a n o c h e . , 
i a de u n a v e c i n i t a d e l M a l e c ó n , 
señor i ta t a n d e l i c a d a , t a n g r a c i o s a y 
tan bonita como S a r a h T o r r o e l l a , y 
el s i m p á t i c o j o v e n J u l i o K u e n e s y 
Komero. . , . j 
Ante los a l t a r e s de l a i g l e s i a de 
Monserrate t e n d r á c e l e b r a c i ó n l a n u p 
cial c e r e m o n i a , a p a d r i n á n d o l a l a se -
ñora n iadre de l a n o v i a , l a i n t e r e -
sante d a m a M a r í a A n a M a t a de T o -
rToclln. y e l h e r m a n o de l n o v i o , s e -
ñor Ti to R u e n e s , a l t o f u n c i o n a r i o de 
h m u n i c i p a l i d a d h a b a n e r a . _ • 
Los t e s t igos p o r p a r t e de l a s e ñ o -
rita T o r r o e l l a . P e r á n s u h e r m a n o tio-
iRiico, s e ñ o r M i g u e l G u t i é r r e z y l o s 
Beñbres J u a n A d a m s y l l a m ó n P i é -
lapo. 
Y ñ o r e l nov io , lo^ s e ñ o r e s J u a n 
Veulcns. M a n u e l O ' R e i l l y y R a f a e l 
F p T á n d e z H e r r e r a . 
F á l t a m e d e c i r l o . 
E s t á s e ñ a l a d a l a b o d a p a r a l a s 
nueve v m e d i a . 
* * * 
Mrs. D u m a s . 
L a be l la y e l e g a n t e ! a d y a b r i r á s u s 
calones el p r i m e r s á b a d o de( O c t u b r e 
^al•a una fiesta de u n doble c a r á c t e r 
r.ocial y b e n é f i c o . 
Mrs . J . W . D u m a s o u i e r e a s í coo-
r e r a - a l a h e r n i o s a o b r a que v i e n e 
'•eál izando e l S u n s h i n e a fin de h a c e r 
liabitable, d o t á n d o l o de l a s m e j o r a s 
necesarias, el edi f ic io q u e h a ced ido 
e) E s t a d o a l a c a r i t a t i v a a s o c i a c i ó n 
para que en é l i n s t a l e l a E s c u e l a de 
Cultura D o m é s t i c a . 
Edificio que no es otro q u e e l de 
!a ant igua C a s a de R e c o e i d a s 
A l i g u a l que l a de r e f e r e n c i a s o n 
barias las fiestas q u e p r o y e c t a e l 
Sglishinc p a r a d e d i c a r s u s p r o d u c t o s 
511 objeto i n d i c a d o . 
De todas, y e n s u d e b i d a o p o r t u n i -
A i ré dando c u e n t a . dad. 
. v i a j e . 
E l conocjdn cab^i i ip-o R a f a e l "Fl^a-
C O M O D O S P O R E X C E L E N -
C I A . 
E l e g a n í ^ P o r a n t o n o m a s i a . 
Modernos p o r s u e s t i l o . 
C r e a d o r e s de l a l í n e a , 
ú n i c o s . . . por l a v o l u n t a d de l a s 
damas e l e g a n t e s . 
ñ a , t a n r e l a c i o n a d o en n u e s t r o s c í r c u -
los s o c i a l e s , s a l i ó a y e r e n e l v a p o r 
M i a m l c o n r u m b o a N u e v a Y o r k . 
R e g r e s a r á e n p l a z o p r ó x i m o . 
* * * 
D e v u e l t a . 
D e s p u é s de c o r t a p e r m a n e n c i a e n 
l a c a p i t a l h a r e g r e s a d o a s u i n g e n i o 
M a r í a V i c t o r i a , e n i a s V i l l a s , e l j o v e n 
h a c e n d a d o L u i s D í a z . 
V e n d r á de n u e v o a l a H a b a n a , a n -
tes d e l o t o ñ o , p a r a d i r i g i r s e a l o s E s -
tados U n i d o s . 
V a p o r u n a b r e v e t e m p o r a d a . 
* * * 
R e n e D u s s a q . 
E l s i m p á t i c o c a b a l l e r o , m i e m b r o t a n 
d i s t i n g u i d o de n u e s t r a c o l o n i a f r a n -
c e s a , se e n c u e n t r a e n N u e v a Y o r k d e s -
de h a c e v a r i o s d í a s . 
S á b e s e p o r c o n d u c t o p a r t i c u l a r , y 
a s í m e a p r e s u r o a c o n s i g n a r l o , s e g u -
ro d e l a g r a d o que h a de p r o d u c i r e n -
t r e s u s m u c h o s a m i g o s de l a s o c i e d a d 
h a b a n e r a , q u e e l s e ñ o r R e n e D u s s a q 
e m b a r c a r á de r e g r e s o a e s t a c a p i t a l 
e n l a s e m a n a p r ó x i m a . 
Q u e l l e g u e c o n t o d a f e l i c i d a d ! 
* * * 
L e o y c o p i o : 
" S í r v e n o s de p l a c e r p o d e r c o n s i g -
n a r l a n o t a b l e m e j o r í a , q u e c a d a d í a 
se a c e n t ú a m á s , de u n e s t i m a d o a m i -
go n u e s t r o , e l cu l to d o c t o r C a r l o s M i -
g u e l de C é s p e d e s , q u e v e n í a s u f r i e n d o 
de p e r t i n a z y m o l e s t a d o l e n c i a . 
A u n t r a t a m i e n t o e f i c a c í s i m o d e l 
i l u s t r e m é d i c o d o c t o r O r t i z C a n o , q u e 
l o g r ó d o m i n a r e l m a l q u e a g o b i a b a 
a i d i s t i n g u i d o p a c i e n t e , debe é s t e e l 
h a b e r e n t r a d o e n e l f r a n c o p e r í o d o 
de r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e d e s e a m o s s e a 
t a n r á p i d o c o m o c o m p l e t o , p a r a q u e 
p r o n t o p u e d a h a c e r c e c a r g o de l a d i -
r e c c i ó n de los m u c h o s n e g o c i o s de 
s u b u f e t e " . 
A lo que a n t e c e d e , d e l q u e r i d o c o m -
p a ñ e r o de L a D i s c u s i ó n , n a d a t e n e o 
q u e a g r e g a r c o m o n o s e a p a r a a s o -
c i a r m e a s u s d e s e o s e n f a v o r d e l d o c -
tor C é s p e d e s p o r s u r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Y a s í . t a n r á p i d o c o m o . comple to , 
r e p i t i e n d o s u s m i s m a s p a l a b r a s . 
* * * 
P i l a r A b a u n z a . 
E s l a h i j a de u n a n t i g u o y q u e r i d o 
a m i g o , d o n M á x i m o A b a u i i z a , c a t e -
d r á t i c o q u e f u é d e l I n s t i t u t o de S e -
g u n d a E n s e ñ a n z a de P i n a r de l R í o y , 
e n l a a c t u a l i d a d d i r e c t o r d e l I n s t i t u -
to V i z c a í n o , e n B i l b a o . 
P e r i ó d i c o s l l e g a d o s de E s p a ñ a r e -
c i e n t e m e n t e n o s t r a e n l a g r a t a n u e -
v a de h a b e r o b t e n i d o l a b e l l a y es -
t u d i o s a s e ñ o r i t a A b a u n z a , e l t í t u l o 
do M a e s t r a S u p e r i o r a d e s p u é s de l u -
c i d o s e x á m e n e s r e a l i z a d o s e n l a E s -
c u e l a N o r m a l , de B i l b a o , de l a que 
e r a u n a de s u s a l u m n a s m á s a v e n t a -
j a d a s . , 
C o n n a t u r a l j ú b i l o h a b r á l l e g a d o 
l a n o t i c i a a l a m a n t í s i m o a b u e l o de l a 
s e ñ o r i t a A b a u n z a , e l a m i g o R i c a r d o 
E e r n á n d e z . d u e ñ o d e l g r a n H o t e l R i -
c a r d o , de P i n a r d e l R í o . 
Y o m e c o m p l a z c o , a l p u b l i c a r l a , e n 
e n v i a r a todos m i s f e l i c i t a c i o n e s . 
* * * 
R e g r e s o . 
E l v i r a de A r m a s y E n r i q u e F r i t o t , 
los d i s t i n g u i d o s e s p o s o s , e s t á n d e s d e 
a y e r d e v u e l t a de u n a e x c u r s i ó n d e -
l i c i o s a . 
V i s i t a r o n l a E x p o s i c i ó n de S a n E r a n 
c i s c o y h a n e s t a d o de t e m p o r a d a e n 
H o t S p r i n g s , t o m a n d o l a s a g u a s de 
e s t e f a m o s o l u g a r . 
D e s u v i a j e t r a e n a m b o s l a s m e -
j o r e s y m á s a g r a d a b l e s i m p r e s i o n e s . 
S e a n b i e n v e n i d o s ! 
* * * 
D e n o v e d a d e n n o v e d a d . 
A s í v a M a x i m , e l a l e g r e M a x i m , 
t e a t r o v e r a n i e g o q u e c u e n t a c o n l a 
p r e d i l e c c i ó n y l a s i m p a t í a de n u e s -
t r a s f a m i l i a s . 
;. C u á l l a n o v e d a d a h o r a ? 
E s l a p e l í c u l a E l M i s t e r i o d e L a d y 
P r e n s i ó n , de l a m a r c a A q u i l a F i l m , 
a u e m i d e d o s m i l m e t r o s y e s t á d i v i d í 
d a e n c i n c o a c t o s . 
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E i c o l e g i o de N u e s t r a 
e ñ o r a de M o n t s e r r a t 
L o s c a r t e l e s de M x i m a n u n c i a n l a 
n u e v a c i n t a p a r a l a f u n c i ó n de m a -
ñ a n a . 
Q u e es de m o d a . / 
* * * 
R e i n a e n u n h o g a r l a d i c h a . 
Y es e s e h o g a r e l de u n d i s t i n g u i -
do m a t r i m o n i o , M a r í a T e r e s a Z o i l a y 
J c ' s é M . P l a n a s , c u y a v e n t u r a h a v e -
n ido a a u m e n t a r e l f e l i z n a c i m i e n t o 
de u n n i ñ o . 
A n g e l i c a l c r i a t u r a q u e b e s a n , p o -
s e í d o s de i n m e n s o goce , l o s c o m p l a -
c i d í s i m o s p a d r e s . 
L l e g u e a é s t o s m i e n h o r a b u e n a ! 
* * * 
P a z ! 
T í t u l o de u n n u e v o l i b r o . 
E d i t a d o e n l a H a b a n a c o n tc-do 
esmei-o, c o n t i e n e m ú l t i p l e s t r a b a j o s 
i n s p i r a d o s e n e l m i s m o e s p í r i t u d e l a 
p r o p a g a n d a p a c i f i s t a e n q u e e s t á á r -
d u a m e n t e e m p e ñ a d o s u a u t o r , d o n 
L u i s G ó m e z P e s t a ñ a , j o v e n o r a d o r 
y p u b l i c i s t a de g r a n d e s a l i e n t o s . 
ü 
H e m o s r e c i b i d o u n - e j e m p l a r d e l a 
M e m o r i a a n u a l q u e p u b l i c a e l a c r e -
d i t a d o c o l e g i o de N u e s t r a S e ñ o r a d e 
M o n t s e r r a t , d e l a C o m p a ñ í a de J e -
s ú s , e s t a b l e c i d o e n C i e n f u e g o s . 
E s t a M e m o r i a , e l e g a n t e m e n t e i m -
p r e s a e n e l " A v i s a d o r C o m e r c i a l " , es 
u n a m a r a v i l l a de a r t e y d a u n a i d e a 
d e l e s p l e n d o r y a u g e de d i c h o c o l e -
g io , r e g i d o p o r l o s P a d r e s J e s u í t a s 
a l l í e s t a b l e c i d o s h a c e a ñ o s c o n e l b e -
n e p l á c i t o de s u p o b l a c i ó n . E s R e c t o r 
de l m i s m o e l i l u s t r a d o y q u e r i d o P . 
A n t o n i o O r a á , d e i l u s t r e f a m a p o r s u 
docto s a b e r y s u e l o c u e n c i a , m u y 
q u e r i d o de s u s c o m p r o f e s o r e s y d e 
todos l o s a l u m n o s . 
E l c u a d e r n o e s t á a d m i r a b l e m e n t e 
d i s p u e s t o . L o e n c a b e z a n c o n r e t r a t o s 
de S . S . e l P a p a B e n e d i c t o X V y e l 
d e l R . P . W l o d o m i r o L e d o c h o w s k i , 
g e n e r a l de l a O r d e n de l a C o m p a ñ í a 
d e J e s ú s , y c o m i e n z a e l t e x t o c o n 
l a s n o t a s d e l D i a r i o de u n a l u m n o , 
, e n q u e a p u n t a l a s e f e m é r i d e s d e l c o -
a l t 4 d - 1 3 i l e ^ i o y de s u v i d a P a r t í c u l a r ' v i f í a 
l l e n a de e m o c i o n e s y de _ e n c a n t o s , 
c o n o b s e r v a c i o n e s m u y c u r i o s a s . 
E s t a c o s t u m b r e de a p u n t a r d i a r i a -
m e n t e e n u n c u a d e r n o l a s i m p r e s i o -
n e s y s u c e s o s d e l d í a d e b i e r a r e c o -
m e n d a r s e a todo e l m u n d o , p o r q u e 
p r o c u r a g r a t a s s a t i s f a c c i o n e s y p r e s -
L C D O . F R A N C I S C O F E R N A N D E Z j t a n o p o c o s s e r v i c i o s a l a v i d a y a l 
R O N D A N . ' a l m a , q u e g o z a c o n e l c u l t o de l o s r e -
I c u e r d o s y p u e d e e s t a r a l c o r r i e n t e 
E n el t r e n de l a l í n e a C e n t r a l s i - de l o s e p i s o d i o s de s u v i d a , 
g u i ó a n o c h e a H o l g u í n el d i s t i n g u i d o ! A g r a d e c e m o s e l e n v í o de l a M e -
a b o g a d o y n o t a r i o L e d o . F r a n c i s c o j m o r í a , q u e v i e n e i l u s t r a d a c o n m u -
F e r n á n d e z R o n d á n , e x - a l c a l d e d e ] c h o s d a t o s p r e c i o s o s y c o n r e t r a t o s 
g r a t í s i m a r e c o r d a c i ó n de a q u e l l a i ^e l o s a l u m n o s y o t r a s c u r i o s i d a d e s , 
c i u d a d y u n o d e l o s c o n s e r v a d o r e s de f e l i c i t a n d o a l c o l e g i o de N u e s t r a S e -
m a y o r i n f l u e n c i a e n l a n o m b r a d a j u - cie M o n t s e r r a t V a s u R e c t o r y 
r i s d i c c i ó n . _ ^ _ p r o f e s o r e s . 
E l a m i g o s e ñ o r R o n d a n h a s ido 
o b j e t o d e s e ñ a l a d a s d e f e r e n c i a s e n 
e s t a c i u d a d . T e n g a u n f e l i z r e g r e s o 
a l a c i u d a d h o l g u i n e r a . 
R E G R E S O 
E n e l v a p o r e s p a ñ o l M a r t í n S á e n z , 
q u e l l e g a r á h o y a e s t e p u e r t o , r e g r e -
I o t a s P e r s o n a l e s 
D e p r o p i a s m a n o s d e l s e ñ o r G ó m e z £ a i l ^ s u e x c u r s i ó n v e r a n i e g a p o r 
P e s t a ñ a y a c o m p a ñ a d o de c o r t é s de 
d ica tor ia ," h e r e c i b i d o u n e j e m p l a r d e l 
l i b r o . 
N u n c a , c o m o e n e l a c t u a l m o m e n t o , 
m e r e c e r e c o m e n d a r s e m á s s u l e c t u r a . 
F á c i l es a d q u i r i r l o . 
C o m o q u e h a s i d o p u e s t o de v e n t a 
P a z ! r n l a s p r i n c i p a l e s l i b r e r í a s de l a 
c i u d a d . 
* * * 
T r a s l a d o . 
A u r e l i a C a s t i l l o de G o n z á l e z . l a 
i n s p i r a d a p o e t i s a , h a fijado s u d o m i -
s u t i e r r a n a t a l l o s s e ñ o r e s D o m i n g o 
M o n t e s de O c a y J o s é O r t e g a , c o n o -
c i d o s y e s t i m a d o s c o m e r c i a n t e s d e 
e s t a p l a z a . 
R e c i b a n p o r a n t i c i p a d o n u e s t r a m á s 
c o r d i a l b i e n v e n i d a . 
C u a n d o e l n i ñ o H o r a . . . 
S i l l o r a e l n i ñ o , es q u e e s t á m a l i -
to. T o d a s l a s e n f e r m e d a d e s de l o s 
R o m e r í a a s t u r i a n a 
e n C á r d e n a s 
A v i s o a s u s a m i s t a d e s . 
* * * 
U n a f u n c i ó n t e a t r a l . 
L a o r g a n i z a e l g r u p o j u v e n i l q u e 
se p r o p o n e d a r a l a p u b l i c i d a d e n 
b r e v e p J a z o l a r e v i s t a O s i r i s . 
S e c e l e b r a r á e n M a x i m e l m a r t e s 
de l a s e m a n a e n t r a n t e . 
H a b r á m u c h o s a t r a c t i v o s . 
* * * 
E s t a n o c h e . 
M i é r c o l e s b l a n c o de P a y r e t . 
L a s h u e s t e s d e l s i n m a t i c o P o u s e s -
t r e n a r á n L a c a n c i ó n d e l m e n d i g o c o -
m o n o v e d a d de l a n o c h e . 
A l l í e s t a r á l a c r ó n i c a . 
Y s e r á l a r e s e ñ a de l a c o n c u r r e n c i a 
a s u n t o p r e f e r e n t e d e l d í a i n m e d i a t o 
P r o m e t i d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
¿ Q u e r é i s t o m a r b u e n c h o c o -
l a t e y a d q u i r i r o b j e t o s d e e r r a n 
v a l o r ? P e d i d e l c l a s e " A " d e 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . S e 
v e n d e e n t o d a s p a r t e s . 
F u é u n é x i t o , c o m o d e s e á b a m o s y 
e s p e r á b a m o s , a L R o m e r í a l l e v a d a a y e r 
a c a b o , o r g a n i z a d a p o r e l C i u b A s -
t u r i a n o . M u y c o n c u r r i d a y m u y a l e -
g r e , c o n u n se l lo e v i d e n t e de h e r m o -
sa/ c o n f r a t e r n i d a d , f u é l a f i e s t a de l o s 
a s t u r e s . r e a l z a d a p o r í a p r e s e n c i a de 
r e s p e t a b l e s s e ñ o r a s y b e l l a s y e l e g a n -
tes s e ñ o r i t a s . 
E n t r e l a s p r i m e r a s r e c o r d a m o s a 
l a s s e ñ o r a s C a m p o s de S u á r e z , G á r a -
te de P u i g y C a s t e l l a n o s de P a s a r 6 n . 
y e n t r e l a s ú l t i m a s a l a s s e ñ o r i t a s .To-
a r m e n e I s a b e l 
eso h a y q u e t e n e r m u c h o c u i d a d o c o n i Sára"te,- . S i l v ^ - R u i z ' ^ f P ^ r a n z ^ p é i " f f ' 
s u a l i m e n t a c i ó n . i C a r m e l m a O l i v a r e s l i n d a t n g u e ñ l t a 
T • i i • , I h a b a n e r a : N a t i v i d a d S á n c h e z . E l o i s x 
. L a m e j o r l a c t a n c i a es l a l e c h e de c o l l , M a r í a L . M a r e t . P i l a r M a r t í n e z , 
v a c a , p r e p a r a d a c o n lo s P a p e l i l l o s 
d e l d o c t o r H i t a q u e l a h a c e n m u y 
c i l i o e n l a c a s a de l a c a l l e de i n d u s - p e q u e ñ o s paJ . t en d e l e s t 6 m a „ 0 p o r i SPfa y M a r í a S u á r e z , C r 
t r i a n u m e r o 14. - . • eSo h a v o u e t e n e r m n ^ r . ¿ A í J l o ^ G á r a t e . S i l v i a R u i z . E s 
d i g e s t i v a y a s i m i l a b l e . E l n i ñ o , c o n 
e s t a a l i m e n t a c i ó n , no p a d e c e de d i a -
r r e a s y s e c r í a f u e r t e y s a n o . 
D e v e n t a e n l a s d r o g u e r í a s y f a r -
m a c i a s a c r e d i t a d a s . 
l u b B e l í o o n l l n o 
M a r í a G o n z á l e z , G u i l l e r m i n a V i v e s , 
A s u n c i ó n M o y e d o y D o m i n g a R e y . 
H a s t a e n t r a d a l a n o c h e , en q u e t o -
v í a e s p e r a b a n v e h í c u l o s p a r a el r e -
g r e s o m u c h o s r o m e r o s , no d e c r e c i ó u n 
i n s t a n t e l a a n i m a c i ó n en e l c a m p o d'. 
l a j i r a . 
P a r a a s i s t i r a l a m i s m a l l e g a r o n 
d i s t i n g u i d a s p e r s o n a s de o t r a s l o c a -
l i d a d e s e n t r e e l l a s l o s s e ñ o r e s J o s é y 
R a m ó n L ó p e z , a c a u d a l a d o s p r o p i e t a -
r i o s de la H a b a n a y l i g a d o s c o n v í n -
c u l o s de a m i s t a d y de i n t e r e s e s a í a 
L o s n a t u r a l e s d e l c o n c e j o de M i - i r e s p e t a } l l e c a s a de B . M e n é n d e z y 
r a n d a ( A s t u r i a s ) e s t á n d a n d o p r u e - CoIPpa1n.í?'- , ., . , i , ^ -r , 
T a m b i é n d e l v e c i n o p o b l a d o de L i -
m o n a r v i n o u n g r u p o de j ó v e n e s a 
A C U E R D O S U S P E N D I D O 
P o r r e s o l u c i ó n p r e s i d e n c i a l h a s i -
f ° J ^ ^ ^ ^ L f T J ^ de1l At^: l a i n s t r u c c i ó n , y a t e n d e r t a m b i é n a l 
b a s de u n a a c t i v i d a d p r o v e c h o s a e 
i n c a n s a b l e . 
E l n ú m e r o de s o c i o s de e s t a n u e -
v a s o c i e d a d a u m e n t a de d í a e n d í a , 
y de s e g u i r c o m o h a s t a a q u í , p r o m e -
t e el C i u b B e l m o n t i n o l l e g a r a s e r 
u n o de l o s q u e c u e n t e c o n m á s a s o -
c i a d o s . 
Y a e s t á i m p r e s o e l r e g l a m e n t o , 
c u y o s a r t í c u l o s p r i n c i p a l e s s o n l o s 
s i g u i e n t e s : 
A r t í c u l o 2 . — T i e n e p o r o b j e t o e s t a 
s o c i e d a d e l e s t r e c h a r l o s l a z o s de 
u n i ó n e n t r e s u s a s o c i a d o s p o r m e d i o 
de r e u n i o n e s , j i r a s c a m p e s t r e s , e t c . , v a r o S u á r e z , e l v i e j o a s t u r a p l a t a n a 
y p r o c u r a r l a p r o t e c c i ó n de s u s a s o - i d ? ' ^uyo a m o r a l a « e r r i n a v i v e f e r -
c i a d o s , c o m o a s i m i s m o e l m e j o r a - | h t f ^ i ^ S A ^ S f í ^ t a tuIén se +de' ' , , • j. M36 l a i d e a de i m p l a n t a r e n t r e n o s o t r o s m i e n t o de los p u e b l o s q u e i n t e g r a n i a s r o m e r í a s . 
e l c o n c e j o de M i r a n d a , p o r m e d i o de 
c a b a l l o , c a p i t a n e a d o s p o r P a n c h i t r . 
G u t i é r r e z , c o n o b j e t o de p r e s e n c i a r el 
s o l e m n e a c t o de d a r e l e s n i c h e a l 
g r a n t o n e l de s a b r o s a s i d r a " E l G a i t e -
r o . " r e g a l o de l a f á b r i c a de A s t u r i a s . 
D e e s t á c i u d a d , a d e m á s de l o s r o -
m e r o s , a s i s t i e r o n m u c h a c p e r s o n a s y 
d i s t i n g u i d o s c a b a l l e r o s de l a l o c a l i d a d 
e s p e c i a l m e n t e i n v i t a d o s a l a R o m e -
r í a , q u e t a n b r i l l a n t e é x i t o h a o b t e -
n i d o . 
P o r esto r e c i b a n u e s t r a , f e l i c i t a c i ó n 
ei C l u b A s t u r i a n o y e s p e c i a l m e n t e l o s 
o r g a n i z a d o r e s de l a f i e s t a . 
P a r t i c u l a r m e n t e e l e n t u s i a s t a A l -
E s t a B a s e d e D o b l e C a b l e P r o p o r c i o n a a 
l a G o m a s F e d e r a l " S e r v i c i o E x t r a 5 
LO S d o b l e y p e s a d o s c a b l e s e n c a j a d o s s e r c a d e l a b a s e h e c h a s d e u n m a t e r i a l s u a v e , e v i t a n 
las mo les t i a s d e l m a t e r i a l d u r o L a s g o m a s F e d e r a l 
e s t á n ex t en t a s de ponches a l bo rde de l a l l a n t a , 
m a g u l l a d u r a s a l a c á m a r a o q u e b r a d u r a s p o r los 
bordes de l a m i s m a . P o r eso l a F e d e r a l es l a g o m a 
f a v o r i t a d e l i n t e l i g e n t e e n a u t o m ó v i l e s . 
J . B . G 1 Q U E L y C 0 " ¿ S 0 S a n L á z a r o 9 9 B 
L a s F á b r i c a s U n i d a s 
d e V e l a s . 
N u e s t r o e s t i m a d o a m i g o e l s e ñ o r 
F r a n c i s c o A l v a r e z , gemente de l a a n -
t i g u a c a s a Q ; j e s a d á y C o . , y V i c e -
p r e s i d e n t e y A d m i n i s t r a d o r de l a S o -
c i e d a d A n ó n i m a " F á b r i c a - ; U n i d a s de 
V e l a s " e m b a r c a e n b r e v e s d í a s p a r a 
l o s E s t a d o s U n i d o s . 
. D i c h a S o c i e d a d se f o r m ó h a c e p o -
co , c o n l a u n i ó n d e dos a n t i g u a s f á -
b r i c a s de v e l a s e s t e á r i c a s : " L a L u z " 
y " E l V a p o r . " L a i m p o r t a n c i a , c a d a 
v e z m a y o r , de e s t a i n d u s t r i a e n e l 
p a í s , a c o n s e j ó a l o s a n t i g u o s p r o p i e -
t a r i o s de e s a s f á b r i c a s , ¡ a consuMl i -
c i ó n d e l a a c t u a l S o c i e d a d A n ó n i m a , 
©p O A r p a j a i ^ i d ^ o {o i s n o p u m i d u m 
l a m i s m a p a r a d e d i c a r l o a^ l a a d q u i -
s i c i ó n de n u e v a s m a q u i n a r i a ; ; y a m -
p l i a c i ó n d e l n e g o c i o , de m o d o qv-n 
se p u e d a h a c e r f r e n t e a l a c r e c i e n t e 
d e m a n d a d e l c o m e r c i o . 
A l e f e c t o se e n c a r d ó a l o s E s t a -
d o s U n i d o s l a m a q u i n a r i a c o m p l e -
m e n t a r i a ; y l i s t a y a é s t a p a r a s e r 
e m b a r c a d a " p a r a C u b a ^ e l ? e ñ o r A l -
v a r e z — q u e n o s i n f o r m ó d e e s t o s p a r -
t i c u l a r e s e n l a a g e n c i a d e v a p o r e s — 
h a r e s u e l t o e m b a r c a r e n l a p r ó x i m a 
s e m a n a p a r a N e w Y o r k , a f i n de 
p r e s e n c i a r l a s p r u e b a s de l o s a p a r a -
t o s e n c a r g a d o s . 
E s t a S o c i e d a d m e r e c e n u e s t r o s p l á -
c e m e s p o r q u e s u i n d u s t r i a , s o b r e t e -
n e r u n g r a n p o r v e n i r , p u e d e s e r m u y 
ú t i l a l e l e m e n t o o b r e r o de e s t a u r b e . 
J o s é 
t a m i c n t o de M a r t í , d e l o . de J u n i o 
ú l t i m o , p o r e l c u a l s e d i s p u s o r e t i r a r 
d e l c o b r o l o s r e c i b o s p e n d i e n t e s d e 
p a g o d e l a f i n c a " C e r i c e " . 
p o s e s i ó n 
s o c o r r o de l o s m i s m o s e n c a s o de a l 
g u n a d e s g r a c i a . 
A r t í c u l o 8 . — L o s i n g r e s e s de e s t a 
s o c i e d a d s e r á n l a s c u o t a s m e n s u a l e s 
c o n q u e c o n t r i b u i r á n l o s s o c i o s , l a 
q u e p o r a h o r a q u e d a f i j a d a e n c i n -
c u e n t a c e n t a v o s p l a t a e s p a ñ o l a . 
A r t í c u l o 4 . — S e c e l e b r a r á p o r lo 
E l s e o r J u a n F a l e t n o s p a r t i c i p a m e n o s u n a j i r a a n u a l , que se p a g a -
q u e h a t o m a d o p o s e s i ó n d e l c a r g o d e < r á c o n l o s f o n d o s d e l C l u b , y s i l a 
C o n t a d o r de T h e N a t i o n a l C i t y B a n k ¡ D i r e c t i v a lo d i s p u s i e r a s e p o d r á n c e -
o f N e w Y o r k , S u c u r s a l d e l a s A n t i - l é b r a r o t r a s f i e s t a s , de c u a l q u i e r í n -
l l a s . ¡ d o l é que f:ean. b i e n c o n c a r g o a l o s 
L e d e s e a m o s a l s e ñ o r F a l e t e l m a - ^ f o n d o s d e l C l u b , o a l o s s o c i o s q u e 
y o r a c i e r t o e n e l d e s e m p e ñ o de d i - c o r ^ n r r a n a l a m i s m a e n p a r t i c u l a r , 
c h o c a r g o . ¡ C o m o s e v e p o r l o s a n t e r i o r e s á r -
t W l o s , l o s b e l m o n t i n o s se p r o p o n e n 
L o s M e j o r e s 
B e l a s c o a i n . 28 . T e l é f o n o A - 6 6 9 0 
G a r c í a y A l o n s o , 
C 3 4 1 0 a l t 15d-31 
J A R O I N " E L . C L A V E L " 
P L A N T A S D E S A L O N 
S E M I L L A S D E H O R -
T A L I Z A S Y F L O R E S . 
E n v i a m o s , G R A T I S , a q u i e n lo 
s o l i c i t e , n u e s t r o n u e v o C a t á l o g o 
i l u m i n a d o de 1915-1916 , c o n des- , 
c r i p c i o n e s y p r e c i o s d e R o s a l e s , 
P a l m a s , Arboleas de s o m b r a . F r u -
t a l e s , S e m i l l a s , F l o r e s , e t c . , e t c . 
S o m o s l o s q u e m e j o r y m á s b a -
r a t o v e n d e m o s e n l a I s l a . 
H A G A N O S U N A O R D E N C O M O 
P R U E B A . 
T 
Y 
General Lee y San Julio. 
^ i ^ i o n o s : \ L o c a l : B - o T y T o z s } I V l a r i a L n a o 
E L M E J O R F I L T R O 
ajusta a cualquier llave de a^ua. 
P e q u e ñ o , S e n c i l l o y R á p i d o } 
S e m a n d a a c u a l q u i e r 
p a r t e de l a I s l a a d j u n t a n d o 
e l i m p o r t e de $3 .00 C y . 
F . P E R E Z . 
Al tos d e l P o l y í e a r a a Habane ro , 
i p a r t a d o 1347. Habana . 
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0 HAY D I S P U T A , 
PARA C O M P R A R 
JOYAS : : : : : . : : 
L A C A S A D E H I E R R O 
OBISPO, 68, ESQUINA A AGUACATE. 
e j e r c e r u n a h u m a n i t a r i a o b r a , c o m o 
e s l a de l a p r o t e c c i ó n m u t u a y e l m e -
j o r a m i e n t o d e l c o n c e j o . P o r e l l o s o n 
m e r e c e d o r e s de a p l a u s o s . 
. l e l l B r E l P R E S Í -
-
¡ R e c i b i m o s a y e r v i s i t a n d o l o s grran-
i d e s a l m a c e n e s de I n c l á n , a l c o m n r o -
j b a r l a v e r d a d d e l i n m e n s o " s a l d o " 
| de c o n f e c c i o n e s p a r a s e ñ o r a s , n i ñ o s 
| ;* n i ñ a s , q u e a l l í s e e s t á r e a l i z a n d o . 
I U n n ú b l i c o n u m e r o s o r e c o r r í a e l a l -
m a c é n d e t e n i é n d o s e a n t e l a " m e s a 
r e v u e l t a " de l o s p r e c i o s o s v e s t i d o s , 
d o n d e s e e n c u e n t r a n d e s d e e l í n f i m o 
p r e c i o de 98 c e n t a v o s ; $1 .20 ; S I . 9 8 , 
h a s t a $4 .98 e l v e s t i d o e l e g a n t í s i m o , 
q u e a n t e s v a l í a t r e s c e n t e n e s . E n 
c o m b i n a c i o n e s l a s a d m i r a m o s , d e s d e 
$1 .20 y $1.80 l a s que a n t e s v a l í a n 
u n l u i s ; c u h r e c o r s e t s f i n í s i m o s d e s -
de 20 c e n t a v o s en a d e l a n t e ; er .as fuas , 
d e s d e $1 .50 y $2 .40 a d o r n a d í s i m a s , 
c u y o p r e c i o a n t e r i o r f u é de $3 .98 y 
$4 .24 ; v en v e s t i d o s de n i ñ ? . s p a r a 
t o d a s l a s e d a d e s , d e s c í e 30, 50 y 60 
c e n t a v o s , h a s t a $ 3 . 9 8 ; e l p r i m o r o s o 
de f i n o s v a l e n c i c n s c u y o p r e c i o a n -
t e r i o " f u é de dos c e n t e n e s . R E A L I -
i n 27 j j i Z A C I O N V E R D A D . ¡ A S O M B R O S A 
! L I Q U I D A C I O N ! E s e l s a l d o C O -
I L O S A L de los G r a n d e s A l m a c e n e s de 
I n c l á n , de C u b a e s q u i n a a T e n i e n t e 
R e y . 
T o d o s l o s t r a n v í a s p a s a n p o r l a 
p u e r t a . 
N o . 9 
S a s t r e c o r t a d o r 
S e n e c e s i t a u n o q u e s e a m u y i n -
t e l i g e n t e e n e l o f i c i o . D e b e t e n e r a l -
g u n a p r á c t i c a e n v e n d e r y s e r c o -
n o c e d o r d e l a R o p a H e c h a . B u e n s u e l -
do. I n ú t i l p r e s e n t a r s e s i no p u e d e 
d a r r e f e r e n c i a s de c a s a s i m p o r t a n t e s , 
de r o p a h e c h a , d o n d e h a y a t r a b a j a -
do. 
I n f o r m a n e n e l d e p a r t a m e n t o de 
A d m i n i s t r a c i ó n d e L A S O C I E D A D . 
O b i s p o 65 , d e 6 a 7 p . m . 
C 4 0 6 4 6 d - 9 
J u l i á n S a n t a c r u z , h o m b r e de pocas1 
p a l a b r a s y de m u c h a s a c c i o n e s , q u i e -
r e h o n r a r a u n h u é s p e d , a t o d a s lu-** 
e e s i l u s t r e e n l a R e p ú M é c a de l a | 
t a n d a . 
T r á t a s e d e don J o s é F . E ' l i z o n d o , a l . 
q u e s u s c o n t e r r á n e o s . Las v í c t i m a s d e 
d o n V e n u s t i a n o , de d o n P a n c h o e l 
C r u e l y de e l " a t í l i c o " Z a p a t a l l a -
m a n c a r i ñ o s a y f a m i l i a r m e n t e P e p a ; 
E l i z o n d o . 
Y P e p e le d i c e t a m b i é n t o d a l a 
f a r á n d u l a i r r e s o e t u o s a de s u y o . 
B i e n , p e r o " P e p e " , o d o n J o s é , e S / 
eil c a s o q u e e l p r í n c i p e d e l t ea tros 
,por h o r a s e n M é j i c o s e e n c u e n t r a 
e n t r e nosoi tros , c o m o r e s u l t a d o d e 
" u n a p u e s t a " e n s o l f a a l o s h o m b r e s 
d e l a r e v o l u c i ó n . ; q u e h a e s t r e n a d o , , 
n a t u r a l m e n t e c o n é x i t o s a t i s f a c t o r i o , , 
v a r i a s o b r a s e n M a r t í y que e l e m - ; 
p r e s a r i o de l f r e s c o y a g r a d a b l e t e a - ; 
t r o h a d i s p u e s t o y a r a e l j u e v e s 24; 
d e l a c t u a l , u n a f u i V é n de g r a c i a . . . i , 
d e m u c h a g r a c i a p v V t o q u e e n e l l a 
s e e s t r e n a r á u n a o l V d e l h o n r a d a , 
q u e a l d e c i r de l a s c r V . i c a s es m u y 
g r a c i o s a " E l c a b a r e t de l a a l e g r í a . " ; 
I t e m : A m p a r o R o m o , l a c a n t a -
t r i z m a g n í f i c a que a p l a u d i m o s c o n 
G u t i é r r e z t o m a r á , e n g r a c i a a l a 
" g r a c i a " p a r t e e n l a f u n c i ó n . 
Y n o f a l t a r á n a l g u n o s o t r o s atrae- : 
t i v o s q u e p o r a h o r a n o s d e j a m o s en 
e l t i n t e r o , p o r q u e s i l o d e c i m o s t o d o 
n o y ¿ c o n q u é p r e t e x t o h a b l a m o s d e l 
h o m e n a j e j u s t í s i m o q u e l a r a z ó n , 
t e a t r a l S a n t a c r u z - A r g u d í n h a c e n a l^ 
A r n i c h e s d e l A n a h u a c ? 
H o y que p o n e r s e e n todo, s e ñ o r . ! 
E l b e s o m 
L a b o c a p á l i d a n o b e s a c o n a m o r , 
p o r q u e e l b e s o de a m o r , e s e l be so da 
l a b o c a r o j a , p o r q u e e l c o l o r d e l a m o ? 
e s e! r o j o . P a r a t e n e r la b o c a b e l l a -
m e n t e r o j a , h a y q u e u s a r e l c r e y ó n 
r o j o p a r a l o s l a b i o s d e l D r . F r u j á n , 
q u e l o s t i ñ e c o r a l i n a m e n t e , h a c i é n d o -
l o s e n c a n t a d o r e s y s u g e s t i v o s . 
C 3 3 0 5 a l t i n 24 j l 
Doy D i n e r o en Hipoteca 
E n c u a l q u i e r c a n t i d a d , a l 6V2 J 
7 p o r 1 0 0 ; t a n v b i é n l o d o y s o b r e 
P a g a r é s y A l q u i l e r e s - C o m p r o y 
v e n d o c a s a s y s o l a r e s . 
C H A R L E S A . C A N C I O 
E m p e d r a a o . 3 4 , a l t o s . T e l . 
] 19098 30 5. 
INCAPACITADO, PERO P E R -
SISTE POR TEMOR OER P E -
DER EMPLEO Y 80STÍN 
L o s m a l e s de l o s r í ñ o n e s s o n m u y 
c o m u n e s e n t r e l o s o b r e r o s , p e r o r a -
r a v e z s e a t r i b u y e n a l o s r í ñ o n e s y 
s e p i e r d e e l t i e m p o t r a t á n d o l o s c o n 
m e d i c a m e n t o s i n a d e c u a d o s . E l p a d r e 
d e f a m i l i a p o r t e m o r d e p e r d e r s u 
e m p l e o , c o n t i n ú a a c i e g a s e n l a l u -
c h a p o r l a e x i s t e n c i a . 
A u n q u e l a d e l p i n t o r y o t r a s o c u -
p a c i o n e s s o n p a r t i c u l u r m e n t e a p r e -
m i a n t e s s o b r e los r í ñ o n e s , e l a t a -
r e a r s e d e m a s i a d o e n c u a l q u i e r t r a -
b a j o i m p i d e n o t a b l e m e n t e l a f u n -
c i ó n de l o s r í ñ o n e s c o m o f i l t r o s de 
s a n g r e , l o s d e b i l i t a y o c a s i o n a 
d o l o r e s d o r s a l e s e i r r e g u l a r i d a d d e 
l a s s e c r e c i o n e s r e n a l e s . 
E l m e j o r p l a n 
es e s t a r a l a m i -
r a de l o s r í ñ o n e s y 
c o n s e r v a r l o s e n s a -
l u d . C i j a l q u i e r d o -
l o r enr e l d o r s o es 
c a u s a b a s t a n t e p a -
r a s o s p e c h a r a l o s 
r í ñ o n e s , a s í c o m o 
t a m b i é n l o s s o n u n 
c o l o r a n o r m a l d e 
l a o r i n a , d o l o r e n e l c o n d u c t o y o t r a s 
i r r e g u l a r i d a d e s u r i n a r i a s . Y s i e x i s -
t e n d o l o r e s r e u m á t i c o s , j a q u e c a , f a -
t i g a s , n e r v i o s i d a d , o d e s v a n e c i m i e n -
tos , no h a y q u e e s p e r a r . L o s m a l e s 
d e l o s r í ñ o n e s s o n m á s f á c i l e s de c u -
r a r e n s u i n c i p i e n c i a . 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r p a r a l o s 
r í ñ o n e s s o n u n r e m e d i o en q u e s e 
p u e d e d e p e n d e r ; s e g a a r n t i z a n s e r 
a b s o l u t a m e n t e p u r a s y n o c o n t i e n e n 
n i n g ú n i n g r e d i e n t e q u e p u e d a c a u s a r 
d e t r i m e n t o . S e p r e p a r a n b a j o l a d i -
r e c c i ó n de e x p e r t o s q u í m i c o s c o n i n -
g r e d i e n t e s de l a m e j o r c a l i d a d q u e s e 
p r o d u c e . E s t a s p i l d o r a s no t i e n e n 
q u e t o m a r s e i n d e f i n i d a m e n t e y s u 
u s o p u e d e s u s p e n d e r s e d e s p u é s d e 
u n p e r í o d o r a z o n a b l e de t r a t a m i e n t o . 
P o r a ñ o s h a n s i d o u n f a v o r i t o r e -
m e d i o de f a m i l i a e n todo e l M u n d o . 
L a s P i l d o r a s d e F o s t e r p a r a l o s r í -
ñ o n e s se h a l l a n a l a v e n t a e n t o d a s 
l a s b o t i c a s . 
S E E N V I A R A M U E S T R A G R A -
T I S , F R A N C O P O R T E A Q U I E N 
L A S O L I C I T E . 
F O S T E R - M c C L E L L A N C O . , 
B u f f a l o , N . Y . , E . U . de A . I 
P I A N O 
• • M M m M B ^ W B i n m r i i i ^ ^ 
P i a n o s q u e a c a b a d e r i c i b i r A M E R I C A N P I A N O , d e I N -
D U S T R I A , 9 4 . R I C H A R D S , F R I T Z K U H L A , E V E R A D P A -
R I S , S T R A U S V I E N N A , A N T O N I O S A L A S , F I S K , B I D D -
L E , R I C H A R D S O N y L E L A N D . 
A u t o p i a n o s F I S K y O R P H E U S . ; i T 
P i a n o s d e a l q u i l e r a $ 2 . 5 0 a l m e s . S e a f i n a n g r a t i s . P i a -
n o s n u e v o s a $ 1 7 5 , a u t o p i a n o s a $ 2 6 5 . S e c a m b i a n p i a n o s 
v i e j o o p o r n u e v o s , ú n i c a c a s a q u e h a c e e s t o e n l a H a b a n a . 
P i a n o s a p l a z o s a p a g a r d e s d e u n c e n t é n e n a d e l a n t e a l 
m e s , a p l a z o s v e r d a d . 
L a A M E R I C A N P I A N O v e n d e s u s p i a n o s t a n b a r a t o s 
p o r q u e l a c a s a e s p r o p i a y n o t e n e m o s g a s t o s , n o n o s p r e s e n -
t a m o s a a t e n d e r a l p ú b l i c o n i c o n f r a c n i g u a n t e s , s i n o c o n 
u n m o d e s t o s a q u i t o , e s t e e s e l s e c r e t o , p o r q u e v e n d e m o s l o s 
p i a n o s t a n b a r a t o s ; p u e s n o t e n e m o s q u e r e c a r g a r l e s g r a n -
d e s g a s t o s . C u a n d o u s t e d a c u d e a c o m p r a r u n p i a n o a u n - a l -
m a c é n d o n d e s e p a g a u n c r e c i d a a l q u i l e r d e c a s a , g r a n d e s 
g a s t o s d e d e p e n d e n c i a , l u z e d é c t r i c a , e t c . , e l p i a n o l e c u e s t a 
e l d o b l e ; p u e s a l a m e r c a n c í a b a y q u e r e c a r g a r l e t o d o s l o s 
g a s t o s q u e h a y . ¡ F I J E S E B I E N E N E S T O E L P U B L I C O ! 
N o s o m o s a l m a c e n i s t a s d e p i a n o s , s o m o s s i m p l e m e n t e e l m e -
d i a d o r e n t r e e l f a b r i c a n t e d e l p i a n o y e l m a r c h a n t e q u e l o 
c o m p r a . A s í e s q u e n o s c o n f o r m a m o s c o n l a l í q u i d a c o i n i -
s i ó n q u e n o s d a e l f a b r i c a n t e p o r v e n d e r u n p i a n o . w 
N u e s t r o l e m a e s a y u d a r a l p u e b l o y n o e x p l o t a r l o . N o a l -
q u i l e n i c o m p r e p i a n o s s i n v e r p r i m e r o l o s q u e a l q u i l a y v e n -
d e l a A M E R I C A N P I A N O , I N D U S T R I A , 9 4 . 
L a ú n i c a c a s a e n l a H a b a n a q u e v e n 
p í a n o s a p l a z o s v e r d a d . 
M é t o d o s E s l a v a , l o s 4 p a r t e s , 5 0 c e n t a v o s 
G u i t a r r a s a $ 1-511 
2 0 1 2 3 .15 s . 
D i A R i O D E L A L l A K i N A 
T e a t r o " M A R T I 
5 f 
¡ H O Y ! 
L O S 
R E P R I S E ¡ h o y ; 
B O H E M I O S 
P o r l a e m i n e n t e s o p r a n o M A R I A M A R C O 
y J O S E L I M O N 
C A S T O R I A 
para ParrnJos j JSiños 
En Uso por m á s ú b Treinta Años 
Lleva l a 
firma de 
Y en cuarta tanda se repet i rán las 
mismas películas de la seg-unda d-e 
esta noche. 
Mañana, jueves, t end rá efecto el 
estreno de una hermosa y espléndi-
da película procedente de la marca 
"Aquila F i lm , " cuyo t í tulo es " E l 
Misterio de Lady Preston," en cua-
trq actos ,y ,,2,00 0 metros 
C O M I E N Z A N A 
R E G R E S A R . . . 
( V I E N E DE L A PRIMERA.) 
El senador y notable jurisconsulto 
D. Antonio Sánchez Bustamante. en 
compañía de su esposa e hijo Gus-
tavo. 
Señores B . J . Bandy y señora: se-
ñora Justa Cóllaba. el'belga Reno de 
Rudp; el ruso David Blis; Ear l Whit-
ten y familia; señori ta S. Rey y C. 
F. Agust ín y señora. 
Y para muy pronto "E l Honor de j LLEGO E L BUQUE PETROLERO 
Morir ," dramát ica y '.'Un Max Apó-, ' _ De New Orleans, en 2 días de via-
cómica, la primera en 5 ac- ( je, con un gran cargamento de pe-crifo, 
tos y 2,0 0 0 metros y la segunda en 
3 actos y 1,000 metros. 
C 4216 Id - lo 
A T R O S Y 
ÜSTelly es una rubita interesantísima, 
un tipito de francesita que lo mis-
mo canta un cuplet que baila unas 
sevillanas. 
Esta noche con nuevas películas y 
las notables variedades que hay en 
la ¡bombonera, .se ha combinado . un 
excelente programa. 
Pronto debBt de nuevos artistas. 
NACTOIfAIj.—Satisfecho debe de 
estar Luis Blanca del resultado de su 
función de gracia celebrada anoche 
en este coliseo, mucha y escogida 
concurrencia, en la que predominaba 
el bello sexo, y muchos y justifica-
dos aplausos. E l drama policiaco 
SHERLOCK H OEM ES, que se repre-
sentó gustó tanto. que la em.presa 
ha resuelto reprisarlo el domingo no-
che como despedida de la Compañía 
que marcha en tournée por el inte-
rior de la Isla para visitarnos nueva-
mente en las post r imerías del mes .de 
Octubre y representar unos Tenorios 
como hace muchísimo tiempo no se 
ven en la Habana. 
En efl cartel de hoy figura el mag-
nífico drama en cuatro actos de Jo-
sé Echegaray, MANCHA QUE L I M -
PIA, por vez primera en este tem-
porada, y mañana , jueves, "Tierra 
Baja" un legítimo triunfo de Luis 
Blanca, cuya labor art íst ica en esta 
obra fué ovacionada por la concu-
rrencia noche atrás . 
PAYRET.— Sigue animadGsima la 
temporada de zarzuela en Payret, co-
rrespondiendo a los esfuerzos de la 
empresa por presentar siempre no-
vedades que mantengan el interés del 
cartel. Hoy como miércoles blanco, 
día de moda, la vasta sala del rojo 
coliseo se verá rebosante de la más 
distinguida concurrencia. 
El programa, es como sigue: 
En primera tanda sencilla, una 
tpeüícula del selecto repertorio de San-
tos y Artigas, y la zarzuela "El prín-. 
cipe Casto," creación de la Compañía 
Pous. 
En segunda tanda dolble, en p r i -
mer término la peícula NO HAY QUE 
JUZGAR POR LAS APARIENCIAS 
y seguidamente, la zarzuela "La can>-
ción del mendigo," notabilísima pro-
ducción cómico lírica, en la qué se 
distinguen de modo especial las p r i -
meras partes de la troupe Poúá. 
Continúan con inusitada actividad 
los ensayos de la revista "El furor 
de los sports o la, playa de MariariáÓV 
con objeto de ver si puede estrenar-1" 
se esta misma semana. Para la pre-
sentación de esta obrita se está pin-
tando un precioso decorado, que l la-
m a r á la atención. 
Además Arquímedes Pous,' ha co-
menzado los ensayos de una revista 
de palpitante actualidad, titulada 
"¡¡Cómo está la Habana!!" dehida a 
la pluma de Tiquis Miquis, pseudóni-
mo de un aplaudido autor habanero. 
1.a obra se divide en seis cuadros. 
Los títulos de los cuadros, son: 'E l 
'barrio de Jesús María," "l^a calle de 
la Muralla," " E l parque de Colón," 
"En la fábrica de cerveza La Tropi-
cal," "En la playa de Marianao" y 
"En la corte correccional." Con obje-
to de presentar la obra con toda pro-
piedad ,se está intentando un visto-
sísimo decorado y confeccionado ves-
tuario exprofeso. 
MARTÍ.—-Muy aplaudidos fueron 
anoche en La tragedia de Pierrot So-
ledad Alvarez, Carmen Tomás y Ma-
nuel Villa. 
Hoy se repite la bella zarzuela en 
primera tanda. 
En segunda reprise de Bohemios. 
A l final Enseñanza libre. 
Cantarán la Marco y .' 
Para el viernes se anuncia E l h ú -
sar de la guardia. 
* E l día 2 3 se es t renará E l cabaret 
de la alegría, interesante obra del se-
ñor Elizondo. 
La función, que resul tará un acon-
teeimiento, ' se celebrará en honor 
del notable autor dramático mejica-
no. 
COLOX.—La inclusera, melodrama 
comprimido de Larra, Caballero y 
Valverde, fué puesto ayer en escena 
en este teatro. 
Todos los artistas que tomaron par 
te en la representación de la obra 
trabajaron con gran cariño y logra-
ron salir airosos de su empeño. 
Para hoy ha combinado la empre-
sa un programa ameno: en primera 
tanda vuelve a escena La inclusera; 
en segunda se verificará la reprisse 
de La carne flaca y en tercera Cara-
melo, obra en la que triunfa la linda 
tipié, señorita Llerandi. 
A L H A M B K A . Para hoy por tan-
das: 
" E l Tálamo." 
, " E l país de las botellas." 
"La venganza de un gallego." 
POR LO SCINES 
G ALATHEA.—Para la velada de 
hoy, miércoles blanco, día de moda, 
se anuncia en el gran teatro de vera-
no Galathea un espléndido programa 
cinematográfico. Las obras que ha 
seleccionado la dirección artíst ica, 
son: En primera y tercera tanda, 
"Amor soñado" e "Hijo del águila," 
dos filigranas de arte, de bellísimo 
asunto y en segunda tanda, el estre-
no de turno "Entre el marido y la 
patria," sensacionalísimo drama pa-
triótico de colosales efectos d r amá-
ticos. . . ̂  .; ' '. 
LARA.—Espléndido programa ofre 
ce hoy la Empresa de Lara a sus 
asiduos concurrentes. Las obras qué' 
lo integran son: En primera tanda 
sencilla, "Pájaro herido," bellísima 
producción dramát ica editada por la 
famosa casa francesa Gaumont y en 
segunda tanda doble, eetreno del 
vaudeville italiano "Ju l ián cuídame 
mi mujer," graciosísima creación ar-
tística, que ha sido un grandioso éxi-
to cómico. E l viernes, día de moda, 
espléndido estreno: **E1 motor 13 H. 
P." 
PRADO.—Selectísimo programa ha 
combinado para hoy la dirección ar-
tíst ica de Prado. Las obras que for-
man el programa, son: Primera y ter 
cera tanda, "La máscara del miste-
rio," sensacional producción d ramá-
tica de la casa Cines, de incompara-
bles efectos y en segunda tanda, 'Por 
su paz," espléndido drama pasional 
de la Caeser Fi lm. 
"ENTRE E L MARIDO Y L A PA-
TRIA." 
Hoy, en función de moda, t end rá 
lugar en Galathea el estreno del gran 
drama cinematográfico "Entre etl ma-
rido y la patria," grandiosa creación 
épica, de incomparables efectos de 
todos géneros. E l t í tulo indica ya cla-
ramente la clase de asunto de la 
obra, que se presta a fuertes situa-
ciones dramáticas , tratadas con sin-
gular acierto, con lo que se han 
logrado efectos artísticos verdadera-
mente soberbios. En las escenas .al ai-
re libre ha presidido un exquisito 
buen gusto en la elección a marco 
para la las grandes éscenas épicas 
algunas de ellas sensacionales. "En-
tre el marido y la patria." es de. las 
obras que desle las primeras esce-
nas cautiva la atención del especta-
dor y, tr iunfa sin ningún esfuerzo. 
CTROULO CATOLICO.—Cuba y 
Jesús María. Antiguo Palacio 4« 
Argüelles. Proyecciones cinemato-
gráficas amenas, instructivas y ab-
solutamente morales. 
Gratis para los socio?! y sus fa-
miliares los martes y viernes. ' Da 
pensión los jueves y domingos, a 
las 8 y 30 p. m. en punto-
Entrada y luneta, ó'.ez centavos, i 
Los domingos mat inée para los n i - : 
A G U A R D O T t R I V E R A 
Unicn íeglt imo onro ¡te ova 
ACTUALIDADES. — Jchn Lonche, 
obtuvo anoche su segundo triunfo. E l 
Caruso negro cantó varios trozos de 
ópera y esta noche cambiará #1 re-
pertorio. 
. El indio salvaje realizó varias suer-
te? con barras de acero candentes y 
enfrió en la boca una cucharada de 
plómo derretido. 
Safluusi/rfipa, que resu l ta r ía .ser el 
gran bombero si a ello se dedicara, 
termina su acto cantando y bailando 
en el estilo de la t r ibu de donde pro-
cede. 
Nelly, la monís ima cupletista, se 
ha hecho querer del público que sa-
be apreciar su arte fino y encantador. 
TORNOS.—Rebosante de atractivo 
se presenta el cartel de Fornos para 
hoy. Las obras que se anuncian son: 
En primera y tercera tanda, "Del 
amor al crimen," espléndida produc-
ción dramát ica de sugestivo argu-
mento y en segunda tanda, la nota-
ble comedia de Nordisk "La gran he-
rencia." 
OLYMPIC (Vedado.) — Función 
corrrida. Las películas "La mano del 
destino," "Rosa Islandesa" y "Lle-
vando la bandera." Concierto por el 
cuarteto. 
M u e s t r a r e p t a d a 
P a r í que la conozci y pruebe, en 
su elegante estuche, se envían por 
correo diez velitas con su candelero, 
cada vela dura echo horas, remita 12 
sellos colorados, o presente este 
anuncio y por 15 centavos, se le en-
t r e g a r á en las Fábr icas . Unidas de 
Velas. Monte 191. Habana. 
C 3984 I n 4-s 
A los Ouimicos 
1 0 . 0 0 
R U T A D E L A 
l a ruta m á s r á p i d a y c ó m o d a para todas partes d i los E. U. 
E x c u r s i o n e s a H e w - Y o r 
A la venta hasta Septiembre 30. Con privilegio de regresar 
hasta Diciembre 15, 1915. 
d e l a H a b a n a a N e w -
Y o r k , i d a y v u e l t a 
Directo sin cambiar de trenes o con privilegio de hacer esca-
la a la ida y a la vuelta en WASHINGTON, la gran interesante ca-
pi ta l ; BALTIMORE, F I L A D E L F I A y demás ciudades en el ca-
mino. , ..>. ' ' • j 
U N P A S O A L . G C n U F Q 
Esta vía ofrece especiales ventajas para las personas a quie-
nes no gustan los viajes largos por mar, con peligro constante de 
mal tiempo. 
Desde el día 2 de Septiembre de 1915, en lo sucesivo los va-
pores de la "PENINSULAR A N D OCCIDENTAL STEAMSHIP 
COMPANY" a t r aca rán y s a l d r á n de los nuevos muelles del Arse-
nal, cerca de la Estación Central. 
Para más informes, reservaciones y billetes dirigirse a la 
P e n i n s u l a r y O c c i d e n t a l S t e a m s t i i p G o . 
O 'REILLY 4. H A B A N A TELEFONO A-6578 
NUEVA INGLATERRA.— E l más 
elegante y ventilado cine de la Ha-
bana, presenta hoy a sus innumera-
bles concurrentes el estreno, de su-
blime arte de la marca Savoa, de To-
rillo, titulada MARGARITA y repri-
se de la inmortal creación, en tres 
actos, de la marca Pasquali, de To-
rmo, intenpretada por la eminente 
actriz española Mlle. Conchita Le-
desma, titulada E L PRINCIPE DS 
FLORANIA. E l próximo viernes ro-
jo, día de moda, estreno de la últi-
ma creación de >la marca Pa thé , de 
París , en cuatro actos, titulada EL 
PUENTE FATAL. E l domingo, E L 
BANDIDO DE FORT AVEN. 
maestros de Azúcar 
Se cita por este medio a los Quí-
micos y maestros de azúcar, para la 
reunión que tendrá efecto en la casa 
San José, número 50, en la noche del 
16 del corriente mes, a las 8. Para 
tratar de un asunto de gran interés 
para todos los que se dedican a esta 
profesión.. 
Por la comisión organizadora: Au-
gusto Gidpúzcua, Félix Morera, Luis 
Douval, Gerardo Lima, Marcelo i l e r -
nándey., J. H e m á n d e z Feria y J. San-
tana. 
19935 16 s. 
tróleo crudo para la Refinería de Be 
lot, llegó ayer tarde el vapor-tanque 
americano "Montano." 
E l cargamento asciende a 1.165,193 
galones de petróleo, con un valor d© 
$69,550-37 centavos. 
E L "MONTOSO" 
En su segundo viaje a este puerto 
llegó ayer tarde el vapor americano 
"Montoso," arrendado por la Ward 
Líne, que trae carga general de mer-
cancías. ¡ 
E L " M I G U E L M . P INILLOS" . A 
N E W O R L E A N S . . U N A PERTUR-
VACION. 
Ayer tarde salió de Santiago di 
Cuba para New' Orleans, el vapor 
español "Miguel M. Pinillos" que va a 
tomar carga. 
Anteg de salir se le avisó que fue-
ra navegando con precaución por es-
tarse formando otra per turbación ci-
clónica, al Sur de Jamaica. 
U N A GOLETA H O N D U R E Ñ A A L 
DIQUE. 
Hoy subirá al Dique de Persant pa-
ra repararse y limpiar fondos, la go-
leta hondureña "Clara Scott." 
E L " N I L S " 
E l vapor noruego " N i l s " salió ayer 
tarde para Guantánamo, con objeto 
de cargar azúcar. 
EMBARQUE DE ESTUDIANTES 
En el "Mascotte" embarcaron hoy 
unos 16 estudiantés cubanos que re-
gresan a sus colegios en los Estados 
Unidos. 
E l día 20 y también por la vía de la 
Florida, embarcará otro, grupo de 20 
estudiantes. 
TIEMPO PARA L A F L O R I D A 
Según avisq del Observatorio de 
Washington enviado ayer al Morro, 
el tiempo para la Florida será hoy 
generalmente bueno con vientos fres-
cos del Este en el Sur del At lánt ico 
y Este del Golfo. 
E L "ESPERANZA" 
Con el t ráns i to que trajo de Mé-
jico y alguna carga y 45 pasajeros de 
la Habana, siguió ayer tarde viaje a 
New York el vapor americano "Es-
peranza" de la Ward Line. 
En este buque van los tripulantes 
del vapor austr íaco "Virgin ie ," gua-
recido en este puerto desde el pr in-
cipio de la guerra. 
L i S l i e r n a n d í s i S 
a l a C o s t u m b r e . 
A l Niño no se le debe pegar por ningún motivo 
y mucho menos por resistirse, a tomar 
una purga amarga y desagradable. 
L a s b u e n a s m a d r e s purgan, a sus hijos con 
B O M B Ó N P U R G A N T E 
del Dr. Martí, que toman con placer, porque 
no sabe a medicina. 
Se vende en EL CRISOL. Neptunio 91 
V EN TODAS LAS BOTICAS. 
E N PASO R E A L DE SAN DIEGO 
F.i pasado domingo quedó constitui-
do en Paso Real de San Diego el Co-
mité de Prapaganda a favor de la 
candidatura del general Eusebio Her-
nández para Presidente de la Repú-
blica en el cuatrenio de 1917 a 1921. 
íh-é electa la Junta Central, la que 
será integrada por los señores Presi-
sejero provincial por el Partido L'-
beral. 
Segunda: E l Comité Central 
mandista de Paso Real de San Dief0 
l levará a caibo una enérgica campañi 
en pro del tabaco de Cuba para que 
éste vueiva a adquirir la prepondérai 
cia que le hizo famoso ©n el \mm-
entero, para cuyo efeetc apoyarán e: 
este, sentido al Gobierno Central, a !j 
Unión de Fabricantes de Tabacos i 
cigarros de la Isla de Cuba así cornos 
la Asociación de cosecheros de tabaco 
déntes de Honor genra.1 E'Uísebio Her-
nández, doctor Alfredo Rosa, coman-
dante doctor Manuel Secadés, general 
Faustino Guerra, general Alberto No-
darse, general Miguel Llaneras y co-
ronel Manuel Lazo. 
Presidente Jefe Político, Federico 
Argos y Díaz . 
Vicepresidentes: JosS Rodríguez 
Cairo y Domingo Cruz. 
Secretarios: de actas, Ismael Pain-
ceira Córdoba; de corespondencia, 
Antonio Linares. 
Tesorero, José Antonio Viera . 
Vocales: un número crecido de ve-
cinos del pueblo y de las fincas que 
rodean a Paso Real. 
Con motivo de esta constitución se 
organizaron dos mitins muy, anima--
dos, uno en la finca "La. Veguita", del 
señor Argos, y el otro en el pueblo. 
En ambos ocuparon la tribuna los 
señores PeliciaTio Prieto y Ramiro 
Neyra, delegados del Comité Nacio-
nal hernandista. 
E l seísor Federico Argos usó de la 
palabra en las dos ocasiones, siendo 
muy aplaudido. 
Dos mociones fueron votada,s: 
Primera: Recomendar al profesor 
Ismael Painceira Córdova como Con-
M U E R E 
TEATRO M A X I M . — E l programa 
de hoy es de los que a t r a e r á n an pú-
blico, como el de todas las noches, 
selecto y en extremo numeroso. 
En primera tanda se exhibirán mu 
chas y muy preciosas cintas cómicas,-
para que los bebés pasen una hora 
lo más divertida posible. 
En segunda sección pasa rá por el 
blanco lienzo de Maxim "La Confe-
sión", muy dramát ica y emocionan-
te, y a renglón seguido "Una gran 
idea de " K r i - K r i , " muy cómica. 
En tercera será exhibida una 
grandiosa ^película que en el mundo 
j del cinematógrafo perfecto respon-
de por L A U L T I M A VICTIMA, o LA 
COMEDIA T E R R I B L E , editada por 
la casa "Aquila F i lm," de Turín y 
una de las que con más derechos per-
tenece a la Serie de Oro de la po-
derosa Comipañía alquiladora de pe-
líeulas "La Internacional Cinemato-
gráfica." Dieha película consta de 
4 actos y mide 2,0 00 metros y está 
interpretada por la famosa actriz 
Anneta Calderari. 
L A M E J O E T I U T U H A P R O G R E S I V A E S 
L a F l o r d e O r o 
Usande esta privilegiada agua nunca tendréis canas ni seréis calvos 
EL CABELLO ABUNDANTE Y HERMOSO ES EL MEJOR ATRACTIVO DE LA MUJER 
Estas mujeres que en un tiempo fueron •estérilesy 
«o_ felices en actualidad pues gozan de. buena silni 
tienen niños hermosos y saludables, le conUiá 
•mo consiguieron todos estos beneficios por 
el Compuesto Vegetal de Lydia E. Pinkhara. 
parecen sus nombres y sus direcciones correcta!, 
•«críbales si desea Ud. convencerse por si mism 
'' Nuestro primer niño a 
fuerte y saludable yatnb* 
mos este resultado a baba 
kMriAABaleh5er( 
L A F L O R 
L A F L U I 
es la mejor de todas las tinturas para el cabello y la barba, no mancba «I entts al 
ensucia la ropa. 
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso «i cabello 8« conserva siena» 
pre fino, brillante y negro. 
Esta tintura se usa «In necesidad de preparación alaruna, ni siquiera deb« t a v & m 
el cabello, ni antes ni después de la aplicación. 
Usando esta agua ae cura la ca«pa, se evita la caída del cabello, se suaviza, se au-
menta y se perruma. 
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermedades. Por eso s« 
usa también como higiénica. , 
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro, castaño 6 rublo; el color de-
pende de más ó menos aplicaciones. 
Esta tintura deja «I cabello tan hermoso, que no es posible distinguirlo del natural, 
si su aplicación se hace bien. 
La aplicación de esta tintura es tan fá-cil y cómoda, que uno solo se basta: po» 
lo que si se quiere, la persona más Intima ignora el «rtlílolo. 
Con el uso de esta agua se curan y evitan las piscas, cesa la calda del cabello y 
excita su crecimiento, y como el cabello adquiere nuevo vigor, nunca seréis calvos. 
F-sta agua deben usarla todas las peroonas que deseen conservar el cabello hermoso 
y la cabeza sana, ^ • 
Es la única tintura que á, los cinco minutos de aplicada puede rizarse el cabello f 
no despido mal olor. 
Las personas de temperamento lierpótico deben preclBamont© uear ««ta agua, si no quieren perjudicar su salud, 
y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho días., y «i a la vez desean teflir el pelo, 
hágase lo que dice el prospecto que se acompaña con la botella. 
L A F L O R B E O R ® 
L A F L O R D E O R O 
L A F L O R J I E O R O 
L A F L O R B E O R O 
L A F L O R P E O R O 
L A F L 0 R B E O R O 
L A F L O R O E O R O 
MriCíGoodwiri 
Mrj.'ijb.odwlrá 
L A F L O R D E O R O 
D e v e n t a e n l a H a b a n a : D r o g u e r í a d e S A R E A Mrs.'John Howard 
tomado a tiempo suCompi)' 
esto.—Sra. Freo Yuha» 
Kent, Oregon. 
' Í)ebo mi propii'viiiij 
la salud de mi niñ i a« 
Compuesto."—Sra W.O. 
Spbncrr, R. F. D,, do.* 
Troy, Alabama. 
' Tengo tres niñosyuoi 
Compuesto las «M 
veces."—Sra. JühxHo»-
ARD,Wilmington, Vernom 
' Tengo un niñito enea» 
1 tador y puede Üd. iníonM 
a toda .la gente que es bj 
muchachito de "Pmkto 
— Sra. Louis fisHK-f 
Munroe StMCarlstadt.WJ-
• Porfm hemos sido bt» 
decidos con la "<!#"»*, 
una dulce niñita a iraesm 
I hogar." —Sra. G. A. U-
Perouse, Montgut, U. 
'Mi chinquita esunaji 
I las más bonitas que 
'nd. haber visto."-" ^ 
C. E. Goodwin, ? 
6th St., AVilmington̂ ^ 
" Mi marido es 
ualidad e! hombre mas 
delatierra."-Sra.g 
Darbrakh, 397 ma 
St., Buffalo. N. Y. 
"Ahora tengo una ^ 
niñita que es la ^ 
nuestra casa. .r ^ 
i.va Cqte, , NP- "./y. 
Gate StvWorcester.M»-
« Mi nifia.es salucWM 
bonita. " — s«' \ I 
Giles, Dewittville. «• 
Route 44. 
«Tengo tm 
gordo, hermoso, y 
\ n A A. Balear. ̂  
Ohio. 
Estas son solamen" ^ 
pocas de las ^ & ^ 
jeres que han oDien" 
deseos. 
F O L L E T I N 
GABRIEL MIRO 
E u e l o d e l R e y 
De venta en la acreditada l ibrer ía 
"LAS MODAS D É PARIS" 
de José Albela. 
Belascoain 32-B. — Teléfono A-5893. 
H A B A N A 
(Continúa.) 
revolvérsenos todos y descalabrar-
nos ! 
E l nieto quiso, también, acercarse a 
la contienda. Y don Lorenzo se des-
brazaba por impedirlo. 
—¿Vues t ro s padres son de a q u í ? — 
voceaba el abuelo a los rapaces. 
—S1', señor, que son—contestóle el 
mág grande—, nosotros somos los 
"Corrioneros". 
— ; . Y los de aquel bando? 
—Allí es tán los "Gavina". 
Mohínos y hartos los "Gavina" de 
tan cansada tregua, y audaces por la 
protección de la distancia y de los 
muros, rompieron el coloquio con una 
granizada de mendrugos de argamasa. 
Vacilaron los "corrioneros". Uno 
resbaló y rodó en la tostada del erial. 
Entonces, don Arcadio, cogió una pie-
dra, caliente aún del sol, y p repa rán -
dose con una carrera de brincos me-
nudos, disparó contra los de la es-
combra. ¡Verdaderamente debía de 
arderle una raza entera, impetuosa y 
heroica en sus en t r añas ! Ciego, deli-
rante, ^ arrancaba y arrojaba terrones 
y guijarros, desceñido el cuello de 
pajarita, flotante la negra chalina, 
derribado eí sombrero duro, castaño, 
de copa cuadrada, desbordándosele los 
puños almidonados, sin lustre... hasta 
que don Lorenzo se le abrazó y le di -
j o : 
—¡Y la austeridad de la antigua ra-
za, don Arcadio! ¿ E s que todos somos 
"gavinas"? ¿ S e bur l a rá usted ahora 
de nuestros primeros padres ? 
Y enfanto que se lo decía, le ayu-
daba a componerse las ropas Y ̂ j u -
garse la sudada cabeza. 
A punto de, cerrar la noche entra-
ban por los viejos ai-rabales de la 
ciudad. 
La madre del hondo río estaba cua-
jada de luces de las insignes tener ías 
y fábricas de fieltros. 
—1 Ya hemos llegado a nuestro ur-
bano rec in to!—murmuró don Loiéii-
zo. 
Y al pisar le subía el polvo de la ca-
lle, un polvo ardiente que hedía a es-
tiércol. 
—Este, hombre es seco—pensó don 
Arcadio.—Este . hombre no quiere a 
Serosca:_. es un'descastado. 
Y le dió tanta lás t ima como la po-
bre higuiera agotada de la maldición. 
I I I 
Había un grupo de varones, en quien 
todos veían refleparse la ant igüedad, 
la vieja Serosca. 
Sê  sentía por ellos la misma vene-
ración arqueológica y la misma dife-
rencia que por el castellar de las tres 
torres, entre cuyas piedras mutiladas 
i subía la ternura de una planta que 
llaman "trepadora de los fosos". Es 
una mata briosa, de vás tagos trenza-
dos, de hojas recias, pero tiene su 
verdor el melancólico apagamiento de 
las ruinas donde vive. 
Don Arcadio, el catedrático don 
César y el señor Llanos, fabricante 
de sombreros, eran como los tres ma-
cizos seculares del castillo, y don Lo-
renzo—un músico t r iunfal y aventu-
rero en su juventud,—la verdura j u -
gosa del presente que aún parecía 
lozanear sobre el antaño con una sua-
ve tristeza. 
Componían, además, los tres prime-
ros y un serosquense del hábito de 
Santiago, que residía en 0rihue*5. la 
patricia y religiosa orden de los Va-
rales del Palio, pues sólo ellos y el 
juez y el corregidor podían llevar las 
doradas varas en los oficios del Jue-
ves Santo. 
Del industrial se sabe que estaba 
calvo, gordo y rico, y que casóse en 
edad provecta. 
Don César era alto, seco, rendido 
de hombros y miope. 
Esta cortedad de sus pupilas toda-
vía le doblaba más el arco de su es-
palda para leer, para mirar su reloj, 
que consultaba con frecuencia, aun-
que no lo necesitase, y hasta para oir, 
gustar y tocar. 
Sin embargo, m á s que por miope y 
brumado, acaso no inclinase para ver 
la Humanidad que él siempre se fin-
gía de una manera entomológica, una 
humanidad traspasada por los agujo-
nes de la filosofía y guardada en las 
viejas vitrinas de la Historia. 
Explicaba Historia de España , His-
toria Universal; y los lunes, miércoles 
y viernes, daba las cátedras de Geo-
gi'afía y de Francés , entonces vacan-
tes en el Instituto de Serosca, y aun 
parece que l lefó, algunos días, a su-
pl i r ausencias "del profesor de A g r i -
cultura. 
Pasmábase don Arcadio de tan co-
piosos estudios. Pero, don Lorenzo 
solía tranquilizarle diciendo: 
—Un catedrático español es una 
máquina estupenda: se le echan do-
ce o catorce mil reales, y ya puede 
usted pedirle cuanto se le antoje. 
En lo que a don César se. refiere, 
creemos que la zona m á s alumbrada 
y firme de su sabiduría fué siempre 
la de la Historia. De la de España 
ten ía escrito texto, ton laudatoria 
censura del l^Iinisterío de Instrucción 
Pública y todo. Y en la segunda edi-
ción de esta obra, humildemente t i tu -
lada "Apuntes para una Historia com-
pleta y razonada de España" , des-
pués de un prefacio diciendo el éxi-
to del primer tiraje, se copiaba el ofi-
cio del Gobierno francés otorgando a 
su autor las "Palmas Académicas" . 
Escribió, también, un rollizo volu-
men de monograf ías de Ant igüedades 
de Levante. 
Para nosotros, lo m á s necesario y 
curioso de sus peregrinas investiga-
ciones se contiene ea un libro quê  to-
dav ía guarda la inestimada castidad 
de la ineditez, y qu_e se t i tu la : "Com. 
pendió de las Hazañas de Serosca". 
No sólo el hobre sino el método, 
y algunas atildaduras de estilo re* 
cuerdan el "Compendio de las Haza-
ñas romanas" de Lucio Anneo Floro, 
leído, marginado y venerado en todo 
momento por el docto catedrát ico. Tal 
I vez se le podía reprochar lo pobre, 
i vano y seco del asunto; pero injus-
tamente, porque don César no se te-
nía la culpa de que Roma fuese Ro-
ma y Serosca, Serosca. 
Como Floro, comienza don César 
por la hermosa comparanza de las 
edades de Serosca con las del hom-
bre: infancia, adolescencia, viri l idad, 
decrepitud. 
Sigue la "Etimología y Or ígenes" . 
Capítulo I del Libro I . 
De aquí entresacamos algunas lí-
neas : 
" . . .Para el estudio de la Arqueolo-
gía, de la Lingüíst ica, de la Anticua-
ría, y otras ciencias polvorientas y 
apergaminadas, se necesita principal-
mente el impulso y llama de la Fe. 
¡Desgraciados de los nuevos Tomases 
que quieran hundir sus dedos en las 
llagas divinas de la s a b i d u r í a . . . 
Después de un macizo de prosa 
exaltada emprende don César la di -
sección etimológica del nombre de la 
amada ciudad. 
. . S y z , significa en hebreo "re. 
poso"; y "osea", hace referencia a 
la^naturalza fosca do nuestra tierra, 
"Serosca—reposo umbrío—debió de 
llamarse este lugar. 
Probablemente la, C. de la traíz-
serc" se aglut inó, desapareció por 
la tendencia perezosa a suavizar los 
vocablos. . . " 
Y después escribe: 
•• Aunciue lo rechazamos con in-
c.ignado ánimo, no queremos ocultar 
el origen que a nuestro pueblo a t ó -
cuyo un erudlito bárbaro, que para 
mengua de los indígenas ejerció car-
| go de autoridad en esta comarca siem 
jpre dócil, abnegada y leal. 
I " l^ce así el ligero o malintencio-
Inado escritor: "Po- anti-uos fojas pa-
rroquianos y cédulas de alcabalas y 
almojarifazgo averigüé la existencia 
de su apellido y casa Serpcósca que 
tuvo su primitivo solar en un hondo 
fragoso y cerril que se hace al Nor . 
0eSje oel otero de las fuentes, l la-
mado Soto de la coscoja. Era terreno 
espeso de indomables carrascas y 
criadero de sacres o sierpes peque-
ñas , muy ponzoñosas. Fundó aquel 1¡ 
naje un soldado enriquecido, con el 
botm y rapacer ías de sus jornadas. 
Descendiente suyo sería Alfonso Mu-
i'o el Eerp. 
"Este "Serp" fué ahorcado por fa-
cineroso, ladrón y abarraganado con 
una desventurada, a la que mató de 
sueno obligándola a pasar las noches 
^m, j te de su yacija' desnuda, arro-
dillada y con los brazos en cruz" 
Aquí don César deja el texto del 
erudito forastero, y exclama: 
El sonrojo de nuestra alma y el 
temblor de nuestra pluma nos impi-
den seguir copiando esas nefandas 
noticias. ¡No, no conocemos n ingún 
berp! Afanosamente buscamos en. los 
archivos parroquiales, en el del A r -
zobispado de Valencia, en los antiguos 
documentos del Fisco, y no aparecen 
esas fojas y cédulas, que no duda-
mos en reputar de apócrifas. 
Afirmamos con resolución que una 
densa niebla cubre los orígenes de Se-
rosca", 
Cuando el sabio catedrático leyó 
este capítulo a sus amigos, recibió 
un aplauso de entusiasmo, de respeta 
y de gratitud. Acabados los plácemes, 
les dijo don Lorenzo: 
—Yo no creo que todos los Cabece-
ros de razas y estirpes esclarecidos 
J fueran santos varones. Rómulo «•* 
aue fué un Caín. Por eso me 
sin cuidado que aquél bergante 
soldalesca sea nuestro abuelo, . 
foragido de Alonso nuestro 
mayor. . , .v ^ 
E l catedrático, el i n d u f " „nte (ÍI, 
Arcalio le pidieron afincadam^^ 
herD^ 
no dijese tan grandes blasi qCí 
• —¡No son blasfemias! io 
me tendría sin cuidado un P 
que no hay ya por donde cug 
Pero no somos parientes. • ^ $ 
Don César .sintióse he"a" ¿or, f 
fibras y entretelas de ^ is tor i^ 
quiera él también repudias^ ^ 
me ascendencia. P c r ° ' . r e * 
que un extraño a la sabidun g ^ 
zase sin ningún escrúpulo ^ 
que él babía recogido en o;. 
aunque fuesen datos emD^sistía ^ 
—No somos p a r i e n t e s — p r « 
Lorenzo—, o al mehos no. ex r 
bas Si el soldarlo fue ei p0# 
bíador de nuestro so]ííV¿¿ole W l 
que estuvieran ya e,sPe^„-¿n vino g 
rroquias y el Fisco, ¿^ba le ro 0 
tes: el párroco y el aiL* < 
primer hombre ? , m e ^ V 
E l historiador quedóse del pjn 
y sus amigos, que \conseJ ¿a 
cer de don Lorenzo. 16 ldadí) 1 
que quitase la cita leí b .. 
Alonso Muro. , , repasar!8>i 
Don César, después de w ' 
defendió angustiadmente, ..to aUe 
demá^ orfiasen, tuvo un k • 
velaba la ingenuidad aei -
bio, diciendo: . „ m del ¿i 
—Es que si su primo sc!i 15 
nc queda del origen de ^ 
que lo de la .niebla.- , 
(Uontü10^ 
D I A R I O D E l t \ M A R I N A 
P A G I N A D E L H O G A R 
I e c o s d e l a 
i m o d a 
(Para el DIARIO D E LA MARINA) 
Madrid, 27 Junio, 1915. 
El atractivo es un arma poderosa; 
^ se aviene aquél, el atractivo, y 
"̂ 7 consiguientes delicadezas, con ol 
afán de algunas mujeres. . . 
El afán de querer ser tanto o más 
valientes que el hombre, pretendien-
do no necesitar de su apoyo para re-
correr el camino de la vida y ven-
cer sólitas las grandes dificultades. 
La mujer, si es atractiva, "tiene 
derecho a no ser hermosa," ya que, 
Doseyendo tales encantos podrá ser 
tan o más encantadora que las con-
sideradas como bellezas de primer 
^EsTel arte difícil el de agradar, pa-
ra el cual se necesita bastante abne-
gación, puesto que es necesario sa-
crificarse por-los demás, estudiarlos, 
halagarlos y no cometer la menor ne-
gligencia, lo mismo en el trato que 
en la conducta, en la apostura que en 
la "toilette." 
La gracia, unida al atractivo, agra-
da siempre. 
La cadena de flores dura más qu<l 
la de hierro; la una es ternura; la 
otra dominio;-cuanto más ligera, más 
La mujer debe encerrarse hermé-
ticamente para hacer su "toilette." 
puesto que el asilo donde se realiza 
la "obra de belleza ha de ser invio-
lable. 
Desdichadas las que no sê  preo-
cupan del aseo, creyendo que éste no 
se aviene con la virtud, y que eso de 
bañar en agua pura el cuerpo es co-
sa impura. 
Que es como no querer agua fría 
ni caliente para el baño, pero sí muy 
helada para apagar en otro corazón 
la llama del afecto. 
El aseo y la flamante ropa inte-
rior han de ser inseparables; la una 
es consecuencia del otro. 
Un señor, tan artista como exigen-
te, recomendó varios detalles a las 
mujeres. Entre otros, recuerdo el 
de encarecerles que jamás se presen-
tasen ante su marido, si éste era 
hombre exquisito, con la cabeza 
cubierta de "bigoudis" y menos aún 
con redecilla blanca. 
El horror a la estética, a la lim-
pieza, son sentimientos. . . horribles. 
La mujer que es capaz de sentir esa 
aversión es, dicen ellos, "una de-
moledora del amor." Acabará por 
verse sola, y de fijo se aburrirá o 
se desesnerará mucho. 
El desaliño es un viento Norte 
capaz de helar el amor más ardien-
te. 
Una jovencita, ya se sabe lo que 
es, si sabe serlo: "1' aurore aux 
doigts de rose." Hay oue guiarla 
bien, para que llegue a ser mujer se-
%, penetrada, pero no orerullosa, d̂ 1 
poder de sus naturales hechizos, in-
culcándola además, que esto nunca 
estorba, ideas de pulcritud y sana 
presunción, después de haberla acos-
tumbrado, desde muy niña, a las ablu-
ciones y a huir de enolosas negli-
gencias, al mismo tiempo que de no-
civos afeites. 
Hay que enseñarla, igualmente, a 
saber acicalarse, a adoptar el peinado 
y el tocado que mejor convenga a su 
fisonomía, y a cuidar más. si es po-
sible, del calzado y de la ropa inte-
rior, que de todas las aparentes ga-
las. 
También nos han dicho los pari-
siense- lo que es la mujer joven: "la 
clarté matinale du printemps en 
fleur." 
debe avanzar por la vida con 
^pecto desaliñado y vacilante. De-
be recordar siempre la educación 
(que es de esperar fuera buena) que 
EUs padres le dieron; educación que 
^ mando agradecerá y completará, 
rara éste, no solo todas ias ga.la.-i 
cel alma, sino también las que contri-
buyen a dar esplendor y belleza a la 
"gura. Nada de afeites. todavía. 
A los treinta años, la mujer es más 
rtista, como es consiguiente; y si 
es superior en todo, puede ufanar-
se ae merecer un título que, según 
icen, es muy hermoso: "mujer ba-
nada de luz." 
raH'610 nial liará en creer que los días 
aaiantes han de ser eternos, y hará 
wen en prepararse a la defensa... 
la defensa de nacientes disgusti-
^ ' esos que trae consigo la caída 
añ *a tarde, que son los cuarenta 
™3-.. Esta edad, "bien llevada," 
J^eüe ser, y ello se ha dicho hasta 
Rendid- "d' '<Una puesta de so1 es" 
caíu la edad de luchar contra la de-
cu^n t' la edad de acudir a los re-
dad h arte para endulzar la cruel-
las laS arru8'as» los defectos d̂  
bio, r ' , de las Pestañas, de los la 
N I Ñ A Q U E H A C A U S A D O G R A N A D M I R A C I O N 
e l s rugas, l   de 
- 3,  l  p t ,  l  l -
la ' "e ios dientes, el desarrollo de 
etc ' el volumen del cuerpo, etc 
nunca ̂  eclad •de teuer más fe que 
dei rVsGn-la hidroterapia; es la edad 
D saje y del ejercicio, 
la n^ <:nder todas estas cosas es 
. Q . E • - • L a muerte del amor. 
Trist6 más' qUe más se dice? 
se szn^ftV 'Qné lá mujer anciana 
cilla • Se encierra, si, pobt-e-
la éür, el, crePÚsculo de la vida. ¡Es 
ríodo ) obscura de la existencia, pe-
iOb melancolía, de añoranzas! 
' acuerdos y encantos y ale-
(grías 
Üos - pasados d í a s ! . . . 
Unawl6,068 vieja (y basta con serlo 
necer la ^ujer que no sabe enca-
se pói;airuSarse, afearse, arrinconar-
j^upsarse. . . 
la ^ resignación para conseguir 
servará • alma- De este modo con-
SePa Varilert0 encanto' siempre que 
^ P ^ L d e Cavíos, de exigencias-, 
a^ntos ' de alicieutes.. . y de 
sMifian0 86 Pinte' Por Dios, que no 
*•> Por la Virgen Santa, que no 
B d i n e r o e $ e l á s t i c o 
La niña Virginia Myeres, hi-
ja de la señora y el señor Mye-
res de Nueva York, nació en esa 
ciudad en el año 1906, e hizo su 
primera aparición en el Hotel 
Plaza. ¡A los cuatro años de 
edad! Desde esa edad se empe-
zó a hablar de ella, pues causa-
ba asombro la manera tan ma-
gistral con que bailaba; y a los 
cinco años la Compañía de Edi-
son ganaba un capital con dicha 
niña, pues no tenían más que 
poner carteles anunciando los 
bailes de Virginia y el lleno era 
seguro. Esta niña causaba asom-
bro por la manera tan magistral 
de bailar. La Compañía en sus 
grandes anuncios decía: 
"Danza del Sueño por "Vir-
ginia Myeres." Desde ésta fe-
cha cada año, ella daba una 
función de beneficio en el tea-
tro "Berkely" y en "Carnegie 
Lyceun" y era seguro que lla-
maba la atención con sus dan-
zas y los movimientos tan sor-
prendentes, admiraba al audito-
rio durante toda la representa-
ción en el teatro "Máxime 
Elliot;" también a petición de 
Walter Darmosh dió algunas 
funciones en "Carnegie Hall." 
Personas prominentes en el 
arte se sentían inferiores al la-
do de esta niña, que es verdade-
ramente sorprendente. 
Uno de sus mejores bailes es 
la danza del reloj y en el tea-
tro "Berkeley" de Nueva York, 
bailando esta danza ha obteni-
do uno de sus triunfos más rui-
dosos, pues lo baila con una gra-
cia especial. 
E l espíritu del baile ha hip-
notizado a esta criatura, pues 
no se ha visto nada igual a esa 
edad. 
Durante algunos bailes pare-
ce dormida como un lirón y 
otras veces parece un hada dan-
do vueltas en el aire; otras ve-
ces da la sensación de que es 
algo del otro mundo, pues se-
meja un ángel. Es un verdade-
ro genio. 
P o e s í a s d e E u s e b i o B l a s c o 
L A S M I A S 
E n las grandes recepciones 
y en los bailes y en las bodas, 
las vi pasar a millones 
a las hermosuras todas. 
De galas iban vestidas, 
cubiertafi de oro y de perlas, 
tan bellas y bien prendidas 
que daba envidia de verlas; 
pero del alma en el fondo 
decía una voz ignota: 
—¡Las de aparejo redondo 
están bailando la jota! 
¡Extraños, súbitos viajes 
hacía mi pensamiento 
a los nativos paisajes 
do tiene la paz su asiento; 
y mientras el wals sonabai, 
y bailaban las mujeres, 
y la fiesta nos brindaba 
con los mundanos placeres, 
allá del valle en el fondo 
veía en tierra remota 
las de aparejo redondo 
al sol bailando la jota! 
Y hablaba en hora dichosa 
y en dulce conversación, 
con la mujer más hermosa 
en el hueco de un balcón; 
y del seno los latidos 
que la vista sorprendían, 
trastornaban los sentidos 
que al encanto sucumbían, 
y otra vez en són muy hondo, 
decía la voz ig-nota: 
—¡Las de aparejo redondo 
están bailando la ¿ota! 
Y entonces, como alejado, 
del salón que en tomo gira, 
y como el magnetizado 
que con muertos ojos mira, 
veía el corro gozoso 
y el campestre baile aquel 
al pie del árbol frondoso 
en el valle de Campiel; 
y los viejos labradores 
y el sonar de la vihuela, 
y al que a l notar mis sopores 
que estoy soñando recela, 
como entre sueños respondo 
oyendo la misma nota: 
—¡Las de aparejo redondo 
están bailando la jota! 
Vuelve el río desbondado 
al cáuce que suyo fué. 
torna a su hogar el soldado, 
vuelve al corazón la fe. 
E n el valle oculto y sano 
la vejez reposará un día, 
y decir podrá el anciano 
con infantil alegría: 
—¡Bebed la bota hasta el fondo, 
cantad y pasad la bota, 
las de aparejo redondo 
venid y bailar la jota! 
E";a.—Venga a la redacción y pida 
la colección del DIARIO de esa 
época, encontrando lo que usted 
desea, pues nos es imposible compla-
cerla. 
Aminta—de Palacio.—La casa de 
"Cervantes," Galiano, 62, es la que 
tiene la Agencia de " L a última mo-
da," 6 pesos al año vale la suscrip-
ción. 
H.—Bordadas llevando un dobladi-
llo de ojo sin encaje. 
2a.—En el centro, 
8a.—Siguen de moda. 
4a.—La Brillantina-Moika de Hou-
bigant. 
5a.—Si no es el creyón corriente, 
no se dé otra cosa. 
Herminia BARBARROSA 
O N S I E U R Ribot, minis-
tro de Hacienda, ha 
conquistado en la Cá-
mara un triunfo res >-
nante. Este triunfo su-
pone para el probo mi-
nistro un desquite y un acto de jus-
ticia. E s íí! mismo ministro que en 
Junio del año anterior subió al Po-
der, sostuvo durante veinticuatro ho-
ras el peso dei Gobierno y cayó ante 
el embate de las furias parlamenta-
rias . . .Aqueilus eran otros tiempos. 
Entonces los políticos franceses po-
dían dedicarsu a la graciosa tarea 
de tumbar Ministerios. ¡Son los 
ocios y los frutos de la paz! Pero hoy 
no es hora do entretenerse, sino de 
apurarse. E l trueno de los cañones 
prusianos demasiado próximos, ha 
hecho que ML Ribot arranque de sus 
viejos enemJgos parlamentarios una 
salva de aplausos nutridos. 
Monsier Ribot no descansa. Ha pa-
sado el canal repetidas veces y ha 
entablado con su colega Lloyd Geor-
ge substanciosas negociaciones. _ So 
había dicho siempre que el dinero 
era el nervio de la guerra; asi será, 
en efecto, porque hemos visto a M. 
Ribot y a Lloyd George agitarse, mo-
verse, comunicarse con mayor ner-
viosidad que los generalísimos de las 
fueríías combatientes. Los comba-
tientes sólo se preocupan de comer 
y de disparar proyectiles; lo difícil, 
entretanto, es acarrear las vitua^as 
y las municiones. Los combatientes., 
por otra parte, hacen su oficio sin ti-
tubeos; paralizan la industria, ahu-
yentan los labradores, echan a pique 
los barcos. Gastan mucho y Evitan 
la producción de recursos; tal pard-
eo ser su cometido. Hace falta que los 
ministros de Hacienda calculen, me-
diten, concierten planes y logren, en 
fin, que el oro sa estire y se dilate de 
una manera verdaderamente milagro-
sa. Ahora, M. Ribot ha conseguido 
que la Cámara acepte su proyecto, 
dirigido a ampliar hasta 6,000 millo-
nes los bonos de guerra. 
Cuando <-*l ministro barajaba las 
cifras en su inteligente discurso de 
la Cámara, de repente le asaltó una 
especie de arrebato lírico: Y excla-
mó: 
¡Ah, señores, si a los financieros 
de antaño y aun a los de ayer mismo 
se les huoiese mostrado estas cifras 
y se les hubiese preguntado el medio 
de arrostrar este déficit, yi> pienso 
que los más salerosos, hasta los más 
audaces habrían sentido un movi-
miento de inquietud.. I" 
Ciertamente, antes de estallar la 
guerra, todos hemos abusado de las 
hipótesis. Decíamos: la conflagración 
europea es imposible. E r a imposible, 
en primer lugar, por lo repentino de 
la hecatombe y por los nuevos recur-
sos de destracción. Nuestra imagi-
nación concebía una batalla gigan-
tesca, fulminante, en que cuatro o 
seis millones de hombres se destruían 
por la dinamita, por los dirigibles, 
por los enormes acorazados. E r a im-
posible, en segundo término, por «1 
coste. ¿ Cómo podría ningún pueblo 
soportar las fabulosas pérdidas de 
oro ? Se hacían cálculos prolijos. Tan-
S O M B R E R O D E D I A R I O Y P A R A V E S T I R 





en guerra y en naz 
Urgull que nos guardas 
montes sacrosantos 
constantes velad! 
¡ Vuestras altas cimas 
un día serán 
alertas que griten 
patria y libertad! 
A vuestras alturas 
no logren bajar 
se tina el pelo; que no se acicale con 
colorines, no, por toda la Corte Ce-
lestial, no. , . 
Casi una Corte Celestial será la 
que la rodee si es encantadora abue-
la. 
Se mirará entonces en sus peque-
fiuelos; estos serán su dicha. Serán 
ella. 
Esmero en sus galas, eso sí; es-
mero en su trato, ya lo creo; esmero 
en sus cariños, ¿cómo no7 
Sobre todo, esmero en sus con-
sejos. Saberlos dar, es la gran obra 
de la vejez. 
E instruyendo a la juventud en 
todo lo bueno y hermoso, irá acer-
cándose tranquila a la noche, a la 
noche de la vida. 
Luego (¡ay!) a dormir el sueño 
eterno, procurando dejar un recuer 
do tan grato y tan profundo, que 
sueñen siempre con ella los seres 
queridos que anhelan y deben imi-
tarla aquí. 
Salomé Núñez y Tooete, 
los siniestros cuervos 
que avanzando van! 
* * •'* 
Angeles del cielo, 
genios de la paz, 
cortadles el paso 
libradnos de mal. 
Virgen de los náufragos, 
estrella del mar, 
guarda en las tormentas 
nuestro humilde hogar. 
* * * 
Montes bascongados, 
muralla inmortal, , 
en la que el sol patrio 
piirándose está, 
si de vuestras cumbres 
el blanco cendal 
con manchas de sangre 
se ha de ver brillar, 
cada cima sea 
terrible volcán, 
y el sol que os colora 
que no luzca más! 
C U A N T O S B A T U R R O S 




•—Lo mesmo que mi burro. 
—¿Cuánto vale eso? 
— ¿ E l gabán? 100 pesetas. 
— ¿Y esto? 
—¿La americana? 50 pesetas. 
—Pues hágale la americana pero 
que le llegue cuatro dedos por bajo 
la rodilla. 
Estos dos modelos son los 
los más nuevos para esta esta-
ción. E l primer modelo está he-
cho de paja obscura y por todo 
adorno lleva un ala extendida 
a un lado. El modelo iTe abajo 
es de paja muy fina, color cre-
ma, lleva una cinta de tercio-
pelo azul con un lazo debajo del 
ala, unos pequeños botones de 
rosas rojas es lo que completa 
el adorno de este bonito mode-
lo. Para jovencitas recomenda-
mos este modelo pues es de lo 
más elegante. 
to por día, tanto por mes.. .Resulta-
ban unas cifras gigantescas, aterra-
doras, ¡La guerra era imposible! 
Y a vamos siendo más prudentes. 
Con terror y con una secreta humi-
llación vemos que la realidad sabe 
reírse de nuestros cálculos. Nunca 
han fallado tanto los números, preci-
samente en <il apogeo de las ciencias 
estadísticas. Sólo han acertado los 
que dejaron hablar al instinto; ellos 
sentían que la guerra era posible, y 
los hechos ios dan la razón. ¡Todo es 
posible.,,! Y véase por donde el fa-
talismo puede conducir al más fervo-
roso optimismo. 
Se está viendo, pues, que la Natu-
raleza humana y las organizaciones 
sociales poseen un vigor interno ca-
paz de increíbles estiramientos. L a 
sociedad es hoy más que nunca elás-
tica; es factible de ampliaciones sor. 
prendentes, tan pronto como se la 
obliga con el miedo, con el peligro, 
con la necesidad. Hay un elasticis-
mo que alcanza a todos los elemen-
tos sociales, que está por encima de 
los números y de los cálculos, y qui 
Sorprende a los mismos organizado-
res del drama, "Una nación tan pre-
visora como Inglaterra se ha de ex-
trañar hoy del giro caprichoso quo 
han tomado ]os sucesos; la patria del 
cálculo, Alemania, se extrañará asi. 
mismo de su obra y verá estupefacta 
cómo brotan de su seno fuerzas, 
hombres, energías, caudales, alimen. 
tos . . . 
A l comienzo de la guerra se asigna-
ba a las hostilidades un plazo corto; 
entonces las mentes sufrían aún la 
preocupación de lo limitado. Hoy se 
ya comprendiendo que no existe lo 
limitado; está es una palabra sin rea-
lidad. E n e1 hombre^ en la Natura-
leza, no existe límite. ¡Suprema com-
probación optimista.,. I 
Los ejércitos caen y se reponen; 
los enemigos se multiplican, y nada 
se derrumba. Después de nueve me-
ses de guerra, el efecto que producá 
Europa es de estupefacción: parece 
Europa una fortaleza; pero una for-
taleza más vigorosa y más entera qua 
al principio. A l principio había algo 
como vacilante y dudoso, tanto 'en el 
ataque como en la resistencia; hoy 
vemos a Francia organizada, a Ingla-
terra en perfecto pie de combate, a 
Rusia peleando con vigor, a Alema-
nia atacando con una seguridad sor-
prendente. L a misma Austria, más 
allá de las fantasías partidarias, da 
una idea de robustez y de afirmación 
crecientes. Rumania y Bulgaria, 
Grecia y Pors ia . . . Entrando todos, 
aun entonces so piensa que el con-
junto se armonizaría. Habría como 
un contrabalanceo de fuerzas o un 
desplazamiento elástico de nuevos 
esfuerzo». ' 
Las naciones centrales de Europa 
nos han descubierto esta nueva teoría 
de la elasticidad infinita. Una vez 
más ha sido Alemania el foco del 
progreso, de la innovación. Los que 
obedecían al sistema antiguo de lo 
limitado esperaban que la victoria 
fuese un negocio de aritmética; tan-
tos países movilizados, tantos meses 
de guerra, tantas escuadras blo-
queando, daban como producto la de-
rrota y el hambre dei enemigo. Se 
contaban los millones de soldados ru-
sos y el tonelaje de las flotas alia-
das^ se pesabe el valor del trigo al-
macenado en Alemania, las 'existen-
cias de mineral, los fondos de los 
Bancos germanos; se tiraba al fin 
una raya, jomo los chicos ante el ea-
cerado, y se concluía: Alemania no 
puede resistir. E s matemático. 
Se puede resistir hasta lo increí-
ble cuando existe voluntad y genio. 
Nuevamente me esfuerzo en decu* 
que ©sta guerra es para los pueblos 
amilanados una gran fuente de ense-
ñanza. Los pueblos encogidos o des-
ilusionados, como España, necesitan 
enterarse de que en las horas difíci-
les ninguna fuerza es pequeña o 
menospreciable. E n estos duros me. 
ses de prueba, España hubiera debi-
Ao saber cultivar sus recursos, que, 
sin duda, no son livianos,y hacerlos 
valer de alguna forma. Se está vien-
do que no es el instante propicio pa-
ra los temerosos; es el instante de 
pedir, exigir.. .o, simplemente, de 
romar. Quien posee cuatro monedas 
y cuatro cañones se apresura a coti-
zarlos. Lo menos que debiera haber 
hecho ya España es demostrar gue 
posee algo más de cuatro monedas 
y cuatro cañones. 
Pero la consecuencia más consola, 
dora d© la guerra se refiere a la eco-
nomía. Resulta, pues, que el dinero 
es elástico, maravillosamente elásti-
co. Se está viendo que no hay reía-, 
ción entre la riqueza esencial de un 
país y sus presupuestos normales, 
cuando llega un peligro como el ac-
tual los financieros operan con ci-
fras gigantetscas; fluye el dinero, sin 
saber de dónde sala. Esto demuestra 
que las naciones se habían enriqueci-
do en un grado fabudoso. ¡Desgracia 
ha sido que ia guerra se encargue de 
esparcir y movilizar todo esa rique-
za avara y seinioculta! 
Existe en España el miedo a gas-
tar. Nuestros presupuestos naciona-
les son tímidos como ninguno. Para 
construir un acorazado, para comprar 
cañónos, para dotar de medios a la 
agricultura, para derribar barrios 
tar escuelas, nosotros obedecemos a 
un régimen de sórdida pacatez. Tene-
mos un respecto supersticioso por el 
déficit. Nos asusta el empréstito. 
¡Así es como fracasa nuestra vida 
nacional! E l nuestro es un fracaso 
de prodigalidad. No nos atrevemos a 
gastar en glande, con gallardía, para 
que circule la savia esencial de Tos 
pueblos: el dinero. 
L a guerra nos demuestra que la r i -
queza de un naís es elástica. L a euer-
«la humana es elástica, factible dt 
ampliarse^ infinitamente. Aceptemos 
esa lección. ¡Gestemos con coraje] 
España dará de s í . . 
José M. S A L A V E R R I A 
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SYLVESTER E. SMITH 
Perd ió Su Buena Salud. 
LOS HOMBRES DEBILES E IMPOTENTES 
S E C O N V I E R T E N E N H É R C U L E S 
Tomando las PILOORAS VITALINAS que 
curan la Impotencia a cualquier edad. 
•Depós i to : " í \ Cr iso l" Neptuno 9 1 . De venta en todas las farmacias. J 
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Un hecho san¡erriento. Juicio oral in-
teresante. 
Ante !a Sala Segunda de lo Crimi-
nal se celebró ayer un juicio oral in-
teresante: el de la causa seguida con-
tra Juan Requena César, por homici-
dio. 
Para el procesado referido intere-
só el Fiscal la pena de 18 años, dos 
meses y 21 días de reclusión tempo-
ral, por el homicidio, y por disparo 
y lesiones 3 años, 4 meses y 8 días 
de prisión. 
L a defensa, solicitó la absolución, 
ouedando dicho juicio concluso para 
sentencia. 
Otros juicios orales 
Tuvieron efecto ©n la tarde de 
ayer los de las causas instruidas con-
tra: 
José Montenegro, por amenazas. 
Diego Vidal, por lesiones. 
Elpidio Chappotín Batista, por 
atentado. 
Francisco Fabricio Díaz, por rapto. 
José Saturnino Suárez, por idénti-
co delito. 
Después de examinadas las prue-
bas en cada una de estas causas, el 
Fiscal interesó las siguientes penas: 
Tres años, cuatro meses y ocho 
días de prisión correccional y 18 
años, dos meses y 21 días de reclu-
sión para José Requena. 
Cuatro años, dos meses y un día 
de prisión para José Montenegro. 
Un año, 8 meses y 21 días de pri-
sión para José Vidal. 
Un año, 8 meses y 21 días de igual 
pena para Francisco Fabricio. 
Idéntica pena para José Saturni-
no Suárez. 
E n cuanto a Elpidio Chappotín, el 
Fiscal solicitó su reclusión en la E s -
cuela Reformatoria de Guanajay 
hasta que cumpla 19 años, toda vez 
oue es menor de edad. 
Un triunfo del doctor Gerardo Ro-
dríguez de Armas. 
L a Sala Segunda ha dictado ayer 
sentencia absolviendo libremente al 
señor Juan Núñez Baluja del delito 
" W a t e r l o o " 
Agotada rápidamente la primera 
edición, se encuentran ya a la v^nta 
los ejemplares de la edición segunda 
de este magnífico libro de nuestro 
compañero don Joaquín Gil del Real. 
; E l trascendental episodio napoleó-
nico a que el libro se refiere,.hálla-
Be descripto de un modo concienzu-
do, sereno y amenísimo, 
i Se vende en las principales libre» 
«•ías de la República, y en la Admi-
nistración y las Agencias del D I A -
RIO D E L A MARINA. 
Precio del ejemplar: $1.00. 
de disparo de arma de fuego de que 
le acusó el Ministerio Fiscal y solo 
le condena por dos faltas: una de 
disparo en poblado y otra de uso de 
arma sin licencia, a las penas, res-
pectivamente, de diez y cinco pesos 
de multa. 
Con esta resolución ha obtenido 
un señalado triunfo forense el defen. 
sor del procesado, que lo fué el doc-
tor Gerardo Rodríguez de Armas. 
Otras sentencias 
Se han dictado las siguientes: 
Se condena a Antonio Pérez Ló-
pez, por hurto, a 3 meses y 10 días 
de prisión. A Isidoro Kitograd, por 
estafa, a 4 meses y un día de arres-
to mayor. A Eduvigis González o 
Luis González de León, o González 
Ruiz, o Luis Juan o Antonio Ruiz 
(a) "Guayabito" y "Gambao", por 
un delito de lesiones, a la pena de 
un año, 10 meses y 21 días de prisión 
correccional. A Gabriel Palenzuela, 
por un delito de falsificación en do-
cumento mercantil, a la pena de 8 
años y un día de prisión y multa de | 
1,250 pesetas. 
Se absuelve a Emilio Long del de-
lito de expendición de monedas fal-
sas de que se le acusaba. A Jaime 
Richard del delito de estafa. 
Se condena a Bernardo Hernández 
de la Noval (a) "Cotoi*rita", ñor un 
delito de robo, a la pena de seis años 
y un día de presidio mayor. 
Se absuelve a Cándido Martínez 
Ortiz en causa por disparo. 
SEÑALAMIENTOS C R I M I N A L E S 
P A R A H O Y 
Sala Primera 
Contra Nicolás Acosta Rodríguez, 
por infracción del Código Postal. De-
fensor. Rodríguez Sigler. 
Contra José María López, por es-
tafa. Defensor, Rosado Aybar. 
Contra Antonio Crespo del Río, 
por hurto. Defensor, Arango. 
Sala Segunda 
Contra Generoso Camnos y José 
González, por tentativa de robo fla-
grante. Defensores, Lavedán y Ro-
sado Aybar. 
Contra José M. Rodríguez Martí-
nez, por robo. Defensor, Lavedán. 
Contra Pedro Pablo Barreneche, 
por homicidio por imprudencia. De-
fensor, Lavedán. 
Sala Tercera 
Contra Francisco García, por es-
tafa. Defensor, Pórtela. 
Contra Herminia Martínez, por 
lesiones. Defensor, Emilio del Már-
mol. 
Contra Ernesto Lendián, por rap-
to. Defensor, Cárdenas. 
Contra Jorge Corvan, por estafa. 
Defensor, Rosado Aybar. 
Contra Rafael Hernández, por ho-
micidio. Defensor, E . Roig o Vieites. 
SEÑALAMIENTOS C I V I L E S PA-
R A H O Y 
Oeste. — Juan Vázquez González 
contra Benito Celorio y otros, sobre 
nulidad y otros pronunciamientos. 
SR. S Y L V E S T E R E . S M I T H , de St. Louis, Mo., E . U . A., 2609 S. Grand 
Ave., escribe al Dr. Hartman: 
"Peruna es el mejor amigo que puede 
tener un hombre. 
"Hacen algunos meses llegué aquí en 
un estado lastimo-
B L A M i a O D B L l BO. L a humedad y 
ENFERMO. I desarreglos a r r u i -
naron m i b u e n A 
salud. Tuve afecciones catarrales en 
los bronquios y por algún tiempo se 
dudó de que xecuperára mi salud. 
"Mi buen é imparcial doctor me acon-
sejó tomára la Peruna, lo que hice sin 
vacilar, y noté mejoraba rápidamente. 
L a afección de los bronquios no tardó 
en desaparecer y recuperd la salud en 
tres meses." a 
T e j a s d e F I B R O - C E M E N T O . - T E R N 0 U T P L A N I O L ' 
D e p ó s i t o ; S u c e s o r e s d e R. P l a n i o l , S. e n C 
M o n t e , 3 6 1 . T e l é f o n o A - 7 6 1 0 . A p a r t a d o 2 5 6 . 
Norte. — Gaspar Villarino y Ca. 
contra Santiago Espino. Ponente, 
Plazaola. Letrados, Regüeiferos y 
Rodelgo, 
Oeste.—Juan Pérez Aloy contra la 
sucesión de Elvira Ceirera, sobre pe-
sos. Ponente, Vivanco. Letrados, Or-
tiz y Colón. 
Este.—Avelino y Manuel Cabalar 
contra Clemente García, sobre resci-
sión y otros pronunciamientos. Po-
nente, Trelles. Letrados, Lavedán y 
López. 
Oeste.—Testimonio de lugares del 
juicio de mayor cuantía por Pedro 
Pablo Valdés continuado por el ce-
sionario Julio Valdés Infante y por 
el de éste José Antonio Solís, contra 
Mercedes Martín y otros. Ponente, 
Trelles. Letrados, Rosales y Estra-
dos. 
Oeste.—Pieza separada de oposi-
ción al embargo presentado por la 
sociedad de Sánchez, S. en C. Decla-
rado a instancias de Martín Fran-
furtes. Ponente, Vandama. Letrados, 
Marill, Zúñiga y Cabello. 
Audiencia.—Juan Laparga Carbo-
nell, gerente de la sociedad Carbo-
nell y Hno., contra resolución de la 
Junta de Protestas. Ponente, Trelles. 
Letrados, Rosado y Sr. Fiscal. 
Notificaciones 
Deben concurrir hoy a la Secreta-
ría de la Sala de lo Civil y Conten-
cioso, a notificarse, las personas si-
guientes: 
Letrados 
Enrique Lavedán, Guillermo Do-
mínguez, José J . Reyes, Luis Victo-
ria, Angulo, Sarracent, Eugenio Ló-
pez, Héctor Pulgarón, Gerónimo R. 
Anillo, Clemente Casuso, Emilio V i -
llageliú e Irola, Salvador Díaz Val-
dés, Mariano Caracuel, Carlos de 
Armas, José López Villalonga, José 
Rosado, Agustín Delaville, Lorenzo 
M. del Polvillo, Emilio López Sán-
chez, Mario Díaz Trizar. 
Procuradores 
Granados, Toscano, Matamoros, L . 
Castro, Aparicio, Reguera, O'Reilly, 
L . Hernández, J . R. Arango, Llanu-
sa, J . Daumy, G. de la Vega, Llama, 
Barreal, J . 1. Piedra, Pereira, Zayas 
Bazán, V. Hurtado, J . D. Rodríguez, 
L . Calderíip. Pedro Rubido, G. Vé-
lez, R. del Puzo, Isidro Recio. 
Mandatarios 
Antonio Medina Valdés, Francisco 
M. Duarte, Miguel C. Palmer, Isa-
bel Denis, Ramón Bello Casas. José 
Illa, Joaquín G. Saenz, J . S. Villal-
ba, Domingo Estrada, Manuel Me-
néndez Benítez, Lorenzo Diago, Ma-
riano Espinosa, Juan G. Velare!e, 
Manuel Gómez Diestro, Narciso 
Ruiz Riesco, Antonio Menéndez Ca-
davedo, Miguel Pascual Formosa, 
Oscar de Zayas, Félix Rodríguez, 
Isaac Regalado, Ramón Illa, José 
A. Ferrer. 
C a m p e o n a t o e s c o l a r de 
a j e d r e z 
E l municipio habanero ha votado 
por unanimidad y a propuseta del 
concejar Weñor Antonio Lastra, la 
moción que el señor Honnedo y otros 
compañeros tenían presentada des-
de hace más de un mes, concediendo 
a la ASOCIACION N A C I O N A L D E 
E S C O L A R E S P U B L I C O S , laboriosa 
y plausible agrupación infantil, un 
crédito modesto de $200 para el alo-
jamiento en la Habana de los seis 
campeones provinciales ya victorio-
sos que han de contender por el 
CAMPEONATO N A C I O N A L D E 
A J E D R E Z . 
Aplaudimos! al municipio habane-
ro y al Alcalde de la ciudad doctor 
Fernando Freyre de Andrade, que 
estamos seguros lo sancionará como 
demostración de amor a los hijos del 
pueblo que luchan por desarrollar su 
Intelecto. 
Nuestro querido compañero en la 
prensa señor Oscar Ugarte, inicia-
dor de esta nueva manifestación de 
cultura de los Escolares Públicos se 
comunicará en seguida con los di-
rectores de los campeonatos provin-
ciales ya celebrados, a fin de reali-
zar cuanto antes, y revistiéndolo de 
la Importancia que merece esta pri-
mera justa verdaderamente nacional, 
el TORNEO que decidirá quién es el 
O n r a l a B l e n o í r a ^ i a j E y i t a e l O p n í a ^ i o J e l a E n f b r m e á a o í 
a 
^ ^ S ^ O l j e l S y r ^ o s o 1 c o n u n c u i d a d o t a l , q u e n o h a c e 
iiiiimwiii s u f r i r a l e n f e r m o . L o s d o l o r e s q u e l a 
a f e c c i ó n p r o d u c e d e s a p a r e c e n a l a s 2 4 h o r a s d e t r a t a m i e n t o ; d e s * 
j w i é s j m e j o r a n d o c a d a d í a , v i e n e l a c u r a c i ó n , q u e e s r á p i d a y s e g u r a , 
~ • • ' » - — 
D E P O S I T A R I O S : S a r r á , J o n h s o n , T a q u e c h e l , S a n J o s é y M a j ó C o l o m e r . 
P R O P I E T A R I O S : M o n u m e n t C h e m i c a l Co . , 1 3 F i s h S t r e e t H i l l , L o n d r e s . 
escolar que podrá ostentar el título 
de CAMPEON N A C I O N A L D E A J E -
D R E Z . H*iJ 
L A C O P A - T R O F E O del CAMPEO-
NATO se entregará en acto solemne, 
por el Primer Magistrado de la Na-
ción al triunfador, que debe deposi-
tarle en el Ayuntamiento capitalino 
a que pertenezca, hasta que se lleve 
a cabo el CAMPEONATO del año si-
guiente. 
E L C O N F L I C T O 
M I E N T O D E L O S O J O S 
P R O D U C E MILAGROS E N L A S 
C U R A S . 
Miles hacen caso omiso de sus cris- i 
tales. 
Por fin puede publicarse una bue. 
na noticia, que será recibida con en-
tusiasmo por un sinnúmero de perso-
nas. Se ha hecho un descubrimiento 
científico, realmente maravilloso, 
que permitirá a muchos que sufren 
de los ojos en todas partes hacer ca-
so omiso de sus lentes y espejuelos. 
Todos los que sufran de ojos infla-
mados, párpados sanguíneos, ojos es-
forzados por excesivo trabajo, débi-
les, lacrimoso; ojos cansados, adolo-
ridos; decadencia en la vista cau-
sada por negligencia, alegremente 
darán la bienvenida a este sensacio-
nal anuncio. Esta fórmula se ha pro-
bado en miles de casos, con casi mi-
lagrosos resultados. Y a muchos han 
descartado sus lentes y espejuelos y 
millones de personas en todo el mun-
do se beneficiarán asombrosamente 
con este maravilloso restaurador de 
la vista. Como muchos remedios, es 
sorprendentemente simple y puede 
usarse en la casa. 
Para beneficio de la humanidad te-
nemos el gusto de publicar la pres-
cripción. Hela aquí: 5 gramos de Op-
tona, 2 onzas de agua. Déjela que se 
disuelva completamente y después 
bañe los ojos con el líquido, tres o 
cuatro veces diarias. Note cuan 
pronto sus ojos se sentirán alivia-
dos. Muchos dicen que una aplica-
ción fué suficiente para convercerles 
de que un tratamiento en toda forma 
haría desaparecer sus molestias en 
los ojos y jóvenes. Si usted se cui-
da sus ojos en debida forma, nunca 
necesitará cristales. Este líquido re-
frescante, suavizante y curativo, los 
bajan con exceso deben ser cui-
dados, pues de Iq contrario acabarán 
por no ver. Salve sus ojos antes de 
que sea demasiado tarde. Miles 
están ciegos simplemente por ha-
ber descuidado sus ojos. Muchos 
de ellos tenían mejores ojos que los 
que tiene usted ahora. Cuando su 
vista empezó a decaer la abandona-
ron hasta que fué demasiado tarde. 
Esta es su oportunidad para salvar 
y proteger sus ojos. Hace usted ca-
so a este consejo o esperará usted 
hasta que la luz se apague para siem-
pre y vague usted en la más comple-
ta obscuridad? No es una profecía 
agradable, pero es justamente lo que 
ha sucedido a miles y sucederá usted 
si no cuida de sus ojos a tiempo. L a 
fórmula citada ha producido sorpren-
dentes maravillas en otros casos y 
es lógico que haga lo mismo en el ca-
so de usted. Vale la pena que la 
pruebe y los resultados seguramente 
le sorprenderán. No debe usted va-
cilar, es del todo inofensiva y no le 
hará arder los ojos. Los oculistas 
en todas partes con frecuencia rece-
tan el ingrediente principal de que 
consta esta fórmula. Cualquier dro-
guista puede preparársela a petición 
euyac 
Washington, 14. 
E n la conferencia panamericana 
que se volverá a reunir en, Nueva 
York el sábado, se espera que se dis-
cutirá primeramente la proposición 
de Carranza para tratar de las cues-
tiones internacionales. Si se adopta 
este plan, se pospondrá la conferen-
cia con los representantes de ôs 
otros grupos mejicanos. 
LOS A M E R I C A N O S D E B E N S A L I R 
D E MEJICO 
Washington, 14. 
" E l gobjsrno de los Estados Unidos 
ha vuelto a dar instrucciones a los 
americanos residentes en Méjico pa-
ta que salgan del país. 
L O S INDIOS Y A Q U I S 
Guaymas, 14. 
Un grupo, montado de indios ya-
quis, vadearon el río Yaqui, invadien. 
do el territorio de la Land Construc-
tion Company, amenazando a sus re« 
sidentes. 
A M E R I C A N O E N L I B E R T A D 
E l Paso. 14. 
Edward Ledwidge, empleado del fe. 
rrocarril Mexican North Western que 
había sido secuestrado por unos ban-
didos en Chihuahua que pedían diez 
mil pesos por su rescate, ha sido 
puesto hoy en libertad. Las fuerzan 
americanas persiguen a los secuestra-
dores. 
M U E R T E D E T R E S M E J I C A N O S , 
Brownsville, 14. 
Tres mejicanos de seis que fueron 
hechos prisioneros en el combate de 
ayer fueron muertos hoy después de 
Imber escapado de la cárcel de San 
Benito. Sus cadáveres fueron encon-
trados con las espaldas acribilladas a 
balazos. 
B a s e b a l l 
R E S U L T A D O D E LOS J U E G O S 
D E A Y E R 
L I G A A M E R I C A N A 
Boston 2; Chicago 1. 
New York 2; Detroit 3. 
Washington 3; Cleveland 0. 
San Luis 12; FUadelfia 4. 
L I G A N A C I O N A L 
Pittsburg 3; Filadelfia 4. 
Chicago 1; Boston 7. 
San Lilis 6; Brooklyn 2. 
CIncinati 9; New York 2. 
L I G A F E D E R A L 
San Luis 6; Newark 7. 
Chicago 8; Baltimore 7. 
T r a s l a d o de p r i s i ó n 
E L DOCTOR M E R U E L O & m U \ 
T R A S L A D A D O A SANTA C í iASA, 
Por las autoridades competente? 
se han dado las oportunas órdeE€€ 
al alcaide de la cárcel de Sanctl Spí-
ritus, para que sea trasladado & 
de Santa Clara el doctor Joaquín Me-
ruelo, que haciendo uso del armia 
que portaba quitó la vida al que fué 
alcalde de la ciudad espirituana, y 
que se laamó Judas Martínez Moles, 
y de cuyo trágico suceso en su opor-
tunidad hicimos extensa Informa-
ción. 
A l m u e r z o a l s e ñ o r 
Con bastante entusiasmo se celebró 
un cambio de impresiones en Cuba 84 
con motivo del homenaje que proyec-
tan los numerosos amigos de'l bata-
llador señor Pablo Herrera, Presi-
dente de los reeleocionistas y perso-
na que goza de grandes simpatías en-
tre los conservadores de la provin-
cia de la Habana. 
L a reunión fué presidida por el 
señor Marqués de Esteban, actuando 
como secretario el señor Enrique Pe-
ña. 
Hicieron uso de la palabra los se-
ñores R. Villa del Rey, C. Rodríguez, 
P. Madrigal, C. O'Reilly, Marqués de 
Esteban y Enrique Peña. 
Se tomaron ios acuerdos siguien-
tes: que el homenaje se tradujese en 
un almuerzo popular, siendo desig-
nados los señores O'Reilly y Madri-
gal para la busca de ilocal. Nom-
brar una comisión de hacienda com-
puesta de los señores Cruz Muñoz, 
Marqués de Esteban y Peña y de 
nando al señor Carlos Picazo como 
director; y finalmente que despuéj 
de oir a los comisionados del Ipcal 
será fijada la fecha en que haya it 
celebrarse el almuerzo; quedando ci-
tada nuevamente la Comisión orga-
nizadora para el sábado 18, en Cuba 
número 84, 
F t m d c t t t c O l l i v e r 
Ultima expresión 
de la medicación CA-
U S T I C A o REVUI/ 
S I V A que reemp azi 
.con ventaja al FUi> 
« QQ 
L a ENERGIA J 
RAPIDEZ en sus efectos?, sin destru-
r el B U L B O piloso ni Perjudicara < 
^ l E L en lo más mínimo hace de e " 
reparado el rey de la medicación cau* 
cica en medicina veterinaria. 
Como resolutivo es b1 agente íanj» 
eclógica más poderoso para el w 
miento de los sobrehuesos, espara 
aes, corvas, sobrecañas, f bretendon 
sobrepiés, etc. Hidropesías articular 
vejigas, alifates, codilleras y toda 
se de lupias. Quistes, cojeras, agudas) 
érónicas. ^ ^ n k v k t 
Exigir nuestro,SELLO D E GAKA^ 
T I A A \ 
Se'remite por exprés a todas part^» 
República, por ^ ^ ^ ^ ^ P ^ / j ^ " Biela 95 
guería y Farmacia SAN JVhíAr*, 
Habana.—Unicos acentes de Olliver. _̂  
J A R A B E y P i L D O R & S d e R E B I L L O N 
CON YODURO D O B L E DE HIERRO Y QUININA 
TÓN/CO PODEROSO-REGENERADOR de ta SANGRE-EFICACIA CIERTA »«" 
C L O R O S I S - S U P R E S I O N y D E S Ó R D E N E S úe la M E N S T R U A C I O N 
R A Q U I T I S - E S C R Ó F U L A S 
F I E B R E S ^ S I M P L E S Ó I N T E R M I T E N T E S 
Doctor Robert CRUET, 13, Rué des Mi ni mes, París, y en todas Farmac/'a*^ 
AHUNCK» KESevCM 
T ^ r r t T V T B R E 15 D E 1915. D I A B I O D E L A M A R I N A P A G I N A N U E V E . 
D E P O R T I V A S 
P O R M , L . D E L I N A R E S 
V A R O N I L D E P O R T E ( J U E R E S U R G E 
a "POLO" VOLVERA A JUGARSE EN LA HABANA DONDE 
CUENTA CON MUCHOS AFICIONADOS 
1907 y 1908 s e d i s c u t i e r o n l a C o p a M o r c a n y e l 
C a m p e o n a t o d e C u b a , e n C o l u m b i a ( M a r i a n a o ) . 
f í n o o r t a n c i a q u e l l e g ó a a d q u i r i r e l a r i s t o c r á t i c o 
i e o o r t e . - D i s t i n é u i d o s " a m a t e u r s * * q u e l o p r a c t i c a -
S a n c o n é x i t o . - L a ' ' A s o c i a c i ó n d e l P o l o * * t e n d r á 
« j " ¿ r o u n d " e n t e r r e n o s d e " T h e C o u n t r y C l u b 
R e a l t y C o m p a n y " y p r o n t o d i s f r u t a r e m o s c o n t a n 
e m o c i o n a n t e j u e g o . 
VI iuego de polo llegó a tener en 
Habana su hora de celebridad, 
^ período de moda; pero de esto 
Sre va algunos anos, ha pasado des-
Se luego mucho tiempo. 
Fué durante la segunda interven-
norteamericana, cuando dispues-
f el ánimo y fructificada la simien-
T se Implantó destinandósele un 
ra'mpo de trescientas yardas de lar-
por doscientas de ancho, donde 
g0 srupo de aficionados comenzó a 
m.J.;*ar i un sano como elegante de-practicar tan sano 
«ground" de Columbia reunía 
maeníficas condiciones. Sus metas o 
"troals," su caseta para los jugado-
rfs y' la tribuna cubierta destinada 
a las autoridades e invitados, le da-
ban un agradable aspecto. 
Por aquel entonces, se discutió en 
esos terrenos, con verdadero entu-
siasmo, la "copa Morgan" instituida 
en 1907 y donada por un distinguido 
Ministro de los Estados Unidos, que 
deio en Cuba gratos recuerdos y que 
fué además de caballero correcto, 
"sportsman" muy apreciado. 
El "tournament" de polo a que dio 
]ugar eSe magnífico toofeo resultó 
muy emocionante. 
Tenía efecto los sábados por la 
tarde asistiendo a los "matches" se-
lecta concurrencia. 
Se empleaban para ir al lugar don-
je se efectuaban los partidos. los 
medios de locomoción entonces en 
[v̂ a y como eran raros los automó-
nlAc. muchas nersonas utilizaban di-
ferentes carruajes tirados por brio-
sos caballos. 
Como era natural, tratándose de 
un deporto hípico, abundaban los j i -
netes militares que tenían sus vivien-
das próximas. 
En medio del más completo orden 
romenzaban en el "polo-ground" de 
Columbia los "matches" que siempre 
terminaban dentro del tiempo regla-
mentario: una hora, divididos en tres 
partes o "innings" de veinte minu-
to?, con un intermedio, de cinco mi-
nutos entre serie y serie. 
Sin que recordemos completamente 
a todos cuantos dedicaron en aquel 
período, al juego de polo sus aficio-
nes y afanes, podemos citar, sin em-
barco, a un orrupo de militares y 
bocios del "Vedado Tennis Club" que 
formaban los "teams" que discutían 
los premios. 
He aquí sus nombres: Capitanes 
Hammond, Sturgill, y Murring del 
Ejército de Pacificación; Capitanes 
Silva, Perdomo, Lima y Tavio, de 
la Guardia Rural y Artillería; Por-
firio Franca, Alonso Franca, José 
Agustín Ariosa, Juan Ajuria, José 
Varona, Gabriel de Cárdenas, Ramón 
Pío Ajuria, Enrique S. Farrés, del 
"Vedado Tennis Club." 
El equipo de jugadores cubanos, 
como tenía buenos maestros, mucho 
entusiasmo y practicaba sin déscan-
so, adelantó extraordinariamente, 
naciendo concebir gratas esperan-
zas. 
Dotados casi todos, de inmejorables 
condiciones, con afición decidida, con 
wen campo y "tr;-inings" constan-
tes, los "sprinters" citados hubieran 
a- cabo, podido tomar parte en cam-
peonatos internacionales de mayores 
arrestos contra "sportsmen" de la 
talla _ de los "polistas" españoles, 
americanos e ingleses. 
Esa apreciación nuestra la demos-
waron los "teams" de Columbia 
iqnc Se llev° a cal:>0 en M31"20 de 
^«8 el torneo por el "Campeonato 
06 Cuba" que fué muy discutido y 
que ganaron los "azules:" Perdomo, 
Pió Ajuria, P. Franca, Tavio y Ham-
mond Capt., con una anotación de 
cinco "goals" por dos. 
Aunque cuanto referimos, es del 
tiempo pasado, parece que vuelve a 
hablarse ahora de reorganización 
del juego de polo, aprovechando an-
tiguos y modernos valiosos elemen-
tos. 
Se trata pues, de volverle su anti-
guo esplendor, lo que a nuestro en-
tender puede lograrse con creces. 
E l varonil deporte que nos ocupa, 
es ejercicio de ricos y ¿quién duda 
que en la actualidad podrían practi-
carlo, dentro de esas condiciones, 
mayor número de personas? 
Pensándolo así, un grupo de ex-
celentes aficionados celebró en uno 
de los salones del "Vedado Tennis 
Club" no ha muchos días, un impor-
tante cambio de impresiones donde 
se trató de la reorganización de la 
"Asociación del Polo." 
Encauzó el debate que sobre tan 
interesante asunto se entabló, con su 
reconocida competencia, el Coman-
dante Eugenio Silva, ayudante del 
Presidente de la República, actuando 
de Secretario en la reunión el joven 
oficial F . S. Jiménez. 
Los torneos de polo se efectuarán 
el próximo invierno en un campo pró-
ximo al "Country Club of Habana" 
lugar que presenta muchas venta-
jas. 
Además de la magnífica carretera 
puede irse al mismo por los trenes 
fie la "Habana Central" que tiene en 
los Jepartos aquellos, su apeadero 
cómodo. 
Pronto se empezará a preparar el 
"ground" con las dimensiones regla-
mentarias y también se habilitará un 
"stand" capaz para que muchas per-
sonas puedan pi'esenciar los juegos 
con la comodidad que desea la 'Aso-
ciación del Polo" que habrá de dar 
días de gloria al deporte en Cuba. 
Levantemos acta de tan buenos 
propósitos y aplacemos otros comen-
tarios para cuando podamos dar ma-
yores detalles de proyectos tan her-
mosos y tan viables. 
S E . C C I O N > 
M E R G A N T l L 
( V I E N E D E L A DOS) 
Recaudación Ferrocarrilera 
Tranvías eléctricos de la Habana. 
E n la semana que terminó el 12 
del actual! esta Compañía recaudó la 
suma de $54.854.20 contra $53.760.60 
en la correspondiente semana" del 
ano anterior. 
Diferencia a favor rl*. h semana 
de este año: $1.147.60. ' 
E l día de mayor reca/udación de la 
semana fué el 12 de Septiembre que 
alcanzó a $8.652.95 contra $8.344.50 
el 7 de Septiembre de 1914. 
gotizaciones'de l a 
B O L S A P R I V A D A 
O F I C I A L 
Septiembre 14i. 
Billete del Banco l-^pañol de la Isla 
de Cuba: 1 a 3. 
Plata española 88-92. 
Oro español: 90^-91% 
Gomp. Ven. 
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C o u a u e 
PREPARADA » » n 
con las E S E M S 
m á s finas » a « 
EXQUISITA VARA EL M i Y EL PAÑUELO. 
n m , drogüesia JOBNSOII, (Hispo, 30, esquina a A p l a r . 
0 
G I N E B R H A R O M f i T 
^ U H I C f t L E G I T I M A ^ 
I M P O R T A D O R E S E X C L U S I V O S 
XwA. R E P U B L I C A — • 
A E L S E 
l e l é l u n o A l H i • O b t a p í a , 18, • b k n i 
Empréstito República 
de Ouba. . . . . . 
Id. id. id. (Deuda inte-
rior) 
Obligaciones l a . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana. „ , 
Id. 2a. id. id.. . . . 
Id. 2a. id. id N 
Id. la . FeiTocarril de 
Caibarién N 
Id. la . Ferrocarril Gi-
bara- Holguín. . . N 
Bonos Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 113 
Id. H. E . R. y Co. ( E n 
c i r c u l a c i ó n ) . . . . 85 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli-
dadas ae los F . C 
U. de la Habana . 75 
Obligaciones Hipoteca-
rias, Serie A. del 
Banco Territorial de 
Cuba. N 
Id. Serie B 90 
Bonos Ca, Gas Cubama 
(En circulación). . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Water 
Works N 
Bonos Hipotecarios dsl 
CC e n t ral Azucarero 
"Olimpo" N 
Id. id. id. id. "Cova-
donga" N 
Id. Ca Eléctrica de 
Santiago de Cuba. 90 
Obligaciones generales 
consolidadas Ca. Gas 
y Electricidad de la 
Habama 102 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 86 
Bonos la . Hipoteca 
Matadiero Industrial N 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-
das. E n circulación . 100 
Bonos Cuban Telepho-
no Co 50 
Bonos Hipotecarios de 
la Cervecera Inter-
nacional. . . . . . N 
Id Serie Ai . id. id. . . N 
A C C I O N E S 
Banco Español de la 
Isla de Cuba. . . 78% 
Banco Agrícola de Pto. 
Príncipe 70 
Banco Nacional de Cu-
ba. . . . . . . . 115 
Ca. F . C. U . H. y A l -
macenes de Reglü 
Limitada 7 8 ^ 
Ca. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 20 
Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R' y Lt<J 
(preferidas). . . ^ 
Id. id. id. (comunes), 
Ca. F . C. Gibara Ho4 
güín 
C. Planta Eléctrica de 
Sancti Spíritus. . . 
Nueva Fábrica de Hie-
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
( p r e f e r i d a s ) . . . . 
Id. id. id. id. (comu-
nes) 
Havana Electric R. 
Ligh P. S. Preferi-
das . 
i I . id. (Comunes) . . 
Ca. Anónima Matan-
"zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116.400). . . . N 
Cuban Telephone Co. 
(Preferidas . . . 50 
Id. id. (Comunes) . . 40 
The Marianao W. and 
D. Co. (en circula' 
ción) N 
M a t a dero Industrial 
(fundadores) . . . N 
Banco Fomento Agra-
rio. (En circulación) 7 
Banco Territorial de 
Cuba 80 
Id. Beneñciarias . . . N 
Cárdenas City Wester 
Works Co N 
Ga. Puertos de Cuba. 9 
Ca. Eléctrica de Ma-
rianao . . . . . . . 100 
Ca Cervecera Interna-
cional. (Preferidas) N 
Id. ( C o m u n e s ) . . . . 5 



























D I G A S E L A V E R D A D . 
" A l i a n Armadale," refiere el 
Señor Wilkie Collins, ** dec ía l a 
verdad á derecha y á izquierda 
bajo todas circunstancias.'* Eso 
le ocas ionó algunas veces dificul-
tades con cierta clase de gente, 
pero le d ió una reputac ión que 
nac ía su palabra tan buena como 
el oro; para Al ian , era lo más 
natural, dec ían sus amigos "por-
que no sabía hacer otra cosa." 
E l hábi to de decir l a verdad era 
tan bueno para é l como para 
los demás . S i se desea establecer 
un negocio que dure a ú n des-
p u é s de que el fundador desa- j Bocas del Toro y 
parezca, véndanse buenas mer- i a R- *J- Branner. 
cancías , y d ígase l a verdad sobre 
ellas mientras se pueda mover la 
lengua. Desde el primer momen-
to de su in troducc ión , nosotros 
hemos dicho la verdad acerca de la 
P R E P A R A C I O N de W A M P O L E 
y ahora el públ i co la compra, sin 
hacer ninguna pregunta. Se ha 
descubierto que e fec túa ahora y 
siempre lo que nosotros prome-
timos, y así se conf ía en ella 
como un hombre tiene confianza 
en el só l ido y vetusto puente de 
piedra que ha sostenido el tráfico 
de varias generaciones.^. E s tan 
sabrosa como la miel y contiene 
una so luc ión de un extracto que 
se obtiene de H í g a d o s Puros de 
Bacalao, combinados con Jarabe 
de Hipofosfitos Compuesto, y E x -
tractos de Malta y Cerezo S i l -
vestre, r s Tomada antes de las 
comidas aumenta el apetito y es 
completamente distinta del nau-
seabundo aceite de h í g a d o de ba-
calao y de sus emulsiones. E n 
casos de Anemia, Debilidad Ner-
viosa, Tis is y las Enfermedades 
Agotantes, h a merecido la con-
fianza que en ella ponen los doc-
tores y el públ i co de todas partes. 
E l D r . E . N ú ñ e z , Profesor de l a 
Escuela de Medicina de la Univer-
sidad de l a Habana, dice: *'Desde 
hace años uso la Preparac ión de 
Wampole, estando satisfecho de 
Bus resultados," E n las Boticas. 
Rambla Bouza y cp: 26 fardos tin-
ta. 
Fernández Castro y cp: 16 id, 2 
cajas id, 1 id papel, 50 fardos pasta. 
United Cuban Express: 6 cajas 
dulces. 
orris y Ryde: 1 piano. 
Harris Bros y cp: 2 cajas navajas. 
C. Fernández e Hijos: 63 fardos 
palitos. 
A. Hernández: 40 id cartón. 
J . F . Berndeg y cp: 15 cajas, ro ro-
llos de alambre, 9 espirales id. 
Para Matanzas. 
F . Martínez: 1 caja cuero. i • 
405. —Vapor americano "Turrial-
ba", capitán Leckart, procedente de; 
escala, consignado \ 
Con 42,000 racimos de plátanos en 
tránsito para ew Orleans. 
Bultos devueltos: 
W. B. Fair: 3 cajas anuncios. 
2: 1 caja no dice contenido. 
406. —Vapor americano "Metano", 
capitán Barbrick, procedente de New 
Orleans, consignado a L . V. Placé. 
West India Oil Refininí? Co.: un 
millón 165,193 galones de petróleo 
crudo. 
H . Astorqui y Co.: 500 id id. 
Suero v Co.: 1,000 id id. 
Fernández y Co.: 1,250 id id. 
R . Torregrosa : 250 id id. 
P A R A SANTIAGO D E CUBA 
L . Más e hijos: 500 sacos arroz. 
Marimón Bosih y Co,. 300 Id id. 
A . Besalú y Co.: 500 id id. 
A. Massana : 100 id id. 
A . Velos Castro: 600 id id. 
E . Girandv 150 id id. 
"M. F : " 500 id id. 
" G . D": 150 id id. 
" L . D": 200 id id. 
" B . L : " 150 id id. 
"R. C": 200 id id. 
"A. S:" 500 id id. 
" T . H : " 200 id id. 













M A N I F I E S T O S 
E l vapor inglés "Shenab", entrado 
en nuestro puerto el lunes último, y 
que con motivo de no haber presen-
tado manifiesto, lo omitimos ayer. 
D E RAMGOON 
Landeras, Calle y Co.: 2,000 sacos 
arroz. 
"A. A. -2": 500 id id. 
"AA-3": 500 id id. 
"AA-4": 200 id id. 
" J . _ B . C . L . " : 5,000 id id. 
P A R A C A I B A R I E N 
AA-1^: 2,000 sacos arroz. 
AA-6": 500 sacos arroz. 
"AA-7": 500 id id. 
AA-8:" 500 id idl 
D E C A L C U T A 
Barraqué Macián y Co.: 1,500 sacos 
arroz. 
González v Suárez: 1.500 id id. 
Serrano hermano: 150 id id. 
Número 402. Vapor americano 
"Miami", capitán Sharply, procedente 
de Tampa y Key West, consignado 
a R . L . Branner. 
D E TAMPA 
Y . Pendás Alvarez: 3 pacas de ta^ 
baco. 
Aixalá y Co.: 3 id id. 
Southern Expresso y Co.: 1 caja 
ropa, 1 id persimmenes. 
D E K E Y W E S T 
Galbán y Co.: 750 sacos de hari-
na. 
José Feo: 2 cajas pescado en 
nieve. 
Bnngochea y Fernández: 9 bariles, 
11? id lisas salada. 
Dearborm Chemical y Co.: 68 ba-
rriles aceite. 
Alfredo Pastor: 1 barril camarones 
en hielo, al cuidado del Sout, E x -
presso. 
Número 403. Ferry-boat. america-
no, "Henry M. Flagler." capitán Whi-
te, procedente de Key West, consigna-
do a R . L . Branner. 
L . E . Gwinn: 194 huacales coles. 
J . Castellano: 400 cajas de hue-
vos. 
J . Perpiñán: 274 pacas heno. 
Suriel y Fragüela: 274 id id. 
B. Fernández Menéndez: 286 id id. 
Beniírno Fernández: 287 id id. 
,T. Huarte: 238 id id. 
M. Beraza: 340 id id. 
Nueva Fábrica de Hielo: 418 sacos 
malta. 
J . M. Otero: 1 motos, 2 caajs id, 
4 automóviles, 1 caja accesorios de 
ídem. 
V . Echevarría: 5,040 tubos, 1,500 
piezas accesorios idem. 
Pona y Co.: 4,920 tubos. 
J . Aguilera y Co.: 826 idem, 23 
barriles accesorios idem, 1 atado pie-
zas. 
Zaldo y Martínez: 2 piezas, 2 ata-
dos. 5 caías maquinaria. 
Central'"Elia": 4 atados, 100 pie-
zas acero. 
K . Pesant y Co.: 8 calderas, 14 pie 
zas, 7 cajas, 33 huacales maquina-
ria. 
P A R A MANZANILLO 
Godwall Maceo y Co.: 1 locomotcr 
ra . 
Número 404. Vapor americano " L i -
món," capitán Terfry. procedente de 
Boston, consignado a S. Bellows. 
Barraqué Maciá y Co.: 45 cajas, 
55 tabal pescado. 
Romagosa y Co.: 24 idem idem, 110 
caías arenques. 
E . R. Margarit: 29 tabas bacalao, 
98 id. 6'2 barriles pescado. 
Bartolo Ruiz: 70 cajas sardinas. 
Costa Barbeito y Co.: 50 id id. 
"LL-654": 2 cajas , 60 tabal pesca-
do. 
"M. H . " 100 cajas robalo. 
Frank Bowman: 200 id bacalao. 
"KK-651": 200 M pescado. 
Fernández Valdés y cp: 65 cajas 
calzado. 
Pradera y cp: 21 id id. 
F . y cp: 6 id id. 
M. González: 1 id id. 
Armour y De Witt: 12 id id. 
R. Tura: 2 id id. 
V. Abadín y cp: 8 id id. 
S. Benejam y cp: 8 id id/ 
Cueto y cp: 2 id id. 
J . Catchet: 2 id id. 
C. B. Zetina: 4 id id. 
Martínez Suárez y cp: 19 id id. 
Guan y Gai-cía: 1 caja hilo. 
Castaños Galindéz y cp: 2 id id. 
B. Ortiz: 1 id id. 
D. F . Prieto: 1 id id. 
D. Rodríguez: 5 pacas cuero. 
A. L.Hebert: 4 fardos id. 
Alfredo lucera: 3 cajas id. 
F . S. H . : 4 cajas medias. 
R. L . L . : 2 id ropa 
L a Lucha: 74 rollos papel 
407. — Vapor americano "Montó-
se", capitán Dunphy, procedente de 
New York, consignado a W. H . 
Smith. 
F . Bowman: 200 sacos cebollas, 
1,000 barriles papas. 
A. Armand: 500 barriles, 700 sa-
cos id. 
López Pereda y cp: 500 sacos y 
1677 barriles id. 
L . E . Gwinn: 200 sacos id. 
Llamas y Ruiz: 150 barriles id. 
G. Bulle: 68 cajas barniz. 
Havana Electric Ry. R. Co.: 200 
cuñetes alcayatas. 
Fernández Castro y cp: 100 barri-
les alambre. 
L . S. y cp: 100 piezas láminas. 
R. C. de Z,: 4 motocicletas. 
408. —Vapor americano "Mascot-
te", procedente de Key West, con-
signado a R. L . Branner. 
Armour y cp: 140 barriles carne 
puerco. 
A l cuidado del Southern Express 
Co.: 
Merian Fernández: 1 bulto pape-
lería. 
T. C. Courd: 3 cajas efectos de go-
ma. 
S. Magrana: 2 bultos calzado. 
Acosta y cp: 1 bulto lona. 
409—Vapor americano "Saratoga"*, 
capitán Miller, procedente de Nueva 
Mork, consignado a W. H . Smith. 
Fernández Trápaga y <F: 50 saces 
frijoles. 
A . Ramos: 10 cajas rab^chuelas 10 
id cerezas 8 id legumbres 5 atados en 
curtidos. 
C . M . : 1 caja sidra 1 barrica vino 
1 caja etiquetas. 
A . E . : 1 id id 10 id sidra. 
E l Roble: 1 barrica 2 medías id 1 
cuarto id em 13 cajas vino 2 cajas de 
etiquetas. 
A. R . : 1 id id 1 barrica 1 caja vi-
no . 
M. N . L . : 3 barricas 7 cajas 2 mo 
dias barricas vino 1 id coñac 2 idem 
etiquetas. 
1 id id 1 barril vine. 
1 id id 1 caja etiquetas. 
1 caja coñac 2 barriles ver-
S. E . 1 caja licor 1 idem vina-
P o r t l a n d d e o e n d e d e M c a l i d a d d e 
las materias primas de que se compone, y. del cuidado y esmero en el 
manejo de las mismas. L a roca hay que mezclarla, triturarla y que-
marla con exactitud matemática y el cementó hay que aclimatarlo. 
E n las seis grandes plantas del " A L P H A " la exactitud es la 
primera regla que se observa estrictamente. Químicos peritos 
examinan el Cemento " A L P H A " cada hora. Ellos se encargan 
de ver que la fórmula según la cual se fabrica el " A L P H A " 
(el resultado de 23 años de experimentos) varíe un ápice, y 
Su continua vigilancia, tanto de día como c'; ooche, da por 
resultado la más alta calidad para el 
A L P H A E l C e m e n t o 
P o r t l a n d q u e s e G a r a n t i z a 
E n cuanto a finura de grano, solidez y resistencia, se garantiza 
que el.Cememo " A L P H A " llena todos los requisitos del Gobierno 
de los Estados Unidos y de todos los demás. . E n cada onza de este 
cemento hay pureza, "actividad" y ''vida," por decirlo así. E s por 
eso que el " A L P H A " "va más lejos" que los cementos ordinarios. 
Recomendamos eí CementoVALPHA'* para toda' obra de 
concreto, porque los resultados son siempre satisfactorios. 
J. E. CARTA YA Teniente Rey 14, Habana y Pinar del Río 
González Olaeche y Co. Cárdenas. 
Sobrinos de Bea y Co. Matanzas. 
Alberto Sasso Cienfuegos. 
Alberto González, S. en C . Santiago. 
Muino y Co. Sagua la Grande. 
Alberto González , S. en C . Guantáuamo. 
Los clientes en puntos de 1.a I s la fuera de la H a -
bana, deben comunicarse con los señores Graham, 




: 1 idem idem 1 idem vl-
Bérriz e bijos: 18 cajas man 
C . F . : 
R . A . ; 
F . S . : 
niovsíh. 
L . P . : ^nedia barrica v.'jio 1 caja 
etiquetas. 
F , C . V . : 1 caja vino. 
S. de A . L . C . : 2 medias barricas 
vino 1 caja etiquetas. 
J . B . L . H . : 3 barricas media id 
vino. 
C F . : media id un cuarto id 1 ca 
ja etiquetas. 
M. L . L . : 1 caja licor. 
A . G . Z . : 1 idem idtem 1 Id acei 
te 1 id vino. 







J . M 
tequilla. 
F . López: 3 cajas dulces 10 idem 
oboolates. 
D . C . : 25 cajas bacalao. 
Eavin y Gómez: 200 cajas pescado. 
Zableta Sierra y cp: 100 id cerve-
za. 
Galbán y op: 100 id id 1 nevera 10 
tercerolas jamones 1020 sacos h a r i -
na 25 cuñetes manteca 250 sacos tri-
go 250 id frijoles. 
E . Hernández: 100 cajas cerveza 
25 id unto 30 id quesos. 
o<» B . 50 cajas bacalao. 
109 B . 50 id id. 
Armour y cp: 06 tercerolas mante-
ca 55 cajas jugo de uvas. 
M . C : 50 sacos frijoles. 
J . Gallareta y cp: 3 atados quesos 
3 barriles ostras, 1 caja tocino 6 ba-
rriles jamones 104 bultos frutas. 
Morris y op: 3 cajas quesos 35 id 
salchic'hones. 
Barraqué Maciá y cp: 100 sacos de 
frijoles. 
Alvarez Estévanez y cp:: 25 cajas 
carr f p u«rco. 
A . Barros: 5 id id 40 sacos plmien 
ta . 
Wickes y op: 50 sacos babas. 
A., y C a . : 226 oajs fratas. 
Pont Restoy y C a . : 100 cajas espá-
rragos 25 id aguas mineraíes 1 terce-
rola jamón. 







Vidal Rodr; w y cp: 50 cajas en-
curtidos 500 ' ' "omervas 14 atados 
qnosos. 173 bul'>3 frutas 2 barriles 
ostras 1 huael cestos 4 cajas mues-
tras 1 huacal anaqueles. 
Gravtte Hermanos: 24 cajas dulces 
1 Id azúcar 1 id efetos de papel 2 id 
hilo. 
Miró Revira y cp: 25 tercerolas 50 
cajas manteca. 
P. S. Fri'edilein: 10 cajas andullo. 
No marca: 20 cuñetes encurtidos y 
26 tacos frijoles. 
M. Muñiz: 5 cajas y 20 atados ve-
las. 
B . C L . : 1500 sacos arroz. 
Swift y cp: 4 cajas carne puerco 1 
bañ i l ostras 800 id quesos. 
A . Armand: 3 atados quesos 1 ba-
rril ostras 350 bultos frutas 579 barri 
les napas. 
V . Roselló: 1 caja frutas 2 cajas y 
33 cestos pescado. 
Tauler y Sánchez: 150 cajas aren-
ques 
Landeras Calle y cp: 100 id id 100 
id .i^ibón. 
H . Astorqui y Cp: 44 cajas pesca 
do. 
A . C : 30 cajas jabón. 
Rodenas Várela y cp: 5 atados que-
so 1 barril ostras 15 cajas ciruelas 7 
barriies jamones 53 bultos frutas^ 
M . Tillman y cp: 100 huacales ce-
bollas. 
F . Pita: 25 sacos frijoles. 
González y Suárez: 200 idem pa-
pas. 
Cuban Comercial Co. : 274 barriles 
idem 15 huacles coles 2 atados quesos 
595 bultos frutas. 
Izquierdo y cp: 500 sacos 2286 ba-
rriles papas. 
López Pereda y op: 945 sacos 2949 
barriles id. 
R . Sánchez: 1 barril zanahorias 1 
id remolachas 15 huacales coles. 
Salom y Hermanos: 10 id idem 107 
bulI-os frutas. 
. M . Paetzold y op: 20 cajas patas 
puerco 20 atados con 100 cajas salohi 
chas. 
Fieishcmann: 34 cajas levadura. 
American Grocery Co . : 2 cajas de 
pastéis 4 atados con 10 cajas mante-
quilla . 
Santeiro y cp: 100 cajas jabón. 




95 id id . i 
190 id id-
F . : 100 id id. ' l v' 
T . : 69 id id. 
L . E . Gwin: 215 sacos id 6 huaca-
les cestos 304 bultos frutas. 
Laurrieta y Viña: 50 cajas toma-
tes. 
J . González Covián: 200 sacos fri-
joles. 
Muñiz y cp: 300 sacos arroz. 
Ribas y cp: 10 tambores leche 50 
barriles grasa. 
J . Noriega: 5 huacles coles 6 ba-
riles zanahorias 96 bultos frutos. 
G . Cotsonis: 62 id id. 
Lozano y L a Torre: 285 id id 1 hua 
cal cestos 5 atados quesos. 
A . Reboredo: 5 barriles habichue-
las 427 bultos frutas. 
Nnstile Anglo Swiss Milk Co: 2500 
caj<j.s leche. 
The Borden y cp: 4026 cajas lech 
120 medias id id. 
J . Jiménez: 5 huacales coles 26( 
butes frutas. 
Hievia y Miranda: 50 sacos frijo-
les. 
Pedro Interian: 5 huacales coles 31 
cajas uvas 2 barriles zanahorias 2 i¿ 
remolacha. 
Pons y cp: 20 cajas calzado. 
Turró y cp: 33 id id. 
M. Diaz: 5 id id. 
Cancura y cp: 3 id id. 
B . Linares: 6 id id. 
Martínez Suárez y cp: 3 id id. 
Veiga y cp: 21 id id. 
Menéndez y op: 14 id id. 
Alvarez López y cp: 10 id id. 
Huerta v Martínez: 2 id id. 
Usia yv inent : 40 id id. 
J . Mercadal Hermano: 8 id id 18 
bultos esteras tacones yanuncios. 
J . Magriñá: 8 baúles maletas 27 
idem vacies. 
S. Benejam y cp: 10 barriles ex-
tracto 3 bultos cueros y tejidos. 
Poblet y Hundet: 2 cajas calzado 
2 id taconee. 
Fernández Valdés y cp: 10 id id 10 
id calzado. 
F . Taquechei: 118 bultos drogasf 
E . Sarrá: 65 idi d. 
Barrera y cp: 41 id id. 
A . M. Calzada: 9 id id. ... 
J . Posada: 38 id id. 
F . Dieckerhoff: 10 id id., > 
C . Bohmer: 3 id id. 
M. Johnson: 245 id id. 
Metálico: 
Tesoreía General de Haicenda: 20 
cuñetes conteniendo 30,000 pesos en 
plata cubana. 
D r . O á l v e z G u i l i é m 
Impotencia, P é r d i d a s semina-
les. Ester i l idad, V e n é r e o , Sí-
filis o Hernias o Quebradii-
ras . Consultas: de 12 a 4. 
4 9 . H A B A N A , 4 9 . 
E S P E C I A L PAJRA L O S P O -
B E E S D E 3%, a 4. 
R . Margarit: 30 id id. 
: 20 huacales coles. 
García: 50 cajas pescado. 
Torregrosa: 5 barriles jamo 
A C E I T E P A R A A L U M B R A D O D E F A M I L l j 
L U Z B R I L L A N T E 
Libre de ^Plos ión y combustión espontánea. Sin humo mí mal oloiv 
Elaborada en la fábrica establecida en B E L O T , en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las t í 
pitas las palabras /"•"J-'-1- '" — 
L U Z B R I L L A N T E L 
y en la etiqueta es- ^ B t ¿ M - H ^ t ¡ ; ^ ^ ^ ^ ^ 
tará impresa la l 
marca de fábrica 
E L E F A N T E « " « ^ 
qua es nuestro ex-
clusivo uífj y ae 
perseguirá con tc-
tío el rigor de la 
Ley a los falsifica-
iores. 
E L A C E I T E 
LUZ BRILLANIE 
que ofrecemos al 
Ítúblioo y que no iene rival, es el 
producto de una fa-
bricación especial y 
que presenta el ar _ 
pecto de agua clara, produciendo una L U ¿ T A N HERÍ^OSA" sin hilÜo ni 
mal olor, que nada tiene que envidiar al gas más purificador Este a r ° í 2 
posee la gran ventaja de no inflamarse en ef^aso de romperse las ]ám 
E a S ^ A M I L I A S . ^ r6coroendabl°' Principaimente P A R A E L USK) D I 
i™x£íÍJerte"CÍa,a •0S consumidores: L A L U Z B R I L L A N T E marca FT V 
F A N T E es igual si no superior en condiciones lumínicas, S de S S t 
clase importado del extranjero, y se vende a precios muy reduddol 
También tenemos un completo surtido de B E N C I N A v GA90T tma 
de clase superior para almnbrado, para fuerza motriz y L m á s n t ¡ f ¿ 
precios reducidos. * sernas usos, 4 
%he Weat India Oü Refining Co.—Oficina: SAN PEDRO, Núm. 6 .~H«ban« 
i i i l l l 
PAGINA DIEZ. 
o c í c d a d e s 
s p a ñ o l a s 
D E L A B E N E F I C A 
Kecibirnos esta carta: 
•'—Oiga, don Fernando, ¿usted no 
sabe una cosa ? 
—Que el día 16 celebra su fiesta 
onomástica el cariñoso doctor R. Stin 
cer, médico cirujano de 1* Quinta L a 
Benéfica, y los enfermos de su depar-
tamento, queriendo testimoniarle sus 
afectos, por su buen comportamiento 
para con ellos, acordaron regalarle 
una escribanía de plata, con pluma y 
todo. 
Varios enfermos chismosos 
P. D.—Deseamos que esto no lo 
sepa nadie; pero si es posible, que 
salga puMicado en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A . 
— Descuiden: que nadie, Absoluta-
mente nadie, lo sabrá. 
E L C L U B A S T U R I A N O D E MA. 
TANZAS 
L a hermosa Matanzas, la sin igual 
ciudad de los dos ríos, la que tiene 
como gala y orgullo de esta tierra 
herniosa, el incomparable y poético 
vaille del Yumurí, estuvo el domingo 
le fiesta, de fiesta hermosa, de fiesta 
todo amor, todo fraternidad. 
Los asturianos todos, sin faltar 
uno, quisieron conmemorar la festi-
vidad de su "santina" y para ello 
combinaron un proigrama, grande co-
mo es su corazón y amorta la tierri-
na. 
E n aquella incomíparble loma, des-
de la cual la ermita de Montserrat es 
símbolo de amor a lo infinito y que 
como palco del cielo enseña a todos la 
hermosura de aquel psueblo, allí se 
congregaron los hijos de Asturias y 
rnte aquella imagen qüe tanto adoran 
los catalanes, adoraron religosamente 
- Viraren de Ccvadonga, la que en 
senci-'a pero poética y fervorsa pro-
r." pasearon por toda aquélla cum 
ore que parecía la antesala de la Olo-
i la . 
E l rico pendón del Club precedía a 
la veneranda Virgen-de Covadonga 
que risueña bendecía a' los nobles hi-
jos de Asturias. 
Después, en tres mesas artística-
mente cobijadas por -palmas y por las 
banderas de España y Cuba, se con-
gregaron todos los concurrentes en 
númt ro de 250. 
Hermosas y distinguidas damas da-
ban más realce a la fiesta. 
. Presidió la mesa el presidente del 
Club el respetafble y bien querido don 
José María Pérez, quien tenía a su 
lado al patriarca de 1os astures don 
Ramón Mazón, la insigne conferen-
cista doña E v a Canea, don Laurentino 
García, don Antonio Menéndez y don 
Pedro Urquiza Bea. 
E l menú fué espléiídido. L a ale -
gría veíase retratada en todos los 
Bemblantes. De pronto repartióse pro 
fusamente la excelsa bebida asturia-
na, la divina sidra " E l Gaitero", el 
néctar predilecto del Rey Don Alfon-
so X I I I , la sidra que alegra y que no 
embriaga. 
Hermosos y patrióticos discursos 
pronunciaron los señores Pérez y Le-
cuona y una grandilocuente improvi 
sación la insigne dama E v a Canel, 
que recordando a la gran España acón 
sejo que la amáramos con el corazón, 
recordando su historia y tuviéramos 
en cuenta que en esta bella Cuba her-
mana nuestra s& nos ama porque la 
amamos y debemos amarla. 
Ati onador©s aplausos premiaron la 
peroración de doña E v a Canei, la que 
levantando una copa de s'dra E l Gai-
tero brindó por la prosperidad de Cu-
ba y de España. 
Después la hermosa y reputada ar-
tista. Paquita Sicilia alegró a los con-
currentes entonado canciones españo-
las y cubanas con la maestría y gra-
cia que ella sahe. 
Debemos hacer especial mención 
de los agasajos que recibimos del dig-
no presidente don José María Pérez, 
deil vice don Celestino Díaz, todo cor-
tesía y amabilidad, del tesorero don 
Ramón Menéndez, del simpático se-
cretario don Fermín Sánchez, del vo-
cal don Víctor Díaz y del incansable 
y movedizo "chacho" Fernando Fer-
nández . 
Allí tuvimos el placer de saludar 
a una digna representación de la ca-
sa Landeras Calle y Ca., agentes da 
la afamada sidra " E l Gaitero", com-
puesta de los señores Ramón Igle-
sias, Fernando Veteta, Juan Alvara-
do y del catalán "asturianga" Ricar-
do Estapé, que se dignaron aceptar 
la invitación de sus amigos los bue-
nos "chachos" del Club Asturiano de 
Matanzas. 
i i 
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m T R A V E S I A 
V A P O R E S C O R R E O S 
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ANTES OS 
Antonio López y Cía. 
E l vapor 
A N T O N I O L O P E Z 
Copitán A N T I C H 
Saldrá para Veracruz sobre el dia 
18 de Septiembre llevando la corres-
pondencia pública. 
Admite pasajeros para dicho puer-
to. 
Los billetes de pasaje sólo eerán 
expedidos hasta las diez de día de xa 
salida. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el día 16, y la carga a 
borde de las lanchas rasta el dia 17. 
NOTA. — Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa-
ra esta -línea como para todas las 
demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todos los efectos que se em-
banque en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor clari-
dad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de en dueño, así como el delpuer-
to de destino. Demás pormenores im-
pondrá su consignatario. 
E l vapor 
A L F O N S O X I I 
C A P I T A N M O R A L E S 
Saldrá par» C O R U J A , GIJON Y 
S A N T A N D E R el 20 de Septiembre a 
las cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad. 
mite en la Administración de Co-
rreos, 
Admite pasajeros y carga general. 
Incluso tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en par-
tidas a flete corrido y con conocimien 
to directo para Vigo, Gijón, Bilbao y 
Pasajes. 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do 2 horas antes de la marcada en 
el billete. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
L a carga se recibe a bordo de las 
lanchas hasta el dia 19. 
Los documentos de embarque se 
admiten hasta el dia 19. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . clase, desde $148 Oro Ameri-
cano. 
2a. clase, $126 Oro Americano. 
3a. Preferente, $83 Oro Americano. 
Tercera, $35 Oro Americano. 
Precios convencionales para cama-
rotes de lujo. 
NOTA.— Esta Compañía tiene 
abierta una póliza flotante, así pa»« 
esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse 
todos los efectos que se embarquen 
en sus vapores. 
Los pasajeros deberán escribir so-
bre todos los bultos de su equipaje, 
su nombre y puerto de destino, con 
todas sus letras y con la mayor cla-
ridad. 
L a Compañía no admitirá bulto al-
guno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apelli-
do de su dueño, así como el del puer-
to de destino. 
Para cumplir el R. D. del Gobier-
no de España, fecha 22 de Agosto 
último, no se admitirá en el vapor 
más equipaje que el declarado por el 
pasajero en el momento de saca^. su 
billete e nía casa Consignatana.— 
Informará su consignatario. 
E l vapor 
A n t o n i o L ó p e z 
Capitán A N T I C H 
Saldrá para New York, Cádiz y 
Barcelona el 30 de Septiembre a las 
cuatro de la tarde llevando la co-
rrespondencia pública, que sólo se ad-
mite en la Administración de Correos. 
Admite carga y pasajeros a los que 
se ofrece el buen trato que esta an-
tigua Compañía tiene acreditado en 
sus diferentes líneas. 
Todo pasajero deberá estar a bordo 
2 horas antes de la marcada en elbi-
Uete. 
Los billetes del pasaje sólo serán 
expedidos hasta las 5 de la tarde del 
dia 29. 
Las pólizas de carga se firmarán 
por el Consignatario antes de correr-
las, sin cuyo requisito serán nulas. 
Se reciben los documentos de em-
barque hasta el dia 27 y la carga a 
bordo de las Lanchas hasta el dia 29. 
Nota. — Se advierte a los señores 
pasajeros que los días de salida en-
contrarán en el muelle de la Machina 
los remolcadores y lanchas de la. Com 
pañía para llevar el pasaje y su equi-
paje a bordo, gratis. 
E l pasajero de primera podrá lle-
var 300 kilos gratis; el de segunda 
200 kilos; y el de tercera preferente y 
tercera ordinai/ia, 100 kilos. 
"Todos los bultos de equipaje ile. 
varán etiqueta adherida en la cual 
constará el número del billete de pa-
saje y el punto donde éste fué expe-
dido y no serán recibidos a bordo los 
bultos a los cuales faltare esta eti-
queta". 
M . O T A D U Y . 
San Ignacio 72. altos. 
á e P i n i l l o s J z í p e r d e y f c 
D £ C A D I Z 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
E N D I E Z j m S 
E l rápido vapor español 
C a t a l i n a 
Capitán R O I G 
S A L D R A D E E S T E P U E R T O E L 
20 D E S E P T I E M B R E D I R E C T O PA-
RA 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros, a los que se 
ofrece el buen trato que tan acre-
ditada tiene a esta Compañía. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A I S -
L A S C A N A R I A S 
P R I M E R A $105.00 Cy. 
S E G U N D A - $ 85.00 Cy. 
T E R C E R A $ 82.00 Cy. 
P R E C I O S D E P A S A J E S P A R A CA-
DIZ Y B A R C E L O N A : 
P R I M E R A . $135.00 Cy. 
S E G U N D A $105.00 Cy. 
T E R C E R A $ 35.00 Cy. 
E l embarque de pasajeros y equi-
pajes será gratis por los M U E L L E S 
D E SAN J O S E . 
Informan sus consignatarios. San-
tamaría, Saenz y Ca., 18, S. Ignacio 
18.—Habana. 
C 4015 In 5-s 
L a R u t a P r e f e r i d a 
S E R V I C I O D E P A S A J E T CARGA 
Salen de la Habana todos loa Sá-
bados y Marte*. 
P A R A N U E V A Y O R K 
P R I M E R A C L A S E : $40.00 hasta 
$50.00. » 
I N T E R M E D I A : $28 00 . 
SEGUNDA: $17.00. 
TODOS LOS P R E C I O S INCLU-
Y E N COMIDA Y CAMAROTE. 
Desde Santiago, An-
tilla. Manzanillo, Baya-
mo, Omaja, Ciego de 
Avila, Tunas, Holguín 
y Camagüey hasta New 
York, con escala en la 
Habana. 
S E R V I C I O D E CARGA 
t Entre Santiago, Cienfuegos, Esta-
ción Naval, Guantánamo y New York. 
SERVICIO A MEXICO 
Loa vapores salen de la Habana 
cada L U N E S para Progreso, Vera-
cruz y Tampico. 
Para Informes, reserva d© cama-
rotes, etc., N E W Y O R K AND CU-
BA MAIL S. S. Co.—Departamento 
de pasajes.—PRADO, 118 
Wm. H A R R Y SMITH, Agente C!-e-
neral.— OFICIOS NUMEROS 24 y 
2<5. 
V C O S T E R O S 
E M P R E S A DE V A P C n E S 
D E 
SOBRINOS D E B E R R E R A 
(S. en C 0 
T E L E F O N O S 
A 5515 y A-4730 Gerencia e infor-
mación GeneraL 
A-o634. Segundo Espigón de Paula 
S A L I D A S D E L A H A B A N A DU-
R A N T E E L M E S D E S E P T I E M -
B R E D E 1915. 
V a p o r G i b a r a 
Sábado 18 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Cha-
parra, Gibara, (Holguín) Vita, Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antilla, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Barocoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba^ 
V a p o r H a b a n a 
Viernes 24 a las 5 de la tarde. 
Para Nuevitas, (Camagüey) Mana-
tí, Chaparra, Gibara, (Holguín) Ba-
ñes, Ñipe, (Mayarí, Antillti, Cagima-
ya. Presten, Saetía, Felton) Baracoa, 
Guantánamo y Santiago de Cuba. 
V a p o r C h a p a r r a 
i aeves 30 a Jas 5 de la tarde-
Para Nuevitas (Camagüey) Ma-
natí, Puerto Padre, (Chaparra) Gi-
bara, (Holguín) Vita, Bañes, Ñipe, 
(Mayarí, Antilla, Cagimaya, Presten, 
Saetía, Felton) Baracoa, Guantána-
mo y Santiago de Cuba, 
V a p o r L A F E 
Todos los Miérc'jle3 a las 5 de la 
tarde. 
Para Isabela de Sagua, (fíagua la 
Grande) Caibarién, (Yuguaiay, Nar-
cisa, Dolores, Maya/igua, Seibabo, 
Siboney ) . 
NOTAS 
CARGA D E C A B O T A J E . 
Los vapores de la carrera de San-
tiago de Cuba y escalas, la recibirán 
hasta las 11 a. m. del día de salida. 
E l de Sagua y Caibarién, hasta 
las 4 p. m. del día de salida. 
C A R G A D E T R A V E S I A . 
Solamente se recibirá hasta las 5 
de la tarde del día hábil anterior al 
de la salida del buque. 
A T R A Q U E S E N GUANTANAMO. 
Los vapores de los días G, 18 y 30, 
atracarán al muelle del Deseo-Cai-
manera; y los de los días 12 y 24 
al de Boquerón. 
Al retorno de Cuba, atracarán 
siempre al muelle del Deseo-Caima-
nera. 
Los vapores que hacen escala en 
Nuevitas y Gibara reciben carga a 
flete corrido para Camagüey y Hol-
guín. 
A V I S O S 
Los conocimientos para los embar-
ques, serán dados en la casa Arma-
dora y Consignatarias, a los embar-
cadores que los soliciten, no admi-
tiéndose ningún embarque con otros 
conocimientos que no sean precisa-
mente los facilitados por la Empre-
sa. 
E n los conocimientos, deberá ex-
presar el embarcador, con toda cla-
ridad y exactitud, las marcas, nú-
meros, número de bultos, clase de ios 
mismos, contenido, país de produc-
ción, residencia del receptor, pero 
bruto en Kilos y valor de las mercan-
cías; no admitiéndose ningún conoci-
miento al que le falte cualquiera de 
estos requisitos, lo mismo que aque-
llos que, en la casilla correspondien-
te al contenido, solo se escriban las 
palabras, efectos, mercancías o bebi-
das, toda vez que por las Aduanas se 
exige se haga constar el contenido de 
cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebi-
das, sujetas al Impuesto, deberán 
detallar en los conocimientos la cla-
se y contenido de cada bulto. 
E n la casilla correspondiente al 
país de producción, se escribirá cual-
quiera de las palabras País o E x -
tranjero, o las dos, si el contenido 
del bulto o bultos reuniese ambas 
cualidades. 
Hacemos público, para general 
conocimiento, que no será admitido 
ningún bulto que, a juicio de los se-
ñores Sobrecargos, no pueda ir en 
las bodegas del buque con la demás 
carga. 
NOTA.—Estas salidas y escalas, 
podrán ser modificadas en la forma 
que estime conveniente la Empresa. 
OTRA.—Se suplica a los señores 
comerciantes que, tan pronto estén 
los bnqus a la carg'a, envíen la que 
tengan dispuesta, a fin de evitar la 
aglomeración en los últimos días, con 
perjuicio de los conducto- es de ca-
rros, y también de los vapores oue 
tienen que efectuar su salida a desho-
ra de la noche, con los riesgos con-
siguientes. 
Habana, lo| de Septiembre de 
1915. 
Sobrinos de Herrera, S. ea C. 
j J I A I U U j J E L A jyLAKJLWA 
I O N E 
n i e r o s 
y M a e s t r o s db O b r a s 
J O R G E W I E L E 
E V G E N I E R O CO-VSUI/TOR 
Experto en maquinaria azucare-
ra e industrial. Ensayos, consultas 
e inform.es. Modernización de inge-
nios y fábricas inJustriaies. Obser-
vaciones ds ingrenios y otras fábri-
cas. Apartado número 472, Habana. 
18560 30 s. 
A b o y a d o s y N o t a r i o s 
G E R A R D O R. D E A R M A S 
Alfredo d e l V a l l e 
ABOGADOS 
Estudio: Empedrado, 18. de 12 a 6. 
TEléfono A-~999. 
C A R L O S ALZÜGARAY 
Abogado y Notario 
Ha trasladado sus oficinas a Ha-
bana, 37. Teléf. A-2362 
CABLE: ALZU 
Horas de Despacho: 
(Durante el verano) 
De 8 a. m. a 1 p. m. 
17721 19 «• 
C R I S T O B A L B 1 D E G A R A Y 
N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E O O A 
ABOGADOS 
Teléfono A-8942. De 2 a 5 
SAN I 'EDRO 24 (altos) Plaza de Luí 
G 3113 M^'8-
PELAY06\RCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO P U B L I C O 
García, ferrara y Divino 
ABOGADOS 
Obispo, núm. 53, altos. Telérono 
A-5153. 3De 8 a 11 a. m- y 
de 1 a 5 p. m. 
C o s m e d e l a T ó r n e n t e 
L E O N B R O C H 
ABOGADOS 
AMA.HG J R A 11. HABANA 
Cabio y Ttlégrafo: "Godelato" 
Teléfono A-2855. 
c l o r a s B í i W i c i n a 
C l n i p 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica única y exciusivamen-
td a cirugía en general. 
Consultas: de l a 3. 
San Nicolás, 7 6-A, altos .Teléfono 
A-4566. 
19735 10 n. 
D r . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las faculta-
des de Barcelona y Habana. Ex-in-
terino por oposición del Hospital 
clínico de Barcelona, especialista, 
en enfermedades de los oídos, gar-
ganta, nariz y ojos. Consultas: de 
3 a 5. Amistad, 60. Teléfono A-1017. 
C 4032 30d-7.-
D r . F . G a r c í a C a ñ i z a r e s 
Especialista en enfermedades ve-
néreas, sifilíticas y de la piel. 
Consultas: Lunes, miércoles y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. Telé-
fono A-4411. 
No hace visitas a domicilio. Los 
señores clientes que quieran consul-
tarse, deben adquirir—en el mismo 
Consultorio—el turno correspon-
diente. 
C 3982 180d-4s. 
VJas urinarias. Sífilis y Enferme-
dades de Señoras. Cirugía. De 11 
a 3. Empedrado, número 19. 
D r . S u e i r a s M í r a l l e s 
de las Universidades de París, Ma-
drid, New Torlí y Habana. Consul-
tas médicas por Correo a toda la 
República. L a primera consulta 
gratis. Absoluta reserva. Urata-
miento nuevo para las enfermeda-
des del estómago. Consultas: de 12 
a 2. Marqués González esquina a 
Fisuras. Teléfono A-53 5 4. 
19432 3 03. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la Asociación de De-
pendientes. 
Cirugía em general. Sífilis. Apara-
to génlto-urinarlo. 
ConsTiltajj: de 2 a 4 en Neptuno, 
88. Teléfono A-5387. 
Domicilio: Campanario, 50. Telé-
fono A-3370. 
Dr.Manue! González y Aivarez 
Cirugía, sífilis y enfermedades 
vías urinarias. Consultas: Neptunc, 
38, de 12 a 2. Teléfono A-5337. 
18688 30 s. 
Doctor A . Ü r d u ñ a 
Enfermedades venéreas y niños. 
Consultas: Lunes, miércoles y vier-
nes, ae 2 a 4. Teléfono F-2503. O' 
Reilly, 15, altos. 
Doctor J . M a r i o s 
Médico del Sanatorio "La Espe-
ranza." Tuberculosis y Cirugía. Con-
sultas: Martes, jueves y sábado, de 
3 a 5. Teléfono A-2507. O'Reilly, 
15, altos. 
Doctor L. Maozaoilla 
Enfermedades del estómago y ni-
ños. Consultas: Martes, jueves y sá-
bado, de 1 a 3. Teléfono F-2177. 
Gratis para, los pobres. O'Reilly", 
número 15, altos. 
19884 16-S 
Dr. Jorge Uorstinann Varona 
l inraA, KTJM. 52, VEDADO 
Especialista en enfermedades ner-
viosas y mentales. Exmédleo del 
Hospital de Enajenados. Médico 
de la Quinta "La Benéfica," del 
Centro Gallego. TeL F-r.S10. 
18881 80 «• 
Dr. Ctaudio Basterrecliea 
ALUMÍfO D E LAS E S C U E L A S 
D E P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz y Oídos 
Consultas: de 1 a 3. Galiano, 12 
T E L E F O N O A-86S1. 
15951-52 81 d-
D r . Gonzalo P c d r o s o 
Cirujano del Hospital Número Uno. 
Vías urinarias, sífilis y enferme-
dades venéreas. Exámenes uretros-
cópicos y cistoscópicos. 
E S P E C I A L I S T A E N I N Y E C C I O -
N E S D E "606." 
Consultas: de 9 a 11 r- m. y de 
1 a 3 p. m. en Agular, 65. Domicilio: 
Tulipán, 20. 
18884 80 s. 
D r . E n r i q u e d e l R e y 
Cirujano de la Quinta de Salud 
"LA B A L E A R " 
Enfermedades de señoras y ci-
rugía en general. Consultas: de 1 a 
S. San Nicolás. 62. Tel. A-2071. 
18887 í̂O s. 
D r . P e d r o A . B a r i ü a s 
Especialista de la Escuela de París 
ESTOMAGO E INTESTINOS 
Consultas: de 1 a 3. 
Genios, 15. Teléfono A-6890. 
18886 SO s. 
D r . J u l i o P i n e d a 
Especialista en Cirugía. Partos y 
Enfermedades de señoras. Consul-
tas: de 12 1 p. m. Neptuno, 222. 
T E L E F O N O A-77 3S. 
18879 30 n. 
D r . R A M I R O C A R B 1 M L L 
Especialista en enfermedades de ni-
ños. 
CONSULTAS: D E 1 A S 
Luz, núm. 11, Habana. Tel. A-1SS6, 
Dr. Abraiiam Pérez Miró 
Catedrático de terapéutica de la 
TJnlve^slciad de la Habana. 
Medicina general y especialmen-
te enfermedades venéreas y de ia. 
piel. Consultas: de 3 a 5, excepto 
los domingos. San Miguel, 156, altos. 
Teléfono A-4318. 
C 342q In. 1 ag-
D r . M . A u r e l i o S e r r a 
MEDICO CIRUJANO 
Del Centro Asturiano y del Dispen-
sario Tama yo. 
Coasulta: de 1 a 3. Aguila, 98. 
T E L E F O N O A-3 813. 
D R . L A Q E 
Enfermedades de la piel, de señora-
ras y secretas. Esterilidad, im-
potencia, hemorroides y sífilis. 
HABANA, NUM. 158, ALTOS 
CONSULTAS: D E 1 a 4. 
D r . E m i l i o A l f o n s í ) 
Enfermedades de Niños, Señoras 
y Cirugía en general. Consultas: 
C E R R O , 519 
Teléfono A-3715.. 
SE e. \ i m 
Catedrático de la Escuela de Me-
dicina, Trocadero, núm. lo, 
CONSULTAS: D E 1 A 2. 
D r . J . A . T A B 9 
MEDICO-CIRUJANO 
Medicina interna en general. 
De 1214 a 3. Teléfono A-7619. 
S. Lázaro, 229, altos. 
C 2522 30d-4 
D r . J u a n P a b l o G a r c í a 
E S P E C I A L I D A D E N 
VIAS URINARIAS 
Consultas: Luz, núm. 15. de 12 a 3. 
D r . A i v a r e z R u e i i a a 
MEDICINA G E N E R A L . CONSUL-
TAS: D E 12 A 3. 
Acosta, núm. 29, altos. 
D r . F i l i b e r t o R i v e r o 
Especialista en enfermedad 3s del 
peclio y medicina interna. 
Ex-interno del Sanatorio de New 
Tork y ex-director del Sanatorio 
"La Esperanza." 
Gabinete de consultas: Chacón, 17, 
de 1 a 2 p .m. 
Teléfono A-255S e I-2S42. 
D r . R o d r í g u e z M o l i a a 
Ex-jefe de la Clínica del docto» 
P . A L B A R R A N 
Enfermedades de las vía», urina-
rias y sifilíticas. Especialista del 
Centro Canario. 
Clínica: de 8 a 11 de la mañana. 
Consultas particulares, de 3 a 8 
de la tarde. Lamparilla, 78. 
Dr. Eugenio Albo y Cabrera 
MEDICINA E N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de las 
afecciones del pecho. Casos inci-
pientes y avanzados de tuberculosis 
pulmonar. Consultas diariamente 
de 1 a 8. 
Neptuno, 128. Teléfono A-1968, 
D r . A l b e r t o R e c i o 
Reina. 90, bajos. Teléfono A-28o9. 
Diagnóstico de la sífilis y exáme-
nes de sangre exclusivamente. Los 
pacientes que requieran reacción de 
Wasserman, se presentarán en ayu 
ñas, de 7 a 8 a. m. 
D r . G á l v e z G u i í l é m 
Especialista en sífilis, hernia, im-
potencia y esterilidad. Habana, 49. 
Consultas: de 12 a 4. Especial pa-
de 3 y media a 4. ra los pobres: 
D r . G o n z a l o A r ó s t e g u i 
Médico de la Casa de Beneficen-
cia y Maternidad. Especialista en 
las enfermedades de los niños. Mé-
dicas y Quirúrgicas. Consultas: do 
12 a 2. 13, esquina a I , "Vedado. 
Teléfono F-42 3 3. 
S a n a t o r i o d e l 
D r . M a l b e r t í 
Establecimiento dedicado al tra-
tamiento y curación do las enfer-
medades mentalss y nerviosas. 
(Unico en su clase.) Cristina, 38. 
Teléfono 1-1914. Casa particular: 
San Lázaro. 221. Teléfono A-4593. 
D r . M a n u e l D e l t í a 
MEDICO D E NISOS 
Consultas: de 12 a 3. Chacón, 31» 
casi esquina a Aguacn-te. 
Teléfono A-255 . 
D r . G a b r i e l M . L a n d a 
Nariz, garganta y oídos. Espe-
cialista del Centro (iallego y del 
Hospital Número Uno. Consultas: de 
2 a 3 en Galiano. 52. Teléfono A-
3119. 
D r . V. R o d r í p e z B a r a h o n a 
MEDICO CIRUJANO 
Efrpeclalista piel y tubo diges-
tivo. "Verdadero tratamiento de la 
tuberculosis. Consultas: de 4 a 6. 
Nentuno, 38. Teléfono A-5327 
18882 30 s. 
P I E L , S I F I L I S . SANGRE 
Curación rápida -oor sistema mo-
¿¿emísimo. Consultas: do 12 a 4. 
P O B R E S GRATIS 
Calle de Jesús María .85. 
T E L E F O N O A-1332. 
D r . Si. A ivarez A r í i s 
Enfermedades de la Garganta, 
Nariz y Oídos. Consultas: de 1 a 3. 
Consulado, número 114. 
Especialista en las enferme-
dades del estómago 
TRATA POR UK P R O C E D I M I E N -
TO E S P E C I A L LAS DISPEPSIAS, 
U L C E R A S D E L KSTOMAGO Y 
L A E N T E R I T I S CRONICA. A S E -
GURANDO LA CURA 
CONSULTAS D E 1 a 3 
Salud, 53. Teléfono A-6050 
GRATIS A LOS P O B R E S , L U N E S , 
M I E R C O L E S Y V I E R N E S 
0R M I G U E L V I E T A 
HO^IEOPATA 
Especialista en curar las diarreas, 
el estreñimiento, todas las enferme-
dades del estómago e intestinos y 
la impotencia. No visita. Consultas 
a $1-00. San Mariano. 18, Víbora, 
solo de 2 a 4. 
CONSULTAS P O R C O R R E O 
D r , V e n e r o 
Especialista en las enfermedades 
génito urinarias y Sífilis. Clínica pa-
ra ambos sexos, separadamente. 
Consultas: de 4 % a 6 en Neptuno. 
61. Teléfonos A-8482 y F-1354 
D r . E . F e r n á n d e z S o t o 
Garganta, nariz y oídos. Especia-
lista del Centro Asturiano. 
Malecón, 11, altos, esquina a Cárcel 
T E L E F O N O A-446 5. 
Tratamiento especial Sífilis y 
enfermedades venéreas. Curación 
rápida. 
CONSULTAS: D E 12 A 3 
Luz, núm. 40. Teléfono A-1340. 
D o c t o r F r a n c i s c o J . 
d e V e i a s c o 
Enfermedades del Corazón, Pul-
mones, Nerviosas, Piel y Venéreo-
siíllíticas. Consultas: de 12 a 2, los 
días laborables. Lealtad núm. ' l l l 
Teléfono A-5418. 
R e y e s 
Estómago e intestinos, exclusiva-
mente. Consultas: de r a 8% a. 
m, y de 1 a 2 p. m. 
L A M P A R I L L A , 74, 
Teléfono A-35S2, 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S C U E L A 
D E P A R I S 
Enfermedades del e3tómago e in-
testinos por el procedimiento de los 
doctores Seyen y Winter, de Paría, 
por análisis del jugo gástrico. 
Consultas: de 12 a 8. 
PRADO, NUMERO 76. 
D o c t o r J . B , R u i z 
V^as urinarias. Cirugía, Rayos X . 
De los Hospitales de Filadelfta,, 
New York y Mercedes. 
Especialista en vías urinarias, sí-
filis y enfermedades venéreas. Exa-
men visual de la uretra vejiga y ca-
terismo de los uréteres. Examen del 
riñón por los Rayos X. 
San Rafael, SO. De 12 a S. Clí-
nica de pobres de 8 a 9 a. m. 
Cura radical y segura de 
la Diabetes, por el 
Dr. Mar l ínez C a s í r ü l ó n 
Consultas: Corrientes Aléctricas y 
masage •"Ib rato rio. en Cuba, 37. al-
tos, de 1 a 4 y en Correa, esquina a 
San Indalecio, Jesús del Monte. Te-
léfono 1-2000. 
3. PUSEUfi 
Director y Cirujano a0 . ^"ü Salud "La nÍTi ^ C&* 1 
Especialista en ^ . ^ 6 , 0 , 
mujeres, partos y o i r n ^ ^ í o 
ral. Consultas: de 2 eIa eQ ^ 
para los pobres. a *• cSí' 
Empedrado, 50. Teléf 
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ' 
D r . J o s é Arturo 
Clruim.0 Bentista lll< 
Ha trasladado su 
consultas a la casa CaiWn6,« 
De 8 a. m. a 12 m S ^ si 
del Centro Asturiano a l05 ^ 
res de 2 a 5 p. m. l u n ¿ 
viernes y sábados. Hora lrix^W 
a 2, $5-30 la consulté fija: ^ 
C 3911 
lo. 1 , 
D R E Z . 
CIRUJANO DENTISTA 
HABANA número Uo 
Espeoíal i í l í i le 
CjNSuLTAS (Ie8 9 5 
17963 
OÁBIñíETf ELECIRa-DENTAL 3 
D R . A . C O L O N 
19, SANTA CLARA . J i m 
E N T R E OFICIOS E 
lor ni peligro ajuno ^ S í ' 
tizos de todos los mater afesv^ 
temas. Puentes fljo3 y ' '*s > * 
verdadera utilidad. OriflcatV 
incrustaciones de oro y nnr̂ ?119 
empastes, etc., por d a / a d ^ 
té el diente, en una o dos sesiJ 
Protoxis ortopédica, a perfS 
maxilares artiflclalek, r S ™ 1 
nes-faciales .etc. Precios 
ir. J o s é i Estravlzfliíf 
cmu.r.*jvo pent ista 
Espe íialidac: en trabajos de on 
Garantizo los t»ribaiw 
Precios módicos. Consultas; * 
S a l l y d e l a ó . 
NEPTUNO. NUM. 137* 
U \ \ M 
D R . D E H O G U E ! 
OCULISTA. 
Consultas de 11 a 12 y de 2 a 6, 
Teléfono A-3 940. Aguila. 94. 
17561 1U 
D r . A . P o r t o carrero 
OCULISTA 
GARGANTA, NARIZ T OIDOS 
' CONSUETAS PARA POBRES; 
$1-00 A L MES, DE 12 A 2. 
/ P A R T I C U L A R E S : DE 3 A ó, 
San Nicolás, 52. Teléfono A-862' 
19354 SO» 
Dr. Juan Santos U m i 
OCULISTA 
Consultas y operaciones de 9 a H 
y de 1 a 3. Prado. 105. 
M . J . I PEflIffl 
Oculista del Hospital do Demenia 
y del Centro de Dependiente 
del Comercio. 
Ojos, Oídos, Nariz y Gargank 
Consultas: de 11 a 12 y de 1 a t 
Reina. 28. altos. Tel. A-775Í. 
imiiiiiiiiiiiiiiiiBniiniiiEiiciiinminiin 
A l f a r o , C a l l i s t a 
73, JEABANA. 79. 
OPERACION SIN OüCHU^ 
sin peligro ni dolor. Uno o seis o 
líos, corrientes, $1. Abono: l ' 
Teléfono A-3 909. vidriería. 
19353 
F . S u á r e z 
Quiropedista 
fico, graduado e n , 
nois Collei:^ £V 
go. ExtracclóD fl . 
Jlos y t r a t a ^ í ' ' 
peclal á 6 J 0 l ^ l lencias de ^ ^ p e r » 
- Reilly. B6. ^ 
i i imnmii i i i inm 
C A J A S R E S Í i í V ^ 
I AS TENEMOS vE. 
NUEST1U 3rpA 
ADELANTO? £jj 
DERNOS * ^ 
A L Q U I L A M O S PARA oVv 
DAR V A L O R E S I>E n o ? ^ 
C L A S E S BAJO LA ^ t f í -
CUSTODIA D E LO^ 
SADOS. , tul# 
E N E S T A OFICINV, lLC3 
MOS TODOS LOS 
Q U E S E D E S E E N . 
HABANA, AGOSTO 
r " G E L A T S Y C O " ! 
V U Í A I O D E L A M A ü i i Ñ A 
ü r e n i i o d e f o n d a s 
C O N V O C A T O R I A 
_ aCuerdo con los Gremios de bo-
c cafés y otros detallistas, ten-
degpl'gusto de citar a todos los in -
?0 triaies que constituyen el Gremio 
1U fondas, a una reun ión general que 
Celebrará a las ocho y media de 
16 oche en punto, del día 17 del mes 
0 "al viernes, en los salones del 
r w r o Asturiano, 
r dicha junta ha de tratarse so-
Ip si es o no conveniente la í m -
^onta'-ión de las ventas en moneda 
ffiS, desde el d ía lo . de Octubre 
prflámo, pues, la a t e n c i ó n respecto 
i importancia de este asunto; a s í 
a n qiíe es necesaria la asistencia 
^"todos para que los acuerdos que 
tornan tengan la g a r a n t í a , cuan 
n'r-nos, de ,1a m a y o r í a 
Ta reunión t e n d r á efecto sea cual-
quiera el número de los concurren-
tes ¿abana. 13 de Septiembre de 1915. 
E l Presidente del Gremio, 
N i c o l á s Guasch. 
Hombres fa l tos de v i g o r 
E l estado de agotamiento de que 
«ufren muchos hombres no les me-
la a tenc ión debida hasta que 
los quebrantos se hacen tan agudos 
no pueden menos que considerar 
c lamente l a gravedad de su estado. 
Siempre que este debilitamiento no 
sea causado por l e s i ó n o r g á n i c a , obe-
dece a empobrecimiento de la san-
ere debilitamiento de los nervios, y 
conío consecuencia una decadencia 
cn-adual, pero progresiva de la salud. 
Basta vivir moderadamente y tomar 
ios Pildoras Rosadas del doctor W i -
lliams para recobrar la salud y ener-
gías perdidas. 
Son estas pildoras reconocidas co-
mo el mejor tón ico reconstituyente. 
Su acción es directa sobre l a sangre, 
haciéndola abundante, r i ca y pura, 
tonificando así los nervios, robuste-
ciendo los m ú s c u l o s , y restaurando 
la. vitalidad del cuerpo. 
A su crédito tienen numerosos ca-
eos en que devolvieron a hombres 
débiles y agotados la salud y el v i -
gor perdidos. H a g a usted una prue-
ba con ellas. 
Se venden en todas las buenas bo-
ticas, siempre en el paquete rosado 
con la P grande. 
Se le m a n d a r á un valioso l ibrito— 
"Erifermedades de la Sangre"—si lo 
pido a doctor Wi l l i ams Medicine Cr>., 
Depto. N, Schenectady, N . Y . , E . U . 
A. 
i l l ! l l imi lEl i lC! l ! l ! ! i l l l l l i l l l l l i l l l l l l | | i l l l l l ! l 
o r n e a 
C A P I L L A D E L A S A D O R A T R I C E S 
Para conmemorar la e x a l t a c i ó n de 
la Santa Cruz, han ceiebrado las A d o . 
ratrices de la Preciosa Sangre, los s i -
guientes cultos: 
A las siete y media misa de comu-
nión general, a la cual han concurri-
do los cofrades de la Preciosa San-
gre. 
Ofició el s e ñ o r Obispo, ayudado 
del capellán del Monasterio, doctor 
Enrique Pérez Serantes, y de su se-
cretario particular el P. R o d r í g u e z ; 
dirigiendo d e s p u é s su autorizada pa-
labra a los fieles. 
La reliquia de la Santa Cruz , estu-
vo expuesta a la adorac ión hasta las 
cuatro de la tarde, hora en que se 
lezó el rosario, pronunciando el ser-
món de la festividad el P. A m i g ó . 
La parte musical f u é d e s e m p e ñ a -
da per la Comunidad, interpretando 
diversos cánt icos en honor a l tr iun-
fo de la Cruz del Salvador. 
I G L E S I A D E J E S U S M A R I A . 
H O N R A S F U N E B R E S 
, A las ocho y media del d ía de ma-
ñana, jueves, se c e l e b r a r á n en la Ig le-
sia de J e s ú s María , solemnes funera-
'es en sufragio del alma del P . E d u a r -
do Clara, d i g n í s i m o párroco que f u é 
ap la citada parroquia. 
L l actual párroco , invita al pueblo 
a rogar por el eterno descanso de tan 
Preclaro hijo de Cuba. 
U N C A T O L I C O . 
W A 15 D E S E P T I E M B R E " ' 
Este mes e s t á consagrado a l a 
ifstividad de Nuestra S e ñ o r a de l a 
candad, patrona de Cuba. 
M Jubileo Circu lar e s t á de mani -
nesto en la Ig les ia de l a Car idad , . 
«nws Guadalupe. L a misa y Reser-
Va a las 7. 
Miércoles. Los siete Dolores Glo- ! 
nosos de María S a n t í s i m a . L a ana-
d ó n de Santo Domingo en L o n a . 
Pn+°S- Albino' confesor; Nicedemes 
o i í ino y Valenciano, m á r t i r e s ; 
- nías Militina, m á r t i r e s ; v C a t a l i -
na, viuda. 
San(a Catalina de Genova, viuda. 
do1/3, heroica enfermera y consola-
ba de i0f; pobres, santa Cata l ina 
qup n 0Va' fué n a ^ r a l de l a ciudad 
Mué lleva su nombre, y de l a nobi l í -
casa de los Fieschi . Deseaba en i 
l a n e r a imitar el ejemplo de I 
"a hermana suya l lamada Limbo-1 
f ™ ' * a l . S e ñ o r 611 ™ mo-i cno de monjas agust imanas; | 
cual restorbái;onselo sus padres, los I 
sari65 a todo trance Quisieron c a - ! 
ríe ^ iCOn 'Tln mancebo muy noble y ¡ 
bal] Gé.^ova. L l a m á b a s e este ca - j 
tes e,r0 iaTl Adorno, y aunque an- ] 
Pare0' tomar a Cata l ina por esposa i 
d e s p ^ ^ loables costumbres, se! 
los r nÓ- después , de manera que; 
de i a^os 01116 v i v i ó en c o m p a ñ í a ' 
año? ,santa' fueron para ella diez 
íiier A Cníel n ^ ^ i " 0 - S a c á b a n l e 
ituiT^ S1' la ambic ión de honras 
ÔS rM la a f i c ión al JueS0' y a 
Santa - 68 3eTlsua'es: y aunque l a 
solador de los enfermos. E r a tan 
grande la caridad que ard ía en su 
pecho que se e x t e n d í a a todos los 
enfermos de la ciudad: de d ía y de 
noche los v is i taba en sus casas, los 
animaba y regalaba cuanto pod ía , 
q u i t á n d o s e de su propio sustento, y 
mendigando lo que h a b í a menester 
para remediar sus necesidades. L a 
ciudad de Genova bendice t o d a v í a con 
s ingular reconocimiento el nombre 
de la santa por los portentos de ca-
ridad que obró en los a ñ o s de 1497 
y 1501 cuando la pestilencia deso ía - j 
ba la p o b l a c i ó n . Todos h u í a n por es- j 
capar del terrible azote; mas no hu-1 
de los heridos de la peste, a c u d í a a i 
su socorro, y a unos daba la salud 
del cuerpo y a otros d i s p o n í a a bien' 
morir y a lcanzar la eterna s a l v a c i ó n i 
del a lma. No se pueden decir ni ima- ' 
g inar las proezas de caridad que He- ; 
v ó a cabo esta grande santa. Mas no i 
fueron menos asombrosas sus auste-! 
ridades y ayunos: porque p a s ó vein-j 
titres cuaresmas y otros tantos ad- j 
vientos con s ó l o el P a n e u c a r í s t i c o , 
y bebiendo un poco de agua mezcla- | 
da con sa l y vinagre. E s c r i b i ó un | 
hermoso d i á l o g o sobre el p ú r g a t e - i 
rio, que bas tara a d e s e n g a ñ a r a los | 
herejes protestantes, que niegan este i 
dogma. Finalmente a la edad de se- ] 
tenta y siete a ñ o s , conociendo que j 
era l legada su dichosa muerte, reci- ' 
b ió el santo v i á t i c o , diciendo: "Ven, 
oh querido Esposo de m i alma," y lle-.J 
na de méi - i tos y virtudes vo ló a l a i 
g loria del cielo. 
R e f l e x i ó n : No es marav i l l a que to-! 
dos los buenos genoyeses alaben y 
glorifiquen a esta santa h e r o í n a de 
l a caridad, y la invoquen con grande 
fe en las p ú b l i c a s calamidades. E n 
el la se manif iesta el v e r d a d é r o amor 
del p r ó j i m o , propio de la caridad 
crist iana, que en semejantes ocasio-
nes suele l legar hasta el h e r o í s m o , 
y el falso amor del p r ó j i m o , que hu-
ye de todo peligro de muerte, fa l -
tando a veces aun a- las obligaciones 
y oficios m á s necesarios de l a car i -
dad, y careciendo hasta de palabras 
de consuelo y esperanza p a r a reani -
m a r los corazones de los enfermos y 
moribundos. 
O r a c i ó n : D í g n a t e , oh S e ñ o r , A u -
tor de nuestra salud, escuchar nues-
tras humildes s ú p l i c a s ; para que as í 
como nos alegramos en la festividad 
de l a bienaventurada Catal ina , as í 
imitemos su piedad y afectuosa de-
v o c i ó n . Por Jesucristo, nuestro Se-
ñor . A m é n . 
La limosna para TIERRA SANTA 
( F í j e n s e las personas) 
P a r a que nadie se deje sorpren-
der, advertimos a todas las perso-
nas piadosas que ú n i c a m e n t e un 
Hermano Franciscano , Aguiar, 87. 
e s tá autorizado para pedir la limos-
na destinada a T i e r r a Santa. Sólo 
él l leva la a u t o r i z a c i ó n del S e ñ o r 
Obispo. Toda otra persona pide il í-
citamente, contra la o r d e n a c i ó n del 
Papa . No se dejen sorprender. D i -
cho Hermano posee t a m b i é n obje-
tos l e g í t i m o s de T i e r r a Santa, y 
otras cosas piadosas, como Rosa -
rios, Bendiciones de San Francisco , 
libros, medallas, etc., que regala a 
las personas bienhechoras. 
E l objeto y destino de la limos-
na de T i e r r a Santa es: 
Adquirir , guardar y defender el 
Smo. Sepulcro de Nuestro Señor Je-
sucristo y los Santuarios de Jerusa -
l é n y Palestina, celebrando diaria-
mente en ellos el Culto divino en 
nombre de los ca tó l i cos de todo el 
mundo. 
Propagar en aquellas regiones la 
R e l i g i ó n ca tó l i ca y la cul tura cris-
tiana, por medio de Misiones, P a -
rroquias, Escuelas , Talleres ,etc. 
A lo jar generosamente a los pere-
grinos c a t ó l i c o s que acuden a v i -
sitar con frecuencia los SS> L u g a -
res. 
Apl i car m á s de treinta mil Misas 
al a ñ o : 25,000 exclusivamente por 
todos los bienhechores, vivos y di-
funtos y otras muchas rezadas y 
cantadas por vivos y difuntos, se-
g ú n la i n t e n c i ó n de los mismos aso-
ciados. 
(Convento de P P . Franciscanos. 
Aguiar, 87.) 
19623 24 s. 
J i m i u i i i i i i E i i i m i i i m i i i i i i i i m i i m i m n i i i 
M U Y I L U S T R E 
Archicofradía del San-
t í s imo Sacramento 
de la Catedral 
Se recuerda a los fieles, especial-
mente a los hermanos de ambos se-
xos de esta Corporac ión , que d« 
acuerdo con lo prevenido en nues-
tros Estatutos, el p r ó x i m o día 19 
'del presente mes, se ce lebrará , con 
la solemnidad de costumbre, la fes-
tividad del Domingo Tercero, con 
misa de c o m u n i ó n a las 7 de la ma-
ñana , misa cantada a las 8 y ser-
m ó n a cargo de un elocuente ora-
dor sagrado; durante la misa esta-
rá de manifiesto S. D. M. y des-
p u é s se h a r á p r o c e s i ó n por el in-
terior del Templo, concluyendo con 
la reserva. E l Rector C á n d i d o 
Fernández; . E l Mayordom^, J u a n 
F e r n á n d e í i Arnedo. 
20130 18 s. 
Iglesia de San Felipe 
E l sábado , 18, s e r á n los cultos 
del glorioso San José , por ser día 
festivo. L a misa a las 8, a conti-
n u a c i ó n el ejercicio. H a b r á P l á t i c a y 
P r o c e s i ó n . 
Se surplica la asistencia de sus 
devotos y contribuyentes. 
20096 17 s. 
Iglesia del Sagrario de ía Catedral 
E l viernes d ía 17, c e l e b r a r á en 
esta iglesia sus cultos mensuales, 
la A r c h i c o f r a d í a del Corazón Ago-
nizante de Jesús . A las 7 y media, 
misa de c o m u n i ó n general. 
Se suplica la asistencia de loa 
asociados, con la insignia de l a 
C o n g r e g a c i ó n . 
A . M . G . D . 
19978 i6 3. 
^or 
'̂ -ii-eí:, s nsuales: ¡ ¥ ^ 1 ^ ^ " J 1 ^/t i 
con muchas l á g r i m a s pedia a l j l g l e S i a C í e I d M e r C e C l 
, la convers ión de su marido, no 
•¡u 0 este los ojos, hasta que en el 
ía s i Gn -os v i"08 ^ubo perdido 
^ salud, y toda su hacienda y l a 
ci0r"u ^Posa. Entonces por las ora-
J3j 'es "e la santa se c o n v i r t i ó a 
3py entró en l a tercera orden de 
esfran^sco y al Poco 'tiemP0 P a s ó 
ra .v^a con s e ñ a l e s de verdade-
contvición y arrepentimiento. Des-
j - aquel día d e t e r m i n ó la santa v h j -
a comenzar a servir a s ó l o Dios, y 
Ditav pobres ^e Jesucristo en el hos-
u mayor de Génova , donde por 
0s años f u é como el á n g e l con. 
Solemne novenario doble a K u e s t r a 
S e ñ o r a de la Merced. 
E l m i é r c o l e s , 15 de los corrien-
tes, a las 7 a. m. se izará la ban-
dera de la Virgen de la Merced. A 
las ocho a. m. misa cantada, ejer-
cicio de la novena, gozo y despedi-
da. A las 7 p. m. rezo del Santo 
Rosario, ejercicio de la novena, go-
zos, l e tan ía , s e r m ó n , salve y despe-
dida á la S a n t í s i m a Virgen. Este 
s e r á el orden y d i s tr ibuc ión de los 
cultos en todos los días de la- no-
vena. L a G r a n Salve y solemne 
fiesta se a n u n c i a r á n oportunamen-
te. 19946 15 s. 
I g l e s i a d e S a n F r a n c i s c o 
S O L E M N E S F I E S T A S EIST H O -
X O R D E L A S C I X C O L L A -
G A S D E Jí. S. P A D R E S A N 
F R A N C I S C O 
Desde el d ía 12 al 16 inclusive, 
se c e l e b r a r á el Quinario de Nuestro 
Padre San Francisco , con misa 
cantada a las 8 a. m. y el ejercicio 
correspondiente. 
D í a 16.—A las 6 y media p. m. 
corona seráfica. Salve solemne y 
L e t a n í a s a toda orquesta. 
D í a 17.—A las 7 y media a. m. 
Misa de C o m u n i ó n general para los 
Hermanos Terciarios y d e m á s fie-
les. A las 9, Misa solemne con ser-
m ó n que p r e d i c a r á el M. R. P. Juan 
J o s é T r o n c ó s e , Vicario Provinc ia l 
de los Carmelitas . A las 6 y me-
dia p. m. e s t a c i ó n al S a n t í s i m o , 
corona seráfica. l e t a n í a s de los 
Santos, B e n d i c i ó n del S a n t í s i m o y 
Salve solemne. 
D í a 18.—A las 8 y media a. m. 
Misa solemne con s e r m ó n a cargo 
del R . P . F r . J o s é Sarasola, f ran-
ciscano. A las 6 y media p. m. E s -
t a c i ó n al S a n t í s i m o , corona s e r á -
fica. L e t a n í a s de los Santos, B e n -
d ic ión del S a n t í s i m o y Salve so-
lemne. 
D í a 19.—A las 9, Misa solefhn© 
con s e r m ó n del S a n t í s i m o , predi-
cando el R . P. M. Comisario pro-
vincial fr. Antonio Recondo. 
A las 6 y inedia p. m . — E s t a c i ó n 
al S a n t í s i m o , cofona franciscana. 
L e t a n í a s de los Santos por la paz, 
p r o c e s i ó n del S a n t í s i m o por las 
naves del templo, b e n d i c i ó n y re-
serva. 
L o s d ías 17, 18 y 19 e s t a r á ex-
puesto el S a n t í s i m o Sacramento en 
esta iglesia, donde se gana indul-
gencia plenaria concedida por el 
Papa P í o V I . 
Suplican a los Hermanos Terc ia -
rios y devotos del Seraf ín de As í s 
la asistencia a estos cultos. 
L a Camarera , 
Condesa de Buenavista. 
19842 , 19 s. 
A V I S O S 
H I J O S D E R. A R G U E L L E S 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s » 3 6 , H a b a n a . 
D e p ó s i t o s y Cuentas corr iente . 
D e p ó s i t o s d© valores, h a c i é n d o s e 
cargo d© cobro y r e m i s i ó n de di-
videndos e intereses. P r é s t a m o s / 
pignoraciones de valores y frutos. 
Compra y venta de valores públ i -
cos e industriales. Compra y ven-
ta de letras de cambio. Cobro de | 
letras, cupones, etc., por cuenta 
ajena. Giros sobre la.s principales 
plazas y t a m b i é n sobre los pue- i 
blos de E s p a ñ a . Is las Baleares y 
Canarias . Pagos por cables y C a r - j 
tas de Crédito. 
N. Gelats y Compañía 
108, Aguiar, 108, esquina a A m a r -
gura. Hacen pagos poi' el c a -
ble, fáci l ¡"uin enrtas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
Hacen pagos por cable; giran le-
tras a corta y larga vista sobre 
todas las capitales y ciudades i m -
portantes de los Estados Unidos, 
Méj ico y E u r o p a , así como sobre 
todos los pueblos de E s p a ñ a . Dan 
cartas de crédi to sobre New York , 
Fi ladelf ia , New Orleans, San F r a n -
cisco, Londres, Par í s , Hs mburgo, 
Madrid y Barcelona. 
I 
H E R E N C I A S : S E A C L A R A N T 
tramitan, donde quiera que se en-
cuentren los bienes. Juicios testa-
mentarios, a.bintestatos, adjudica-
ciones y particiones de herencias. 
Prontitud. E . L á m a r , Teniente Rey, 
19, no tar ía . 
18317 . 25 s. 
Marcas, Patentes 
y Diseños Industriales 
Invitamos a todos los I N V E N T O -
R E S que deseen obtener la C E D U L A 
D E P R I V I L E G I O de su invento para 
que se dir i jan a nosotros. 
Con una ligera descr ipc ión de su 
Invento y un simple croquis p o d r á n 
tener nuestra op in ión G R A T I S . Nues-
tra correspondencia e informes ^on 
estrictamente confidenciales. 
du D E F A I X y L E O N . 
Ingenieros y Arquitectos. 
Mercaderes 11. T e l é f o n o A-2542. 
Habana. 
19887 30-s 
C A R N E A D O 
C A L L E P A S E O , V E D A D O 
T E L E F O N O P-3131 
A mitad de precio á& mis .ol-i-
t - de primera. 
8624 16 st>. 
I A S T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E -
D A C O N S T R U I D A 
C O N T O D O S L O S 
A D E L A N T O S M O -
D E R N O S , P A R A 
G U A R D A R A C C I O N E S , D O C U -
M E N T O S Y P R E N D A S , B A J O 
L A P R O P I A C U S T O D I A D E 
L O S I N T E R E S A D O S . 
P A R A M A S I N F O R M E S , D I -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I -
N A , A M A R G U R A , N U M E R O 1. 
H . U P M A N N & . 0 0 
i i i g m i i B i i m i m i i n í i m i i i i i M i i i i i m i i i n H i i f 
m 
Z a l d o v C o m o a o 
C u b a , n ú m s . 7 6 y 7 8 . 
Sobre Nueva York , Nueva O r -
leans, Veracruz , Méjico , San Juan 
de Puerto Rico, Londres, P a r í s . 
Burdeos, L y o n , Bayona. Hambur-
go, R o m a . N á p o l e s , M i K n , Génova , 
Marsella, Havre , L e l l a Nantes. 
Saint Quint ín , Dieppe, Tolouse, V a -
necia, F lorenc ia , Tur ín , Mesina, etc.. 
así como sobre todas ¡as capita-
les y provincias de 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
J . A. Bances yCompañia 
B A N Q U E R O S 
T e l é f o n o A-1740. Obispo, n ú m . 21 
A P A R T A D O N U M E R O 712 
Cable: B A N C E S 
Cvcntns corrientes?,. 
D e p ó s i t o s con y sin Interés . 
Descuentos, Pignoraciones. 
Cambios do Monedas. 
Giro de letras y pagos por cable 
sobre todas las plazas comerciales 
do los Estados Unidos, Inglaterra, 
Alemania, F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú -
blicas de Centro y Sud A m é r i c a y 
sobra todos las ciudades y pue-
blos de L s p a ñ a , Is las Baleares y 
Canarias, así como las principales 
de esta Is la . 
Corresponsales del Banco de E s -
p a ñ a en la I s l a de Chiba 
J . Salcells y Compañía 
S. en O. 
A ^ A ^ G Ü R A , N í J M . 3 1 
Hacen pagos por el cable y gi-
ran letras a certa y larga vista so-
bre New Y o r k , Londres, P a r í s y 
sobre todaj las capitales y pueblos 
do E s p a ñ a e Is las Baleares y C a -
narias. Agentes de la C o m p a ñ í a de 
Seguros contra inceni ios "ROYAXj." 
G.lawtonCliil!lsy ( k Limited I 
B A N Q U E R O S . — O ' R E I L I Y , 4 
Casa orlgrinalmente estable-
cida en 1844. 
Giran letras a la vista sobre to-
dos los Bancos Nacionales de los 
Estados Unidos. D a n especial aten- ¡ 
c ión a los giros por el cable. Abren 
cuentas corrientes y de depós i to con 
Interés . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: Chllds. 
r i i i i i i i i i H i i n m i i i i i m i i m i m k i m i i i m i i H í i 
E M P R E S A S ' 
M E R G A N T I L E S v 
y S D G I E D A B E S 
S o c i e d a d M o n t a ñ e s a 
de B e n e f i c e n c i a 
E l que suscribe, Presidente acc i -
dental de la Ins t i tuc ión , tiene el ho-
nor de invitar a todos los miembros 
de ésta, y a los m o n t a ñ e s e s qué, 
ayn, no pertenezcan a ella, lo mis-
mo que a las respetables familias 
de unos y otros, a la R o m e r í a que, 
para el Domingo, 19 del corriente, 
tiene proyectada el Centro Monta-
ñés , en homenaje a la "Bien A p a -
recida," Patrona de la Beneflcen-
cia y de la Provincia. 
Y , con motivo de que ,en la fun-
ción religiosa que ha de, ser parte 
de dicha fiesta, se dará, junto a 
otros atractivos, el muy notable de 
que la enaltezca, con la autoridad 
de su palabra, el docto Obispo de 
P inar del Río , e s fuérzase por inte-
resar que al solemne acto asista la 
m á s numerosa concurrencia, para 
que resulte de envidiable memoria 
la jornada en la que se e m p e ñ a el 
Centro M o n t a ñ é s , y a la que pres-
ta sincero apoyo la Sociedad Mon-
t a ñ e s a de Beneflcencia, como la pr i -
mera en querer que sirva de ejem-
plo a la concordia general la que 
sé enorgullecen en mantener, siem-
pre, entre sí, todos los m o n t a ñ e s e s . 
Consistente el acto aludido en 
misa a toda orquesta, con s e r m ó n 
cuyo desarrollo es tá a cargo de 
una verdadera gloria del P ú l p i t o , 
se hace saber que sü ce l ebrac ión 
t e n d r á efecto, en los conocidos te-
rrenos de L a Mambisa, a las 9 de 
la m a ñ a n a , del mencionado Domin-
go, 19 del presente mes. 
Habana, 12 de Septiembre de 
1915. 
J u l i á n de So lórzano . 
C4189 7d-12. 
H e r m i n i a V i z c a y a 
Profesora de corte y costura. 
Doy clases en mi casa y a domici-
lio. Precios m ó d i c o s . Sol, 48, altos. 
20132 14 oc. 
WHITE SOLPHUR SPRINIiS 
E S C U E L A D O M E S T I C A P A R A N I -
Ñ O S D E 6 A 16 A Ñ O S 
Vida campestre, sanatorio de fama 
universal , B a ñ o s privados, natatorio, 
Curso comercial especial. Hospeda-
je y e n s e ñ a n z a $250.00 por el curso 
escolar, precio especial para los n i -
ñ o s h u é r f a n o s . Dedicamos especial 
latención a los estudiantes cubanos. 
Dir ig irse a T H E B E E R S A G E N C Y , 
Cuba 37, Habana. 
C 81107 alt. . 9d.-lo. 
L . F R S M A 1 N E 
C E R T I F I C A T E S F R O M C O L U M -
bia Unlversity. Clases de i n g l é s y 
Calestenla. Spanlsh Lessons. H a 
vuelto de los Estados Unidos y se 
ofrece a las distinguidas familias 
d é la. Habana. Spanlsh Lessons. 
Herald House, Zulueta 34, antiguo. 
20060. '7-s. 
XTNA P R O F E S O R A D E I D I O -
mas, de mucha experiencia, da c ía- -
ses en Vedado y Habana de ing lés , 
f r a n c é s e i n s t r u c c i ó n en general. 
Garant iza ráp idos adelantos. T e l é -
fono F-1854. 
18896 12 oc. 
A l a m u j e r l a b o r i o s a 
Se e n s e ñ a a bordar gratic, com-
p r á n d o m e una m á q u i n a de coser. 
Avisadme por correo o llame al te-
l é fono A-4940. G a ü a n o , 138, a Jo-
sé Rodr íguez , empleado de "Sin-
ger"; d é su d irecc ión y p a s a r é a 
venderle U n a m á q u i n a , al contada 
o a planos. Tomo las de uso a 
cambio y arreglo las mismas a pre-
cios baratos. Vendo pianos en igua-
les condiciones. A v í s e m e . 
19215 5 o. 
P R O F E S O R A D E C A N T O D K L 
Conservatorio de Barcelona. Se 
na. Se ofrece para clases a domici-
lio y en su casa Neptuno, 227, a l -
tos. 
18594-J7 29 s. 
— C O L E G I O 
E L N I Ñ O D E B E L E N 
Kindergarten. — E n s e ñ a n z a prepa. 
ratoria. —• C a r r e r a comercial con 
grandes ventajas. — Bachillerato. 
Alumnos internos, mediointernos, 
terciointernos y Externos. 
Ampl ias facilidades para familias 
del campo. 
Prospectos por correo. 
Director: Franc isco Lareo . 
Amistad 83-87. — Habana. 
C 8839 30 d-25. 
Éí fi 
P E P R I M E R A Y S E G U I D A ENSEMAMZA 
DIRI8Í00 POR PADRES AGÜSTÍNOS ÜE LA AMERICA DEL NORTE 
PLAZA D E L C R I S T O 
¿ P o r qué e n v í a usted sus hijos a l N o r t e ? ¿ S e r á po-
sible q u « reciban a l l í t a n buena educac ión como aquí , en la 
H a b a n a ? ¿ P o d r á n aprender al l í i n g l é s tan coricienzada-
mento como aquí en la H a b a n a ? ¿ E s e c o n o m í a - p a r a usted, 
enviar sus h i jos? S i Colegio S a n A g u s t í n responde satis-
factoriamente a toda* prcgtmtas. P i d a usted un c a t á -
logo. A-28'74. 
E l objeto de este plantel de educac ión no se circuns-
cribe a i lus trar la intel igencia de los alumnos con s ó l i d o s 
conocimientos c i e n t í f i c o s y dominio- completo del idioma 
i n g l é s , sino que tiende a formar su corazón , sus costum-
bres y carác ter , armonizando con todas estas ventajas , las 
del conveniente desarrollo del organismo. Por lo que se re-
fiere a la e d u c a c i ó n c i e n t í f i c a l a corporac ión e s t á resuel-
ta a que* contrnúe siendo elevada y s ó l i d a y conforme én 
todo con las exigencias de l a p e d a g o g í a moderna. H a y de-
partamento para los n i ñ o s de 7 á .S a ñ o s . 
Se admiten alumnos externos y medio pensionistas, la 
apertura del curso t e n d r á lugar ei 6 de Septiembre. E l 
idioma oficial del Colegio es el i n g l é s . 
jpídase prospecto. F A T H E R 3 Í O Y N I H A N , 
Director. 
T E L E F O N O A-2S74. APARTADO 1056. 
San Lázaro 178.. antiguo 
E s t e acreditado centro abre sus 
« l a s e s el día 1 de Jul io . 
Habrá un cursil lo de F í s i c a y Quí-
mica. Especial idad en Cienda-s 
P a r a m á s detalles d ir í janse a) D i -
rector l o m á s Segoviano de Ampud'a, 
T e l é f o n o A-4525. Apartado 1014. 
P r e p a r a t o r i a M i l i t a r 
. M a t e m á t i c a r , F í s i ca , Part ida Do-
ble y Gramát i ca . Exitos resonantes 
alcanzados por mis ex-alumnos de 
ambos sexos. Y o le e n s e ñ a r á c â, 
per fecc ión . Clases individuaos, co-
lectivas y a domicilio. É z c u r r a R a -
yo, 11. 
19172 4 o. 
C 878» m 21 ase 
C O L E G I O " S A N F R A N C I S C O D E P A U L A " 
DE PSUMERA Y SEGUUDA ENSEÑANZA 
C o n c o r d i a , 1 8 . T e l é f o n o A - 4 1 7 4 . 
D i r e c t o r : F^A.BS-.O IVIIIVIO. 
E s t e p l a n t e ! a d m i t e p u p i l o s m e d i o s p u -
p i l o s y e x t e r n a s . 
30d-15 C 4209 
C o l e g i o d e B e l é n 
P r i m e r a y S e g u n d a E n s e ñ a o z a 
E l día nueve del actual Sep-
tiembre i n a u g u r ó el Colegio de 
B e l é n las clases del Curso A c a d é -
mico do 1915 a 1916 y el s e x a g é s i -
mo seg-undo de su f u n d a c i ó n . 
Admite pupilos, medio pupilos y 
externos, conforme a las condicio-
nes, que en el Reglamento se ex-
presan. 
E n la e d u c a c i ó n moral inculca el 
Colegio los principios Inconmovi-
bles de la é t i ca cristiana para for-
mar hombres del deber, que sepan 
sosteners'' Mgnos en las luchas cío 
la vida. 
E n la cultura intelectual abarca 
el Colegio todas las asignaturas del 
Bachil lerato, los Cursos Preparato-
rios Oficiales y la P r i m e r a E n s e -
ñ a n z a ; y a l que lo desee le propor-
ciona todas las clases de adorno, co-
mo piano, v io l ín , dibujos pintura, 
m e c a n o g r a f í a , etc. 
Tiene un cuadro de profesores 
completo para las diversas asigna-
turas y elegantes Museos de Histo-
r i a Natural , Gabinete de F í s i c a y 
Química , con abundante y escogido 
material de e n s e ñ a n z a prác t i ca . 
P a r a la cul tura f í s ica posee mag-
níf icos dormitorios, amplios patios, 
b a ñ o s y duchíi-s» y ios ejercicios es-
portivos de giramasia; y calistenia 
los practica en los p a t i o » <ei C o -
legio y en los extensos campi/>, de 
la hermosa finca de E u y a n ó , bajo 
í a d i recc ión de un excelente y acre-
ditado profesor , tra ído expresamen-
te del extranjero. 
L o s pupilos i n g r e s a r á n el d ía oclio 
a las 8 p. m. y los medio pupilos y 
externos el día nueve a las 8 a. m. 
ITüO'l • 17 ti. 
A C A D E M I A C O M E R C I A L 
A d e m á s de los estudios arr iba in-
dicados sostiene el Colegio de B e -
lén, en local aparte y regentada por 
H H . do las Escuelas Cristianas, una 
Academia. Comercial , dividida en 
seis secciones, que comprende las 
clases elementales, superiores y co-
merciales 
... E s t a Academia abr ió sus clases 
el día 6 de Septiembre. 
Se t n v í a n prospectos a l que los 
pida. 
P a r a informes a c ú d a s e a l s e ñ o r 
Rector del Colegio de B e l é n . 
Apartado 221, Habana . 
17594 17 s. 
E 
I D 
e i p p m i i r s i n 
I H B I É I É B I I 
OLEGIO dirigido por PP. Escolapios, do 
renombrada tradición en la primera en» 
señanza, y en las clases de comercio y 
bachillerato. Salones y dormitorios espacio-
sos, aulas higiénicamente condicionadas y des-
pejados patios de varia recreación. Ejercicios 
calisténicos magistralmente organizados y cla-
ses especiales de gimnasiay dibujo. Admíten-
se pupilos, medio y tercio pupilos y externos. 
C A L L E DE SAN RAFAEL, NUM. 50 Y 52, 
E N T R E SAN NICOLAS Y MANRIQUE 
Para prospecto y detalles dirigirse ai P. Rector 
del Colegio. 
APERTURA DE C U R S O : 6 DE S E P T I E M B R E . 
17477 al t 1£-
C O L E G I O « S A N C H E Z Y X I A N T " 
P R I M E R A . Y S E G U N D A E N S E Ñ A N Z A 
R E I N A , 1 1 8 Y 1 2 0 . 
E l n u e v o c u r s o e s c o l a r c o m e n z ó e l 6 d e S e p t i e m b r e . — S e a d -
m i t e n p u p i l a s , m e d i o y t e r c i o p u p i l a s y e x t e r n a s . — S e f a c i l i t a n 
= = = = ^ = = = : p r o s p e c t o s . 
WOOSÍER U N i V t R S I T Y 
ÜMVEiiSIDAD WOOSTER 
Wooster, O h í o , U . S. A . 
Con 15 modernos edificios. 
•Excelentes dormitorios. G i m n a -
sios y Stadium para toda clase 
de sports. C l i m a saludable. F a -
cultad de 6 0 profesore- Se cur-
san todas las carreras. H a y cur-
sos preparatorios y departamen-
tos para menores. Espec ia l aten-
ción en la e n s e ñ a n z a correcta 
y ráp ida del ing l é s . Excelente 
departamento comercial. Todos 
los gastos del a í o escolar, oin 
extras de ninguna clase, $375. 
U n profesor a c o m p a ñ a r á a los 
estudiantes el 20 de este mes. 
P a r a m á s informes y cat í l logo , 
d ir í janse a l s e ñ o r Armando a ! 
Pérez , Banco Nacional, 312. T e -
l é fono A-1049. Apartado 2307, 
Habana. 
17419 15-s 
C O L E G I O 
Señora del Sosario 
Dirigido j/or Reiigiosaa Domini-. 
cas Francesas-
Quinta de Uotirdes, Cal le a . es-
quina a 13, Vedado. 
> Se dan cla,ses de pr imera y se-
grunda E n s e ñ a n z a , atendiendo de u a 
modo especial a l estudio de Joa 
Idiomas que e n s e ñ a n Profesoras ,1©1 
mismo pafs. 
S© admiten Pupilas, medios P u -
pilas y Externas . 
H a y Cursos de Piano, Solfeo, 
Dibujo, Pintura. Labore? .etc. 
L a u r a L . d e B e l i a r d 
Clases de I n g l é s , F r a n c é s , Tenedu-
ría ile Libros , M e c a n o g r a f í a y 
Piano. 
A J f l M A S , 84, A L T O S 
SPANTSS L E S S O N C 
C 18454 2S-b 
Gran Colegio 'San Elo^f1 
De F r i r a e r a y Segunda E n s e ñ a n z a , 
Comercio e Idiomas. 
Antiguo y acreditado Plante l con 
uw c o m p e t e n t í s i m o profesorado, s i -
tuado en uno de los mejores puntos 
de la capital y en la parte m á s al ta 
de la Calzada. 
Su magestuoso edificio r e ú n e con-
diciones inmejorables de salubridad, 
luz y vent i l ac ión , de e sp lénd ido» s a -
lones de actos, h i g i é n i c a s e inmejo-
rables aulas, hermosos comedores, sa -
lones de estudio, espaciosos dormito-
rios, gran gimnasio, a m p l í s i m a s sa -
la d© baño , teatro y grandes patios, 
para toda clase de sports, rodeado 
de jardines que lo convierten en un 
verdadero Sanatorio; todo exacta-
mente ajustado a los principales plan_ 
teles de E u r o p a y Norte A m é r i c ? . 
Se admiten internos, medios y ex i 
ternos. 
P idan Reglamentos. Director, E l o y 
Crovetto. 
Cerro, 613. T e l é f o n o A-7155, H a -
bana, 
C o l e ó l o de U r s u l i n a s 
DE P R I M A Y SEGUNDA ENSEÑANZA 
Incorporado a l Instituto provincial 
de la Habana. Se admiten internas 
y medio pupilas. Bachil lerato, Cien-
cias, Artes e Idiomas. Clases espe-
ciales de Taquigraf ía , Mecanogra-
f ía P irograf ía , P intura y Piano. 
Bordado a mano y a m á q u i n a . A c a -
demia do Corte y Costura. Infor-
mes en el Colegio. Pla,za de las U r -
sulinas frente a Monta. Puede v i -
sitarse el Colegio d© 8 a 11 a. m.; 
y de 3 a 5 p. m.. durante las va -
caciones. 
17775 2 1 3 . 
S E Ñ O R A P R O F E S O R A , D E me-
diana edad, con larga p r á c t i c a en 
la e n s e ñ a n z a de i n s t r u c c i ó n en ge-
neral y en los idiomas i n g l é s y f ran-
cés , desea encontrar algunas c la-
ses. Informan en Galiano. 7 5, a l -
tos. T e l é f o n o A-50 04. 
19517 16 s. 
D O C T O R A E1V DAS F A O Ü D T A -
des de P e d a g o g í a y F a r m a c i a , se 
ofrece para dar clases diarias o noc 
turnas de primera y segunda en-
señanza . Acepta las de los subur-
bios y pueblos p r ó x i m o s a 1?, H a -
bana. I n f o r m a r á n en Pocito, 6-A, 




de S e ñ o r i t a s . 
A M A R G U R A , 33. 
Directoras: Miles. Martinon 
Se reanudaron las clases el pr i -
mero de Septiembre. Se admiten in -
ternas, medio internas y externas. 
Se facil itan prospectos. 
19763 18 s. 
C O L E G I O " E S T H E R , " P A R A ni -
ñ a s y señor i tas . Obispo, 39. Habana. 
Directora: Otilia U r r u t i a de A l v a -
rez. R e a n u d a r á sus clases el lunes 
13 de Septiembre. Admite internas, 
semi-internas y externas. Hay cur-
sos preparatorios. Espec ia l y esme-
rada a t e n c i ó n se le presta a la en-
s e ñ a n z a correcta y perfecta de la 
mujer del m a ñ a n a . 
C 4042 22d-8. 
C O L E G I O 
Director: Lorenzo Blanco. 
Calle H , n ú m e r o 16 6 y 16 8, " V i -
l la Manuela," esqxiina a 17, "Veda-
do. Situado en la parte m á s alta y 
ventilada del Vedado, en una her-
mosa casa-quinta. Cursos prepara-
torios para el Instituto. L o s inter-
nos son tratados en familia. Te l é -
fono F-1136. G r a n terreno para re-
creo, rodeado de á r b o l e s y jard i -
nes. 
1 8965 17:8. 
t L \ A P R O F E S O R A , A M E R I t A -
na, recomendada por las mejo-
res familias de la Habana, desea 
encontrar algunas qlases m á s . I n -
formes: Compostela, 138, frente a 
Be lén , de 1 2 ^ a 1 ^ . o por escrito. 
17341 ib s. 
Señor i ta Mej icana 
D o l o r e s B u e n o y R ó s e t e 
Compostela, 4 9, altos, entre O* 
Reilly. y Obispo. Doy clases a domi-
cilio y confecciono bordados ©n 
blanco, en oro, al plumetis, punto, 
mallas, ing lés , papel Richel ieu y ro-
cocó . E n c a j e s catalanes, ing lés , re-
jillas, retozos, randas y teda clase 
de deshilados. Mallas, de todas c la -
ses y flores artificiales. FrLvolité y 
gancho o crochet y macrame, et., 
etc. G r a m á t i c a castellana y A r i t m é -
tica. 
17675 18 s. 
Escuelas ds San Lüís Gonzap 
Pr imera y secrundü e n s e ñ a n z a 
Las m i s sanas por su inmejorabla 
s i tuac ión. Cuentan con extensos te-
rrenos a l aire libre para el recrea dts 
i los alumnos. Moralidad e higlone ab-
solutas. Especial idad en la e n s e ñ a n -
za de la G r a m á t i c a y A r i t m é t i c a . Doa 
horas diarias de i n g l é s para intarnos. 
Clases nocturnas para adultos. Pre -
p a r a c i ó n a carreras. 
Director: Franc isco R. del Pueyo, 
Edo. en F i l o s o f í a y Letras por la Uni -
versidad d© Zaragoza. 
Calle 2a. entre L a í f u e m e l a y Gertru-
dis. Pida un prospecto .—Víborn, . 
Colegio y 
Acadeniia Comercial 
Clases especiales para s e ñ o r i t a s 
de 3 a 5 de la tarde. 
Director: L U I S B . C O R R A L E S 
Calzada de J . del Monte 41 3 
T e l é f o n o 1-2490. ' •* 
L a mejor r e c o m e n d a c i ó n para a1 
comercio de Cuba, es el t í tulo de 
Tenedor de Libros , que esta Aca-
demia proporciona a sus alumnos 
Clases nocturnas. Se admiten iñ 
to"c!f;.medio"pupilos y externos 
i ~ W 30d-5Í 
r v 
m i B R O S e tt I M P R E S 
A i o s M a e s t r o s P ú b i i c o s 
Programas conforme a l nuevo 
curso de estudios, aprobado por la 
Junta de Superintendentes: P r i m e r 
grado, 0.7 5. Segundo y tercer gra-
do, ?1. Cuarto y quinto grado, ?1. 
Textos de trabajos manuales por 
Jul ly R o c h e r ó n , 0.40. Libretas a u -
xil.ares del maestro, diario de c la-
ses, 0.S0. Registro de p r o m o c i ó n , 
0.60. Horarios: de . Tía y dos sesio-
nes, 0.20. I>e una y dos sesiones con 
su cuadro, |1. De venta en l a L i -
brería de la Propagandista, de G u -
tiérrez y C a . Monte, 87 y 89. T e -
l é fono A-1382, Habana. 
19994 23 s. 
H t n H i n i n m K n i i i i i i i i i i m i í i m i u i f i n n w 
F A R M A C I A S Y 
D R O G U E R I A S 
C O X G E S T O R P E R F E O C I O X A -
do. Aparato de g i m n á s t i c a m é d i c a 
para desarrollar y vigorizar los ó r -
ganos genitales masculinos. Apro-
bado por m é d i c o s sapientes de la 
Habana. E s c r i b a y mande sello y 
le e n v i a r é prospectos. J . F . Diez. 
Aguila, 84, Habana. 
20016 23 s-
R T E S Y 
k O F I C I O S 
¡ O i o s o j o , P r o p i e t a r i o s ! 
C o m e j é n : E l ú n i c o que garanti-sa 
la completa e s t i rp ac i ón de tan da-
ñino insecto. Contando con el me-
jor procedimiento y gran práct ica . 
Recibe avisos: Neptuno, 28, R a m ' m 
Piñal , J e s ú s del Monte, 534. 
14830 26 s. 
PISRDIDA: E I j DOMINGO, D E 
cuatro a cuatro y media, se c a y ó 
del b a l c ó n de la casa Animas 20, 
segundo piso, una barrita de oro 
con un rubí. Se suplica a la perso-
na que lo haya encontrado, lo lle-
ve a dicha casa y pregunten por 
María Silva, quien la gra t i f i cará 
e s p l é n d i d a m e n t e . 
Reina, n ú m e r o 2 8 
Se alquilan los bajos, compues-
tos de sala, saleta, comedor, tres 
ouartos, dos servicios. Precio $60 
Cy. Informan: T e l é f o n o F-2134. 
20120 18 s. 
E N P R E C I O MODICO, S E AL-
quila la casa Neptuno, 161, entre 
Escobar y Gervasio. Tiene sala, 
zaguán , ocho cuartos, baño , dos 
inodoros y todos los pisos de mo-
saico. E n el 165 de la misma calle 
i n f o r m a r á n . 
20100 22 s. 
L E A L T A D , N U M E R O 16S, O E R -
ca de Reina. Se alquila en cuaren-
ta pesos moneda oficial. Informan: 
Cuba, 140, bajos. 
20103 22 s. 
S E A L Q U I L A 
S E A L Q U I L A U N P I S O A L T O en 
San Lázaro , 18 6, esquina a G a l i a -
no, con sala, saleta, comedor, c in-
co cuartos, cuarto de baño , dos 
servicios y cocina; tiene instala-
c ión do gas y luz e léctr ica . Todo 
moderno y e sp lénd ido . L a llave en 
la vidriera de en frente. Informa-
rán en la misma, de 9 a 10 y me-
dia y de 2 a 4 en Prado, n ú m e r o 
2, café "BiPcuit," a todas horas. 
Señor Barbarrux . 
200 68 21 s. 
P O R 6 C E N T E N E S , S E A L Q U I -
lan para agentes de Aduanas, co-
misionistas, escritorios o e x p o s i c i ó n 
de muestrarios, los hermosos altos 
de Santa C l a r a , 20, esquina a I n -
quisidor, con una gran sala de pi -
so de m á r m o l y dos departamentos 
m á s , servicio sanitario completo, 
luz e l éc tr i ca ; lugar p r ó x i m o a los 
muelles y centro comercial. Infor-
man: Mercaderes, 41. Manuel R o -
dríguez López . 
20107 22 s. 
S A N M I G U E L , N U M E R O 210, 
se alquilan los modernos bajos, 
consta de tres cuartos, sala y sa-
leta y uno aparte, para el servi-
cio, i n s t a l a c i ó n a la moderna. L a s 
llaves en L u c e n a y San Miguel. I n -
forman: Monserrate, 71. T e l é f o n o 
A-2931. 
20114 22 s. 
S E A L Q U I L A E N $32 O R O ofi-
cial, la casa Virtudes, 150-D; tie-
ne sala, saleta, tres cuartos. L l a -
ve a l lado. Informan: Animas, 17 3, 
altos o Pr imera , n ú m e r o 6, Víbora . 
20119 20 s. 
S E A L Q U I L A N U N O S B O N I T O S 
y frescos altos, a una cuadra de 
Prado y M a l e c ó n . Informan en 
Prado, 34, altos. 
20122 24 a. 
SFTv A L Q C T L A B A R A T A L A B O -
nlta c ? « a Dragones, 25, propia pa-
r a fanii l las o « s t a b l e c i m l e n t o s , a 
una c u u d r a de Galiano. P a r a in -
formes:', J . M . M a n t e c ó n . Obrapía , 
n ú m e r o 194. T e l é f o n o A-362 8. 
20071 24 a. 
S E ATí^ICILAN E N PROPOR-
c i ó n los eerpaiciosos bajos. Reina, 
13 3, propios p a r a famil ia de gus-
to. Informes, en M a r q u é s Gonzá-
lez, núsmero 10. T e l é f o n o A-3507. 
20072 22 s. 
$43 IÍCONÍBDA OF ICIAL. BONI-
tos altos. C a l z a d a J e s ú s del Mon-
te 258-B, 258D, escalera m á r m o l , 
cielo raso ,electricidad, gas. Sala, 
recibidor, •comedor, cinco cuar-
tos y dos bafios. L l a v e en la bode-
ga. Informara: Escobar , 3 8, altos. 
2 01.2 8 18 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
A r a n ib uro, 57, la llave en la bode-
ga de esquina, a Z a n j a . P a r a infor-
mes: O'Reil ly, n ú m e r o 90. T e l é f o -
no A-ff808. 
2013* 20 a. 
V E D t A D O : E N $40 P L A T A E s -
p a ñ o l a , se alqui la la hermosa ca-
sa calle de 2 5, n ú m e r o 2 4 8, mo-
derno, en tre -E . y F . 
20088 20 s. 
E N 17 Y 4, V E D A D O . S E A L -
quilan departamentos a $25 y $30 
Cy. , con aala, comedor, tres cuar-
tos, cocina,, b a ñ o , inodoro, luz e l é c -
trica, cielo raso. L a llave e infor-
mes en l a ' m i s m a . 
20093 4 oc. 
C O N S U L A D O , 91 Y 93. S E A L -
qulla esta casa de alto y bajo, de 
gran capacidad, propia para una 
IndustKia o a l m a c é n de tabaco. H a 
estado ocupada ú l t i m a m e n t e por 
l a fábr jea de tabaco " E l Sol." L a 
llave e '.informes: Manteca. Cuba, 
76 y 78. 
20094 4 oc. 
S E A L Q H J I L A N L O S A L T O S D E 
la casa Rcíina, n ú m e r o 9 6, esquina 
a Escobar, propia p a r a famil ia de 
pos i c ión . Tiene garage. L a llave e 
informes: Manteca. Cuba, 76 y 7 8. 
20095 4 oc. 
S E ALQUILA: E N L A CALZA-
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n , com-
puesta de sala, saleta, cuatro h a -
bitaciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio, propia 
para famil ia de gusto. L a llave y 
d e m á s informes a l lado en el 219%. 
E s t á muy bien situada, frente a la 
quinta de los Curas , y le pasa el 
t r a n v í a por l a puerta . 
19957 28 a. 
S E A L Q U I I » A N L O S B A J O S de 
Cristo, 4, con sala, saleta, cuatro 
cuartos y otro j n á s chico, doble ser-
vicio moderno, acabada de fabricar. 
L a llave e informes en Cristo, 3 3, 
bajos. 
19.9 7 2 21 s. 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
C l a r a , 37, con 300 metros planos; 
se da en 12 centenes; propia para 
fonda, a l m a c é n o una gran indus-
tria. L a s llaves en l a bodega de San 
Ignacio. Su d u e ñ o : Santa Catal ina, 
14, V íbora . 
199B9 21 s. 
L E A L T A D , 81, A L T O S . S E A L -
quilan en m ó d i c o precio. E s t á n 
abiertos de 11 a. m. a 5 p. m. I n -
formes: Cuba, n ú m e r o 140. 
19857 22 s. 
S O L A R D E E S Q U I N A . S E A L -
quila propio p a r a cualquier indus-
tria, garage, taller, etc., situado en 
la Calzada de Vives , esquina a F l o -
rida. Pasan los t r a n v í a s por a m -
bas calles. In forman en la calle 
de Cuba, 140, la llave en la bode-
ga, de en frente. 
19531 22 3. 
V I B O R A : S E A L Q U I L A L A mo-
derna casa P r i m e r a , n ú m e r o 4, en-
tre Avenida de Acosta y Benito L a -
gueruela, con sa la , comedor, tres 
cuartos, cocina uy d e m á s servicios, 
dos cuadras del^paTadero de tran-
v í a s y una de la*. Calzada. 
20014 22 s. 
S E A L Q U I L A N E N 7 O E N T E -
nes, los bajos de Merced, 8, con 
sala,, dos cuartos, comedor y de-
m á s servicios. Informes: Habana, 
111-113, bajos. L a llave en Merced 
y San Ignacio. 
19990 28 a. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A S Apo-
daca, 62, de sala, comedor y tres 
habitaciones. L a casa Arango, en-
tre Ensenada y A t a r é s . J e s ú s del 
Monte. Sala, saleta y dos habita-
ciones. 
19993 17 s. 
PROPIO P A R A BODEGA: E N 
J e s ú s del Monte, calle de Arango, 
esquina a E n s e n a d a ,frente a la 
Benéf ica , se alquila un buen local, 
con portal y dos salones grandes. 
Techos de hierro y cemento, seis 
puertas m e t á l i c a s a ambas calles. 
Informes en la accesoria del lado 
o por t e l é f o n o F - 1 7 6 8. 
19997 21 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A C O N 
sala, saleta, nueve cuartos, come-
dor, con todos sus servicios, calle 
Cuatro entre 25 y 27 n ú m e r o 251, 
en 50 pesos americanos. 
20054. 17-». 
S E A L Q U I L A 
E n l o m á s a l t o e h i g i é n i -
c o d e l a V í b o r a » l a e s p l é n -
d i d a c a s a V i l l a A r a c e l i * * . 
B . L a g u e r u e l a , n ú m e r o , 
3 0 . I n f o r m e s : T e l é f o n o 
A - 7 0 3 6 . 
20057. 21-s. 
S E A L Q U I L A N 
los bajos "Te Oficios, 2 8, esquina 
Amargura , propios para un a l m a c é n 
garage, caben 40 m á q u i n a s . Infor-
m a n en el c a f é de a l lado. 
19948 23 s. 
A L Q U I L O L O S B A J O S D E S i -
tios, 17, en 30 pesos. Sala, come-
dor, tres cuartos, media cuadra del 
t ranv ía . L laves en los altos. I n -
forman: Tercera , n ú m e r o 4 0 3, en-
tre 4 6, Vedado. 
19973 21 s. 
S e a l q u i l a n v a r i a s c a s a s 
Moneda oficial. 
Dragones, 102 $125 
Altos de Villegas, 133. . . . $ 45 
Bajos de F lor ida , 14 . . . . $ 20 j 
Accesoria de Escobar, 68. . . $ 15 ' 
A una cuadra del parque. Co-
rrales, 47 $ 3 2 
E n J e í ú s del Monte, Magos, 21 $ 29 | 
Informan, Monte 43. 
20069 18 s. 
S E A L Q U I L A N , L O S E S P A C I O - " 
sos y ventilados altos de la casa 
P r í n c i p e Alfonso, 413. con sala, co-
medor y cinco grandes habitacio-
nes. L a llave en los bajos infor-
man: San Pedro, n ú m e r o 16, café . 
20076 24 s. 
G A N G A 
S E A R R I E N D A U N M A G N I F I -
CO local para "garage", con capaci-
dad para cincuenta m á q u i n a s , con 
taller de carrocer ía , pintura y m e c á -
nica, informan a todas horas. Z a n -
jo y San Franc i sco . 
20053. 17-s. 
teas, 146, e s q . a Escobar 
Se alquilan estos espaciosos a l -
tos, compuestos de sala, comedor, 
dos cuartos grandes y servicios mo-
aernos, la llave en la bodega. I n -
forman: Muralla, n ú m e r o 66-68, 
a l m a c é n de sombreros. T e l é f o n o 
A-3518. 
20078 22 s< 
S E A L Q U I L A L A C A S A Neptu-
no, 86. A l lado, en el 8 8 e s t á la l la -
ve e informan y para m á s detalles 
en " E l Correo de Par í s , Obispo ,80 
y en Sol, 4 6, bajo"'. 
19964 17 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la nueva casa Refugio, 14, sala, co-
medor y tres cuartos. I>a llave e in-
formes en los bajos, 16. 
20010 21 s. 
Q U I N T A S A N T A A31 A L I A : E N 
Arroyo Apolo, se alquila, por me-
ses o por año , precio muy m ó d i c o , 
con muebles o sin ellos, diez cuar-
tas arboleda, agua Vento, electrici-
dad, jardines, toda comodlda, con-
fort, t e l é f o n o ; puede verse a todas 
horas. C a e ñ o : Empedrado, 5, No-
taría . Dr. Alvarado. 
19988 13 oc. 
^ S E A R R I E N D A 
La finca San Antonio, com-
puesta de siete caballerías de 
tierra, de las cuales, 5 sirven pa-
ra caña, y el resto para tabaco, 
situada junto a la Estación de 
Saladriga. Para tratar: doctor 
Gerardo R. de Armas. Empe-
drado, 18, de 12 a 5, Habana. 
S E A L Q U I L A L A C A S A ( B A J O S ) 
Arillegas, 83, con sala, comedor y 
tres cuartos. E s t á en punto c é n t r i -
co. L a llave en la bodega de la 
esquina y d e m á s informes: Manr i -
que, 3 7, altos. 
19966 17 S. 
V E D A B O : S E A L Q U I L A C A S A 
Cuarta , entre 9 y 11, a media cua-
d r a de l ínea, m ó d i c o alquiler. I n -
formes: bodega, esquina. 
19985 17 s. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa Progreso, 3 0, con sala, co-
medor, cuatro cuartos. Punto c é n -
trico. L a llave e informes en O'Re i -
lly y Villegas, c a m i s e r í a . 
19965 17 s. 
S E A L Q U I L A U N A C A S A M o -
derna en C á r d e n a s , 33, bajos, con 
sala, comedor y tres cuartos, en 8 
centenes. Informan: Monte y San 
N i c o l á s , sas trer ía " E l Pueblo." Te-
l é f o n o A-5191. 
19998 21 s. 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S 
l a casa Neptuno 102 A, —bajos— 
con sala saleta, 3 cuartos grandes, 
amplio comedor, b a ñ o , etc. L a l l a -
ve en los altos. T e l é f o n o :A-8092. 
20035 23 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos, frescos y hermosos altos de 
L a m p a r i l l a 78. L a lave en los ba-
jos y para informes. Prado 11. (ba-
jos.) 
2002 21 s. 
S E A L Q U I L A E N L A C A L Z A -
da de L u y a n ó , n ú m e r o 219, la ca-
sa de moderna c o n s t r u c c i ó n com-
puesta de sala, saleta y 4 habita-
ciones, servicios sanitarios a la 
moderna, patio y traspatio. Propia 
para familia de gusto. A l lado, en 
el 219 y 1|2, la llave y d e m á s in -
formes. E s t á muy bien situada, 
frente a la quinta de los curas y le 
pasa el t r a n v í a por la puerta. 
19957 28 s 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Aguila, 4 5, antiguo, en siete cen-
tenes, para corta familia, acabados 
de pintar: sala, comedor, 2 cuar-
tos, cocina, baño , buen b a l c ó n y 
azotea; la llave en la bodega. Sy 
d u e ñ o : Carlos I I I , n ú m . 221. T e -
l é f o n o A-8698. 
19928 16 s. 
E N 18 C E N T E N E S : S E A L Q U I -
la la casa Reina , 93, compuesta de 
z a g u á n , sala, recibidor, comedor, 
cinco grandes habitaciones, dos m á s 
para criados, doble servicio, patio 
y traspatio, todo completamente 
nuevo. L a llave en el n ú m e r o 91, a l 
lado. Informes: San Lázaro , £4. T e -
l é f o n o A-3317. 
19877 19 s. 
E N 10 C E N T E N E S : S E ALqUI -
lan los altos de San N i c o l á s , esqui-
na a San Rafael , con sala, comedor, 
tres habitaciones y servicio. L a l la -
ve en la bodega. Su d u e ñ o : San 
Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
19878 19 g. 
E N $32 A M E R I C A N O S , S E A l -
quilan los bajos de la casa Gloria, 
4 8, con sala, comedor, cuatro cuar-
tos y servicios; la llave en la ferre-
ter ía esquina a Suárez . Informan: 
San Lázaro , 54. T e l é f o n o A-3317. 
19879 19 s. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los e s p l é n d i d o s y ventilados altos 
de Suárez , 10 8, les pasan los traa-
vías por el lado. 
19843 10 n. 
S E A L Q U I L A L A C A S A E S T R E -
11a, 118, sala y saleta grandes, c in-
co cuartos, servicio moderno, her-
moso y amplio patio, azotea. Infor-
man: Obrapía . 32. T e l é f o n o A-1846. 
L a llave en la bodega de E s t r e l l a 
19838 19 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A ca-
sa Tercera, entre B a ñ o s y D, con 
sala, saleta, cinco cuartos, dos ser-
vicios, suelos de mosaicos, en nue-
ve centenes. L l a v e e informes, a l 
lado. 
19841 23 s. 
S E A L Q U I L A E N E L M E J O R 
lugar de B e l a s c o a í n , 97, un hermo-
so local, propio para establecimien-
to con puertas m e t á l i c a s y buena 
i n s t a l a c i ó n sanitaria. L a llave en 
la hoja la ter ía - I n f o r m a r á n : San 
Miguel, 183-B, bajos. 
19830 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S H E R M O -
SOS altos de Amistad, 112, esquina 
a Barcelona, todas las habitaciones 
con ba lcón a la calle, i n s t a l a c i ó n 
e l éc tr i ca , rielo raso, etc. L a Lava 
en loa bajoa 
19845 Ih s. 
E N S E I S C E N T E N E S SF, A L -
quilan los altos de San N i c o l á s , 
189, con sala, comedor, dos cuan-
tos e i n s t a i a c i ó n e l é c t r i c a . Frente 
a la Iglesia y a u n a cuadra de Mon-
te. L a llave en la bodega é infor-
man en San L á z a r o , 6 9, a l t i í . T e -
l é f o n o A-1649. 
1SS47 19 K. 
O ' R E I L L Y , N U M E R O 'íO, A L -
tos, muy bien ventilados, punto 
c é n t r i c o , se alquilan baratos, pro-
pios para consultas de m é d i c o , abo-
gado o dentista, por estar en pan-
to céntr ico o p a r a familia, pu^Jen 
servir para las dos cosas. I a llave 
en los bajos. In forman: J e s ú s del 
Monte, 620. T e . é f o n o 1-1218. 
19848 23 s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A O B R A -
pía , n ú m e r o 7 8, compuesta de 5 
cuartos bajos y 7 altos, propia pa-
r a casa de inquilinato. L a llave e 
informes en la Maison de Blanc . 
Obispo, 99. 
19881 15 s. 
VIBORA: S E ALQUILA LA CA-
sa Carmen, 4, esquina a Sa i L á -
zaro, con todas las c o m o d i d a d e á , 
en 25 centenes. T e l é f o n o 1-1774. 
19850 17 s. 
S E A L Q U I L A 
la e s p l é n d i d a casa de Calzada, es-
quina a calle G, propia para una 
famil ia de gusto. Tiene recibidor, 
sala, seis grandes habitaciones, do-
ble servicios sanitarios w un mag-
ní f ico comedor. A l fondo de la mis-
ma tres « s p a c i o s a s habitaciones pa-
r a la servidumbre y su correspon-
diente cuarto de baño . T a m b i é n tie 
ne cochera, garage, dos caballeri-
zas y cuarto para lavar. L a llave 
en la misma casa. In forma el s e ñ o r 
Crespo en San Pedro y O'Reilly, 
oficinas de la H a v a n a Goal C o m -
pany. 
19920 19 s. 
S E ALQUILA L A CASA C A L L E 
de E n n a , n ú m e r o 114, entre Acier-
to y Vil lanueva, a dos cuadras de 
la Calzada de Concha, con portal, 
sala y siete cuartos, tiene un pa-
tio amplio y los cuartos e s t á n a la 
brisa. L a llave en el n ú m e r o 112 de 
l a calle de E n n a , el precio del a l -
quiler e sdos onzas mensuales e 
i n f o r m a r á : Antonio Rosa, Calzada 
del Cerro, n ú m e r o 613, altos de la 
Quinta "Las Culebras," de 12 a 1 
del día y de 7 a 8 de la noche. 
19883 10 s. 
S E A L Q U I L A E N E L V E D A D O , 
una casa amueblada, tiene sala, sa-
leta, comedor, siete cuartos, baño 
moderno y garage. Situada a me-
dia cuadra de la l ínea . I n f o r m a r á n 
por t e l é f o n o P"'-3546. 
19876 15 s. 
M A L E C O N , 25. S E A L Q U I L A 
este bonito piso bajo, con todas :a.s 
comodidades para famil ia de gus-
to, seis cuartos, sala ,saleta y co-
rredor. Informan en Prado, 8 8 
19844 J5 s. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D E 
Empedrado, 59, la casa m á s fres-
ca de la Habana, compuesta de 4 
cuartos, sala, saleta y comedor. L a 
llave en la bodega. R a z ó n : Dulce-
r ía "Nueva Inglaterra," San Rafae l 
y Consulado. T e l é g r a f o A-8667. 
19880 15 g. 
S E A L Q U I L A N L A Q U I N T A A R -
menteros, en la Ceiba, t é r m i n o m u -
nicipal de Marianao. Calzada, n ú -
mero 93, esquina a Armenteros, 
a-abada de pintar, alta y fresca; 
tiene pisos de m á r m o l en el por-
tal , sala, comedor y primer cuar-
to, ocho cuartos corridos, un ba-
ño y dos duchas, dos patios, caba-
l leriza y varios cuartos y depen-
dencias de criados; ampl ia coche-
ra o garage; en 10 centenes men-
suales para una familia, pero no 
para casa de inquilinato. L a llave 
eu la bodega en frente e informa: 
Antonio Rosa, Cerro, n ú m e r o 613, 
altos de la Quinta " L a s Culebras," 
de 12 a 1 del día y de 7 a 8 de l a 
noche. 
19882 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S R E G I O S 
bajos de Compostela, 19; sala, co-
medor, recibidor, cinco grandes h a -
bitaciones, gran patio, servicios es-
p l é n d i d o s , todo de lujo, agua fr ía y 
caliente. L a llave en la bodega. 
Dan razón en San Lázaro , 3 4 0, ba-
jos. 
19860 16 s. 
S E A L Q U I L A N L A S C A S A C Ge-
nios, n ú m e r o 23, segundo piso, a 
una cuadra del Prado y a otra del 
Malecón , sala, saleta y cuatro cuar-
tos, con electricidad, p a r a servicios 
sanitarios, cielo raso y todo el con-
fort moderno. L a casa San R a m ó n , 
3 5, con sala, saleta, dos cuartos y 
servicios sanitarios. L a llave en la 
bodega de en frente. Informan: L i -
ma, 95 .entre 8 y 10, Vedado. T e -
l é f o n o F-4071. 
19892 19 s. 
S E A L Q U I L A E N 9 C E N T E N E S , 
los bajos de la casa C h a c ó n , n ú m e -
ro 11, compuestos de sala, come-
dor, cinco cuartos, cocina y d e m á s 
servicios. Informan en el n ú m e r o 
13. 
19894 16 s. 
S E A L Q U I L A : E N N U E V E cen-
tenes, se alquila la planta baja de 
la casa San Juan de Dios, n ú m e r o 
15. L a llave e informes en " L a C a -
sa Revuelta." Aguiar, 7 7 y 7 9. 
19862 15 s. 
TROCADEKO, 7, A MEDIA 
cuadra del Prado. Se alquila el 
principal, compuesto de 7 cuartos, 
sala, saleta, comedor, cocina y ba-
ño. Llaves en el 13. In forman: te-
l é f o n o 5070, Guanabacoa. 
19912 19 s. 
D O S C A S A S A L T A S , D E C I N C O 
cuartos, frescas, bien situadas, mo-
dernas, a $35 m. o. Se alquilan en 
J e s ú s del Monte, 15 6. Informan: 
Monte, 3 50, altos. 
19731 i 20 s. 
S E A L Q U I L A N A M P L I O S D E -
p a r t a m e n t o « en la casa Oficios, 6 8, 
altos, con todos los servicios, pro-
pio para oficina, por el m ó d i c o pre-
cio de 16 pesos con luz. Informan 
en la misma. 
19864 16 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R -
nos bajos de Suspiro, 10, a media 
cuadra de Monte. L a llave e infor-
mes en el alto. T e l é f o n o A-4296. 
19856 19 s. 
S E A L Q U I L A N L O S F R E S C O S 
y modernos altos de P e ñ a Pobre, 
16, acera de la brisa, con sala es-
paciosa, recibidor, tres grandes 
cuartos, saleta, b a ñ o , cocina, etc. 
Informan: Empedrado, 52. 
19871 15. s. 
Se alquila un elegante Chalet, re-
cién fabricado, con 6 cuartos, sa la-
hall , lujoso servicio sanitario, dos 
servicios m á s , cuarto de criados, 
todo rodeado de jard ín . Josefina, 
esquina a Segunda, V í b o r a . Infor-
man en Habana, 8 5, ta labar ter ía . 
C 4188 I n . 12 s. 
S E A L Q U I L A : C E I B A , A 1"> M i -
nutos de Galiano, tres cuadraos del 
paradero, en lo m á s alto, parte nue-
v a de San Mart ín , a l lado chalet pi-
zarra del doctor D o m í n g u e z R o l -
dán, sala, portal, comedor, cuatro 
cuartos, patio y todos los servicios 
buenos, agua abundante y un solar 
de 500 metros, cercado todo, por 
$30 cy, t o m á n d o l o por 6 meses ^25 
mensual. Cal le F o n t 5r Noguera. 
L lave en frente. Informes: G a l i a -
no, 13 8. T e l é f o n o A-2 0 92; otra ca -
sita en $22 en Santa Rosa, 30, mo-
derno. Cerro. 
19887 19 s. 
F e l i p e P o e y , l O 
entre Estrada Palma y Liber-
tad, se alquila. Propia para un 
matriminio de gristo. Tiene ins-
talación eléctrica y para agua 
caliente. La llave en el número 
12. 
19908 16 s. 
P A R A E S T A B L E C I M I E N T O . S E ! 
arrienda en conjunto la casa San 
Lázaro , 143, esquina a Manrique; 
no se alquila el alto por separado; 
las llaves en la bodega. Informes 
en Obispo, 119. 
19911 15 s. 
S E A L Q U I L A N L O S M O D E R N O S 
y frescos altos, compuestos de sa-
la, antesala, cuatro cuartos, baño 
y d e m á s servicios. B e l a s c o a í n , 201. 
L a llave en los bajos. 
19868 15 s. 
P A R A F A M I L I A D E G U S T O S E 
alquilan unos altos de c o n s t r u c c i ó n 
moderna, en Industr ia , 7 5, frescos 
y con todos los requisitos sanita-
rios. Precio: $53.00 oro. Informan: 
Neptuno y Campanario , sas trer ía . 
19803 20 s. 
E N M O N S E R R A T E , 95. S E A L -
quila una preciosa cocina y come-
dor, con todo lo concerniente . I n -
forman en la misma a todas horas. 
19869 15 s. 
S e a l q u i l a n 
los bajos de la casa Z a n j a , 126 120, 
compuesto de tres grande; habita-
ciones, sala, comedor y amplios 
servicio, de c o n s t r u c c i ó n moderna, 
la llave en la bodega de Aramb.u-
ro. Su d u e ñ o : Egido y Paula . 
19766 > 25 s. 
V E D A D O : C A L L E 19, E N T R E 
12 y 14, n ú m e r o 481. Se alquila 
una accesoria; tiene sala, comedor 
y dos habitaciones, un portal gran-
de con jardín y todos los servi-
cios sanitarios; gana mensual vein-
te pesos plata e s p a ñ o l a . Queda Li-
bre el día 13. 
19797 15 s. 
S E A R R I E N D A 
la finca San Cayetano, alias 
Camarones, situada en el tér-
mino de Madruga, linda con el 
ing-enio "Cayajabos," de Gó-
mez Mena: ss compone de cin-
cuenta caballerías de tierra,^ •a 
mitad inmejorables para caña; 
le pasa por el medio el río Ca-
marones, fértil todo el año. Pa-
ra tratar, doctor Gerardo R. do 
Armas, Empedrado, diez y 
ocho. Habana. 
S E A L Q U I L A N M U Y B A R A T O S 
los modernos y e s p l é n d i d o s altos 
de Blanco n ú m . 30. Gran sala, co-
medor, cinco grandes habitaciones 
y doble servicio sanitario. L a l la -
ve en la bodega, esquina a T r o c a -
dero. Informan en San •sLázaro es-
quina a Galiano, bodega. 
19925 19 s. 
V E D A D O : S E A L Q U I L A L A c a -
sa calle I , n ú m e r o 14, con todas las 
comodidades para una familia, en-
tre 9 y 11. Informa el propietario 
en la cuadra o en San Pedro y Obra 
pía, ú l t i m o paradero de los ele-
vados. Ricardo Palacio. 
19771 18 s. 
C A D I Z , N U M E R O 101-A, S E a l -
quila en 4 centenes, acabada de 
fabricar, con sala, saleta. cuatro 
cuartos, cocina y servicios separa-
dos. Informan: Bodega de en fren-
te o Santa Clara , 31, taller de l a -
vado. 
19742 18 s. 
S E A L Q U I L A N E N 9 C E N T E -
nes, los bonitos y frescos altos, 
acabados de fabricar, segando piso 
Cuba, 89, esquina a L u z ; compuesto 
de sala, saleta, comedor, tres gran-
des cuartos, cuarto de b a ñ o y d é -
m á s instalaciones sanitarias, insta-
lac ión de luz e l éc tr ica en toda la 
casa; la llave en la bodega de la 
esquina. P a r a informes: R. Garc ía 
y C a . Mural la , 14. T&Iéfono A-2803. 
19743 25 s. 
E d i f i c i o p a r a o f i c i n a s 
E L PRIMERO QUE SE HA-
construído en la Habana expre-
samente para oficinas, al estilo 
americano. Cinco pisos, depar-
tamentos frescos, elevador, ser-
vicio completo, situación céntri-
ca para el comercio, AGUIAR 
116, entre TENIENTE R E L Y 
MURALLA. Informes en el 
mismo, 
18506 27-S. 
S E ALQUILA L A ESPACIOSA 
y moderna casa calle de Paula , 
n ú m e r o 33. Precio e c o n ó m i c o . D i r i -
girse a J o s é Pí, p a n a d e r í a " L a I n -
dustrial ," Corrales y C á r d e n a s . 
19734 25 s. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa M a l e c ó n , 2 94, bajos, con frente 
t a m b i é n a San Lázaro , dos salas, 
dos saletas, cuatro habitaciones, 
cuartos para criados, etc. L a llave 
en San L á z a r o y Lealtad, bodega. 
Informan: Cristo, 3 2. T e l é f o n o A-
3576. 
19752 18 S. 
A M I S T A D , 25, B A J O S . S E A L -
quila en $32, con sala, sal jt-a, dos 
cuartos y servicios. L a llave e i n -
formes en los altos. 
1985 4 19 s. 
C O N D E S A , E S Q U I N A A L E A L -
tad, n ú m e r o 2 7, se alquila para bo-
dega, establecimiento o famil ia. L a 
llave e informes en Acosta, 6 4, a l -
tos, de 2 a 4. T e l é f o n o F-3102. 
19747 18 s. 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 2 6 
esquina a San Miguel, por San M i -
guel, hay una casa que se alquila. 
Fresca , decente y c ó m o d a . Infor-
man en la porter ía . 
19740 20 s. 
E n B e l a s c o a í n , n ú m . 2 6 
esquina a San Miguel, se alqui la 
en la cuarta planta, una habita-
c ión , a persona sola. Fresco , de-
cencia y comodidad. «Jnformr, el 
portero. 
19739 20 s. 
UN E S P A C I O S O S A L O N , S O -
bre columnas, con seis cuartos, de 
nueva c o n s t r u c c i ó n , comercialmen-
te bien situado, propio para bazar, 
garage, m u e b l e r í a u otros a n á l o -
gos. Se alquila en J e s ú s del Monte, 
n ú m e r o 156. 
19732 20 s. 
S E A L Q U I L A N L A S C O M O D A S 
y modernas casas de San Rafae l , 
n ú m e r o s 14 3 % y 14 3%, esquina a 
Soledad y San Rafael , 14 5, letra F , 
esquina a Hospital. Informan en la 
f e r r e t e r í a de B e l a s c o a í n y San R a -
fael. 
19754 18 s. 
P A U L A , 12, E N T R E C U B A Y 
San Ignacio. Se alquila esta he •me-
sa casa con z a g u á n , sala, comedor 
7 cuartos, b a ñ o y cocina en el ba-
jo y cinco habitaciones, b a ñ o y co-
cina en el alto. Informan en Mer-
ord, n ú m e r o 26. 
19786 1S s. 
G E ALQUILAN LOS BAJOS D E 
L a l t a d , 6 6, de sala, saleta, seis 
cuartos, comedor, servicios sanitti-
rios modernos. T e l é f o n o 1-2 534. 
19820 1 8s. 
S E A L Q U I L A L A C A S A S A N 
Cristóbal , n ú m e r o 2 5, esquina a 
Moreno, Cerro. Acabada de reedis-
ficar, con entrada de a u t o m ó v i l e s . 
In forman en la bodega. 
19617 17 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B O N I T O S 
y frescos altos de la casa de Amis -
tad, 12, a la brisa, compuestos de 
sala, comedor y cinco cuartos, en 
once centenes y los altos dé F i g u -
ras, 9 4, en seis centener y a d e m á s 
grandes cuartos en F iguras , 9 6, a 
8 ^ pesos. E n las mismas informa-
rán. T e l é f o n o A-2272. 
C 4076 15d-10. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa calle 12, entre L í n e a y C a l -
zada, n ú m e r o 7 0. L a llave e infor-
mes en la bodega de la esquina. 
19621 17 s. 
V E D A D O 
E N 140 PESOS MONEDA OFI -
cial , se alquila el Chalet, de alto 
y bajo, situado en la calle G, n ú -
mero 3, entre Quinta y Calzada, 
con ocho grandes cuartos dormito-
rios 3 de baño con b a ñ a d e r a s , a m -
plias dependencias para criados, 
serveios para éstos , lavaderos, patio 
y garage espacioso; y en $75 el pi-
so alto de la casa calle Quinta, n ú -
mero 19, entre G y H , con vistas 
a l mar, seis .cuartos dormitorios, 
todos con lavabos, tres c e baño , es-
calera independiente para criados, 
cuartos y baño para é s t o s y patio! 
L laves e informes en Calzada, óí, 
piso alto, entre F y G. 
19636 17 g. 
VEDADO: S E ALQUILA L A c a . 
sa calle Quinta, n ú m e r o 99, entre 
6 y 8, con jardín , portal, sala, sale-
ta, cuatro cuartos, baño, dos servi-
cios, patio y cocina. Informan en la 
bodega. 
19657 i 7 g. 
S E ALQUILA L A CASA R E C I E N 
reconstruida, sita en la calle San 
Rafael 107-A. compuesta de saia, 
comedor, cuatro cuartos bajos, uno 
alto, cocina con b a ñ o e inodoro mo-
derno y todos los s 6 ^ 0 1 0 ^ / X ^ : 
ríos, suelos de mosaicos. L a llave 
en el 107. 
19671 l í 9-
jES 34 P E S O S M O N E D A O F I -
cial cada una. se alquila el alto y 
bajo de Espada , 3, entre C h a c ó n y 
Cuarteles y en 39 pesos el alto del 
7 de la misma calle. D u e ñ o : de 12 
a ' San Lázaro , 2 4 6. Informes en 
las ' mismas. T e l é f o n o F - 2 5 0 5. 
19624 17 8- . 
O B R A P I A , SU, C A S I E S Q U I N A 
a Oñcios . Se alquila este local. I n -
f o r m a r á n en la misma. 
19639 9 oc. 
C V S \ M O D E R N A Y D E E S Q U I -
na a una cuadra de la Universidad, 
con portal, jardín , sala, saleta, c in-
co grandes habitaciones, gran co-
medor, dos lujosos b a ñ o s y buen s ó -
tano, con un sa lón , cinco cuartos, 
buena wcocina, garage, cochera y 3 
caballerizas. E s t a casa q u e d a r á de-
socupada para el día 20 y se a l -
quila en m ó d i c o precio, con o sin 
muebles. Informan: E n n a , 1, a l -
tos, s e ñ o r Mart ínez , de 1 a 3 y de 
6 a 8 p. m. 
19672 19 s-
S E ALv¿IjíLAN, E N L A G A L L E 
de Santa Ana, entre Ensenada y 
Atarés , a una cuadra del carrito, Z 
casas acabadas de construir, com-
puestas de portal, sala, comedor, 2 
cuartos, cocina y servicio:?, con un 
traspa.ic de 17 metros de fondo. L a 
llave al fondo. Informes: s:tios, nü 
mero 1, alto*. 
17412 16 S-
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S D E 
la casa P e ñ a Pobre, n ú m e r o 7-A, 
compuestos de sala, comedor, tr~s 
cuartos, cuarto de criados y servi-
cio sanitario. L a llave en la bode-
ga esquina Habana. P a r a informes: 
Monte, n ú m e r o 7. 
19666 17 s. 
M E R C E D , 63, S E A L Q U I L A N 
los bajos de esa casa, sala, saleta, 
cinco cuartos y servicios. L a llave 
allí. P a r a informes: Egido, 4 y 6. T e 
l é fono A-4296. 
19667 17 S. 
S E A L Q U I L A L A C A S A M A -
rino, 10-B, portal, sala, comedor, 2 
grandes cuartos y todos los servi-
cios. Acabada de fabricar. Infor-
mes: García, T u ñ ó n y C a . Aguiar y 
Mural la . L a llave en el 10-A. 
19713 24 S. 
S E A L Q U I L A U N H E R M O S O 
local de 3 50 metros cuadrados, to-
d- cubierto, propio para garage o 
cualquier industria, o para d e p ó s i -
to. E n Marina, a l lado del c a f é 
"Para í so" . Informes: Aguiar, 97. 
García, T u ñ ó n y C a . 
19714 24 s. 
C O N S U L A D O , 4 5 . A n t i -
g u o , p l a n t a b a l a , s a l a , r e c i -
b i d o r , c u a t r o c u a r t o s , u n o 
d e c r i a d o , u n c u a r t o d e b a -
ñ o , c o m e d o r , l a v a b o s a ^ u a 
c o r r i e n t e e n l a s h a b i t a c i o -
n e s , p i s o s m a r m o l y m o s a i -
c o . I n f o r m e s e n l a m i s m a . 
19693-94 19 s. 
S E A L Q U I L A U N E S P L E N D I -
do local en la Calzada de J e s ú s del 
Monte, n ú m e r o 258, frente a T o -
yo. Informan en el mismo o en 
Monte, n ú m e r o 303, ho ja la t er ía . 
19686 19 s. 
a n a . 2 3 6 
moderna cons trucc ión , dos pisos 
cada uno, con sala, saleta, cinco 
cuartos grandes corridos ,cocina y 
servicio sanitario completo, con su 
anexo para la servidumbre y luz 
e léc tr ica . Los altos ganan 14 cen-
tenes y los bajos 12. F iador o tres 
meses. L a llave e informes: Cuervo 
y Sobrinos. Mura l la y Aguiar, a l -
tos. 
C 4070 15d-10. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S Y 
bajos de M a l e c ó n , 4 0, entre Agu i -
la y Crespo, compuestos los pr ime-
ros de sala, antesala, cuarto de G a -
binete, cuatro cuartos, saleta de co-
mer, baño , cuarto para criados, dos 
inodoros, su precio 20 centenes, y 
los bajos, con sala, antesala, c u a -
tro cuartos, saleta de comer, b a ñ o , 
dos inodoros, precio 16 centenes. 
L a s llaves en el alto del lado. I n -
forman: Campanario , 16 4, bajos. 
19662 17 s. 
¿ Q U I E R E U S T E D V I V I R C O N 
comodidad e higiene? V e a los es-
p l é n d i d o s altos de seis centenes, 
tienen cuatro cuartos, sa la y sa -
leta. Jovellar, esquina a San F r a n -
cisco. L a s llaves en la bodega. 
19682 19 a. 
G A L I A N O , 12, A L T O S . S E A L -
quilan estos espaciosos y frescos 
altos, convenientementa situados. 
Informan en los bajos. 
19641 17 s. 
ACEDADO: C A L L E B, E N T R E 9 
y 11. Se alquilan los altos, compues-
tos de sala, saleta, seis habitacio-
nes y servicios, en doce centenes. 
L a l lave en los bajos. 
19652 15 g. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa cocinar. Sueldo: $15 mo-
neda oficial. Calzada, 9 5, Vedado 
19675 Í 5 s. ' 
S E A L Q U I L A N L O S V E N T I L A -
dos altos de Manriquo, 77, entre 
.San J o s é y San Rafael , por la es-
quina pasa el t ranvía . In forman: 
Café " L a s Columnas." Prado y 
Neptuno. T e l é f o n o A-3637 
19560 16 3. 
clp 
S E A L Q U I L A : L A o , / ^ ! 
pe Alfonso, 148, entr A 
Figuras , propia para es?-rCarni,^< 
to. L a llave al ia,du f n ^ i ? ' 
lis •> ul9.Tl Cuba. 62, de 9 a n y ¿ ^ ^ S -19508 * ^ 2 a 4 % 
pat 
19510 
S E A I ^ U I L A N ^ ^ - - ^ 1« ^ 
. ita y_A, precio m ó d ^ ^ O S ^ 
su dueño en la misma. é 
S E A L Q U I L A N ^ ^ ^ i 
y ventilados bajos de p t ^ ^ í 
mero 2 8, i m p u e s t o s d^nst0 j? 
medor, cuatro cuarto* \ Eala. ! 
t a l a c i ó n e léctr ica . p a r : ^ o , 
Cristo y Mural la , café 
19547 e 
S E A L Q U I L A ^ 
en Corrales, 2 - E (g 
tre Zulueta y C á r d e n a s ^ ? ) K 
so piso alto, con lodo ^Hk. 
moderno y sumamenie 1V C0l,V 
tener ventanas todos lo. Co te 
propio para familia de ¡n, +Cüartfl." 
do su precio proporcJun^,0' 
llave e informes: G o n ^ r i l , • U 
tez. Monte, n ú m e r o 1=; y «t«. 
19559 
18, 
E N MODICO PRECK)~~£í>-> 
quila un piso bajo y un'-rT Al--
en Campanario, 133; la i*, 
bajo. Informes: Sr. Arco.? ^ eB ' 
29. T e l é f o n o A-70S8 
19593 
16 
S E A L Q U I L A N 
los e s p l é n d i d o s y frescos ha-
la casa Calzada del Cerro V.t* 
5 6 3, con sala, saleta, com^ -
siete cuartos de fabricación ? 
derna. L a llave en el alto t m0, 
man: San Ignacio, 50 ' fof-
19585 
S E A L Q U I L A N : C A S A s l ^ 
das de construir, muy cAm^ 1 
baratas, a 17 y 20 pesos o?a 7 
c ia l en la calle de Fábrica *. 0fi" 
Pérez . Informan en la b o ^ ^ 
19755 
18 S E A L Q U I L A E N D O C J E ^ ? 
tenes, la casa San Juan de n 
n ú m e r o 3, bajos, con sala enm' 
dor, tres cuartos y demás s e i J 
P a r a informes: Aguiar 79 
fono A-2402. ' i?-
19522 






los hermosos salones de la casa En 
do 2, donde estuvieron las aulas ¿! 
e n s e ñ a n z a del Centro Gallego, coi 
todo el frente por Dragones y'gra 
parte de Eg ido . Son propios para so 
ciedades, oficinas, etc. 
Informes en " E l Yumurí," en ln 
bajos. 
C 4063 21fl.| 
S E A L Q U I L A N L O S BAJOS DE 
San Lázaro , 2 2 9, entre Gervasio j 
B e l a s c o a í n , con sala, antesala, ce 
medor, cuatro cuartos grandes y i 
de criados, baño y demás servi-
cios. L a llave en los altos. Infor-
man: Quinta, n ú m e r o 43, Vedado, 
T e l é f o n o F-1041. 
19540 16 s. 
E N $28 Y 80 AMERICANOS, SE 
alquilan casas altas, en Concoriik. 
15 3-A y 15 3-B, esquina Marqués 
González , con sala, comedor, tra 
cuartos y servicios. L a llave en 
bodega. Informan: San Lázaro, ji 
T e l é f o n o A - 3 S 1 Í . 
19440 13 í 
P A R A COMERCIO 
E N C I N C U E N T A P E S O S AMk} 
ricanos se alquila un elegante local 
propio para cualquier giro. Galian) 
45, entre Virtudes y Concordia. 



























S E A L Q U I L A N L O S AI/TOS DE 
Revillagigedo, 84, esquina a Espe-
ranza, de reciente íabricación, U 
llave en los bajos. Informan: Ce-
rro, 522-A. T e l é f o n o . A-649S, dt 
6 a 8 p. m. 
19577 16». 
S E A L Q U I L A 
en Monte, n ú m e r o 15, frente a 
Prado, un h e r m o s í s i m o piso alto, 
sumamente fresco, por tener ven-
tanas todos los cuartos, con todo 
confort y propio para numerosa fa -
mil ia y de gusto. L a llave e infor-
mes: Gonzá lez y Ben í t ez . Monte 
n ú m e r o 15. 
19558 18 s. 
S E A L Q U I L A N , A C A B A D O S D E 
fabricar y en m ó d i c o precio, los a l -
tos de San Lázaro , 191. L a llave 
en la bodega de Perseverancia y 
San Lázaro . D e m á s informes A n i -
m á s , 43. T e l é f o n o A-36 3 9. 
E n e l C e r r o 
Se alquila l a esp léndida casa Cal< 
zada del Cerro ,número 514, com-
puesta de portal, sala y saleta m 
columnas y pisos de mármol, sí«« 
grandes habitaciones, una deccradí 
como p a r a ofertorio, con piutuw' 
a l ó l e o de verdadero arte, dos liaN-
taclones altas, hermosa galena d! 
persianas, a l a brisa, dos comedora, 
para verano e invierno, doble sen* 
c i ó sanitario, ampl ia y cómoda cocí' 
na, dos grandes patios con jardmí 
alameda, de almendros, tres ^ f ' 
tos en el segundo patio para i-^ 
dos, cochera o garage, caballcnia 
y cuarto p a r a forraje y un traspa"" 
de m á s de dos m i l metros con por-
tada por P i ñ e r a y con Infinidaa u 
á r b o l e s frutales. L a llave a\l™0¿ 
informes en San Ignacio, 11. 
fono A-1228 o en Jesús Mana-
T e l é f o n o A-7400. , 
18937 ^jJ--
B u e n L o c a l 
San Ignacio, casi esquina a 0 
•lly, local propio para oflcina,^ ¿ 
todos sus servicios. L a 1!ave., ¿ 
café . Informes: Empedrado, 4". 
tos. r 0c. 
19403 
S E A L Q U I L A N DOS OASASJ^ 
badas de fabricar, pisos mo_ ^ 
servicios sanitarios compiet<-
llave e informes en la bo(ieB Îe¡o-
Ir i s ," Municipio, esquina a 
nes. 
19411 
E n e l V e d a d o . S e a l q ^ 
L a hermosa casa acabada ^ ^ 
bricar, calle 19, entre K y, yed»^ 
jor y m á s pintoresco úeL toá¡> 
t r a n v í a s por la esquina Pf-r ^ 
partes, tiene sala, rccbidor,^^ 
hermosas habitacionea- c°' ¿o 
de b a ñ o modern í s imo , si ^ 
el interior (con calentaao'-^ ^ 
para comer, espaciosa cocí ^ » 
to e inodoro para crl^°„rada ^ 
casa de cielo raso y ^ " g , urf# 
gusto. Puede verse ? V ^ eC 
mes en l a calle L , numero 















19615 16 s. 
S E A L Q U I L A 
L a fresca y c ó m o d a casa San 
José , 9o, altos, esquina a L u c e n a , 
en muy m ó d i c o precio. I n f o r m a r á n 
por Lucena , 23. 
19537 18 s. 
S E A L Q U I L A L A H E R M O S A c a -
sa San Indalecio, 15, en J e s ú s del 
Monte, frente al Parque de Santos 
Suárez . Sala, comedor, siete cuar-
tos, gran patio. Informa: P e l l e y á 
Mercaderes, 36. T e l é f o n o A-6564 
19434 17 s. 
V I B O R A Y C E R R O . S. F R A N -
cisco, a 9, entre Buenaventura y 
San Lázaro , bajos, cuati o cuartos 
terraza y traspatio, $35. P r i m e -
llcs, 33, Cerro, entre Santa Tere -
sa y Daoiz, bajos reformados con 
patio. $20. Casita, $13. 
17786 1 0i 
V E D A D O : E N 22 C ^ T ^ ano 
alquila el bonito chalet todo 
bajo, acabado de V ^ ^ ^ á o -
gusto, en Quinta y A- *\ ^ 
jardín, sala, comedor co* 
s í s i m o s cuartos y buen.,/pncia5 " 
pleto. .Amplias dependen ^ ^ 
criados con servicios pa ^s ,^ 
mos. Garage, tres caD,J-ñ0 
hacen compromiso Por 
baja. Se puede ver a to -
Informan: San Lázaro, 
fono A-3317. 
19443 
0 , n ú m . 17. — — ^ , 
Se alquiaa esta ^ P ^ n f o ^ V 
L a llave en los altos- u • 
doctor Bustamante <-" Six-
tos, de 2 a 4. Teléfono 
19458 r t r r t V * 9458 - ^ r r o w T » 
S E A L Q U I L A N E > ^ a , ^ , 
nes, los bonitos y .r,reenen s»^ 5 1 
San Miguel, 106. tienen^ ^ 
medor, dos cuartos ^ 
d e m á s servicios. L a íai el- . j. 
bajos. Informes: Obray jí . 
194S0 ' 
, ,r«vf K R E 15 D E 1815. D I A R I O D E L A xti iUvJJNli 
P a u t i r í A T R E C E , 
0 ? - SE A I X J L r ü A N U X O S 
V f ? - 4 ? ^ ' v e n t i l a d o s altos en l a 
16 s. 
-•X; «os entre 19 V 21 
^ l e A r i a « e n d a de ropas, 
oñcial, se alquilan los a m -
-,3- oro ^ l c o 3 altos de A n c h a del 
¿¿os y / J f E q u i n a a Persever'an-
Í ^ ' i a v e ^ n í - n t e bode.a. S u 
£ ¿ o t C o n c o r d é lo7 y 161^ g 
-^Tde Compostela .115, en 6 5 
jos alt0 ^nf.da óflcial. Informan en 
¿esos ^0"!?o 48 y Por t e l é f o n o F -
Cufa. ^ nave en \ a zapater ía del 
17 s. 
i ( ¡ ü U R , n ú m e r o 126 
oiouila esta casa de altos y 
se llave en el 12 8. In forma 
l>a-í0S-^ Bu ñ a m a n t e , Cuba 17, a l -
e1. aoct0o « 4 T e l é f o n o A-2 9 6 4. 
tos. de 2 a 15 ^ 
19439  • 
T p i P O S T E L A , 78 
«ie a l q « i I a e s t e l o c a l » P f o " 
o a r a c u a l q u i e r c l a i e d e 




C A L L E 1 7 
a alauilan los altos de la casa 
n 14 compuestos de terraza, 
nÚin antesala, cuatro cuartos, co-
^ r cocina, cuartos de criados, 




B A R R I O D E O J E D O 
ca alouila la casa Santa Ana, n ú -
n 2 esquina a Reforma, p a r a 
d36/0 ' con todos sus enseres de 
AIZ*' preparada p a r a abrir la con 
í ' l f s u s enseres. Cinco a ñ o s de a l -
t0^r muy barato. I n f o r m a r á n en 
q , ! Empedrado, n ú m . 3, J o s é 
g ' e . Lueiro. 
19-377 
-ftE "Áí-Ql 1LA L A C A S A C U B A , 
.in altos, esquina a Merced. P r o -
» oara numerosa familia. Abier-
























S e a l q u i l a u n l o c a l e n 
M u r a l l a , n ú m e r o 9 8 . I n f o r -
man é n l a A r m e r í a . 
C 1626 In-S a 
"ÉN B U 5 -ODICO P R E C I O D E 12 
ftntenes, se alquila en la calle Seis, 
entre 2S y 27 Vi l la Susvilla, a una 
luadra de la l ínea, una e s p l é n d i d a 
•y ventilada casa, con el m á s comple-
to confort, un hermoso jardín y un 
eran traspatio, propio para g-arage 
0 juego de tennis. L a llave a l lado. 
Informan: San Lázaro , 500. 
19438 23 s. 
SE A L Q U I L A L A E S P L E N D I D A 
casa Reina, 8 9, pronto a desocu-
parse, propia por su t a m a ñ o para 
'almacén de'tabaco, casa de h r é s p e -
dés u hotel. Informan en la misma.. 
19390 . ' 17 s. 
GALLE 17: S E A L Q U I L A N L O S 
altos de la casa n ú m e r o 14, com-
puestos de Tarraza, sala, antesala, 
cuatro cuartos, comedor, cocina, 
cuartos de criados, b a ñ o s e inodoro. 
Informan: 10, altos. 







































SE A R R I E N D A : E N O O R H A L I -
11o, en la provincia de Santa Clara , 
se arrienda una magní f i ca finca, 
compuesta de cuarenta y cuatro ca-
ballerías, propia p a r a el cultivo de 
la caña, tiene parte de monte y lo 
cruza el río "Gañas." P a r a m á s i n -
fomes dirigirse-a su dueño , s e ñ o r 
Justo Campuzano, en el referido-
pueblo. Nota: L a s fincas co-liudan-
tes a la - que se arrienda se e s t á n 
colonizando y la l í n e a del ferroca-
rril de Sagua llega dentro de la fin-
ca, que linda con esta. 
19431 7 oc. 
S e a l q u i l a u n l o c a l 
preparado para carnicer ía , con su 
íormitoMo, en $10. U n a accesoria 
con portal, sala, comedor, 2 cuar-
tos, en $10. U n a de un cuarto en 
?8. Cuartos a $3. Calle Flores, n ú -
mero'2, esquina Aguadulce, a cua-
tro cuadras del puente Agua D u l -
ce. Manuel Rouco. 
W26D 21 s. 
MJíDA OASA S E ALQUILA E N 
el aristocrátic; faubourg del Cerro, 
la casa Domínguez , 13, con portal, 
safuán; sala, sa.eta, cinco cuartos 
corridos, comedor a l fondo, gran 
PaUo, jardín, dos baños , dos ser-
bios sanitarios, toda moderna, 
«usaicos loza por tabla. L l a v e en 
'ntormes: número 11. 
i^i89 - 16 9. 
SL A L Q U I L A L A OASA D E E S -
quipa Estrella, 15 6, se compone de 
'̂0n grande con seis puertas de 
«n y' ^os accesorias. Informan 
15 s. 
*S- !-26 A M E R I C A N O S . - S E A L -
Goñtn alt0 de la casa M a r q u é s 
sala ' escluina a Concordia, con 
s e n i c ^ T ^ r ' tres habitaciones y 
- r3" nave en la bodega. I n -
A.-3S17 
15439 
an: San Lázaro, t i . ' T e l é f o n o 
15 s. 
E n C a s a B l a n c a 
Piâ a1̂ .11113' una hermosa casa, pro-
^ermo^L ^stf-t>lecimiento. con tres 
^Kien i habitaciones a l fondo; ;© 
^mÍ03 armatostes y enseres 
ûe at . i t l en ^ misma. Precio, lo 
187^ n- Muralla.- g. sas trer ía . 
16 s. 
feo' 
^ I q u i l a n . O b r a p í a , 5 0 
fa^uIR^L y ventilados altos para 
K salet^ gUSt0- 5 dormitorios, sa -
^do a 1=. yv, ?0medor. dos servicios. 
man'en i, Casa ñueva . Infor-
19Q45 S bajos' 
18 8. 
COa c u t f ^ ^ A ^ A GRAN CASA 
Coclna y , CUartos. saleta, z a g u á n , 
r:os' todn ^lás servicios sanita-
^sa íco o moderna y toda de. 
tales y ' COn- patio y árbo le s f r u -
v0- Corra i ^ a í i o ' el t ranvía al l a -
bacoa ri!'1 í a l s o , 79 y SI , G u a n a -
^ISO n razón- T e l é f o n o A-3462. 
22 
N A T U R A L E Z A S G A S T A D A S , O t t Q A N O S D E B I L I T A D O S 
Jarabe de Hipofosfitos del D r . J . Gardano 
L A N E U R A S T E N I A y sns C A U S A N T E S es siempre vencida. E l cere-
bro y nervios recuperan au natural e n e r g í a y vigor; el c o r a z ó n reffula su» 
funciones, el D E C A I M I E N T O S E X U A L recobra su natural viri l idad y no 
hay caso que Indique E N F L A Q U E C I M I E N T O , D E M A C R A C I O N , P O S T R A 
C I O N , A B A T I M I E N T O , etc., que se resista . De venta en -soguerías y boti-
cas. D e p ó s i t o : B e l a s c o a í n 117. 
D I A R R E A S , C O L I C O S , D I S E N T E R I A 
Papelillos A n t i d i s e n t é r i c o s del D r . J . Gardano 
C U R A N I N F A L I B L E M E N T E E N B R E V E S D I A S T P A R A S I E M P R E D I A -
rreas C R O N I C A S , C O L E R I F O R M E S E I N F E C C I O S A S , C A T A R R O I N -
T E S T I N A L , P U J O S , C O L I C O S Y D I S E N T E R I A . 
J A M A S F A L L A N : sea cua lquiera l a causa u origen del padecimiento 
B I E M P R E T R I U N F A N , porque o b r a n con m á s actividad que n i n g ú n otro 
preparado.—Venta. F a r m a c i a s jr Dro g u e r í a s . — D E P O S I T O . B e l a s c o a í n 111, 
f ' ^ g a n i ^ S í ^ A 0 S E V E N D E L A 
da (0>,it,rtesca .esPaciosa y venti-
51a Pari ¿ t a de las F i g u r a s ) pro-
«í':0(>0 xT^ la de susto, en venta 
U ^ ^ n a b a c 1 ™ 0 Gómez' n ú m e r o 
REDADO: 
m'^Vr S E A L Q U I L A UN-A 
-r;r° Ü V 19SCa la Calle ^ 117' 
^Sities tf= ' COn todas las como-
Tiene I a una E m i l i a de gus-
ISU8 sarag6 si lo desean. 
? 1 1 0 S 
^ ^ - ^ A ^ T R E S H A B I T A 
rf..Un corntS!.1131611168. Propias pa-w, " mí^ . CULes' 
r baratl 0 cosa a n á l o g a , 
SSTS as- ^ d u s t r i a . 94. 
16 <«. 
$ 1 . 1 O . 
M A N H A T T A N 
H O U S E 
D E 
MILIAN Y VILLANUEVA 
S . L á z a r o y B e l a s c o a i n 




" I T 
paitaxnentos de u n a o dos 
habitaciones con lavabo de 
agria corriente, b a ñ o e ino-
doro en cada b a b l t a d ó n . 
todo este servicio sanitario 
se ha l la instalado en un 
p e q u e ñ o cuarto adjunto a 
cada departamento, con 
agua caliente todo el a ñ o . 
L u z e l é c t r i c a y servido de 
elevador d ía . y noche, m a -
c h a v e n t i l a c i ó n y grandes 
comodidades, entre ellas 
c o m u n i c a c i ó n gemaral con 
todos los t ranv ías . Solo « 
personas do extrteta m o r » * 
Bdad* 
18880 30 S. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O -
nes regias, grandes, con y sin ga-
binetes y balcones a la cáMe, a hoim-
bres solos oficinas y matrimonios 
sin niffos, se da luz, lavabo y l i m -
pieza de las mismas. Obrapía , n ú -
mero 9 4-98 a una cuadra 'de l P a r -
que. J . M. M a n t e c ó n . 
20070 24 s. 
G A L I A N O , 118, A L T O S , S E A L -
quila una h a b i t a c i ó n en la azotea, 
propia para- hombres solos o m a -
trimonio sin n iños , es fresca y c la-
ra, con luz y ducha. T e l é f o n o A -
8361. 
2013'3 22 s. 
H A B I T A C I O N G R A N D E , C O N 
b a l c ó n a Ja caJllej otra baja, tam-
b i é n a la calle, sr© alquilan, con o 
sin muebles, y otra interior amue-
blada, en tres luises. Virtudes, 12 
moderno, esquina a Industria. T e -
l é f o n o A-3529. Y en San Ignacio. 
6 5, entre L u z y Acosta. una alta en 
dos centenes, y otra en siete pesos. 
20154 18 s. 
S E A L Q U I L A . E N V T L L t e G A S , 
6 8, una h a b i t a c i ó n grande, en tres 
centenes, otra en tres luises y otra 
en siete pesos. E n Tejadil lo 4 8, una 
a l a calle, en 2 centenes y otra en 
ocho pesos. E n Industria, 70. una 
en dos centenes y otra en ocho pe-
sos. 20152 18 s. 
H A B I T A C I O N A M U E B L A D A , co-
mida, luz y t e l é fono , para uno. des-
de $21; para dos desde $35 por 
mes. P o r d ía desde 80 centavos. 
H a y 'Camareras para las s e ñ o r a s . 
Aguiar. 72, altos. 
20187 18,s.. 
S E A L Q U I L A E N M O D I C O P B E -
cio las habitaciones de la azotea 
de la casa calle de Manrique, 32 y 
34. L a llave en los bajos. Informes: 
Manteca. Cuba, 76 y 78. 
S O O ^ 4 oc. 
V i v a V d . c o n c o m o d i d a d 
. Tom^ una h a b i t a c i ó n en el "Man-
hattan" y t e n d r á todas las como-
didades por poco dinero. B a ñ o p r i -
vado, agua caliente .luz e l éc tr ica y 
servicio de elevador toda la noche. 
Café y Restaurant en los bajos. 1 
18880 30 s. 
B E R N A Z A , 42, A L T O S . S E A L -
qui'lan dos habitaciones separadas, 
a - hombres solos o matrimonio sin 
n iños . Punto céntr ico . Informes en 
la misma a todas horas. 
19688 15 s. 
E N C H A C O N , 18, B A J O S , S E 
alquila una h a b i t a c i ó n propia p a -
ra comisionista, s e ñ o r a o m á t r i m ó -
nio sin n iños . E s casa de moral i -
dad. 
19930 22 e. 
C A R N E A D O 
Vedado, J y Mar. Alqui la en su 
hermoso palacio con 100 cuartos, 
vistas a l mar a $4-24. $5-30. $8-50. 
$10-60 y $15-90. H a y casas con to-
do el servicio y jard ín a $15-90 y 
$17 a l mes, mucha moralidad. T e -
l é f o n o F-3131. 
18788-39-40 10 mz. 
H A B I T A C I O N E S : A M P L I A S Y 
frescas, se alquilan en Mercaderes, 
n ú m e r o 2. Informa el portero de 
la misma y en Amargura , n ú m e r o 
Y7 y 79. 
19890 15 a. 
C a s a s p a r a F a m i l i a s 
Se alquilan habitaciones y depar-
tamentos en las casas Teniente Rey, 
59, San N i c o l á s , n ú m e r o 1. Galiano, 
7-A. esquina a Trocadero. 
18818 16 s. 
G A L I A N O , 75, E S Q U I N A S A N 
Miguel. T e l é f o n o A-500 4. O a m -
biando referencias. Departamentos 
frescos de tres, dos y una habita-
ciones amuebladas p a r a familias, 
de todos precios. Cambian referen-
cias, todas con vistas a l a calle. 
19753 15 s. 
S E ALQUHjAN DOS BONITAS 
habitaciones altas en Amistad, 2 4. 
altos. Pueden verse de 7 a 10 a. m. 
y de 5 a 7 p. m. 
20074 " 20 s. 
E N M O N T E , N U M E R O 54, S E 
alquila un departamento interior, 
con tres habitaciones, propio para 
familia o industrial , servicio de c ó -
clea y baños ; independientes. Pue-
de verse de 8 a. m. a 6 p. m. 
20033 17 s. 
S E A L Q U I L A E N V I R T U D E S 
n ú m e r o 13, altos, una gran habi-
t a c i ó n con muebles, luz toda la no-
che. Solo a caballeros de mora-
lidad. Sr. D íaz . 
20028 21 s. 
A M A T R I M O N I O S I N N I Ñ O S O 
personas respetables y de orden, se 
alquila un departamento en casa 
moderna, fresca, clara, con m a g n í -
fico servicio sanitario, luz e l éc tr i ca , 
t e l é fono , en casa de famil ia respe-
table. E n el punto m á s céntr i co , 
cerca del Parque Cristo. Se cambian 
referencias. M. J . B . Apartado 1 0 Í 2 . 
20067. 17-a. 
l í I D E A L , S r ' S 
¡ E S P L E N D I D A S H A B I T A C I O N E S ! 
C O N T O D A A S I S T E N C I A 
SE CAMBIAN REFERENCIAS. 
19490. 7-oc. 
H A B I T A C I O N G R A N D E C O N 
b a l c ó n a la calle, otra baja, t am-
bién a la calle, se alquilan con o 
s in muebles, en precio razonable, 
y una interior amueblada, en tres 
luises. Virtudes, 12, moderno, es-
quina a Industria . T e l é f o n o A-3529 
y en Industria . 72-A. una, b a l c ó n 
a la calle, en tres centenes. 
19926 15 s. 
G r a n Hote l " A M E R I C A " 
Industria , 160, esquina a Barce lona 
Con cien habitaciones, cada una 
con su baño de agua caliente, luz, 
timbre y elevador e l éc tr i co . Precio sin 
comida, desde un peso por persona, 
y con comida, desde dos pesos. P a -
ra famil ia y por meses, precios con-
vencionales. T e l é f o n o A-2998. 
18883 30 s. 
S E A L Q U I L A U N A H A B I T A -
ción, propia p a r a hombre solo, ca-
sa de moralidad. Cristo, n ú m e r o 9. 
altos. 
19729 15 s. 
M U R A L L A , SYz, A N T I G U O , 12 
moderno. Se alquila un hermoso c'e-, 
partamento, vista a Mural la y San 
Ignacio. Informan en la misma. 
19778 18 s. 
P A R A B A R B E R I A : S E A L Q U I -
la un gran s a l ó n de dos huecos en 
el Club A t l é t i c o , de Prado, 6 7. I n -
formes en el mismo. 
19631 17 s. 
S E A L Q U I L A F R E N T E A L G O -
legio de B e l é n , Compostela, tí.2, 
esquina a L u z . habitaciones,, con 
vista a la calle y cuartos indepen-
dientes en la azotea, con todo el 
servicio. 
18804 16 s. 
S E A L Q U I L A U N A S A L A , M U Y 
fresca, y un cuarto con su come-
dor. Sitios 17. altos. 
1S493. 15-3. 
E N A G U I L A , 115, C A S I E S Q U l -
na a San Rafael , alquilo habitacio-
nes con b a l c ó n a la calle, a hombres 
solos o matrimonios sin n iño . 
19566 16 s. 
M e r c a d e r e s , 4 , a n t i g u o 
se alquilan habitaciones interiores, 
a precios m ó d i c o s , algunas propias 
para oficinas chiquitas y un local 
propio p a r a a l m a c é n o garage. 
19405-06 15 s. 
E N M U R A L L A , 51, A L T O S , S E 
alquila un hermoso departamento 
con vista a la calle y una habita-
c ión interior, con muebles o sin 
ellos, a persona,s de moralidad, pre-
cios e c o n ó m i c o s . 
3,9378 16 s. 
E n L u c e n a , 2 3 , a l t o s 
C O N L U Z E L E C T R I C A G R A T I S 
Se alquilan frescos y ventilados 
departamentos de dos habitacio-
nes, propias p a r a matrimonios de 
corta familia, con b a l c ó n a la ca-
lle y cuartos p a r a hombres solos, a 
precios de s i t u a c i ó n . E s p l é n d i d o 
servicio sanitario, que lo componen 
lujosos inodoros y abundantes du-
chas, m a g n í f i c o s lavaderos y espa-
ciosa azotea p a r a .ender. que do-
mina toda la Habana. D e m á s por-
menores, el encargado de la mis-
ma. 
19526 8 ce. 
P a l a c i o d e G a l i a n o 
Se alquilan amplios y ventilados 
departamentos con toda asistencia 
y e s p l é n d i d a comida, todos los tran-
v í a s a la puerta, exclusivamente a 
personas de moralidad. Galiano. 
101, entrada por San José . T e l é f o -
no A-4434. 
19708 15 s. 
O B R A P I A , N U M E R O 14, E s -
quina a Mercaderes, se alquilan h a -
bitaciones y departamentos, con 
b a l c ó n a la calle e interiores. Te -
l é f o n o A-4136. 
19472 15 s. 
S e a l q u i l a n 
• P a r a oficinas hermosos y ventila-
dos departamentos en los altos de 
la casa calle Teniente Rey. n ú m e r o 
14. frente a la a d m i n i s t r a c i ó n d© 
Correos y en la parte m á s c é n t r i -
ca de la ciudad comercial. 
19234 6 oc. 
S E A L Q U I L A N E S P L E N D I D A S 
habitaciones y departamentos, con 
vista a la calle. San Ignacio, n ú -
mero 9 2. altos esquina a Santa C l a -
r a ; y un z a g u á n para a u t o m ó v i l . 
18132 24 a 
S E A L Q U I L A N 
j u n t o s o s e p a r a d a m e n t e , dos es-
p l é n d i d o s s a l o n e s p a r a o f i c i n a s , 
c o n b a l c o n e s y v i s t a a l a oal le , 
e n los l u j o s o s a l t o s d e l a c a s a 
c a l l e de L a m p a r i l l a n ú m e r o 1. 
E s e l p u n t o m á s c é n t r i c o de l a 
z o n a c o m e r c i a l , i n m e d i a t o a l a 
L o n j a y c e r c a d e los B a n c o s y 
A d u a n a s . I n f o r m a n e n e l a l m a -
c é n de los b a j o s . 
"«7662 18 s. 
E n l a N e w Y o r k 
Amistad, 61, se alquilan habita-
ciones, desde dos centenes hasta 
seis; con o sin muebles y se admi-
ten abonados a la meaa,. T e l é f o n o 
A-5621. 
17567 17 s. 
U N A F . V M I L I A D E M O R A L I -
dad. desea alquilar a hombres- so-
los, y a precio m ó d i c o , una habi-
tac ión interior, muy fresca, y una 
sala, con b a l c ó n a la calle, ambas 
con luz e l é c t r i c a y l lmpiéza . Punto 
céntr ico . Aguila, 122, altos de la 
pe l e t er ía " L a L u c h a " , entrada por 
Estre l la . Se dan y exigen referen-
cias. No hay papel en en la puerta. 
19709 17 
E N R E I N A , 14, S E A L Q U I L A N 
hermosos departamentos, habitacio-
nes con vista a la calle, de seis pe-
sos en adelante, con todo servicio, 
entrada a todas horas; en las mis-
mas condiciones Reina, 49 y Rayo, 
n ú m e r o 29. 
19310 6 oc. 
P A R A C A B A L L E R O S O M A T R I -
monio sin n iños , frescas y ventila-
das habitaciones y departamento 
con vista a la calle en la hermosa 
casa de Oficios, 16, entrada por 
Lampar i l l a , e sp l énd ido baño . E s el 
punto m á s c é n t r i c o de la zona co-
mercial , inmediato a la L o n j a y cer-
ca de los Bancos y Aduana. 
19479 . 15 s. 
S E A L Q U I L A N H A B I T A C I O N E S 
rütas y bajas, t a m b i é n hay un de-
p á r t a m e n t o , con vista a la calle; a 
personas de moralidad o matrimo-
nio sin n iños . J e s ú s María , 49. 
19204 20 s. 
R O Q U E G A L L E G O . A G E N C I A 
de Colocaciones " L a A m é r i c a , " 
Dragones. 16. T e l é f o n o A-2404. 
E n 15 minutos y con recomen-
daciones, facilito criados. ca-
mareros, cocineros. porteros, 
jardineiros, vaqueros, cocheros, 
chauffeurs. ayudantes y toda 
clase de dependientes. T a m b i é n 
con certificados crianderas, cr ia -
das, camareras. manejadoras, 
cocineras, costureras y lavande-
ras. Especia l idad en cuadril las de 
trabajadores. R O Q U E G A L L E -
G O . 
18984 30 s. 
M N E C E S I T A R U S T E D P R O D U C T O S G U A I C O S 
P I D A L O S X L A 
C A S A X U R I J I ^ I > 
Representaciones exclusivas de los pr inc ipa lc« fabricantes de loa 
nroductos q u í m i c o s que importamos 
* S U R T I D O C O M P L E T O D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U r . U I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , G O -
M A S COLAS» M I N E R A L E S , A C E I T E S , G R A S A S , C O L O R E S Y 
' E S E N C I A S A B O N O S Q U I M I C O S 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A T O D A S L A S I N D U S T R I A S . 
r r ' V T i • « • i i l l M U R A L L A , t Y 4. H A B A N A . 
i O Í I l d S l U r U I L T E L E F O N O S A - 7751 Y A - 4 8 6 2 . 
" L A C R 
18054 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
para corta famil ia y ayudar algo a 
la limpieza de la casa. Sueldo 3 
anises y ropa l impia. Lealtad, nu 
mero 14 5-A, bajos. 
20082 18 s. 
S O L I C I T O A G E N T E S P A R A E L 
terior, es necesario garant ía . I n -
A. R . Gómez . Apartado 
S E N E C E S I T A 
S E S O L I C I T A U N A M A N E J A -
dora, que tenga recomendaciones 
y experiencia en el manejo de n i -
ñ o s de meses, en calie lo, n ú m r o 
266, Vedado. T e l é f o n o F-1308. 
20143 18 S. 
S E S O L I C I T A S E Ñ O R A , P E -
ninsular, de mediana edad, sin 
pretensiones para los quehaceres 
de una casa de corta f£umilia. Cien-
fuegos, 5 8, bajos. 
20099 18 s. 
C O C I N E R A : S E D E S E A U N A 
joven, peninsular, que sepa coci-
nar y p a r a alguna limpieza. T e n -
drá que dormir en el acomodo. 
Sueldo: 4 centenes. Cal le A . 20 7, 
Vedado. 
20104 18 s. 
S O L I C I T U D : S E N E C E S I T A U N 
joven, de pocas aspiraciones, pro-
pio p a r a oficinas y para gestiones 
en los centros oficiales. Dehe de te-
ner quien lo recomiende. Dirigirse 
por escrito a l Apartado 2 340, H a -
bana. 
20116 13 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
de mediana edad, blanca, que duer-
m a en Ta co locac ión , tres cente-
nes y ropa limpia. Angeles, n ú m e -
ro 15. 
20113 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
peninsular, que sepa bien su obli-
gac ión , si no que no se presente. 
Calle H , n ú m e r o 217, entre 21 y 
2 3, Vedado. 




S E N E C E S I T A N A G E N T E S con 
efl 30 de c o m i s i ó n ; que sean j ó v e -




2 y - 4. 
20139 
S O L I C I T A U N A 
Cañle 11, n ú m e r o 
B U E N A 
2 3 .entre 
18 s. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A 
que entienda algo de cocina .en 
Concordia, 233, moderno, altos, ho-
r a de l a 4. 
N E C E S I T O U N A B U E N A C O C I -
nera, una criada, un muchacho, una 
a m a de llaves e s p a ñ o l a para el 
campo, un buen criado de mano. 2 
dependientas de c a f é y 50 t rabaja-
dores peninsulares. H a b a n a 118. 
i ¡La P a l m a ! ! 
20055. 17-s 
S E S O L I C I T A P A R A C O R T A F A -
milia, cocinera que sepa bien el ofi-
cio y auxilie a otra cr iada en la 
limpieza. Dormir en la c o l o c a c i ó n 
y dé referencias. SueTdo cuatro cen-
tenes y ropa limpia. Nueve entre G. 
y H . 
20059. 17-s. 
S E S O L I C I T A U N A S I R V I E N T A 
para limpieza de habitaciones, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . E n 
la misma una chiquita de 11 12 
para vestirla y. calzar. E n Almenda-
res esquina a Carmen informn: 
20063. 19-3. 
¡00 8-' 18 s. 
F A L T A N O F I C I A L A S Y A P R E N -
dizas modistas. Cárdenas . 10. 
20149 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A P A -
r a una corta familia, en Teniente 
Rey, n ú m . 13. 
201151 . 1 s s- _ 
S E S O L I C I T A U N A NI5rA, D E 
10 a 12 años , para ayudar a los 
quehaceres de una casa, se le da 
sueldo o vestirla, como quieran. C a -
lle 8. entre San Franc isco y Mi la-
gros, V íbora , chalet de cemento. 
19974 I 7 8-
S E N E C E S I T A N 50 H O M B R E S 
para trabajar en e l campo. 25 peo-
nes ganando $1.50 americano, otros 
2 5 para concreto ganando $1.70 
americano. Viajes pagos. T a m b i é n 
10 muchachos. Villegas. 92. 
c. 4203 3d-14 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A de 
mano, que sea peninsular. Se ie da 
buen sueldo, pero ha de saber t ra -
bajar. Reina. 5 0. altos. 
G 17 s. 
S E N E C E S I T A U N A CRIADA, 
peninsudar, para corta familia, que 
entienda de cocina. Sueldo: $15-9 0 
y ropa limpia. Informes: Rie la . 76' 
o Santa Irene. 3 9. 
1999 5 17 s. 
S E S O L I C I T A U N C O C I N E R O Y 
un pinche, que tengan referencias. 
Sueldo 4 centenes y que duerman 
en la co locac ión . T a m b i é n se soli-
cita un criado. Prado. 113. antiguo. 
T e l é f o n o A-5430. 
20007 17 s. 
S E S O L I C Í T A U N A . I N T E I Ü -
gente y a«ctiva a m a de llave, con 
referencias; en la Quinta Palatino 
informan. P r e s é n t e s e por las m a -
ñ a n a s . S e ñ o r a Abreu. 
C 4207 4d-15. 
C R I A D A D E M A N O : S E S O L 1 -
cita una peninsular, de mediana 
edad, para corta familia, qúe tra i -
ga referencias, si no que no se 
presente. B e l a s c o a í n , 2 6, por San 
Miguel, pr imer piso; de 9 a 11. 
20012 17 s. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A 
p a r a el servicio de una casa. Suel-
do $15 americanos y ropa limpia. 
H , 12 8, entre 13 y 15, Vedado. 
19983 17 s. 
S E S O L I C I T A U N A M U J E R p a -
r a la limipieza de una casa y co-
ser. Informan en San Miguel, n ú -
mero 204. 
20124 . 18 S. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A p a -
ra l impieza de habitaciones, que 
sepa coser a mano y a m á q u i n a . 
Tra iga referencias. D u e r m a en el 
acomodo. Escobar, 38. altos. 
20129 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A O R L A D A p a -
na el servicio general de una c a -
sa; que sea 'limpia, trabajadora y 
con refereivcias. Bu'/n sueldo y ro-
p a l impia. San Miguel, 142, altos, 
entre Escobar y Gervasio. 
20131 18 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
peninsular, para corta familia, que 
traiga referencias. Sueldo: tres cen-
tenes. Aguila. 162. altos, frente a 
Apodaca. 
19992 17 3. 
S E S O L I C I T A U N A L A V A N D E -
ra, para la casa, con referencias y 
una manejadora, joven, blanca y 
de buen carácter . L í n e a 211 entre 
G y H , Vedado. 
20046 17 s. 
E N L A " M A I S O N V E R S A L L E S " 
Villegas, 65. « e necesitan buenas 
oficiales y aprendizar a m á s una 
que sepa trabajar en m á q u i n a d é 
dobladillo de ojo. Se paga buen 
sueldo. 
20045 17 3. 
A G E N C I A C U B A N A D E E M P L E O S 
Aguiar , No. 75, (entrada por O b r a p í a . ) 
P A R A P R O F E S I O N A L E S Y O F I C I N I S T A S U N I C A M E N T E . 
Corresponsales en New Y o r k , Chicago y Ciudad de M é x i c o . 
H A S T A N U E V O A V I S O , e s t a Agencia no c o b r a r á C U O T A D E 
I N S C R I P C I O N desde e l d í a 12 de Septiembre, a los suscriptores de 
la ciudad, y se les g e s t i o n a r á empleo sin el desembolso de un .centa-
vo anticipado a todo el que sea competente en su giro y de buenos 
antecedentes personales, r e s e r v á n d o s e el derecho de rechazar como 
suscriptor a todo el que no r e ú n a estos requisitos. 
Podemos prescindir de esta cuota de inscr ipc ión , como lo hacen 
algunas Agencias, por no basar nuestro negocio, en la e x p l o t a c i ó n ni 
e n g a ñ o y por contar con la cl ientela de las principales C o m p a ñ í a s 
y particulares, como lo d e m o s t r a r á n los certificados del gran n ú m e r o 
•de personas colocadas, puestos en nuestra Oficina a d i spos i c ión del 
públ ico , NO N E C E S I T A N D O S I N O Q Ü E N U E S T R O S S U S C R I P T O -
R E S S E A N C O M P E T E N T E S Y H O N O R A B L E S P A R A P O D E R R E -
C O M E N D A R L O S . 
L O S P U E S T O S V A C A N T E S S E P U B L I C A R A N D I A R I A M E N T E 
E N E S T E P E R I O D I C O : 
P U E S T O S V A C A N T E S : 
P a r a l a ciudad: 
2 T a q u í g r a f o s i n g l é s - e s p a ñ o l . — l l . m e c a n ó g r a f a i n g l é s . e s p a -
ñ o l . — 2 muchachos oficina, i n g i é s - e s p a ñ o l , y 2 dibujantes t o p ó -
grafo.— 2 Institutriz, i n g l é s , f r a n c é s y e s p a ñ o l y piano. V e n -
dedor y demostrador de arados. —10 vendedores de a r t í c u -
los sanitarios. 1 s e ñ o r i t a p a r a cajera. 
P a r a e l campo: 
U n t a q u í g r a f o I n g l é s - E s p a ñ o l . 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A P A -
r a el servicio , del comedor, ha, de 
saber el oficio a la p e r f e c c i ó n y 
presentar recomendaciones de las 
casas donde ha servido; si no es así , 
que no se presente. Paseo 3 5. en-
tre 15 y 17. Vedado. 
20065. 17-3. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
blanca. Sueldo: 3 centenes. Be las -
coaín; 44, bajos, casi'esquina a San 
J o s é . ' 
19947 16 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A , 
blanca. con buenas referencias, 
prefiriendo que sea francesa, que 
sepa coser bien, para a c o m p a ñ a r a 
una señor i ta . J e s ú s María . 3 3. 
19922 15 s. 
S E S O L I C I T A U N J A R D I N E R O -
Iriforman en Salud 55. Si no. vi^ne 
con referencias,'que no se prj' iert'j 
20064. 18_B 
S E S O L I C I T A N S E Ñ G R I T A S -
agentes para la menta, de una obra 
sumamente útil , que constituy3 no-
vedad ar t í s t i ca y es de f a c i l í s i m a 
c o l o c a c i ó n y positivos resultados. 
Informes: 8 a ,1.0 a. m. Virtudes, 
13 ,altos. S e ñ o r Alfonso. 
19931 i6 g. 
E S T A B L O S D E B U R R A S D E L E O H 3 
Carlos H I , n ú m e r o 6. por Pocito 
T E L E F O N O A-4810 
Cal le A, esquina a 17. T e l é f o -
no F-1382, Vodado. 
B u r r a s criollas, todas del p a í s . 
Precio m á s barato que nadie. Ser-
vicio a domicilio, tres veces a l día . 
L o mismo en la H a b a n a que en el 
Cerro. J e s ú s del Monte y en la V í -
bora. T a m b i é n S3 alquilan y ven-
den burras paridas. S í rvase dar loa 
avisos l lamando a l Te l . A-4810. 
18876 fo s. 
S E S O L I C I T A C R I A D A D E M A -
no. e spaño la , tres centenes ' y ropa 
limpia. San Rafael . 25. altos. 
19909 15 s. 
V E N D E D O R : S O L I C I T O Q U E 
sea p r á c t i c o en el giro de ferrete-
ría a comis ión . D ir í ja se a L a m o a -
ril la, 34. de 8 a 30 y de 12 a 5 * 
19846 3 3 3 . 
J O S E A L V A R E Z D I A Z , D E I N -
fanta. n ú m e r o 138, antiguo, desea 
saber el paradero de una m u í a do-
rada, tal la 6%. letra A. una estre-
l la -en la frente. - blanca.- E l que 
d é razón s e r á gratificado. 
19 82 9.- 15 3. 
S E S O L I C I T A U N P E N I N S U -
lar. de 14 á 20 años , para ayudar 
en la l impieza de casa y servir me-
sa de corta famil ia . H a de ser l im-
pio en su persona y en su trabajo. 
Carlos I I I . n ú m . 5. De 1 a 4 
19913 16 s. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
para Almendares. 22. Marianao. 
Debe saber cocinar y traer buenas 
referencias. P a r a m á s informes en 
Salud, 55, de 2 a 5 p .m. 
19818 i e g. 
A G E N T E S 
Se solicitan para t rabajar un ne-
gocio de buenas utilidades. E m p e -
drado, 3 4, altos. Departamento n ú -
mero 30. De 9 a 11 a. m. 
19898 19 s. 
S E D E S E A U N A P E R S O N A C O V 
poco capital, para entrar en socie-
dad en el mejor puesto de frutas 
que tiene la caMe de Teniente Rey. 
P a r a informes. T Aliente Rey . 6 9. 
19918 15 3. 
C E R R O : D O M I N G U E Z L . D; Se 
solicita una peninsular, p a r a l im-
pieza y cuidar dos n iños . 
19852 15 s. 
n i A G I Q N ie D E P E N D I E N T E S D E L 
C a p i t a l : $ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A c t i v o t o t a l i z a d o : 1 . 7 7 8 . 9 9 2 . 3 0 
q u e g a r a n t i z a t o d o s l o s d e p ó s i t o s q u e s e h a g a n e n e í 
i P a s e o d e M a r t í y T r o c a d e r o , b a j o s . T e l . A - 5 4 1 7 ^ 
A d m i t e f o n d o s en d e p ó s i t o c o n i n t e r é s a b o n a n d o 4 p o r c i e n t o 
manual. S e a b r e n c u e n t a s c o r r i e n t e s * in i n t e r é s d a n d o t a l o n e s de 
¡ c h e q u e s p a r a e x t r a c c i o n e s p a r c i a l e s p o r c u a l q u i e r c a n t i d a d . E v í t e -
s e m o l e s t i a s p a r a a b r i r u n a c u e n t a , c o n u n s i m p l e a v i s o a l t e l é f o -
n o A - 5 4 1 7 p a s a r á a domic i l i o u n o d e n u e s t r o s agentes . T o d o s , s i n 
' d i s t i n c i ó n d e s e x o , s e a n o no a s o c i a d o s , p u e d e n s e r depos i tante s . 
H o r a s d e o f i c i n a : d e 8 a 11 a . m . y de 1 a 5 y de 7 a 9 p . m . 
C . 3506 m . 4 a g . 
O c a s i ó n e x c e p c i o n a l p a r a 
e s t a b l e c e r s e e n u n a 
b u e n a c o l o c a c i ó n 
E s t a b l e c e r e m o s a l g u n a s p e r -
s o n a s e n u n c o m e r c i o l u c r a t i v o ; 
n o se n e c e s i t a c a p i t a l n i e x p e -
r i e n c i a . G a r a n t i z a m o s a u s t e d 
$150 a l m e s , h a y q u i e n e s g a n a n 
m u c l i o m á s . D i r i g i r s e a C H A -
P E L A I N y R O B E R T S O N , 3337 
Natches : A v e n u e , C h i c a g o , E c U . 
18149-51 24 s. 
S E D E S E A S A B E R E l ; P A R A -
dero de E m i l i o L ó p e z y su esposa 
M a r í a Castellano. Su hermana Zoi -
la la reclama. D i r í j a n s e : Quinta 
" L a Benéf ica ," p a b e l l ó n 17. n ú m e -
ro 503. 
19863 21 s. 
S E S O L I C I T A A U N A S E x O R A , 
para cocinar y ayudar a l a l impie-
za, que sea aseada, no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . Precio convencional. 
Carlos I I I . 8-B, altos. 
19865 15 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N O 
niña, que hable ing l é s , para un so-
lo n iño de 4 años . Y a sea por v a -
rias horas a l d ía o para quedar de 
lijo en casa. Carlos I I I . n ú m e r o 5. 
de 1 a 4. 
19777 15 s. 
M O D I S T A S Q Ü E i E P A N Cí»R-
tar por figi r ín . em uentran traba-
jo consta ue para el t?.ller o para 
su domV.ilio en los a lmacena; da 
I n c l á n . ri"riilente Rey. 19. esqu'na 
a Cuba. P r e s é n t e s e solamente de 8 
a 9 de a m a ñ a n a . 
C 4058 15d-9. 
A G E N T E S Y D E P E N D I E N T E S 
para vender ropa de ú l t i m a moda 
para s e ñ o r a s , caballeros y n i ñ a s . P a -
r a contestar mande un sello de dos 
centavos: " L a Moderna A m e r i c a -
na." Galiano, 88, Habana . 
19267 16 s. 
S E S O L I C I T A U N A J O V E N , ES-< 
.paño la , . para cocinera y ayudar la, 
- l impieza de corta familia, s in nl-i 
ñ o s ; se prefiere, s^' duetrne en la 
casa. Se da buen sueldo. Merced, 
•7;5 .altos de la bodega. 
i 19943 • • 1 63. : 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
p e n i n s u í a r . H a de ser persona de 
moralidad y traer buenas referen-
cias. Si quiere puede dormir en l a 
c o l o c a c i ó n . Habana, 16 8. altos. 
19940 16 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que al propio tiempo haga 
de manejadora, para una corta fa -
milia,, compuesta de un matr imo-
nio y 2 niños . I n f o r m a r á n en M i -
lagros, 58. "Víbora. 
•19906 '. 15 s. 
C O C I N E R A Q U E A Y U D E TAM-1 
bien a la limpieza, se necesita en 
B a ñ o s . 31-A. Vedado. 
•>• • ' ' ' 4d-12., 
S O L I C I T O U N A P E R S O N A Q U E 
disponga de $1,000 para un nego-
cio de gran porvenir. R a z ó . i : c a f é 
" E l Polo," pregunte a l cantinero por 
Genaro de la Vega, de 7 a 10 y do 
1 a 3. 
19262 16 s. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A ds 
mediana edad, p a r a los quehaceres 
de un m a t r i m o n i ó sin n iños , y 'que 
entienda algo de, coci,na.. A n t ó n , R e - : 
do-," "número "19. 
,.19837 • • : i 15' s. 
S E S O L I C I T A U N M U C H A C H O , 
que sea limpio y sepa embotellar vi^-
no. Presentarse de 12 a l . -Villegas, 
n ú m e r o 122. 
19738 • . . 18 S. -
I G R A N A G E N C I A D E COLOCA» 
clones: Vil laverde y Ca.f O'Rei^ 
lly, 13. T e l é f o n o A-2 348. Si quie-l 
re usted tener un buen cocineé 
ro de casa particular, hotel, fon-
¡da o establecimiento. o camare-
ros, criados, dependientes. ayu« 
I dantes. fregadores. repartidores, 
aprendices, etc.. etc., que sepan 
su ob l igac ión , l lamen a l t e l é f o n o 
de esta antigua y acreditada ca-
sa, que se los fac i l i t arán com bue-
nas referencias. Se mandan a, to^ 
dos los pueblos de la Isla, y tra^ 
| bajadores para el campo. 
18786 30 s. 
• t i i i i i i i i i i i i n i m n i m i n m m i i i i i i i i i i m m i 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E -
ninsular, de mediana « d a d de co-
cinera en casa part icular o c a -
mercio, es trabajadora y aseada, n a 
admite tarjetas. Informan: C o r r a -
les, n ú m e r o 6 3, á n t i g u o . 
20115 r 18 s. 
S E O F R E C E U N J O V E N C O M O 
ayudante de carpeta, entiende . d© 
contabilidad y m e c a n o g r a f í a , s in 
pretensiones y buenas referencias. 
Dirigirse a Santa Clara , n ú m e r o 10. 
20032-34 18 s. 
S E D E S E A COLOCAR UjVA P E -
ninsular, de criada de mano o d© 
manejadora. Informan en el V e -
dado, calle B a ñ o s , entre 19 y 21, nú^ 
meros 186 y 188, moderno. 
2 0142 18 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y criol la . ' 
desea colocarse en casa moral . S a -
be de reposter ía . Tiene referencias. 
In forman: Vil legas. . 113. altos. 
20101 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N gran 
criado, rec i én llegado de E s p a ñ a , 
sabiendo perfectamente su obliga-
c ión, es de buena presencia y h a 
prestado sus servicios durante lar -
go tiempo en una de las pr incipa-
les casas de Madrid. Informan: T e -
niente Rey, 89. T e l é f o n o A-404 5. 
20102 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N ni á g -
il í lie o criado de mano, un excelen-
te portero, un buen cocinero y un 
muchacho para cualquier trabajo. 
Buenas referencias. i n f o r m a r á n : 
T e l é f o n o A-4792. 
20108 18 s. 
S E D E S E A S A B E R E L P A R A -
dero de D. G a b r i e l ' T a l a d r i d y L ó -
pez, natural de L e ó n . Prov inc ia de 
Casti l la , que hace 10 a ñ o s vino a 
Cuba; lo interesa su h e r m a n a M a -
ría, domicil iada en la calle de San 
José , n ú m e r o 4, Marianao, casa del 
Procurador s e ñ o r Tarafa . 
19691 17 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , qne 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Sabe de repos ter ía . Tiene referen-
cias. Informan: Amistad. 13 6, habi -
t a c i ó n 64. 
20117 18 S. 
U N A B U E N A C O C I N E R A Y re-
postera, se desea colocar en casa 
de famil ia o de comercio; tiene 
buenas referencias, no sale de la 
ciudad, ni duerme en üa c o l o c a c i ó n . 
In forman: Amistad y San José . Te~ 
l é f o n o A-3395. 
20121 18 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no, sabe trabajar y de toda garan-
tía . Darár» razón: Calle Sol, n ú m e -
ro 13. . 
20325 18 s. 
S E O F R E C E P E R S O N A S E R I A 
y p r á c t i c a para dirigir la fabrica-
c i ó n de licores o viajarlos; t a m b i é n 
a c e p t a r í a una a d m i n i s t r a c i ó n de 
fincas o cosa a n á l o g a , buenos ante-
cedentes, p a r a tratar Compostela. 
137. c a f é "Primero de B e l é n . " de 
10 a 12 y de 3 a 5. 
20105 18 s. 
B U E N C H A U F F E U R , P E N l N -
sular, desea colocarse en casa p a r -
t icular o de comercio, entiende do 
m e c á n i c a y tienen quien lo reco-
miende. Vapor, n ú m e r o 2 6. T e l é -
fono A-6424, 
20140 22 s. 
U N A J O V E N , D E 15 AROS D E 
edad, peninsular, desea colocarse, 
en casa de moralidad, de criada de 
mano o manejadora. Tiene referen-
cias. . Informan: Aguacate. 120. ba-
jos. . . . . . 
20077 • 18 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
l idad, de criada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
m a n : calle 8. n ú m . 29, esquina a 
13, Vedado. 
20147 l 8 3. 
U N A S E X O R A D E M E D I A N A 
edad, se ofrece para habitaciones 
y coser. L a m p a r i l l a , 20, altos, cuar -
to 25. 
* a a * « ^ ^ ^ . ^ Ui 18 a. 
P A G I N A C A X O K ü E S . D I A R I O D E L A M A R I N A 0* 
L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A D A N A " , H O Y E N T R E L A S M 
¡ A P R E N D A A M A N E J A R U N A P O T E N T E M A Q U I N A , M O D E L O 1 9 1 6 , D E S E I S C I L I N D R O S ! 
E s t a E s c u e l a h a a d q u i r i d o , p a r a l a p r á c t i c a d e s u s a l u m n o s , u n a h e r m o s í s i m a " B U I O K ' % a r r a n q u e y a l u m b r a d o e l é c t r i c o q u e , u n i d a a l o s a u t o m ó v i l e s d e d o s y c u a t r o cij-
q u e t i e n e e s t e e s t a b l e c i m i e n t o , f o r m a n e l e q u i p o m á s c o m p l e t o p a r a l a e n s e ñ a n z a . ^ « i ^ - « c u r i a r o o r i m -
¡ A S P I R A N T E S , N O M A I ^ Q A S X J ^ I H S U D I N E R O e n l u g a r e s q u e l l a m á n d o s e e s c u e l a s d e c h a u f f e u r s , c o g e n e n l a r e d a l i n c a u t o , o f r e c i é n d o l e e n s e n a r p u r u n p r e c i o ^ 
L o s p r e c i o s d e l a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S O E I ^ A H A B A N A s o n i n a l t e r a b l e s : 
C u r s o " S t a n d a r d M r . K e l l y " ^ 2 . $ 6 0 . 0 0 . ^ j j ^ C u r s o l i m i t a d o f • j ^ ' • . „ r 4 
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A N C A Z A R O . N U M - 2 4 9 , F R B N T E A L P A R Q U E M A C E 
A G E N C I A D E C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D I " 
T e l é f o n o A-1833. Agruacate, 371^ 
E s t a acreditada Agencia facil ita 
con prontitud y buenas referencias, 
excelente personal para todos los 
giros. N O T A . — E s el primer nom-
bre del directorio de te l é fonoa . 
" L A P A L M A " 
G r a n Centro Genínral de Coloca-
ciones. Director Propietario: B r u n o 
Mart ín . Oficinas: Habana , 118. T e -
l é f o n o A-479.'2. R á p i d a m e n t e faci-
lito toda clase de personal perfec-
tamente garantizado sobre su ap-
titud y moralidad. 
17573 17 S-
TJ1VA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de moral i -
dad, de cr iada de mano o de co-
cinera. In forman: Líamparil la, 8 4. 
19958 | 28 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U D A R , de-
sea colocarse en casa particular, 
cocina a la e s p a ñ o l a y criolla, es 
muy p r á c t i c a en su oficio, tiene 
primeras referencias. In forman: 
Oficios, n ú m e r o 28 .altos, habita-
c i ó n n ú m e r o 2. 
19989 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A c r i a -
da de mano o manejadora. Infor-
man: Luano, 22. J e s ú s del Monte. 
20112 18 s. 
S E D E S E A T R A T A R C O N A L -
g ú n contratista o maestro de obras 
respecto de una casa que es tá en 
venta. Puede convenir. I n f o r m a r á n 
en B a ñ o s , 2 6 3, Vedado, de 4 a 6 
ip. m. incluso domingos. 
20081 22 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A pe-
ninsular, de cocinera, es l impia y 
sabe cumplir con su o b l i g a c i ó n . I n -
forman: Amistad, n ú m e r o 15, cuar-
to n ú m e r o 30. 
20141 18 s. 
D U L C E R O , C O N B U E N A S R E -
ferencias y sin pretensiones, de-
sea encontrar c o l o c a c i ó n . V a a l 
campo si es necesario. M. Cartany. 
A s o c i a c i ó n de Dependientes. H a b a -
na. 
20085 18 s. 
J O V E N , E S P A Ñ O L , D E S E A en-
contrar trabajo decente. H a b l a y 
escribe correctamente el ing lé s . D i -
rigirse por escrito a P. Carro l l . Aso-
c i a c i ó n de Dependientes, Haibana. 
20086 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo -
ven, peninsular, de criada de m a -
no en casa de moralidad. Infor-
man: Ernipedrado, n ú m e r o 9. 
20089 1 8s. 
S E D E S E A E M P L E A R E N U N 
a l m a c é n de harinas, para recono-
cer y combinar todas las marcas y 
extraer el Glúten por medio de la 
p r á c t i c a .Dirigirse: Aguila, 116, h a -
bi tac ión 24. J o s é F e r n á n d e z . 
20090 18 s. 
U N A JOVENCÜTA, P E N I N S U -
lar, con tres meses en el país , de-
sea c o l o c a c i ó n de criada de manos, 
con famil ia de moralidad. Dir ig ir -
se a Muralla, 61%, piso segundo. 
20098 18 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C o -
cinera para una corta famil ia o 
una casa de comercio. Informan: 
Bernaza, 20, cuarto n ú m . 5. 
10937 16 s. 
U N M A E S T R O C O C I N E R O Y r e -
postero, peninsular, que ha traba-
jado y ellas lo gárant i zan , desea co-
dad y ellas lo garantizan, desea co-
locarse. In forman: Industria, 7 3. 
T e l é f o n o A-7725. 
19971 17 s. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse, de cr iada de 
mano o manejadora. D a n r a z ó n : 
F á b r i c a , 9, L u y a n ó . 
19977 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A G E -
neral cocinera repostera, de color, 
pudiendo dar las mejores referen-
cias de la casa donde ha servido. 
Obispo, 67. 
19967 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora peninsular, de manejadora o 
criada de mano; es c a r i ñ o s a con 
los n i ñ o s y sabe su ob l igac ión . No 
se coloca menos de tres centenes 
y ropa l impia. Monserrate 2. A. 
20051. 17-s. 
U N C H A U F F E U R , E S P A Ñ O L , 
se desea colocar en casa part icu-
lar o de comercio. H a b l a el i n g l é s 
y tiene recomendaciones de su t r a -
bajo y quien garantice su perso-
na. Informes: Aguila, 120. 
19991 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A m u -
chacha, peninsular, para l impiar 
habitaciones y coser, desea casa de 
moralidad. Maloja, 141, esquina a 
Lealtad. 
20001 17 s. 
U N B U E N C R I A D O O F R E C E 
sus servicios en casa respetable, 
bien p r á c t i c o en el servicio de co-
medor y con buenas referencias. 
Informan Monserrate esquina a 
Obrapía , v idr iera de la bodega. T e -
lé fono A-6609. 
20047 17 9. 
U N A M U C H A C H A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse de criada de 
mano, con referencias. Suspiro, 16, 
h a b i t a c i ó n 5 6. 
20013 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, de color, con buenas reco-
mendaciones. D a n razón: Manr i -
que,x 174, bodega. 
20008 17 s. 
U N C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , 
que cocina a la criolla y e s p a ñ o l a 
y entiende bien de reposter ía , de-
sea casa part icular o de comercio, 
es aseado y tiene referencias. C a -
lle Cuatro, n ú m e r o 174, entre 17 
y 19, Vedado. 
20025 ' 17 s. 
S E O F R E C E U N A B U E N A C o -
cinera repostera, peninsular, coci-
na como exijan y es muy formal, 
no duerme en la c o l o c a c i ó n ; en la 
misma un buen cocinero. Amistad, 
40, entre Concordia y Neptuno. 
19963 17 s. 
C O C I N E R A , E S P A Ñ O L A , S E 
ofrece, cocina a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, para casa part icular o de co-
• mercio, es muy l impia . y aseada, 
con cama afuera. San N i c o l á s , 85-A 
interior, cuarto n ú m e r o 6. 
19965 17 s. 
A T R I i 
español , desea colocarse; ella, de 
criada o cocinera y él, de criado 
o para cualquier servicio; saben 
cumplir con su ob l igac ión . Infor-
man: L í n e a , esquina a 4, bodega. 
T e l é f o n o F - 1 7 7 2, Vedado. 
19980 17 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A c r i a -
da de mano y una cocinera, m a -
dri leña, entiende cualquier cocina, 
no precisa sacar comida para la 
calle, ni dormir en la c o l o c a c i ó n . 
Informan: Calle 14, n ú m e r o 11, V e -
dado. 
19981 17 s. 
C A B A L L E R O C O N G A R A N T I A S 
y referencias, .ág i l e industrioso; se 
asoc iar ía a s e ñ o r a sola como A d m i -
nistrador, c o m p a ñ í a , viaje o nego-
cio con a l g ú n dinero. Contestar 
carta Progreso, 34, accesoria. M. 
García. 
19984 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A 
buena criandera, tiene buenas re -
comendaciones. E n las casas don-
de ha criado tiene certificado de 
sanidad. Informan, en el Vedado, 
Calle 2, n ú m e r o 13 6, entre 13 y 
157. T e l é f o n o : F-1568. 
20038 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A jo-
ven, peninsular, de manejadora o 
criada de habitaciones. No admite 
postales, tiene recomendaciones. 
Maloja, n ú m e r o 1, cuarto n ú m e r o 
7, informan. 
20022 17 s. 
S Y P L A T O S 
V A J I L L A S B A R A T A S 
" C A S A d e H I E R R O " 
o m s p ^ o , e & , e s q . a a g u a c a t e ? . 
A L M A C E N I S T A S D E V I N O S : Se 
ofrece, sin pretensiones, q u í m i c o 
e n ó l o g o , para m a n i p u l a c i ó n y a n á -
lisis y en calidad de tenedor de l i -
bros y corresponsal. Informes: 
Aguiar, 80, bajos. 
19962 17 s. 
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , con 
prác t i ca en el pa í s . Se ofrece lo 
mismo para la ciudad que para el 
campo; t a m b i é n trabaja de acuer-
do con los d u e ñ o s donde haya abo-
nados y haciendo de cocinero y en-
cargado en casa de h u é s p e d e s ; 
tiene g a r a n t í a s . Informan: H a b a -
na, 15 9-A, carboner ía , por correo S. 
G. 
19986 17 s. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S m u -
chachas, peninsulares; una de c r i a -
da de mano, la otra de cocinera. 
Informan: San L á z a r o , 2 6 9. No se 
admiten tarjetas. 
19987 17 s. 
¡ D E S E A C O L O C A R S E U N A M u -
chacha, peninsular, de criada de 
mano o cocinera, no gana menos 
de cuatro centenes. In forman: 
Cienfuegos, 2 8, bajos. 
20003 17 s. 
C 3306 a l t Un 23" 
S E D E S E A COLOCAR U N MA-
trimonio sin n iños , de 2 5 años , se 
prestan piara cualquier cosa. I n -
forman en la calle 22, n ú m e r o 18, 
entre 15 y 17, Vedado. 
20136 18 s. 
U N O F I C I A L D E J A B O N E R O , 
que no tenga pretensiones y sea 
inteligente, se solicita. Informes 
en la carpeta del Hotel A lcázar , 
de 11 a 1 y de seis a ocho. 
20145 18 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, de criada de m a -
no o manejadora; tiene muy bue-
nos informes de las casas donde 
ha trabajado, en l a misma una se-
ñora de mediana edad, se coloca 
para lo mismo, son honrados y t r a -
bajadores. In forman en Inquisidor, 
2 9. No se admiten tarjetas. 
20079-80 18 «. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A jo -
ven, e spaño la , para l impieza de 
habitaciones o criada de mano; co-
se algo, es fina y tiene buenas re-
ferencias. Cuba y L u z , fonda. 
19953 . 17 s. 
U N A C O C I N E R A , P E N I N S U -
lar, desea colocarse; cocina a l a 
e s p a ñ o l a y a la criolla y tiene re -
ferencias de donde ha trabajado. 
Amargura, 37. 
19954 17 8. 
C O C I N E R A , P E N I N S U D A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral . 
Tiene referencias. Informan: Ge-
nios, 2. 
19956 17 ^ 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U D A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralidad, una, de cr iada de mano 
y l a otra, para habitaciones. T i e -
nen referencias. Informan: Agular 
11. 
20036 17 S. 
S E O F R E C E U N J O V E N C O M O 
ayudante de carpeta, sin pretensio-
nes y buenas referencias. Dirigirse 
a Santa C l a r a , n ú m e r o 10. 
20032-34 17 m. 
U N J O V E N E S P A Ñ O L , C O N C o -
nocimientos de escritorio, contabi-
lidad y buena letra, se ofrece para 
el comercio o cosa a n á l o g a . Infor-
man calle 12 entre 17 y 19 n ú m e -
ro 170, Vedado. 
20037 17 «. 
D E S E A N C O L O C A R S E D O S ¡6^' 
venes en casa particular, para co-
ser de ocho a seis de l a tarde. Pe -
ñalver , 9, altos. 
20017 I 7 »• 
S E D E S E A C O L O C A R U N A co-
cinera muy buena, cocina a la 
criolla, e s p a ñ o l a , francesa y repos-
tera, muy l impia y buenas recomen-
daciones, solo para e l Vedado. D i -
r e c c i ó n : Cal le 6, n ú m e r o 15, anti-
guo, entre 13 y 15. 
19999 17 s. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , que 
sabe guisar a la e s p a ñ o l a y crio-
lla, desea colocarse en casa moral. 
Sabe de repos ter ía . V a a l campo. 
Tiene referencias. Informan: San 
Miguel, 272. 
20006 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para criada de m a -
no o manejadora; tiene buenas re-
ferencias de las casas donde ha ser-
vido, lo mismo para el campo que 
para la ciudad. Informan: Acosta, 
n ú m e r o 6, bajos. 
20011 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E -
ñora , de mediana edad, en casa de 
moralidad, para l impiar habitacio-
nes; tiene buenas referencias y sa-
be cumplir con su ob l igac ión . L a s 
s e ñ a s son Mercaderes, 3 9, en l a 
barber ía . 
20017 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de criada de m a -
no; sabe su o b l i g a c i ó n y tiena 
quien la garantice. Informan en 
la calle Santiago, n ú m e r o 5, altos. 
20020 17 s. 
D O S J O V E N E S , P E N I N S U L A -
res, desean colocarse, en casa de 
moralida*!, de criadas de mano o 
manejadoras. Tienen referencias. 
In forman: Tenerife, 74%. 
19969 ' 17 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N P E -
ninsudar, de mediana edad, de c r i a -
do, portero, camarero o jardinero, 
es p r á c t i c o en todo por llevar mu-
chos a ñ o s e j erc i tándo lo , con bue-
nas reí ferencias . In forman: V i l l e -
gas, esquina a L a m p a r i l l a ,bodega. 
19960 17 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa de mora-
lidad, de orlada de mano o mane-
jadora. Tiene referencias. Infor-
man: Refugio, 4. 
17 ». 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
fíora, peninsular, de cocinera en 
establecimiento o casa narticular; 
saJbe de repos ter ía . Informan en 
O'Rellly, 66, bodega. T e l é f o n o A -
6040. 
20004 17 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A P E -
ninsular, de manejadora o criada 
de mano; tiene bastantes referen-
cias. In forman en el Vedado, ca -
lle I , entre 9 y 11, n ú m . 6, cuarto 
n ú m . 16. 
19936 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera m a d r i l e ñ a , sabe muy bien su 
obl igac ión . Palacio de Carneado, 
piso segundo. Calzada y J . Cuarto 
n ú m . 2 3. 
19902 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N M A -
trimonio: él de portero o criado de 
mano y ella de cocinera. In forma-
r á n : San J o a q u í n , n ú m . 2. 
19945 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R D E O R I A -
da de manos una muchacha, pe-
ninsular. L l e v a tiempo en el pa í s . 
Crist ina, n ú m . 7-A, bodega. 
19944 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
muy formal, desea colocarse, en 
casa moral, de cr iada de mano; sa-
be coser a mano y a m á q u i n a y 
sabe cocinar. Tiene referencias bue 
ñas . Desea ganar buen sueldo. I n -
forman: Conxpostela, 13 9, altos. 
19939 16 s. 
MAESTjRO C O C I N E R O D E L 
país , cocina con p e r f e c c i ó n a todos 
estilos, para casa particular o res-
taurant o fonda o casa de h u é s p e -
des, sin pretensiones. D i r e c c i ó n : 
Calzada Cerro, n ú m . 510. T e l é f o n o 
A-2821. 
19938 16 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E x O -
ra, para dependienta de casa de 
modas o para manejadora; sabe 
hablar ing lés , l leva poco tiempo en 
el p a í s ; tiene que dormir fuera. I n -
forman en la v idriera de tabacos 
del s a l ó n H . Manzana de Gómez . 
19825 21 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, para los quehace-
res de la casa. In forman: Corrales, 
21, tercer piso. 
19840 15 s. 
C h a u f f e u r y M e c á n i c o 
C o n c i n c o a ñ o s de p r á c t i c a , 
c o n t i t u l o de l a H a b a n a y E s p a -
ñ a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r o de c o m e r c i o , i n f o n n a n 
R e i n a n ú m e r o 123 . 
19904 15-s. 
S E O F R E C E U N A J O V E N , p a -
ra los quehaceres de una casa, 
a c o m p a ñ a r s e ñ o r a o s e ñ o r i t a o co-
sa a n á l o g a ; sabe coser. In forma-
r á n : Galiano, 125, altos. 
19885 15 s. 
J O V E N , D E 13 A x O S , S E O F R E -
ce para meritorio de despacho. D i -
rigirse a 11, n ú m e r o 37, Vedado. 
T e l é f o n o F 162 5. 
19897 15 e. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse en casa de comercio 
o particular, cocina a la e s p a ñ o l a y 
criolla, no duerme en la coloca-
c ión. Cuba, n ú m e r o 32. 
19891 15 s. 
C O R R E S P O N S A L , T A Q U I G R A -
fo, traductor, m e c a n ó g r a f o , de es-
p a ñ o l e i n g l é s y oficinista en gene-
ral con varios a ñ o s de práct ica , de-
sea conseguir empleo en di cam-
po. Puede dar referencias de pr i -
mera. Joven casado, de 2 4 a ñ o s de 
edad, americano. D ir í ja se a B. J . 
G. Apartado 17 8 2, Habana. 
15 s. 
J O V E N , 25 A5TOS, D E S E A E M -
pleo en casa de comercio u oficina. 
Varios a ñ o s de p r á c t i c a en el co-
mercio, conociendo t e n e d u r í a de 
libros, correspondencia comercial 
y m e c a n o g r a f í a . Modestas aspira-
ciones e inmejorables referencias. 
Informa: Sr. A. Ross. Concordia, 
154, altos. Habana. 
19872-73 19 s. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A mon-
tañesa , de mediana edad; sabe 
cumplir con su o b l i g a c i ó n para un 
matrimonio sin hijos, es fina o ca-
sa de americanos. Diligjrse calle de 
San Miguel, 90, bajos. 
19896 1 5a 
U N B I E N S I R V I E N T E , C O N 
muy buenas referencias y buena ro-
pa, solicita casa que gane buen 
sueldo y tengan por costumbre dar 
buen trato. Cal le 17, n ú m e r o 2 2. 
T e l é f o n o A-2131. 
19S61 ' 15 3. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse en casa particular o 
establecimiento. Tiene referencias. 
Informan: Aguila, 114-A; el encar-
gado. 
19866 15 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , se 
desea colocar de cr iada de manos 
y entiende de costura, tiene quien 
ia recomiende. Informan en L a m -
paril la , 94. T e l é f o n o A-3586. 
19905 15 3. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E -
ñora , i s leña, de mediana edad, de 
criada de mano; sabe servir y tie-
ne buenas recomendaciones. No le 
importa ir al campo, quiere ganar 
tres centenes y ropa limpia. Vive 
en Curazao, 2 4, esquina Acosta. 
18874 16 s. 
C O C I Ñ E R A , V A S C O - F R A N C E -
sa, se ofrece p a r a corta familia y 
de moralidad. Composte'a, 120. 
19941 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse, en casa de mora-
lidad, de criada de mano, maneja-
dora o costurera. Tiene referencias 
Informan: Tenerife, 8 7. 
19910 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C o -
cinera repostera, en casa de co-
mercio o part icular; no tiene in-
conveniente en sal ir para el cam-
po; tiene buenas recomendaciones, 
desea ganar un buen sueldo. I n -
forman: J e s ú s del Monte, 40 8. 
19744 15 s. 
S E O F R E C E U N A P E N I N S U -
lar para la cocina de corta familia; 
cocina a la e s p a ñ o l a y a la criolla, 
o para limpieza de cuartos, cumple 
con su o b l i g a c i ó n y duerme en el 
acomodo; dirigirse a la calle 16, 
n ú m e r o 47, Vedado, entre 15 y 17. 
19914 15 s. 
S E O F R E C E U N M A G N T F I C O 
criado, peninsular, honrado y cum-
plidor, con buena ropa y acostum-
brado a l servicio fino. Presenta ex-
celentes referencias. Avisos a l te-
l é f o n o A-1833. 
J 19918 15 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven asturiana p a r a Criada de mano 
o manejadora",' tiene buenos infor-
mes; gana tres centenes; no v a por 
tarjeta. In forman: calle de C u b a y 
Tejadillo, • puesto de frutas, de 1 
a 5. 19805 16 s. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O -
ven, peninsular, sabe trabajar y 
tiene quien responda por -Ha. I n -
forman en Habana , n ú m e r o 146, 
altos. 
19769-70 18 s. 
U N A S E Ñ O R A , D E M E D I A N A 
edad, solicita casa distinguida, pa-
r a ama de llaves o a c o m p a ñ a r se-
ñ o r a o s e ñ o r i t a ; tiene quien res-
ponda por ella. San Ignacio, , 6 5. 
T e l é f o n o A-8906. Preguntad por la 
viuda de Arronte; de 9 a 11 y de 
1 a 3. 
19690 17 s. 
TENEDOR DE LIBRO 
P a r a llevar la contabilidad gene-
r a l de cualquier a l m a c é n a l per 
mayor, se ofrece un joven, e spañol , 
profesional, con 10 a ñ o s de práct i -
ca en Cuba, %uperiores referencias, 
excelente letra, buen calculista y 
conocimiento del ing l é s . E s c r i b i r a 
F . E O. Rayo, 11. 
19418 7 oc. 
T E N E D O R D E L I B R O S , Q U E 
tiene algunas hci'as desocupadas, se 
ofrece para l levar los libros de a l -
gunas casas a l detall. Dirigirse .. 
D; Apartado 5 34. 
18626 29 a 
A l o s D u e ñ o s d e S a s t r e r í a 
y a i o s M a e s t r o s - C o r t a d o r e s 
Me hago cargo de la c o n f e c c i ó n 
de sacos en todas cantidades, res-
pondiendo al esmero en la obra y 
a la prontitud en su entrega. Aviso 
a í t e l é f o n o A-62 30. Carlos I I I , n ú -
mero 25 5, Habana. 
19283 6 oc. 
" í , A C U B A N A " G R A N A G E N C I A 
de colocaciones de Enr ique Pluma, 
Vi l legas 92, t e l é f o n o A-8363. R á p i d a -
mente facilito toda clase de personal 
con referencia, garantizando su con-
ducta y moralidad. 
c. 4075 21d-10 
S E O F R E C E H O M B R E D E A c -
ción, para dirigir escritorio comer-
cial, t a m b i é n para impulsar nego-
cio activo en la calle y dirigir su-
balternos, p o l í g l o t a , conocido y co-
nocedor del pa í s , tiene algnna res-
ponsabilidad. Referencias locales. 
S e ñ o r F e r n á n d e z . Apartado 914. 
19541 16 s. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , 
desea colocarse de cr iada o de m a -
nejadora. Informan en Tamarindo, 
n ú m . 15. 
19942 16 s. 
U N J E F E R E T I R A D O D E L E j é r -
cito E s p a ñ o l , desea ayudar su mo-
desto retiro, con su trabajo; cono-
ce el de oñeina , as í como t a m b i é n 
las labores del campo de Cuba, don-
de h a sido colono y tenido c a ñ a y 
ganado vacuno y caballar. Dirigirse 
a J . M. G , Neptuno, 206, bajos. 
18768 15 3. 
D I N E R O E 
h i p o t e c a : 
D A M O S D I N E R O C O N P A G A -
rés a f irmas solventes con pronti-
tud y reserva. Damos sobre alqui-
leres. Compro casas de 6 a $10.000. 
H a b a n a Business. Galiano. 134. T e -
l é f o n o A-475 9. 
20156 18 s. 
D O Y D I N E R O E N C A N T I D A -
des, lo mismo p e q u e ñ a s que gran-
des, en Hipoteca, desde el 7.0|0 en 
adelante, en la Habana y sus ba-
rrios. Zulueta, 33, esquina a C o r r a -
les. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20039 13 oc. 
H a g o H i p o t e c a s 
Doy dinero en pr imera hipoteca 
p a r a la Habana y sus barrios. C o m -
pro y vendo casas y solares. E v e -
lio Mart ínez , Empedrado , 40. No-
tar ía , de 1 a 4. 
19901 15 3. 
S E D A D I N E R O E N H I P O T E -
cas, sin i n t e r v e n c i ó n de corredo-
res. Bufete del licenciado Montes, 
de 10 a 12 y de 2 a 4. Mercaderes, 
4, altos. 
19727 18 s. 
D i n e r o e n H i p o t e c a s 
desde el 6 por 100 anual en to-
das cantidades, sobre casas y te-
rrenos en la Habana, todos los ba-
rrios y repartos. D ir í ja se con t í t u -
los R e a l Es tate , V í c t o r A. del B u s -
to. Habana, n ú m e r o 89, T e l é f o n o 
A-2850, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19646 17 s. 
D O Y D I N E R O E N H I P O T E C A 
en todas cantidades del 7 por 100 
en adelante, en H a b a n a y repar-
tos. T a m b i é n ío tengo en p a g a r é 
con dos firmas buenas. No a co-
rredores. San Miguel, 80, de 11 
a l . 
19828 19 s. 
EN HIPOTECA 
en todas cantidades, a l tipo m á s 
bajo de plaza, con toda prontitud 
y reserva. Oficina de MTGUEIí F . 
MARQUEZ. Cuba. 32, de 3 a 5. 
19167 30 s. 
A V I S O : D O Y D I N E R O E N H i -
poteca, en el Vedado, J e s ú s del 
Monte y Cerro, no se cobra comi-
s ión . Informan: L u y a n ó , calle Cue-
to y Herrera , bodega; de 12 a 3 y 
de 6 a 9. 
20018 17 s. 
D i n e r o p a r a h i p o t e c a s 
e n t o d a s c a n t i d a d e s . 
A l b e r t o R u z , O b r a p í a , 
2 5 . T e l é f o n o A - 2 7 6 4 . 
15 s. 
$700.000.00 P A R A H I P O T E C A S , 
desde 6 y medio por 100. Dinero 
sobre casas, ^errenos, fincas, com-
pra-venta de fincas rús t i cas , casas, 
etc. Prontitud, reserva, equidad. 
H b a n a Business. Galiano, 134. T e -
l é f o n o A-4759. 1 a 5. 
19193 25 s. 
J u l i á n J e r e z 
Habana , 98. Teléf . A-2322. 
Compra y venta de casas y sola-
res en la Habana, Vedado y d e m á s 
barrios. (Doy y tomo dinero en h i -
poteca en todas cantidades.) C o m -
pra y venta de fincas rús t i cas . R e -
serva y trato directo entre los I n -
teresaoos. Negocios en general. 
18900 3 oc. 
. . ^ . ^ a i u i s i i i i i i u i i i i i i i U i i U i i i i } l i í « . . . . . . i 4 i 
C o m p r a s 
C O M P R O C A S A S D E T O D O S 
precios p a r a emplear un capital, 
en sus justos precios. Pago bien los 
puntos céntr i cos . P u l g a r ó n . Aguiar, 
72. T e l é f o n o A-5864. 
20138 f 18 s. 
C O M P R O C A S A S E N D A H A -
bana y sus barrios, J e s ú s del Mon-
te, Víbora , Cerro y Vedado, pago 
m á s que nadie. Zulueta 3 3, esqui-
na a Corrales. De 9 a 11 y de 2 a 5. 
20040-44 13 oc. 
V E D A D O 
Se desea comprar una casa de es-
quina a la brisa, con cinco dormi-
torios por lo menos y con jardín , 
para una corta familia. Se prefiere 
entre calle 9 y 19, no m á s lejos de 
Paseo. No importa si la construc-
c ión es antigua. Directamente a 
Carlos del Valle. Apartado 136 9. 
Habana. 
19046 18 s. 
«, F O T O G R A F O S Y A F I C I O N A -
dos, pago má« que nadie por bue-
nos aparatos y lentes, admito cam-
bios y puedo buscar lo qu» necesite 
del arte; tenero prerj-sa^, lente», una 
Premo « A n i T O 9, 5 por 7 ,nueva y 
otras mmaras , dos brothas de aire, 
tres fonroa, ga ler ía , campo de a lu-
minio. Porvenir, 5, altos, entre Sol 
y L u z . 
2726 r n . 18 J. 
E N D A S C I U D A D E S D E O O R U -
ñ a y Ferro l , se compran fincas r ú s -
ticas y urbanas. T a m b i é n se com-
pran derechos y acciones heredita-
rios, aunque e s t én por tramitar. D i -
rigirse a Torres. Habana, 80. 
19470 I 7 s-
F r a n c i s c o B l a n c o P o l a n c o 
Compra y vende casas y solares, 
tiene siempre dinero para hipote-
cas y admite proposiciones para to-
da clase de negocios l íc i tos . Ofici-
na y domicilio: J e s ú s María , 47, es-
quina a Damas. 
17807 20 a. 
E N T A O E FINCA 
K ESMECIMOS 1 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , C i -
garros, quincalla y billetes,^ se ven-
de por 12 5 centenes, deja -más de 
$100 mensuales, contrato por seis 
a ñ o s . Aproveche esta ganga por 
separarse socios. Informes en T e -
niente Rey, 65, vidriera. 
20110 18 s. 
VEDADO: S E V E N D E CAMjB 
13, parte alta, un solar con 68 3 me-
tros, tiene fabricado cerca de 300 
metros de m a n i p o s t e r í a , se da a r a -
z ó n de 10 pesos el metro. Infor-
man en Carlos I I I , 38, esquina a 
Infanta. 
19996 29 s. 
V E N D O U N P U E S T O D E F R U -
tas en el centro de la Habana, r e ú -
ne buenas condiciones y paga po-
co alquiler, se da barato por en-
fermedad. Informan: Café Monte 
y Aguila. Adolfo Carneado. 
20126 18 s. 
U R G E N T E : G A N G A , D E $5 que 
vale se da a $4 el metro, se ven-
den 2 solares de 10 por 50, o sean 
1,000 planos, a una cuadra de los 
carros. Cal le de J u a n a Alonso, 40, 
entre M. I n f a n z ó n y J . Abreu, re-
parto San Prancisco, tiene parte 
fabricado, con todo el servicio s a -
nitario. Renta : $31.80. Informan: 
Tejadillo, 45, antiguo. San F r a n -
cisco y Lawton . B . Cotero. 
20973 18 s. 
P A R C E L A S 
Se venden en Arfbol Seco, entre 
Sitios y Maloja, de 2 3.41 m. de 
fondo por el frente que se desee. 
Franc i sco P e ñ a l v e r . Arbol Seco y 
Maloja. 
2 00 91 24 s. 
E N D A M E J O R C A L Z A D A D E 
la Habana, se vende una tienda de 
v í v e r e s por desaveniencia de socios. 
Se vende en p r o p o r c i ó n ,poco alqui-
ler. Buen contrato. Prado y Drago-
nes, ca fé "Continental," informa 
D o m í n g u e z . 
20097 18 s. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
l a l e c h e r í a '-'La Pureza" de l a ca -
lle Habana, esquina Acosta, por 
hallarse su d u e ñ o enfermo y no la 
ipuede atender. Se da por poco di-
nero. 
20144 19 s. 
E N D A C A D I i E D A W T O N , E N -
tre Santa Catal ina y S a n Mariano, 
se vende un solar con el frente a la 
brisa. T r a t a r con su d u e ñ o M. L o -
renzo. Paseo, entre 27 y 29. T e l é f o -
no F-2144. 
20150 18 a. 
S e c e d e u n b u e n n e g o c i o 
Necesito marcíhar con urgencia al 
extranjero. Cedo m a g n í f i c o nego-
cio, de porvenir b r i l l a n t í s i m o e i n -
mediato. Casa abierta, conocida y 
acreditada. A c e p t a r í a $4.00 0 oro 
oficial a l contado y $4.000 a plazos 
mensuaJes de dos a ñ o s . Ofertas a 
Segundo F e r n á n d e z , por carta di-
rigida a L i s t a de Correos, Habana. 
2015 5 _ 1 8 s ._ 
V E N D O C A S A C E R C A R E I N A 7 
7 y % por 40. Sala, comedor, c in-
co cuartos, todo grande, briaa, 
$2.000 y reconocer $2.000 8 por 
10 0. Admito casas de $1.000 a 
$1.500 cambio. H a b a n a Business. 
Galiano, 134. T e l é f o n o A-475 9. 
201'59 20 a. 
H O R R O R O S A G A N G A : J U N -
tas o separadas, vendo dos casas, 
m a m p o s t e r í a moderna, una en 1,100 
pesos y la otra en 1,600 pesos. I n -
forman: Santa Teresa, letra E , en-
tre Cerro y C a ñ e n g o . 
20118 18 s. 
S E V E N D E B A R A T A U N A C A -
sa planta baja, de c a n t e r í a y ladr i -
llo, gana dos monedas por cada 
mi l pesos, hay que verla para con-
vencerse. L a s instalaciones e s t á n a 
l a moderna. H u r j e venderla para 
embarcar pronto, sin corredores. 
Informan: Agui la y San Rafae l : 
Café Siglo 21. Señor Gutiérrez . 
20027 23 g. 
V E N D O U N A C A S A C O N 500 
metros de superficie, con u n a ren-
ta de $2 50.00 Cy. L i b r e y con con-
trato, en $30,000. H a y un Colegio 
Oficial . Zulueta, 33 esquina a Co-
rrales. De 9 a l l y d e 2 a 5 
20042 13 oc. 
se vende una bonita casa, moder-
na, techos de hierro y cemento, a 
media cuadra de la calle 2 3, en 
$6,50 0 cy. Urge la venta. 
A U N A C U A D R A . D E L P A R -
que de Medina y una de 2 3, se ven-
de una casa, con solar completo, 
a la brisa, con á r b o l e s frutales. 
$13.500 cy. Se deja parte a censo o 
en hipoteca. 
S E V E N D E U N S O L A R E N L A 
parte m á s céntr i ca del Vedado. Se 
da en buenas condiciones y bara-
to. Urge la venta. P a r a m á s infor-
mes 
G e r a r d o M a u r i z 
Agular , 100. T e l é f o n o A-3777. 
De 2 a 4. 
D E C A N O D E LOS Dp 
Amargura , R6. To^V* ,j4 í 
Víbora y Cerj-o. Mo^f8 . 
Puente de Cfcávez £ . ^ 1 
Vedado: Baños t O*^ 
Ganado todo del uaís 
nado. Precios .nás i t r l Z 86 
die. Servicio a d o m S 0 8 < 
establos, a todas horaT, r 7 
y venden burras TDarM, ^ 
dar los avisos l ^ m i n Z ^ ^ 
18877 . " - o a i A . d 
C A S A D E H U E S P E D E S nv 
quina, _ codas las habita50S 
nen vista a la calle, cmí^ 
go, se traspasa muy bam, 
forman: Industria, 72-A 
20153 ^ 
V E N D O V A R I O S ¿ H ^ S 
la Víbora , precios r e g a l é 
embarcar su dueño y ca*? 
1,500, 2,000, 3,000 y U £ 
la H a b a n a y sus barrios T 
ta esquina a Corrales, de «i I 
de 2 a 5. 
20043 „ 
1" •; 
FINCAS E N VEXtCcb 
de la Habana, sembracia de 
terreno de primera, arrendad; 
ocho años , produce el 10 por 
otra de 30 caballerías, frentí 
carretera, con veinte mil pa» 
produce el nueve por ciento R 
segura. Cerro 787, bajos, del 
20049. 1 
G A N G A : S E ARRIENDA 
m a g n í f i c o local para "garage', 
capacidad para cincuenta mí 
ñas , con taller de carrocería, 
tura y m e c á n i c a , infonnan a 
horas Zanja y San Francisco, 
20052. 
G r a n V i d r i e r a 
tabacos, cigarros, blletes y cü l-
por $530. Situada en el mejorjr 
to de la Habana, ventas diana 
$12 a $15, buen contrato, ure 
venta antes del primero. Moa 
A. del Busto. Habana, 89; de 
10 y de 1 a 3. 
19961 11 
V I D R I E R A D E TABACOS; 
ca fé y restaurant, rodeada de 
c i ñ a s bancarias y comerciales, 
pesos venta mensual, buen cotí 
to .Se cede en $900. Infonna; 
F e r n á n d e z . Cuba y Santa d 
de 8 a 12. 
19979 
V E N D O L A S CASAS SAIf H 
lá s entre Tenerife y Monte, ú 
ro 218 y Velasco número f 
tre Habana y Co'mpostela, P" 
4,800 pesos cada una. Peñalver 
mero 28. Informes Antoni U 
zo. 
20031 
G A N G A VERDAD 
U R G E V E N T A . CUATRO 
sas juntas, nuevas, de portal, 
saleta, tres cuartos, salón de co. 
techos de hierro, cielos razosj 
y traspatio, a una cuadra « 
tranv ías , siempre alquiladas» 
pesos. Su dueño: Cerro 787,» 
de 7 a 2. . 
20048. 
G A N G A : E N $4.000 AL C0. 
do y $2,300 en hipoteca,* 
en el pintoresco barrio de »g 
ra , la espaciosa casa Cmc j 
3 2, entre San Lázaro y San*l 
tasio, mide 10 por 40, a ui'̂  
dra del Trasporte, vale f3- , 
puede ver de 11 a 1 y de » ^ 
20005 
E l m e j o r ®oSar¿j 
q u i n a d e f r a H e » ^ 
4 0 v a r a s , s ' ^ ^ r Z 
a p a r q y e y P r @ & ¿ ñ i 
t e a u n a o u a d r a 
b a s í í n e a s d o » 1 ^ 
t r a n v í a s , i a H a v a ^ 
E e c t r i c y ¡ a tí© í 0 ! a a 
d o s . C o s t ó h a c e ¿ 
a $ 2 - 5 0 l a v a r a y 5 1 
d e e l c o n t r a t o 
m i s m o p r e c i o - ^ 
d i r e c t o s : 
1 7 , d e S a 1 0 y a 0 1 
19875 Z T C ^ 
U N A m P O T E C A ^ f * 
to. Compre usted c a f £ oOO. T 
tar. Vendo una en * 0tt* I 
l íquida el 9 por clenw g ^ 
$45.000, renta 1 ^ ' ^ ^ f i 
Otra en $30,000, l*nf2Q,0^ 
10 por 100. Otra en ? o*»! 
ta l íquida el 10 por ^ « ¿ T 
$8,500, esquina gan g ce^ 
Otra en $4.500, g citu^.rf 
con contrato. ^ A d e ^ 
mejor de la Haban8-. ^ 
tro en el Cerro ^ t o n . 
centenes, una en ^ 5^ 
Teta, cuatro cuartos 
otras m á s . No 8 
forma 
más . No a - de^ 
n: San Migruel, »y' V 
19827 1 
teros, «e vende ^ 
dega, en lo ^ ^ l ^ i ^ l 
la Víbora, ^ 1 ™ * ^ ' 
tuada y b"enn y P^VV-
a ñ o s de contrato y fé p^,. 
puede ampliarse ^ ^ 
sitio lo requiere, cap^i jJ 
socio y garantizo s ^ Í ^ L í 
man: Paradero de ^ j 
Víbora , puesto , j( 
eamos. 
20009 
:FprrTTV¡VIBRE 15 D E 1915^ ^ j L t x K i Q D E L A MARINA. P A G I N A QUI1TCE. 
J U A N P E R E Z 
fnnlén cojn? f i a r e s ? . . • P E R E Z l u -¿n vende solares i . . , 
• Qüién mpra. solares?. . P E R E Z i 
Quien d fincas de cara- i 
T m i é n vence ^ . . . . P E R E Z 
* - ? . -
¿Sos dolores de ca-
beza requieren el mé 
dice 6 espejuelos. 
.Quién < 
* campo ; 
.Quién da 
compra Ancas de 
4inero en hipo-
teca ' t ¿ m i ddn'aro en h l -, Quién 
P E R E Z | 
P E R E Z ; 
P E R E Z | 
P ^ o c i o a do esta cas» son serlo» 
núxn. 47, de & » 4. 
S • 
fiupedrado. 
í ^ r b s V O C I N C O CASAS J U N T A S 
caradas, precios baratos. T e n -
0 ^ntre el lote una esquina nueva 
g0 ^ de centro en Eg ido . Zu lue t a 
{/esquina a Corrales. De 9 a 11 y 
S I a 5. — v , r ¿ # f í 
- ^ - ^ ^ T S Á S T R E R L ^ Y OA31ISE-
" ge vende por enfermedad de 
dueño* bien su r t i da ; buena m a r 
c a n t e r í a , la rgo cont ra to , en Be-
ci~coaín, con hermosas v id r i e r a s , 
1 pnas m á q u i n a s , p lanchas e l é c t r i -
y poco a lqu i le r . Su d u e ñ o : S. 
Sf^es Rayo, n ú m e r o 39, altos, de 
11 * i V 7 a 9 P. m . 
19933 22 s-
"ñ í jESA CASA: C E R C A D E B E -
scoaín y Carlos I I I , de azotea, 
. or 3 0," con c inco cuartos, sala, 
tomador, servicios modernos, ga-
ooho centenes. I n f o r m a n : Su 
du«ño: s e ñ o r R o d r í g u e z . M i s i ó n , 
56; de 10 a 4. 
19834 21 s. 
' " R e v e n d e p o r p o c o d i n e -
ro un negocio que deja el 40 p o r 
100 de u t i l i d a d y puede s a c á r s e l e 
más provecho a ú n , pues su d u e ñ o , 
debido a no poder lo a tender lo 
îene casi abandonado. I n f o r m a n 
¿^sde las 12 del d í a en adelante en 
Habana, 137, al tos. 
19888 3-5 3-
— T E R R E N O . M U Y P J R O P I O P A -
ra toda clase de i n d u s t r i a o a l m a -
cenes de 14.000 metros , co l indando 
COn una E s t a c i ó n i m p o r t a n t e de fe-
rrocarril y una calzada y m u y p r ó -
ximo a o t ra dent ro de l p e r í m e t r o 
¿e la Habana, t a m b i é n se f racc iona 
en lotes. I n f o r m a n : Vivó y Ruiz . 
Cuba núm. 62. 
19809 18 s. 
PUNTO A L T O , 40 M E T R O S , 
Calzada de J. del Monte , g r a n ca-
sa, portal , sala, saleta, 4 cuartos, 
sanidad, m á r m o l y loza, pa t io y 
gran traspatio; gana $26.50. P e r c i -
biendo $1.300 a l contado y $1.200 
hipoteca u n a ñ o . H a b a n a Business, 
Galiano, 134. T e l é f o n o A -47 5 9. 
19922 15 s. 
S1C V E N D E 1/A OASA G A U 1 A -
no, 63, ei p u n t o m á s c é n t r i c o de 
Galiano por su mucho t r á n s i t o , 
propia para l o c e r í a , muebles, a l -
macén y f á b r i c a de tabacos, ropa 
y sedería. Se puede dejar l a m i t a d 
de su valor en hipoteca. Vis ib le , de 
12 a 2 y de 6 a T. 
19925 • 15 s. 
SE V E N D E : D A G R A N C A S A 
Francisco V . A g u i l e r a y Campana -
rio, propia pa r a f ab r i ca r l e al tos. 
Precio m ó d i c o . Su d u e ñ o : Damas, 
37. 
19858 21 s. 
E v e l i o M a r t í n e z 
Vende y compra casas de todos 
precios. Esquinas con estableci-
mientos. D a y t o m a dinero en h i -
potecas. Empedrado , 40, de 12 a 4. 
19899 19 s. 
V I B O R A : SE V E N D E U N A OA-
sa de madera en l a calle de Octa-
va, entre Acosta y Laguerue la . Su 
dueño i n f o r m a en la misma . 
19982 28 s. 
C a s a s e n V e n t a 
Luz, $11,500. I n d i o , $7,500. V i r -
tudes, $9,500. J e s ú s M a r í a , $8,000. 
Lagunas, $11,500. M i s i ó n , $2,500. 
Escobar, $8,000. Condesa, $3,200. 
Obrapía, $11,500. Aguacate , 19 m i l 
500 pesos; y da d inero en hipoteca. 
Evelio Mart ínez , Empedrado, n ú -
mero 40, de 1 a 4. 
19900 19 s. 
S E V E N D E TJIS P U E S T O D E 
frutas, buena m a r c h a n t e r í a , po r te-
nerse que ausentar su d u e ñ o . Sole-
dad y San J o s é , a l lado de la bo-
de 
19801 16 s. 
GANGA V E R D A D : P O R A S U N -
*03 que se le d i r á n a l comprador , 
se vende a cor ta d is tancia de la ca-
pital, un c a f é - r e s t a u r a n t y l unch , 
vende diar io de $45 en adelante ; 
tiene patente y c o n t r i b u c i ó n , pa-
&a para todo el a ñ o , se da po r l a 
mitad de su valor . í lu d u e ñ o no t i e -
ne inconveniente en quedarse 6 u 
¿ días en la casa. I n f o r m a n : C a f é 
-Nueva Ind ia , " v i d r i e r a . 
i l 8 » ? 19 8. 
1ÜN B U E N N E G O C I O I S E ven-
°e -a casa de Es t re l la , n ú m e r o 105, 
« altos y bajos, c o n s t r u c c i ó n m o -
aerna; tiene 9 varas de f ren te p o r 
cuarenta de fondo y e s t á l i b r e de 
sravámen. E n los al tos de l a mi s -
ma- informan. 
sii5 V D E C A R N E E N JE-
J f del Monte, se vende barata , ex-
1» o?nme<lia res- Su d u e ñ o en A g u i -
V i i alU)s'de 12 a 2-
18 s. 
can? > E N I > E N U N S O L A R E N D A 
c',7!>fe A&ua Dulce , p r ó x i m o a la 
duír- pro!:>io Para. cua lquier i n -
IW '. t ren de carretones o ta-
óa am,1<ie 20 metros de fvente. se 
Parte • pesos- q116 es una ganga. 
I n w J 1 * contado y resto a plazo. 
l9-7?an: Revi l lagigedo, 13. 
16 s. 
I»a majen par-te de los dolores 
de cabeza, neuralgias, jaquecas, 
mareos y afecciones nerviosas 
provienen 'del estado de los ojos. 
Hago mis reconocimientos gra-
tis con tanta exactitud que puedo 
Indicar al cliente si lo que le ho-
<íe falta es el médico ó lentes siea 
do moderno mi sistema para elo-
I gir lentes; no es necesario que el 
. cliente »epa leer, podiendo pro-
I bar 1» vista lo mismo de noche 
i que de día,, 
I B A Y A 
L O P T I C O B A I T R A F A E L , E S Q U I N A A M I S T A D | 
$150,000, V E D A D O . S I N I N T E R -
v e n o i ó n de corredor , se vende la 
m e j o r p rop iedad . Tiene 10,000 me-
t ros de s u p e r ñ c i e y e s t á s i tuada 
en la pa r t e a l ta . I n f o r m a n : S e ñ o r 
A . B . A p a r t a d o 724, c iudad . 
19832 19 s. 
G A N G A V E R D A D : S E V E N D E N 
dos casas Meireles, 2 y 6, media 
cuadra del t r a n v í a Pa la t ino , sala, 
saleta, t res grandes cuartos, coci-
na, servicios sanitar ios, pa t io con 
su j a r d í n , techo de h i e r r o y cielo 
raso, calle asfaltada, s in corred.* 
res, en l a m i s m a i n f o r m a n . 
19765 18 s. 
E N $4,000, D I B R E D E T O D O 
g r a v á m e n y s in i n t e r v e n c i ó n de 
cor redor , se vende la casa Malo ja , 
n ú m e r o 6 0, con sala, comedor, t res 
cuartos, b a ñ o , cocina y s e r v i c i ó 
san i ta r io completo . - Pa ra i n fo rmes : 
D i r i g i r s e a su d u e ñ o , Rafae l Con-
t é . H o t e l L o u v r e . 
4d-12. 
V E N D O O A L Q U I L O E N P R E N -
sa, 16, Cerro, hermosa y c ó m o d a ca-
sa d2 m a n i p o s t e r í a , mosaicos finos 
y azotea, p o r t a l cerrado, sala, sa-
leta, t res hermosos cuartos, cocina 
grande, b a ñ o e inodoro , todo se-
pa rado y comunicado p o r dentro , 
pa t io y t raspa t io , cercado manipos -
t e r í a , a l a br i sa y par te m á s a l t a 
de l Repar to . E n el 18, i n f o r m a n . 
19970 23 s. 
P O R T E N E R Q U E E M B A R C A R -
me, vendo las dos casas m á s b o n i -
tas de A g u i l a , entre G lo r i a y A p o -
daca, c o n s t r u c c i ó n moderna , de h ie -
r r o y cemento. Con todos los ade-
lantos . Se venden j u n t a s o sepa-
radas. Su precio $14,000, no se ad-
m i t e corredores. Su d u e ñ o : San M i -
guel , n ú m e r o 14, bajos. 
19663 19 s. 
B O D E G A : B I E N S I T U A D A Y 
buena m a r c h a n t e r í a , se vende bara-
ta . D i r i g i r s e a Clavel , n ú m e r o 8, 
Cerro, No corredores. 
19648 19 s. 
SE T R A S P A S A U N A B O N I T A Y 
bien acondic ionada casa de h u é s -
pedes. I n f o r m a n en Galiano, 9 5, a l -
tos. 
19651 17 s. 
B U E N N E G O C I O : A E N D O U N 
p a ñ o de ter reno, cuadrado, s i tuado 
en esta cap i ta l , p rop io pa ra una 
I n d u s t r i a o pa ra f ab r i ca r var ias ca-
sas, pun to c é n t r i c o , con 5 5 varas 
f ren te a una calle y 4 8 varas r. 
o t ra , f o r m a n d o 2 5 92 varas planas. 
H o y o . Consulado, 114, altos. 
19768 18 s. 
H O R R O R O S A G A N G A : E N 1,400 
pesos, la casa de Mis ión , 114, de 
m a n i p o s t e r í a y azotea, su d u e ñ o : 
F iguras , n ú m e r o 2, i n t e r i o r . Renta 
$18 mensuales. M i g u e l Sabater. 
19435 22 s. 
SE A r E N D E O S E C A M B I A P O R 
una ^asa u n Queise, del acredi tado 
fabr ican te Case, de cuarenta caba-
llos de fuerza, de 8 asientos, p r o -
pio para una f a m i l i a de gusto, t i e -
ne poco uso; puede verse en P r a -
do, 7. Su d u e ñ o : Carmen, 33, a n t i -
guo, a todas horas. 
19637 17 s. 
SE V E N D E L A A C C I O N D E 
una f inca p r ó x i m a a Guanabacoa, 
l i n d a con carretera , compuesta de 
c a b a l l e r í a y cuar to t i e r r a , con ca-
sa v i v i e n d a y pozo, á r b o l e s f r u t a -
les, m u c h a s iembra ; e s t á p repa ra -
da p a r a v a q u e r í a , c r í a de aves y 
cochinos, pues t iene r ío y palmas. 
Se hace la rgo cont ra to . I n f o r m a n : 
Monser ra te , 111, f á b r i c a de c o r t i -
nas. 
19712 15 8. 
SE V E N D E U N A E S Q U I N A D E 
1,5 00 varas, con frente a l a Calza-
da de Puentes Grandes y Te ja r de 
Matos. I n f o r m a n : Dragones, 13, bar-
b e r í a . 
19471 15 s. 
P A R A P R I N C I P I A N T E S SE V35N-
de una v i d r i e r a en 40 centenes, p o r 
no ser su du ñ o del g i r o ; paga c i n -
co centenes de a lqui le r , cassi y co-
m i d a y buen cont ra to . I n f o r m a n : 
en la v i d r i e r a del c a f é M a r t e y Be-
lona, de 8 a 10 y de 1 a 3. 
19609 16 s. 
V E D A D O : V E N T A D Í K E O T A 
$5.300 Cy. Tercera, 266, casi esqui-
na a B a ñ o s ; J a r d í n , p o r t e l , sala, 
comedor, cinco cuartos, cocina, ser-
vicios sani tar ios , agua, gas y elec-
t r i c i d a d ; ocupada por su d u e ñ o ; sin 
g r a v á m e n e s . 
18844 16 S. 
SE V E N D E 
• V I V E S 86, A N T I G U O , U N A CA-
sa de c o n s t r u c c i ó n moderna , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor , su d u e ñ o , 
B e l a s c o a í n n ú m e r o 15, fonda, de 6 
a 7 de la noche. 
19496-97. I 7 . s 
L A D R I L L O S 
D E " L A C U B A N A A L F A R E R A " 
I e I d e m á s c o n s i s t e n c i a d e c u a n t o s s e f a b r i c a n . A l q u e 
m e j o r s e a d a p t a l a m e z c l a y e l d e m a y o r t a m a ñ o . 
l E s t e l a d r i l l o s e p e t r i f i c a c o n e l t i e m p o , y l a s p a r e d e s 
q u e c o n é l s e f a b r i c a n s o n i n d e s t r u c t i b l e s . 
T i e n e l a v e n t a j a d e e s t a r m á s c e r c a d e l o s c o n s u m í -
i d o r e s d e l i n t e r i o r , p e r h a l l a r s e l a f á b r i c a a 2 0 k i l ó m e -
t r o s d e e s t a C i u d a d , p o r l a l í n e a d e l f e r r o c a r r i l . 
E s c r i t o r i o : V i v e s , 9 9 . - A p a r t a d o 2 4 9 
L A D I S L A O D I A Z . 
I5d-12 
G A N G A . OASA G R A N D E E S T A 
ciudad, 9 p o r 23.70 metros . M a n i -
p o s t e r í a , sanidad, hermoso pat io , 
g r an sala, comedor, cuat ro h e r m o -
sos cuartos , azotea, loza por tabla 
y tejas. $2.000.00 y reconocer 2.500 
pesos. 18 meses. Habana Business, 
Gal iano, 134. T e l é f o n o A-4759 
19924 15 s. 
P O R $250 M O N E D A O F I C I A L , 
doy m i t i enda de q u i n c a l l a y per-
f u m e r í a , es m u y c é n t r i c a y de po-
sit ivos resultados. L a regalo para 
dedicarme a otros negocios que he 
emprendido . I n f o r m a n en O ' R e i l l y , 
n ú m . 82. 
19824 15 s. 
JESUS D E L M O N T E : SE V E N -
de u n a casa a m p l i a y c ó m o d a , cer-
ca de la Calzada, l uga r m u y al to , 
pintoresco y saludable. I n f o r m a n 
en O ' R e i l l y 52. 
19656 17 s. 
V E D A D O : V E N T A D I R E C T A de 
Calzada, 132, m a m p o s t e r í a 13.66 
por 50 m . ocho cuartos, sanidad, 
entrada para auto, $14,500 moneda 
oficial . I n f o r m e s : Tercera, 266, en-
t r e D y B a ñ o s , de una a cinco p. m. 
19515 23 3. 
N E G O C I O : C O N U N A V E N T A 
d ia r i a de $-70.00 a prueba, por no 
poderlo a tender su d u e ñ o , se vende 
u n es tablecimiento de c a f é y f o n -
da, propco pa ra dos socios del g i ro , 
que con poco dinero qu ie ran em-
prender . I n f o r m a n : Cuba y O 'Re i -
l l y , v i d r i e r a de tabacos. 
18545 19 s. 
SE V E N D E : U N A CASA A N T I -
gua en el ba r r i o de San Leopoldo, 
acera de la brisa, a $30, 2 5 centa-
vos oro me t ro , te r reno y fab r i ca -
c ión , m i d e 466 metros, 60 c e n t í m e -
tros. Pa ra m á s in fo rmes : Soledad, 
36 ( l e t r a I , a n t i g u o , ) 64 moderno, 
t r a t o d i rec to . 
18971 17 8. 
S E V E N D E 
U n c a f é en pun to c é n t r i c o , no 
paga a lqu i l e r . Tiene baen contrato. 
Negocio de provecho para cualquie 
r a que lo compre . Sin i n t e r v e n c i ó n 
de corredores. I n f o r m a n en San R a 
fael, 61 . A todas horas. 
18461 27 s. 
SE V E N D E N 15 CASAS M O D E R -
nas, m a m p o s t e r í a , mosaico, azotea, 
cielo raso, a los ín f imos precios de 
C'1,200, $1,600, $1,800, $2,000, $2,200, 
$2,400, $2,600, $2,800, $3,000, tres 
m i l quinientos y otras mayores, a l -
gunas a plazos mensuales, preciosos 
chalets de dos plantas en la V í b o -
ra, Corl-ea, Mar ianao , Cerro, con ga-
rage, capaz para cuat ro m á q u i n a s , 
s i tuados freme? a l í n e a y a media, 
una y dos cuadras de t r a n v í a , te-
r renos desde 10 centavos, pasaje 5 
centavos en todos lugares, ap rop ia -
dos pa ra indus t r ias . Se gestiona en 
su faver ventas y compras de fin-
cas, casas, terrenos, es tablecimien-
tos de todos giros. Se f a c i l i t a d ine-
ro en h ipoteca pa ra c o n s t r u c c i ó n do 
fincas y todo lo que ofrezca garan-
t í a ; t a m b i é n se gestiona en asun-
tos jud ic ia les , c i v i l y c r i m i n a l de-
rechos -de herencias, f ac i l i t ando a 
cuenta po r adelantado. I n f o r m e s : 
V i l l a n u e v a , Prado , 109, de 11 a 5 
y en Ensenada, l e t r a -A , entre P é -
rez y Santa Ana , J e s ú s del M o n t e , 
J o s é G a r c í a de la Cruz. 
18697 15 s. 
SE V E N D E U N A CASA CON 
todos los adelantos modernos ; en 
el me jo r pun to de la V í b o r a . Sólo 
la ha hab i tado cu d u e ñ o , ce ve l a 
Habana . Tiene po r t a l , sala, saleta, 
h a l l , seis habi taciones in te r io res y 
2 exter iores ; 3 b a ñ o s , agua ca l ien-
te, instalaciones de gas, e lec t r i c i -
dad y t i m b r e , garage, cabal ler iza, 
etc. T r a t o d i rec to . I n f o r m a r á n en 
P r i m e r a , n ú m . 6, V í b o r a . 
18864 16 s. 
B U E N N E G O C I O : SE V E N D E N 
dos solares en la V í b o r a , cal le Ca-
ri/dad, a una cuadra del t r a n v í a , 
el m e t r o se da a $2-50. I n f o r m a n : 
Ind io , 2 3. 
19219 18 s. 
> I E G O C I O P A T E N T A D O Y E N 
e x p l o t a c i ó n , que da grandes r e n d i -
mientos, se vende por m ó d i c o p re -
cio, por ausentarse su d u e ñ o . I n -
f o r m a r á n en Mercaderes, n ú m e r o 
11, de 10 a 12 a. m . y de 2 a 5 p. m . 
19213 1- s. 
y e n d o e n l a V í b o r a 
te'OO0, metros de te r reno con f r e n -
^anvta ^ " f A n d r é s , lo cruza el 
les d i f f}éctTlco de los f e r r o c a r r i -
to o . te y la calzada de V e n -
la »a^OS cuadras del e l é c t r i c o de 
ropar^n ,a . ? e n t r a l y l i n d a con el '•arto el INaranjito. 
v i ¿ J ? ° M E T R O s T j UNTOS O D I -
truíi* en so,ares. en la calle Ger-
CIS- esquina a Segunda. 
teVorif1^?8^^ L E F R E N -
Jesús ^e fondo en la calzada de 
'•a Av0^¿. onte' n ú m e r o 681, entre 
ruela v d a de Acosta y B . Lague-
^ l u m n a ! "Uei G o n z á l e z . C a f é "Las 
19581 ' Pra<io y Nep tuno 
A Z U L E J O S A R A B E S 
Gót i cos , Renacimiento y Mô ^ 
L o s m á s c ^ r t i s t i e b s y d e - m a y o r l u j o y e l e g a n c i a 
R e p r o d u c c i o n e s d e l o s P a l a c i o s A Í / H A M B J R A 
d e G r a n a d a , M E Z Q U I T A d e C ó r d o b a y A l c á z á r e s d e S e v i l l a 
E n r i q u e P i n a i . d e C a s t i l l a 
O ' R e j l l y 5 , H a b a n a T e l é f o n o A - 3 2 2 7 
C 4181 
G R A N N E G O C I O : P A R A D u -
p l i ca r el capi ta l . Se venden dos ca-
sas nuevas y t a m b i é n ad jun to 1,500 
varas de ter reno, con una g ran es-
quina, pun to de g ran porveni r , en 
el r epar to Las Casas. Se vendo j u n -
to o separado; todo por la m i t a d 
de su va lor , por razones que f>e d i -
r á n a l comprador . U r g e su venta . 
I n f o r m a n : A g u i l a , 66. 
19451 15 3. 
SE V E N D E U N B U E N P I A N O 
a l e m á n , de cuerdas cruzadas, que 
c o s t ó $265.00, se d á en 30 centenes, 
con su banqueta, por ausentarse su 
d u e ñ o . I n f o r m e s a todas horas, en 
San Rafae l 51. 
20058. I7 '9 -
SE V E N D E UN C A F E , c i tnado 
en una p r ó s p e m p o b l a c i ó n de l a 
p r o v i n c i a de la Habana , po r no po-
derlo a tender su d u e ñ o . Pa ra i n -
fo rmes : Dragones, 110. T e l é f o n o 
A-440 6, a l m a c é n de tabaco en r a -
ma . 
18950 15 s. 
F I N C A E N C I E G O D E A V I D A , 
Camagiiey. Se venden 172 caballe-
r í a s de la hacienda "Cumanaya-
gua," p r ó x i m a s a l f e r r o c a r r i l cen-
t r a l , todas de monte firme con m a g -
ní f icas maderas. I n f o r m a : su d u e ñ a , 
Josefa Olano de M a r r e r o , Sa,n I g -
nacio, 6 5, altos. Habana . 
18947 17 s. 
M U E B L E S . . 
y P R E N D A S ^ 
J U E G O S D E O A N A S T I D D A A 
la orden. L o m á s selecto, desde $2 5 
hasta $10 0, ajuares p a r a bautizo, 
f inos, desde $10 hasta $50. Habana 
Business. GaJliano, 134. T e l é f o n o 
A-4759. 
20157 18 s. 
E D I J A SU I M P E R M E A B L E I N -
glés , color o negro y abr igos i m p e r -
meables, con t ra f r ío y agua, d i rec-
to de la f á b r i c a , entre 50 calidades. 
Habana Business. Gal iano, 13 4. Te-
l é f o n o A-4759. 
20158 18 s. 
L I M P I A B O T A S : SE V E N D E N 
sillones completos, espejo, mesa, 
v idr ieras , etc., pa ra establecer g r a n 
s a l ó n . Se venden baratos o se ad -
m i t i r í a u n l impia -bo tas , serio, pa-
ra establecerlo. I n f o r m e s : Teniente 
Rey, 6 5. 
20111 18 s. 
F a m i l i a q u e q u e m a s u s 
m u e b l a s 
juego de cuar to ma jagua ta l lado , 
cosa extra , o t ro de cedro c o v - i c n í o , 
camas de madera y buen b O U r é a a ; 
lavabo, d e p ó s i t o , s i l l e r í a de cuero 
f i n í s i m a s ; juego t a p i c e r í a y l a m -
paras de c r i s ta l , en Habana 108. 
20066. 23-s. 
A precios razonables, en E l Pasa-
je, Zniueta, 32, entre Teniente Rey 
y Obrasía. 
SE V E N D E U N A A ' I D R I E R A , 
una g u i t a r r a concier to , u n lavabo, 
u n a mesi ta de noche, u n aparador 
de cristales, y u n escaparate de 
lunas, todo nuevo. Rev i l l ag igedo 
n ú m e r o 129. 
20056. 28-s. 
J U E G O C O M E D O R D E R O B L E 
y juego d o r m i t o r i o de Nogal , ame-
ricanos. Muebles de p r i m e r a y ele-
gantes. Se venden en buenas con-
diciones. Con g a r a n t í a a c e p t a r í a 
pa r t e contado y par te por meses, 
dando u n plazo de seis meses. H a y 
a d e m á s otros muebles del p a í s . 
D a n r a z ó n en Cris to ,3 5, bajos. 
20015 21 s. 
- i 
HABANA 97 (ANTIGUO) 
C O R S E S , F A J A S Y A J U S T A D O R E S 
"Faja corselete" elástica, en tela 
especial, $15.90. L a misma en cutí y 
elástico, $10.60. Abdominales higié-
nicas, fijas y sumamente cómodas, 
$8.50 y $7, respectivamente. 
Corsets alta novedad, maternidad 
y de niña con tendencia a inclinar-
se, precios convencionales. 
Se hacen toda clase de aparatos de 
•ortopedia. 
Sra. P. Aller de Fernández. 
M A Q I I N A S D E E S C R I B I R 
U n a nueva y o t ra en uso, se ven-
den b a r a t í s i m a s p o r no necesitar-
las. A s i m i s m o se vende a cua lquier 
prec io precioso juego de c a f é para 
seis y doce personas en su elegante 
estuche de seda, etc. I n f o r m a n en 
Compostela, 90, an t iguo, altos. 
19921 15s. 
E N M O N S E R R A T E , ÓS, C A F E , 
se venden los enseres de u n ca fé , 
buenas v idr ie ras , divisiones de 
cr i s ta l , caja de caudales, i .evera y 
re f r igerador . 
19929 22 s. 
B I L L A R E S 
Se venden nuevos, a l contado y 
a plazos, con gomas a u t o m á t i c a s , 
pafio f r a n c é s y d e m á s accesorios 
de p r i m e r a clase. Constante su r t i do 
de todx clase de accesorios f rance-
ses, recibidos d i rec tamente . V i u d a 
e h i jos do J. Forteza, A m a r g u r a , 
n ú m e r o 43. T e l é f o n o A-5030. 
18032 23 S. 
¿ P o r q u é t i e n e s u e spe jo 
m a n c h a d o , q u e d e n o t a d e s g r a -
c i a e n s u h o g u r ? F o r u n p r e -
c i o c a s i r e g a l a d o se l o d e j a m o s 
n u e v o . " L a V e n e c i a n a . " A n g e -
les , n ú m e r o 2 3 , e n t r e M a l o j a y 
S i t i o s . T e l é f o n o A - B 6 3 7 . 
18874 30 s. 
A A N G A : E N A N I M A S 43, SE 
venden todos los muebles de una 
casa, hay dos juegos de cuar to , una 
de sala y o t ro de comedor, moder -
nistas, color caoba; hay t a m b i é n 
lavabos, mesas, escri torios, camas 
de madera y de h i e r ro , u n r e lo j , 
una m á q u i n a de coser, var ias co-
lumnas , si l las y si l lones finos, es-
caparates con y s in lunas, que se 
venden j un to s o separados, y a l -
gunos objetos m á s , en verdadera 
ganga. 
20061. 28-s. 
MUEBLES EN GANGA 
L a P r i r s c & s a 
San i t tafael, . t i l . T e l é f o n o A-fiO'íO. 
A l c o m p r a r sus muebls>s vea el 
grande y var iado su . t i do y precios 
de es';a casa, donde s a l d r á biei ^er-' 
v ido por poco d ine ro : hay escapa-
rates desdo $8; camas con bast idor 
a $5: peinadores de $9; aparadores 
do estante, a $14; lavabos, a $13; 
seis s i l l a r r e j i l l a y cow dos s i l l lones 
$12; mesas de noche, a $2; t a m b i é n 
hay juegrs completos y toda clase 
de piezas, sueltas relacionadas a l 
g i ro y loa precios antes menciona-
dos. V é a n l o y se c o n v e n c e r á n . Sa 
c o m p r a y c ambian muebles. 
17220 17 s. 
¡ G A M G A ! 
¿ U S T E D E S M U S I C O ? 
Se vende un c o r n e t í n de p i s to -
nes, comple tamente nuevo; se da, 
barato. A g u i a r , n ú m . 5 8, esquina a 
C h a c ó n , p regun ten por J o s é A . M o -
zo, de 11 a 12 a. m . 
19917 16 «,'. 
E i N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R K E I R O 
Calzada del M o n t e . », Habana, 
Compra y venta de muebl*a, 
prendas finas y ropa. 
18873 3-0 s. 
SE V E N D E N S O B E R B I O S J U E -
gos de cuarto, estilo i n g l é s , caoba, 
lunas dobles, m á r m o l rosa, c o m -
puestos de 9 piezas, con escapara-
te de tres cuerpos. P rec io : 65 cen-
tenes, sin escaparte de tres cuer-
pos 50, juegos de comedor 30, sala 
25. Vi l legas , 118, c a r p i n t e r í a . 
18819 16 s. 
AMERICAN PIANO. INDUSTRIA, 94 
Pianos de a lqu i l e r a $2.50 en ade 
lante, a l mes; af inaciones gra t i s . 
Pianos nuevos desde 30 centenes 
en adelante. Pianos de uso de ven -
t a desde 4 centenes en adelante. 
Se cambien pianos viejos por nue-
vos. Unlcf, casa que hace esto en 
la Habana . Se a f inan , cambian , ven 
den, c o m p r a n y componen pianos. 
M á s bara to «que nadie. Pianos a p l a -
zos a $5.30 oro, a l mes. A u t o p i a n o , 
a 50 centenes, garant izados. A m e r i -
can Piano . I n d u s t r i a , 94, 
17929 22 S. 
G A N G A V E R D A D : S A B A N A S 
desde $1 hasta $6. Sobrecamas, 
desde 80 centavos hasta $8. Zapa-
tos, desde 50 centavos hasta $3.50. 
K i m o n a s de seda, desde $3 hasta 
$6. Frazadas, desde 20 centavos 
basta $5. Batas elegantes, desde $1 
hasta $6. Chales de seda, desde 50 
centavos hasta $3. Colchonetas, 
desde 80 centavos hasta $5. " L a 
M o d e r n a A m e r i c a n a . " Galiano, 88, 
entre San J o s é y San Rafael . 
19475 16 «. 
¥ * 1 A N O S 
Se acaba de r e c i b i r en el A l m a -
c é n de '-os s e ñ o r e s V i u d a de Cabre-
ras, A lva rez y Ca., s i tuado en la ca-
l le de Aguacate , n ú m e r o 53, entre 
Teniente Rey y M u r a l l a , u n g r a n 
sur t ido de los afamados pianos y 
pianos a u t o m á t i c o s E l l i n g t o n . H o -
ward , M o n a r c h y H a m i l t o n , reco-
mendados por los mejores profeso-
res del mundo . Se venden a l conta-
do y a plazos y se a l q u i l a n de uso 
a precios b a r a t í s i m o s . Tenemos u n 
gran sur t ido de cuerdas romanas 
para gu i t a r ras . 
18885 SO m. 
17634 
L a s l i b r e t a s s © 
B A R B E R O S : T E N G O S I L L O -
nes Cochen, de ven t i l ador , casi 
nuevos, en venta . R a z ó n : T o m á s 
Sala. Z u í u e t a , 3, esquina A n i m a s ; 
de 7 a 8 a. m . y de 1 a 2. 
20024 ' 17 s. 
SE V E N D E U N J U E G O D E 
cuarto, superior, de m u y poco uso,' 
con escaparate dos lunas, cama 
i m p e r i a l ; dos mesitas de noche y 
lavabo; t a m b i é n una nevera de 2 
m á r m o l e s , nueva. R a z ó n : Aguaca-
te, 37%, t r en de bicicletas. 
19919 15 s. , 
G A N G A . SE V E N D E U N A U * 
t o m ó v i l de acreditado fabricante, 
15 a 20 caballos, de transmis ió i l 
por cadenas, con c a r r o c e r í a para 
cinco pasajeros, e s p l é n d i d o , tam-
b i é n para c a m i ó n , m u y económi-» 
ce, teniendo las gomas nuevas y 
func ionando en inmejorab les con-
diciones. Precio de o c a s i ó n : 100 
centenes. M a r i n a , 18, t a l l e r de L u * 
que y Panlagua. 
19932 o os. 
P f ü R R i T O ^ 
Cachorros, galgo i n g l é s , m u y po-
co m á s grande que los Chiguaguos, 
se venden una pare ja y u n m a c h l -
to. Pueden verse de 10 a 5 p. m. 
Progreso, 2 6, bajos. ; 
19889 19 s. 
C A Z A D O R E S : SE V E N D E U N A 
l i n d a cachor ra Sotar, inglesa de 
pu ra raza. I n f o r m e s y p u e d i ver-
se calle 2 5, n ú m e r o 186, mo l e rnJ , 
Vedado. 
19855 17 s. 
V E N D O B I C I O L E T A A L E M A N A 
de caballero, l lan tas acero, rueda 
l ib re , f a ro l carburo , t i m b r e , asien-
to Nip le , muelle, ' c o s t ó 12 centenes, 
l a doy en 5 centenes. Compro l i -
bros de u n v o l ú m e n a una b i b l i o -
teca. Acudo a aviso personal o poi? 
correo. Trocadero , 20. 
19955 17 s. 
P A R A LOS E S T A B L O S D E L ü -
j o o personas de gusto, se venda 
una duquesa, 3 meses de uso, aca-
bada de monta r , con su cabal lo de 
ocho cuartas o se cambia i or 1 o 
2 Fords . M a y í a , 15%. San A n t o n i a 
de los B a ñ o s . 
19410 17 s. 
SE V E N D E N C A R R O S D E 4 
ruedas y de uso, ' ; n t i l b u r i co i ca-
bal lo y arreos, p rop io pa ra d i l i g e n -
cias, una pe r ra galga, inglesa, u n a 
co to r ra g r a n d a n é s . Marcos F e r n á n -
dez. Matadero , 8. T e l é f o n o A-7989. 
18943 20 oc. 
E N $2,500, SE V E N D E U N A 
m a g n í f i c a pare ja de caballos. E n 
este precio se i nc luye u n coche ¡ 
i.uevo, arneses y esparate pa ra ¡ 
gua rda r é s to s . I n f o r m e s : S i . A . B . I 
A p a r t a d o 724, c iudad . 
19833 19 s. 
l i l i 
F O R D : V E N D O U N O , L O D O Y 
en $450 moneda , of ic ia l . N o se re-
baja nada, ' e s t á t r aba jando , es una 
ganga. Consume 3 galones a l d í a . 
I n f o r m e s : Teniente Rey, 65, de 1 1 , 
a 12 a. m . o de 6 a 8 p. m . 
20109 18 s. 
M O T O C I C L E T A : SE V E N D E 
m u y barata, " H a r l e y D a v i d s o n " y 
coche l a t e ra l , con cubier ta , m o d e -
lo 1915; t res velocidades y 11 H . 
P.; t iene m u y pocos d í a s de uso. 
A g u i l a , 71 . 
19951 ' 21 s. 
E l a u t o q u e u s t e d n e c e s i -
t a . P i d a . C a t á l o g o g r a t i s e n 
cas r t e l l ano a 
V e n d o A u t o m ó v i l P a i g e 
3 6 H . P. de cinco asientos, arranque! 
y a l u m b r a d o e l é c t r i c o , e s t á nuevo y 
se da barato. l i a u r e l l Wes t I n d i a Oi l 
Refg. Co. San Pedro, 6. T e l é f o n o 
7298. | 
17800 20 a ^ 
SE V E N D E U N A D U Q U E S A D E 
poco uso, con su cabal lo y l imones 
ra . Para f a m i l i a de gusto. In for - t 
m a n : Reina, 89, altos. i 
19S91 17 a. 1 
E L M E T Z 1 9 1 6 
A 3 7 5 0 
Con a r ranque a u t o m á t i c o y alurf"* 
brado e l é c t r i c o . R e p r e s e n t a n ; J 
A l b e r t o A l v a r e z 
Vives, 149. T e l é f o n o A -17S1. '1 
18621 30 s 
SE V E N D E U N " B E R U E T " , 13 
caballos, 4 c i l indros , p rop io para 
c a m i ó n . Tiene c a r r o c e r í a pa ra pa -
seo, 7 pasajeros. Se da bara to . C o n -
cordia , 15 6. A todas horas. 
18999 17-8. 
A U T O M O V I L E S : U N O H A R R O N -
l á n d u l e t , 30 H . 7 asientos, en 800 
pesos, y u n Cad i l l ad , 30 H . en 500 
pesos. Garage B o u l e v a r d . Lucena , 
15%, s e ñ o r R o y á n . 
19673 . 15 s. 
:S. Prado, 7 
T E L . A-2201. HAIíaJíAo 
Se v e n d e n d o s m á q u i n a s 
d e d e m o s t r a d c m d e e s t a m a r -
20135 13 Oc 
E N $570 U L T I M O P R E C I O , SE 
vende un a u t o m ó v i l de dos asien-
tos, con solo c u a r s n t a d ía^ 'Je uso, 
p rop io para di l igencias , poco con-
sumo, puede verso en B e l a s c o a í n , 
n ú m e r o 3 ü % , garage. 
197 50 18 s. 
A U T O M O V I L R E N A U L T : SE 
vende u n elegante torpedo, de sie-
te pasajeros, t i p o , de 2 0 a 3 0 H P . 
Casi todos sus accesorios y repues-
tos. I n f o r m a n : San L á z a r o , 36 4, 
N . D u v a l , de 8 a 12 a . m . T e l é f o n o 
A-3347. 
19757 15 s. 
S E V E N D E un "mílortí" con 
buenas vestiduras y pintura. H a 
rodado poco. También Se venden 2 
troncos de arreos, una limonera y 
accesorios. Dirigirse a San Nico-
lás, 3. Informará el portero. 
c. 3691 3ÜcLl2 
A U T O M O V I L F I A T , E N ' G A N -
ga: Se vende uno, Laudo le t , chico, 
24 caballos, perfecto estado,, acaba-
do p in ta r , elegante, boni to , casi r e -
galado, ( J b r a p í a , 87, garage. D u e ñ o : 
Empedrado , 5, Nc ta r í ' i , . 
19618 17 a. 
U N A G A N G A : F A E T O N F R A N -
cés "Cuto l i e r , " cabal lo, 7 cuartas, 
maestro en t i r o , a r reor . E legan te 
y fuer te , se vende, p r o p i o parade-
ro f e r r o c a r r i l , finca campo o ven -
dedores. Monte , 3 50. 
19533 18 s. 
M A Q U I N A D E P I L O N o;o 8 P O R 
8. M á q u i n a m a r í t i m a de 35 caba-
llos, ambas nuevas. Dos motores 
de 550 wls. de 7.112 y 51|2 caballos 
ejes de t r a s m i s i ó n de 1.15|16, y 
1.11|16. Pedestales colgantes para, 
los mismos ejes. Poleas de acero de 
h i e r r o y de madera . D o n k s de p r e -
s i ó n y de elevar, de todas medidas.-
B e n i t o A n i d o y Pere i ra , Regla . T e -
l é f o n o : 536 3. Salvador Fresquet . 
2.0026 21 a. . 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Se vende una m á q u i n a , dos asien 
tos y uno en el e s t r i b ó , en u n p rec io 
m ó d i c o , de 40 H . P., en pe r fec to es-
t ado ; puede verse a to i las horas en 
ta l leres Sestar. Ca l le 5a., 248 a l 
2 52, Vedado. 
19601 16 s. 
SE V E N D E U N T R E N C O M P L E -
to y de l u j o , u n m i l o r d , cabal lo do 
8 cuartas. Joven, l i m o n e r a , y t r a -
jes de verano . e i n v i e r n o . I n f o r m a n 
Callo 2, n ú m e r o 134. Vedado. T e l é -
fono F-156 8. 
19000 17-s. 
GRAN ESTABLO DE CARRUAJES DE LUJO 
S E V E N D E N : U N A I N S T A L A -
c ión comple ta de C I N C O C E N T R I -
F U G A S colgantes de Wes ton , de 30 
p o r 15, con su mezclador, elevador, 
de a z ú c a r verde, conductor y ele-i^ 
vado r de a z ú c a r seco, movidas poP^ 
una m á q u i n a h o r i z o n t a l de C A I L v 
de 12 por 2 4, de c i l i n d r o y con dos 
volantes de 84 por 8 de cara. P r e -
cio $2,000 americanos . Un D I N A - ' 
M Ó de l a General E l e c t r i c Co. dei 
cor r ien te directa , de 110 volts, 10 
k i l o w a t s , compound , 4 polos, 450 
r. p. m . acoplado d i rec tamente a 
m o t o r v e r t i c a l de vapor . P r e c i o : 
$300 americanos. Tres D E F E C - V -
D O R A S de doble fondo, sistema 
H A T O N , de 2,000 galones cada una, 
completas con todos sus i ccesorios 
y en perfecto estado. Prec io $800 
americanos. Dos F I L T R O Prensas, 
sistema a l e m á n , de 22 platos y ca-
bezales, de 30 po r 30 pulgadas, y 
platos de repuesto. Precio $6 50 
americanos. U n a m á q u i n a h o r i z o n -
t a l d© C A I L , de 9" d i á m . po r 18 de 
curso, con dos volantes de 67" d i á -
me t ro p o r 61/4" de cara, con eje so-
bran te pa ra polea o rueda do ca-
dena. Precio $250 americanos . Fer-» 
n á n d e z de Castro, Mercades, S6. 
19549 18 s. 
^ 
Se venden baratas '¿ calderas tuDoJ 
Jares de retomo "Ames," do 75 HÍV 
de segunda mano. L y k e a Bros. loe* 
Apartado 788, Habana, Cuba. 
C 1636 l i a . 9%. 
S j i 
Í6 
ooeio oe m 
99 
SAN JOSE, 99.—TÉLEFOSIO A.2897. 
C O C H E S P A R A 
E N T I E R R O S , BO-
DAS Y B A U T I Z O S 
19689 24-s 
C A R N E A D O : V E D A D O , O A L I / E 
Paseo. T e l é f o n o F-31S1, vende cua-
t r o a u t o m ó v i l e s F o r d y u n a guagua 
a u t o m ó v i l , de 10 a 15 pasajeros, 
casi regalados p o r estar a t e r m i -
narse la t emporada de b a ñ o s . 
19401 17 s. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de I n c l á n . ) 
Carruajes de l u j o : ent ierros, bo-
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s A - l ü S S 
establo; A-4692 a l m a c é n . 
Oorsino F e r n á n d e z . 
V E D A D O : Z A P A T A Y A , V E N -
do g ran su r t ido de f ru ta le s de t o -
das clases, cocos de 1 a 3 metros,-
g u a n á b a n a s , anones, zapotes, todos 
en sus envases y a precios m ó d i c o ^ ; 
no olvidarse g r a n r e a l i z a c i ó n . 
19511 16 s. 
3 Y BiUZOi ARTIFICIULES 
A M E D I D A 
PIERNAS A $100 
M á s b a r a t a s q u a l a c 
que s e h a c e n en s i 
ex tranjero . 
A . D . R o m á n 
LUZ, 87 . TELEF. A-Í632 
SE V E N D E N T A N Q U E S D E h i e -
r r o galvanizados y corr iente , de to-
das las med id ; s. I n f a n t a , 6 7. P r i e -
t o y M u g a . 
19437 22 a 
E A H O R R O S " D E f c 
B A N C O E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
Se admite desde U N P E S O en adelante y se paga buen i n t e r é s por los d e p ó s i t o s , 
a n c a d a d o s m e s e s y e l d i n e r o p u e d e s i s e a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
S E P T I E M B R E 1 5 D E 1 9 1 5 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C T S 
A p a r t a d o 1 0 0 8 . 
T e l é f o n o A - 5 5 1 5 . Unión P E T R O L E O E N C U B A . P E T R O L E O E N C U B A . 
Tenemos el gusto de anunciar al público que ya han empezado los trabajos del pozo de petró-
leo. Hemos adquirido una gran finoa de doce caballerías para el campo de operaciones. Se ha re 
parado el camino desde la carretera a la finca. La maquinaria se está trasladando. E l experto po-
cero Mr. WaJters, de Méjico, está encargado de la obra. Se invita al público a visitar el lugar de 
las operaciones. 
Comparta O f i c i A l f ó s B a n c o N o v a S c o i i 
13. 
La mina escogida para perforar primero, está en la ZONA PETROLIFERA de Bacuranao 
Término Municipal de Guanabacoa. Pronto esperamos tener un pazo dando un gran caudal de petró 
leo. Vendemos una cantidad limitada de acciones a UN PESO CADA UNA. Figúrese usted cómo 





0E I N T E R E S PARA 
G A F E S , R E S T á ü M T S , B O D E G A S . F O N D A 
DESINFECTEN Y LIMPIEN SUS ESTABLECIMIENTOS CON 
HecomendamGS p o r s u PRECIO M00IC@ y s u c a l i d a d , n u e s t r a s 
T O A L L A S D E P A P E L 
Y 
P A P E L \ D E E ^ O O O R O ( M A R C A M O N A R C H ) 
l ^ i n d n e r & H a r t m e n 
C U B A , I H ü n a . 3 3 : = : X E I ^ K . i S ^ 3 0 6 6 . 
Hablando de la guerra europea de-
dicó elogios a los aliados y dijo de 
ellos que son los representantes de 
la civilización. 
Añadió que su triunfo consolidará 
la democracia y el progreso en E u -
ropa. 
E l ilustre orador fué ovacionado 
con gran entusiasmo. 
Don Melquiades Alvarez ha decla-
rado que irá a París a fines del mes 
de Septiembre. 
A M A 
MITIN D E L A F E D E R A C I O N 
G R E M I A L . 
A T A Q U E S A L GOBIERNO. 
Cádiz, 14. 
En el teatro Cómico de esta ciu-
dad se ha celebrado un mitin organi-
zado por la Federación Gremial E s -
pañola y por el Sindicato Industrial. 
AI acto asistieron representacio-
nies de todos los pueblos de la pro-
vincia. 
Los oradores pronunciaron violen-
te--, discursos. 
DH^ron que el comercio español se 
considera víctima de la intransigen-
cia del fisco. 
Excitaron a todos a la unión para 
rmr>render conjuntamente una cam-
paña contra los Ayuntamientos que 
pro leuden arruinar a los comercian-
ten. 
Censuraron los errores cometidos 
por el Gobierno, que solo se ha ocu-
pado de realizar una labor egoísta 
para asegurarse el poder, dejando 
completamente desamparado el co-
mercio. 
Afirmaron que este»egoísmo de los 
poderes públicos ha cansado las quie-
bras de muchos comerciantes. 
Elogiaron a los obreros que se ven 
obligados a emigrar en busca de tra-
bajo a otras tierras y censuraron al 
Gobierno por no saber retener esos 
brazos en España, donde prestarían 
incalculables beneficios a la indus-
tria y a la agricultura. 
Los oradores abogaron por la crea-
ción de un Banco Gremial que favo-
reciera a las pequeas industrias, que 
tienen que defenderse contra los exa-
gerados impuestos. 
Todos los oradores escucharon nu-
tridas ovaciones. 
Terminado el mitin los concurren-
tes a él se dirigieron al Gobierno Ci-
vil, donde hicieron entrega al Gober-
nador de las conclusiones aprobadas. 
C a s a d e P r é s t a m o s 
B e r n a z a , 6 , a l i a d o d é l a B o t i c a 
Esta casa, presta dinero con 
garantía de alhajas por un 
interés muy módico y reali-
za a cualquier, precio sus exis-
tencias de Joyería. 
Se compran y venden pianos 
i e r n o z a , 5 T e l é f o n o A 6 3 6 3 
Por la noche se celebró un banque-
te de 250 cubiertos. 
Se pronunciaron varios brindis pa-
trióticos. 
N U E V O A L C A L D E 
D E P O N T E V E D R A 
TOMA D E P O S E S I O N 
Pontevedra, 14. 
Han tomado posesión de sus car. 
gos el nuevo Alcalde de esta ciudad, 
don Luis Boulloso, y diez concejales. 
Tanto el Alcalde como los conce. 
jales han sido nombrados con el ca-
rácter de interinos para que susti-
tuyan al Alcalde y diez concejales en 
propiedad, que se hallan presos por 
haber hecho unos pagos ilegales. 
E L C O N F L I C T O D E MARIN 
SOLUCIONADO 
PATRONOS Y O B R E R O S 
S E A B R A Z A N 
Pontevedra, 14. 
Ha llegado a Marín el Gobernador 
Civil de la provincia. 
E n aquella localidad fué recibido 
por una manifestación popular que 
lo acompañó hasta el Ayuntamiento. 
Una vez allí se asomó a uno de los 
balcones de la Casa Consistorial e hi-
zo que se abrazaran los patronos y 
los representantes de los huelguis-
tas, en medio de formidables ovacio-
nes y como prueba de cordialidad y 
olvido. 
E l acto fué de intensa emoción. 
Los patronos han entregado a las 
autoridades mil pesetas para que las 
distribuyan entre los necesitados. 
E l generoso rasgo es objeto de 
grandes elogios. 
C O N T I N U A 
E l A V A N C E . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
ton antes de redactarse las notas ofi-
ciales. 
L A A P E R T U R A D E L P A R L A M E N -
TO I N G L E S 
Londres, 14. 
Al abrir£» hoy el Parlamento, Mr. 
Asqulth declaró que no esíaba pí-epa. / 
rado todavía para hacer ninguna dê  
claración sobre el reclutamiento for-
zoso. 
Esto se interpreta como indicación 
de que el gablnf^te está considerando 
el asunto. 
MITIN S O C I A L I S T A 
León, 14. 
E n el Centro Obrero de esta ciu-
dad se ha celebrado un mitin socia-
lista. 
Entre los oradores figuraba el 
"leader" Pablo Iglesias. 
Todos dirigieron violentos ataques 
al Gobierno por haber prohibido ar-
bitrariamente las reuniones públicas 
organizadas para hablar de la gue-
rra europea y de la actitud de Espa-
ña frente a ella. 
Afirmaron que con esa prohibición 
han quedado restringidos los dere-
chos de los ciudadanos. 
Añadieron que el deber de todo li-
beral es trabajar sin descanso hasta 
conseguir la caida del Gabinete ac-
tual. 
L I N E A D E V A P O R E S D E VIGO 
A N E W Y O R K 
B E S A D A O F R E C E S U APOYO A L 
P R O Y E C T O 
Vigo, 14. 
E l Alcalde de esta ciudad, acompa-
ñado por los presidentes de las socie-
dades económicas, ha visitado al Pre-
sidente del Congreso, señor Besada, 
para rogarle que preste su apoyo al 
proyecto de la línea de vapores rá-
pidos entre Vigo y New York. 
E l señor Besada les ofreció secun-
dar sus trabajos, reconociendo la 
gran importancia que para España 
ha de tener la citada línea. 
D E S G R A C I A E N UNA P R O C E S I O N 
U N M U E R T O 
Pontevedra, 14. 
Mientras se celebraba una proce-
sión en e! nueblo de Golada ocurrió 
una tremenda desgracia. 
Al paso de la procesión se dispara-
ban, según costumbre, cohetes y 
bombas. 
Una de éstas fué a hacer explosión 
en la cabeza del vecino Manuel Ma-
ga vino, oue quedó muerto. 
E i hecho ha causado la natural pe. 
nosa impresión. 
L A P O L I T I C A R E F O R M I S T A 
U N DISCURSO D E DON M E L -
Q U I A D E S A L V A R E Z 
Oviedo, 14. 
Ha realizado una excursión políti-
ca a Infiesto el jefe del partido re-
formista, don Melquiades Alvaréz. 
D^sde allí se trasladó a Ponga, 
donde se celebró un banquete de cien 
cubiertos en su honor. 
A la hora de los brindis el señor 
Alvarez pronunció un elocuente dis-
curso de propaganda de ls^ política 
reformista. 
D E M A R R U E C O S . 
I N T E R C A M B I O D E V I S I T A S E N -
T R E L Y A N T E Y Y JORDDANA 
San Sebastián, 14. 
E l Ministro de Estado^ señor Mar-
qués de Lema, ha declarado que ma-
ñana saldrá de Tetuán el Residente 
español, general Jordana, para Ra-
bat, con objeto de saludar y cumpli-
mentar al Sultán de Marruecos y al 
Residente francés, general Lyantey, 
en el caso de que se encuentren en 
Rabat. 
Más adelante irá a Tetuán el ge-
neral Lyantey para devolver la visi-
ta al Residente español y al mismo 
tiempo para ofrecer sus respetos al 
Jalifa. 
A T R E I N T A M I L L A S D E D U N A . 
B A R G 
Continúa el movimiento arrollador 
de los alemanes hacia Dvinsk (Dnna-
burg), sin que nada lo contenga. 
Von Hindenburg ha hecho 5,000 pri 
sioneros en 24 horas, y ahora se h^lla 
a 30 millas la fortaleza, según no. 
ticias de Berlín. 
O. 4212 
B A R C O F R A N C E S A P I Q U E 
Londres, 14. 
E l barco de carga francés "Quedse-
bou" ha sido torpedeado por un sub-
marino. L a tripulación se salvó. 
CAMPEONATO D E 
T I R O D E PICHON 
E L P R I M E R P R E M I O 
San Sebastián, 14. 
E n el monte Ulía se ha verificado 
la tirada de pichón para el campeo-
nato. 
E l primer premio, consistente en 
2,500 pesetas, lo ganó el Conde de 
Artaza, 
B A N Q U E T E A B E N A V E N T E 
San Sebastián, 14. 
L a Asociación de la Prensa de es-
ta ciudad ha dado un banquete en el 
monte Igiieldo, en honor del ilustre 
dramaturgo don Jacinto Benavente, 
del notable actor don Femando Díaz 
de Mendoza, del redactor de "A B 
C", de Madrid, don Ramón López 
Montenegro, del empresario del tea-
tro Lara, de Madrid, don Eduardo 
Yáñez, del genial actor y director 
del teatro Cervantes, de Madrid, Si-
mó Baso, y del empresario señor Fe-
rreiros. 
Fuéles ofrecido el banquete por el 
desinteresado y brillante concurso 
que dichas personalidades otorgaron 
a la fiesta organizada por la Asocia-
ción de la Prensa y celebrada días 
pasados en el teatro Principal. 
Durante el banquete, al que asis-
tieron numerosas y distinguidas per-
sonas, reinó la mayor animación y se 
hizo un verdadero derroche de inge-
E S L O S E G U R O , N U N C A E X P L O T A 
V é a l o f u n c i o n a r e n n u e s t r a E x p o -
s i c i ó n P R A D O Y S A N M I G U E L . 
H A V A M A E L E C T R I C R A I L W A Y 
L i G H T A N D P O W E R C Q M P A N Y 
L A S R E F O R M A S R U S A S 
Fetrogrado, 14. 
E l Primer Ministro ruso ha regre-
sado del campo d« batalla, a donde 
fué a conferenciar con el Czar sobre 
las reformas propuestas por la D a -
ma. 
E l gobierno anuncia que tan vasto 
proyecto de reforma eg en estos mo-
mentos inoportuno.. 
¿ S E R O M P E R A N L A S R E L A -
C I O N E S ? 
Washington, 14. 
Todo parece indicar esta noche 
que los Estados Unidos realizarán su 
primer propósito de romper las rela-
ciones diplomáticas con Alemania, si 
ésta no repudia el hundimiento del 
"Aiabic". No habrá arbitraje mien-
tras no se sepa la actitud de Alema-
nia. 
L A NOTA S O B R E E L " H E S P E -
R1AN". 
Berlín, 14. 
A la nota sobre el "Hesperian" es 
probable que se le agregue un apén-
dice cuando todos los detalles de la 
catástrofe queden definitivamente 
establecidos. 
E n los informes oficiales recibidos 
hasta ahora sobre el desastre del 
' "Hesperian" se dice que no había 
ningún submarino alemán cerca de 
dicho vapor cuando fué hundido y 
que el carácter de la explosión indi-
ca que ésta fué causada por una mi-
na. 
L A S B A J A S D E L E J E R C I T O I N -
^ G L E S . 
Londres, 14. 
Oficialmente anúnciase que las ba-
jas sufridas por el ejército inglés du-
rante la presente guerra son las si-
guientes: 4,965 oficiales y 30,992 
soldados muertos en acción de gue-
rra o a consecuencia de heridas; 
9,973 oficiales y 241,086 soldados he-
ridos; 1,501 oficiales y 53,466 solda-
do0 desaparecidos. 
E l promedio diario es de 1,500 ba-
jas desde el lo. de Mayo. 
5 
Es tanta mi gratitud, es tal mi re-
gocijo por liaberm© curado de una 
serie de terribles enfermedades, co-
mo lo demostraré a todo aquel que a 
mí se acerque, que, en cumplimiento 
de la promesa que hice, le pago la 
cura a todo inválido pobre que padez-
ca de sífilis, berpes, granos en la ca-
ra, debilidad cerebral, eczema, impo-
tencia, artritlsmo y cualquiera otra 
enfermedad de la piel. 
Hago constar que no soy médico, 
ni hago medicinas, ni las vendo, ni 
exploto a nadie. Todas estas curas 
serán hechas por un especialista que 
fué el que me curó, siendo tanta la 
fe que en él tengo depositada, que 
me comprometo solemnemente a de-
volver su dinero a todo aquel que al 
especialista se dirija directamente, si 
a la semana de iniciado ©1 tratamien-
to no encuentra alivio para su mal. 
Si usted quiere aprovecharse de es-
ta oportunidad que se le presenta, lle_ 
ve este aviso a San Lázaro, 16 3, an-
tiguo, de 4 a 5 de la tarde o de 7 a 
9 de la noche y lo atenderé debida-
mente. 
E l que desee informes por Correo, 
sa servirá enviar 25 centavos en se-
llos. 
FRANCISCO LiL/AURAiDO 
C 4040 23d-8. 
L A S A L I D A D E DUMBA 
Copenhagen, 14. 
E l periódico "Politiken" anuncia 
que el doctor Dumba, Embajador de 
Austria-Hungría en los Estados Uni-
dos, saldrá de New York el día 20 
del corriente a bordo del vapor "Fre-
derick V I I I " , rumbo a este puerto. 
BOMBARDEO A E R E O 
Berlín, 14. 
Los aeroplanos enemigos bombar-
dearon hoy a Tricr, Moerchingen, el 
Castillo de Salino y Donauschingen. 
E n este último punto las bombas 
enemigas incendiaron un tren de pa-
sajeros, resultando varios muertos y 
heridos. Uno de los aeroplanos fué 
derribado a cañonazos. 
A P R E S A M I E N T O D E U N VAPOR 
ESPAÑOL. 
Madrid. 14. 
E l vapor español "Valbanera", que 
navegaba de Barcelona para Sur 
América, ha sido apresado por los 
buques de guerra ingleses y condu-
cido a Gibraltar, alegando que dicho 
barco había sido fletado por los ale-
manes. Los propietarios del "Valba-
nera" han protestado, declarando 
que los alemanes no habían fletado 
el buque y que simplemente lo eran 
los que embarcaban las mercancías 
que lleva a bordo. 
P A R T E O F I C I A L F R A N C E S 
París, 14. 
Continúa funcionando la artillería 
con gran actividad y violencia. 
Los aviadores franceses han bom-
bardeado varias posiciones alemanas. 
E L P R O B L E M A M I L I T A R I N G L E S 
Londres, 14. 
Oficialmente reconócese que se es-
tá discutiendo muy seriamente por 
el gabinete el asunto del servicio mi-
litar obligatorio. 
"En cuanto al caso del "Arabic"— 
dice el gobierno alemán—sólo parece 
existir una diferencia de opiniones 
sobre los hechos; pero que esto afec-
ta poco o nada al principio que s© 
discute." • 
Agrega el gobierno alemán que es 
casi seguro que el "Hesperian" no fué 
echado a pique por un submarino ale-
mán. 
SUBMARINO A L E M A N A P I Q U E . 
París, 14. 
Un despacho de Atenas dice que un 
torpedero francés torpedeó y echó a 
pique a un submarino alemán entre la 
Isla de Lesbos y la de Tenedos. 
S E S A L V A R O N LOS Q U E I B A N E N 
E L "SANTA ANA." 
New York, 14. 
Según un inalámbrico que se ha 
recibido en esta ciudad, todos los que 
iban a bordo del "Santa Ana" resul. 
taron ilesos 
MURIO GASTON D R E Y F U S . 
París, 14. 
M. Gastón Dreyfus, presidente de 
la Comisión de Gobierno de la Bolsa 
de París, ha fallecido. 
F A L T A N DOS Z E P P E L I N E S 
Ansterdam, 14. 
E n despacho de Holanda se dice que 
solamente tres zeppelines de los cin-
co que salieron anoche hacia el oeste 
han regresado a su base. 
G r a o F á b r i c a de Camas , B a s t i d o r e s 
h i g i é n i c o s y m u e b l e s de c i r u g í a 
p a r a Hosp i t a l e s . 
m 
IPRANCISOO SUERO ofrece al pú-
blico en general camas y bastidores 
inmune» a las chinches y a gérme-
nes mácrobianos. Por tanto hago sa-
ber que vpndo camas para todas eda-
nies, desd* $2 en adelante, y abona-
mos por nuestras armaduras el 30 
por ciento de su valor en fábrica, por 
lo cual resultan más baratas qu« esos 
trastos infeoedosoe llamados colom-
binas. Pídase cama higiénica SUERO, 
en las Ferreterías, Mublerías y Bara-. 
tilloe. Exposición permanente en 1% 
fábrica. Hospital, 50, esquina a Zan-
ja. Teléfono A-75á6, Baban*. 
18007 2¿-« 
C A R N E A D O 
se embarcará pronto y hace sa-
ber por este medio, que si algu-
no se cree con derecho a cobrar-
le alguna cuenta lo haga cuanto 
antes. 
19836 22 s. 
NOTAS Y MAS NOTAS y 
Berlín, 14. . .. 
Se ha entregado una nota prelimi-
nar al Embajador americano, Mr. Ja-
mes W. Gerard, rechazando toda res-
ponsabilidad por el hundimiento del 
"Hesperian". Alemania está conven-
cida de que eso barco no fué .echado 
a pique por ningún submarino. 
L A R E T I R A D A D E DUMBA 
Lenox, Massachusetts, 14. 
E l doctor Constantino Teodoro 
Dumba, el Embajador austro-hún-
garo cuyo relevo se ha pedido por el 
Gobierno americano, ha anunciado 
que ha solicitado de su Gobierno que 
se le conceda licencia para ir perso-
nalmente a explicar la situación. 
L O S GASTOíTdE F R A N C I A 
París, 14. 
Durante el último trimestre los 
gastos de Francia probablemente for-
marán un total de más de trece mi-
llornes de pesos al día E l jueves se 
presentará en el Parlamento fran-
cés un proyecto de ley concediendo 
un crédito de 1.220 millones de pe-
sos, lo cual elevará el total de los 
créditos desde el primero de Agosto 
de 1914 a 5.638 millones 800.000 
mil pesos. 
MAS D I N E R O P A R A L A G U E R R A 
Londres, 14. 
Mr. Asquith pedirá mañana en la 
Cámara de los Comunes un crédito 
ascendente por lo menos a 750 millo-
nes de pesos y quizás a mil millones. 
Lard Kitchener revisará el progreso 
de la guerra y hablará de la situa-
ción actual e informará sobre el re_ 
clutamienito. 
U N E M P R E S T I T O A L E M A N 
Nueva Yor, 14. 
L a Comisión Financiera norte ame-
ricana invitará a los financieros pro-
germanos a que participen en la 
negociación del empréstito de los 
aliados. 
Díoese que el elemento progermano 
del Oeste intenta negociar un em-
préstito de 500 millones de pesos pa-
ra Alemania, con el propósito de que 
los aliados no puedan obtener el di-
nero que desean. 
P R I S I O N E R O S Q U E S E E S C A P A N 
Montreal, 14. 
Cuatro prisioneros alemanes se es-
caparon el viernes de Amherst, Nue-
va Escocia, y fueron capturados hoy 
en un bote abierto, en la bahía de 
Fundy, a 30 millas de los Estados 
Unidos. 
D E C L A R A C I O N D E L G O B I E R N O 
A L E M A N . 
Berlín, 14. 
E l Ministerio de Relaciones Exte. 
riores ha declarado que aprueba la 
promesa dada por Bernstorff de que 
los barcos de pasajeros no serán echa-
' dos a pique. 
HAZAÑAS D E U N SUBMARINO 
Christianía, 14. 
Un submarino alemán operando en 
la costa de Noruega apresó al va-
por "Randulph Hansen" que salió de 
Noruega para Inglaterra con carga-
mento de madera* 
Dicho barco fué conducido a un 
puerto alemán como presa maríti-
ma. 
E l mismo submarino incendió una 
goleta después de haber trasladado 
su tripulación a bordo de un barco no-
ruego. 
V I C T I M A S D E L O S "RAIDS" 
Londres, 14. 
E l periódico "The Star" anuncia 
que el número de víctimas causadas 
por los "raids" de los zeppelines du-
rante los últimos siete días, asclen-
den a 166. Durante esa 
efectuaron cinco "raids" sobi-Ai 51 
térra. Dre ^ 
NO F U E HUNDIDO 
Londres, 14. 
Un vapor quejleva la bandera i 
la Comisión de Socorros Amertf 
para Bélgica, ha encallado en ia, 
inglesa. Faltan cuatro de sus tíi 
lantes. Este vapor fué el que se ¡J 
ció ayer como hundido. 
P A R T E O F I C I A L ALEMAN 
Berlín, 14. W 
Entre el Duna y Wilia, al nonj,. 
to de Vilna, hemos hecho iiue„ 
avances. Las batallas continúan. B» 
caído 5,200 prisioneros en nuestro» 
der. A l sur de Olita progresa im» 
ataque. Nuestras (fuerzas pergigS 
do al enemigo han llegado a mitad ¿ 
camino de Lida," al Noroeste de Gnj 
no. Más hacia el sur nos vamos acc 
cando ul Szczara. 
I N F O R M E SENSACIONAL 
Londres, 14. 
De fuentes alemanas, .vía Bot 
dam, llega la sensacional noticia, 
que el Kronprinz está sufriendo ¡ 
aberración mental a causa de las $ 
gustias y preocupaciones que ha e 
perimeníado ñor no haber podido íi 
un golpe decisivo a los franceses e 
sus recientes ataques. 
Cuentan los prisioneros que i m 
te su última ofensiva se pasó tn 
noches sin dormir y que a pesar i 
las observaciones que se le han V. 
cho no quiere abandonar sa 
ni aun temporalmente. 
A N A F I S C A L D E ü 
aye 
S E P T I E M B R E 14 
1 2 . 2 2 ! 
P E P E A N D R E S 
AGUACATE, 66.-HABÁKA 
R E L O J E S 
C H A 5 P A D O S E N 
O K O , C O N G A R A N -
T I A D E } a o A Ñ O S . 
T A H O 
lo envío, por el ni2snn precio, a ®ü 
quíer punto de la República, 
M á q u i n a d e 
C A T E R P I L L A R 
E s la máquina íractora m á s perfecta y potente. AreJ*0' 
rras con ella, por la mitad de lo que cuesta arar ¿on ^ - ^ J I 
ga el tiro de la caña por la cuarta parte de lo que caea 
carreta. 
Z A L D O & M A R T I N E Z , A g e n t e s 
O ' R E I L L Y , 2 6 , — H A B A N A . 
r 
